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Resumé	  På	   trods	  af	  et	  øget	   fokus	  på	  at	   fremme	  unges	  sundhed	  gennem	  sundhedskampagner,	  er	  der	  sket	  en	  stigning	  i	  overvægt	  og	  fedme	  blandt	  unge,	  og	  denne	  tendens	  synes	  at	  fortsætte.	  Dette	  projekt	   undersøger	   unges	   viden	   om	   sundhed,	   og	   forsøger	   at	   afdække	   hvilke	   sociale	   og	  kulturelle	  faktorer,	  der	  har	  betydning	  for	  unges	  kostvalg.	  Til	  at	  belyse	  denne	  problemstilling	  benyttes	   empiri	   i	   form	   af	   et	   fokusgruppeinterview	   samt	   individuelle	   interviews.	   Analysen	  baseres	   på	   empirisk	   data,	   kombineret	   med	   teorier	   omhandlende	   psykologiske,	   sociale	   og	  kulturelle	   betydninger	   for	   unges	   kostvalg.	   Projektet	   konkluderer,	   at	   unge	   besidder	   en	  begrænset	  viden	  om	  sund	  kost,	  samt	  at	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter	  har	  en	  vigtig	  rolle	  for	  unges	   kostvalg.	   På	   baggrund	   af	   analysens	   konklusioner,	   diskuteres	   hvordan	   sundhedsfrem-­‐mende	  tiltag	  kan	  understøtte	  unge	  i	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg.	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Kapitel	  1:	  Indledende	  afsnit	  Vores	   motivation	   for	   at	   skrive	   nærværende	   projekt	   er	   udsprunget	   af	   en	   undren	   over	   det	  paradoks,	  der	  ligger	  i,	  at	  der	  er	  et	  enormt	  fokus	  på	  og	  information	  om	  sund	  livsstil	  og	  sunde	  fødevarer,	  mens	  der	  samtidig	  er	  en	  stigning	  af	  overvægtige.	  Hertil	  ligger	  vores	  interesse	  inden	  for	  det	  sundhedsfremmende	  område,	  hvorpå	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  arbejde	  med	  unge	  mennesker	  i	  20’erne.	  Denne	  interesse	  udspringer	  af,	  at	  unge	  i	  disse	  år	  typisk	  flytter	  hjemme-­‐fra	  og	  dermed	  skal	  være	  mere	  ansvarlige,	  omkring	  deres	  livsstil	  og	  træffe	  selvstændige	  valg	  i	  forbindelse	  mad	  og	  måltider.	  	  Forekomsten	   af	   overvægt	   og	   fedme	   er	   således	   steget	   markant	   inden	   for	   de	   seneste	   årtier,	  selvom	  sundhed	  fylder	  meget	  i	  den	  offentlige	  debat.	  Fødevareforsker	  Anne	  Biltoft-­‐Jensen,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	   lave	  en	  kortlægning	  af	  danskernes	  madvaner,	  bekymrer	  sig	   især	  om	  de	  unge	   mellem	   18-­‐24	   år.	   Hun	   påpeger,	   at	   de	   unge	   indtager	   for	   meget	   sukker	   og	   fedt	  (www.dr.dk),	  hvorfor	  det	  er	  interessant	  at	  undersøge	  unges	  kostvalg	  nærmere.	  	  I	   forlængelse	   af	   dette	   er	   unges	   sundhed	   et	   centralt	   område,	   idet	   der	   både	   synes	   behov	   for	  forebyggende	   og	   sundhedsfremmende	   indsatser.	   Vi	   søger	   derfor	   med	   dette	   projekt	   at	  undersøge,	   hvor	   og	   hvordan	   unge	   søger	   og	   modtager	   information	   om	   sund	   kost	   og	   hvilke	  betydninger	  det	  har	  for	  deres	  kostvalg.	  	  
Problemfelt	  Overvægt	  og	  fedme	  er	  sundhedsproblematikker	  i	  ungdommen,	  som	  på	  sigt	  kan	  medføre	  øget	  risiko	  for	  følgesygdomme	  som	  forhøjet	  blodtryk,	  type	  to	  diabetes,	  apopleksi	  og	  hjertekarsyg-­‐domme	  (Kristoffersen	  et	  al.,	  2006:230).	  Samtidig	  handler	  sundhed	  også	  om	  de	  unges	  livskvali-­‐tet,	   hvorfor	   de	   psykosociale	   konsekvenser	   af	   overvægt	   og	   fedme	   også	   har	   en	   central	   rolle	  (www.sundhedsstyrelsen.dk).	  Yderligere	  viser	  forskning,	  at	  det	  ofte	  bliver	  en	  livslang	  kamp	  at	  smide	  de	  mange	  ekstra	  kilo	  (www.si-­‐folkesundhed.dk).	  Med	  udgangspunkt	  i	  disse	  aspekter	  er	  det	   yderst	   relevant	   at	   forebygge	   udviklingen,	   samt	   fremme	   en	   sund	   livsstil	   blandt	   unge	  mennesker.	   I	   Danmark	   har	   staten	   en	   lang	   historisk	   tradition	   for	   at	   fremme	   sundhed	   og	  forebygge	  sygdom	  gennem	  politiske	   initiativer.	  Oplysning	  og	  regulering	  har	  altså	  domineret	  sundhedsområdet,	  men	   det	   kan	   tyde	   på,	   at	   sundhedsfremme-­‐	   og	   forebyggelsesstrategierne	  skal	  revurderes,	  hvis	  det	  skal	   lykkes	  at	  fremme	  sunde	  kost	  valg	  (Holm,	  2012:301).	  I	   løbet	  af	  1990’erne	   blev	   anbefalinger	   om	   at	   spise	   mere	   frugt	   og	   grønt	   en	   international	   trend	   i	   de	  vestlige	  lande,	  da	  et	  større	  indtag	  af	  disse	  fødevarer	  bidrager	  til	  at	  forebygge	  livsstilsrelatere-­‐
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de	  sygdomme,	  som	  overvægt	  og	  fedme	  (Haastrup,	  2012:181).	  En	  af	  de	  mest	  kendte	  kampag-­‐ner	  for	  mere	  frugt	  og	  grønt	  i	  Danmark	  er	  ”Seks	  om	  dagen”,	  der	  blev	  lanceret	  i	  1998.	  Den	  er,	  ifølge	   projektleder	   Morten	   Strunge	   Meyer	   fra	   Kræftens	   Bekæmpelse,	   netop	   én	   af	   de	   få	  sundhedskampagner	   der	   virker,	   fordi	   den	   følges	   op	  med	   konkrete	   tilbud	   via	   øget	   frugt	   og	  grønt	   tilgængelighed	   på	   for	   eksempel	   arbejdspladser	   (www.b.dk).	   På	   trods	   af	   den	   positive	  respons	   kampagnen	   modtog,	   hvor	   det	   gennemsnitlige	   forbrug	   af	   frugt	   og	   grønt	   steg	   både	  blandt	  børn	  og	  voksne,	  har	  stigningen	  været	  stagnerende	  siden	  2002	  (Haastrup,	  2012:182).	  Ifølge	  ministeren	  for	  sundhed	  og	  forebyggelse,	  Astrid	  Krag,	  skal:	  ”[…]	  danskerne	  til	  at	  tage	  et	  
større	   ansvar	   for	   deres	   sundhed”	   (Lehn-­‐Christensen	   &	   Holen,	   2012:55).	   Vi	   finder	   det	   kom-­‐plekst,	  at	  den	  sundhedsmæssige	  forebyggelsespolitik	  ansvarliggør	  det	  enkelte	  individ	  for	  egen	  sundhed,	  det	  vil	  sige	  at	  andre	  faktorer,	  herunder	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold,	  ikke	  inddrages	  (Holm,	  2012:302).	  	  	  Undersøgelser	   viser,	   at	   befolkningen	   i	   Danmark	   er	   velinformeret	   i	   forhold	   til	   de	   officielle	  kostanbefalinger,	  dog	  er	  der	  intet	  der	  tyder	  på,	  at	  befolkningen	  har	  integreret	  disse	  kostanbe-­‐falinger	  i	  deres	  hverdagsliv	  (Holm,	  2012:303).	  At	  fedme	  udgør	  et	  alvorligt	  sundhedsproblem	  er	  netop	  et	  signal	  om,	  at	  oplysningsindsatser	  ikke	  har	  den	  ønskede	  effekt.	  De	  sidste	  10-­‐20	  år	  er	  der	  blevet	  mindst	  100.000	   flere	   fede	  danskere,	   og	   stigningen	   ses	   især	   i	   de	   yngre	   alders-­‐grupper,	  hvilket	  er	  yderst	  problematisk	  (Kjøller	  et	  al.,	  2007:261).	  	  Sundhed	  kan	  defineres	  på	  flere	  forskellige	  måder,	  hvorfor	  det	  er	  et	  yderst	  komplekst	  begreb.	  Det	  brede	  sundhedsbegrebs	  entré	   i	  den	  medicinske	  verden	  har	  muliggjort	  åbninger	  mod	  en	  mere	   humanistisk	   vinkel,	   og	   dermed	   bliver	   sundhed	   langt	   mere	   end	   fravær	   af	   sygdom	  (Haastrup,	  2004:62).	  Sociologen	  Aaron	  Antonovskys,	  omdiskuterede	  	  sundhedsbegreb	  ”sense	  
of	  coherence”,	  som	  betyder	  følelse/oplevelse	  af	  mening,	  har	  ligeledes	  fokus	  på	  de	  psykiske	  og	  kognitive	  aspekter,	  der	  findes	   inden	  for	  det	  humanistiske	  paradigme	  (Antonovsky,	  2004:34-­‐37).	   Disse	   måder	   at	   se	   sundhedsbegrebet	   på	   kan	   siges,	   at	   være	   et	   radikalt	   brud	   med	   en	  årtusindelang	  medicinsk	  domineret	  sygdomsorienteret	  tradition.	  Den	  gør	  således	  op	  med,	  at	  livsforlængelse	  er	  det	  eneste	  værdimål	   for	  det	  moderne	  sundhedssystem	  og	  menneske,	   idet	  sundhed	  ikke	  måles	  alene	  på	  livslængde	  og	  fravær	  af	  sygdom.	  En	  opgørelse	   fra	  2011	  viser,	  at	  hver	   tredje	   fødevare	  på	   tilbud	  er	  usund	  (www.politiken.dk),	  dette	   finder	   vi	   paradoksalt,	   når	   ernæringseksperter	   og	   myndigheder	   forsøger	   at	   ændre	  danskernes	  valg	  af	   fødevarer.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for,	  at	  den	  massive	  markedsfø-­‐
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ring	   af	   usunde	   fødevarer	   er	   med	   til	   at	   fastholde	   de	   unge	   i	   usunde	   kostvalg.	   Samtidig	   har	  globaliseringen	  påvirket	  vores	  miljø	  og	  omgivelser	  således,	  at	  der	  findes	  en	  fastfoodkæde	  på	  stort	   set	  hvert	  et	  gadehjørne	  (www.youtube.com).	  At	   industrien	  og	  markedet	  har	  en	  enorm	  magt	  over	  de	  unges	  forbrug	  af	  forarbejdet	  mad	  og	  fastfood,	  er	  altså	  ligeledes	  en	  forlængelse	  af	  globaliseringen,	   hvorfor	   man	   kan	   argumentere	   for,	   at	   unge	   mennesker	   færdes	   i	   et	   fedme-­‐fremmende	  miljø.	  	  	  På	  trods	  af	  at	  danskerne	  er	  oplyste	  mennesker,	  er	  der	  noget	  der	  tyder	  på,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	   træffe	   de	   rigtige	   beslutninger,	   når	   det	   drejer	   sig	   om	   deres	   kost	   og	   sundhed.	   Det	   bliver	  således	   interessant	   at	   undersøge,	   hvordan	   unge	   informeres	   om	   sund	   kost,	   samt	   om	   de	  integrerer	  denne	  viden	   i	   hverdagen.	  Derfor	   er	   vi	  nysgerrige	  på,	   hvad	  der	  har	  betydning	   for	  unges	   kostvalg.	   Derudover	   vil	   vi	   undersøge,	   hvad	   der	   kan	   gøres	   for	   at	   fremme	   sund	   kost	  blandt	  unge.	  	  
Problemformulering	  Hvordan	  søger	  og	  modtager	  unge	  information	  om	  sund	  kost,	  og	  hvad	  har	  betydning	  for	  deres	  kostvalg?	  	  
• Hvordan	  kan	  unge	  understøttes	  i	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg?	  
Uddybning	  af	  problemformulering	  I	   projektet	   tager	   vi	   udgangspunkt	   i	   en	   udvalgt	   gruppe	   unge	   mennesker	   og	   det	   er	   dermed	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  denne	  gruppe,	  at	  vi	  undersøger	  vores	  problemformulering.	  Når	  de	  unge	  omtales	  gennem	  projektet	  baserer	  det	  sig	  således	  på	  vores	  specifikke	  informanter	  der	  befinder	   sig	   i	   20’erne.	  Disse	   unge	   karakteriseres	   som	  værende	   i	   en	   periode,	   hvor	   de	   stilles	  over	  for	  en	  række	  valg,	  der	  skal	  træffes	  i	  forhold	  til	  deres	  kost.	  Herunder	  ses	  denne	  fase	  som	  en	  indikation	  på	  en	  opbruds-­‐	  eller	  etableringsfase,	  hvor	  unge	  blandt	  andet	  flytter	  hjemmefra	  og	  dermed	   får	   ansvar	   for	  deres	   egne	  måltidssituationer.	  Når	  der	   i	   projektet	   refereres	   til	  de	  
unge,	  henvises	  der	  således	  til	  informanterne	  i	  vores	  empiri.	  I	  forhold	  til	  udvikling	  af	  livsstilssygdomme,	  som	  beskrevet	  i	  problemfeltet,	  beskæftiger	  vi	  os	  i	  dette	   projekt	   udelukkende	  med	   kostens	   betydning.	   Dette	   gør	   vi,	   da	   vores	   empiri	   leder	   os	   i	  denne	   retning.	   Vi	   afgrænser	   os	   derfor	   fra	   at	   beskæftige	   os	   med	   andre	   faktorer,	   der	   har	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  livsstilsygdomme.	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Begrebsafklaring	  For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering,	  kræves	  der	  en	  begrebsafklaring	  af	  begrebet	  
sundhed.	  Dette	  gøres,	  så	  der	  ikke	  sås	  tvivl	  om,	  hvordan	  vi	  forstår	  begrebet	  og	  dermed	  hvordan	  det	   anvendes	   i	   nærværende	   projekt.	   Som	   tidligere	   nævnt,	   er	   sundhed	   et	   komplekst	   og	  mangfoldigt	   begreb,	   hvorfor	   der	   ligeledes	   kræves	   en	   definition	   af	   ordene	   forebyggelse	   og	  
sundhedsfremme,	   idet	   formålet	  med	  sundhedskampagner	  og	  anbefalinger	  er	  at	   forebygge	  og	  sundhedsfremme.	  Der	  kræves	  tilsvarende	  en	  begrebsafklaring	  af	  begrebet,	  sund	  kost,	  herun-­‐der	  hvordan	  det	  forstås	  og	  anvendes	  i	  projektet.	  
Sundhed	  I	   nærværende	   undersøgelse	   defineres	   sundhed	   således:	   ”Sundhed	   er	   ikke	   blot	   fravær	   af	  
sygdom	   og	   svagelighed,	   men	   også	   en	   tilstand	   med	   fuldstændig	   fysisk,	   social	   og	   psykisk	   well-­‐
being.”	   (Kamper-­‐Jørgensen	  &	  Almind,	  2004:24).	  Således	  er	  det	  WHO’s	  definition	  af	   sundhed	  fra	   1948,	   dette	   projekt	   er	   forankret	   i	   (www.who.dk).	   Dermed	   læner	   vi	   os	   op	   ad	   det	   brede	  sundhedsbegreb,	   hvor	   sundhed	   er	  noget,	   der	   berører	  den	   enkeltes	  persons	   fysiske	   tilstand,	  men	   i	   høj	   grad	   også	   påvirkes	   af	   psykologiske,	   sociale	   og	   kulturelle	   faktorer.	   Således	   er	  mennesker	   ikke	  alene	  ansvarlige	   for	  deres	  egen	  sundhed,	  men	   levevilkår	  og	  sociale	  kontek-­‐ster	  har	  også	  en	  væsentlig	  rolle.	   I	   forhold	   til	  problemstillingen	  betragtes	  sundhed	  altså	  som	  noget	   hver	   enkelt	   ung	   selv	   definerer,	  men	   vi	   er	   samtidig	   klar	   over,	   at	   deres	   perspektiv	   på	  sundhed	  knytter	  sig	  til	  deres	  situation	  som	  unge.	  
Forebyggelse	  og	  sundhedsfremme	  ”Forebyggelsen	  har	  til	  formål	  at	  fjerne	  ubehag	  og	  sygdom,	  og	  er	  således	  rettet	  mod	  den	  negative	  
side	  af	   sundhedsbegrebet.	  Sundhedsfremme	  er	  rettet	  mod	  den	  positive	  side.	  Den	  omfatter	  også	  
forebyggelsen,	  men	  har	  et	  langt	  mere	  ambitiøst	  sigte,	  idet	  den	  også	  vil	  øge	  den	  positive	  sundhed”	  (Vallgårda,	   2005:17).	   Forebyggelse	   er	   altså	   baseret	   på	   et	   patogenetisk	   perspektiv,	   som	   er	  læren	  om	  sygdomme,	  hvorimod	   sundhedsfremme	  bygger	  på	   salutogenese,	  der	   er	   læren	  om	  sundhed.	   Patogenese	   og	   salutogenese	   er	   begreber	   funderet	   i	   Antonovskys	   teori	   om	   den	  salutogenetiske	   idé	  (Antonovsky,	  2004:24).	  Forebyggelse	  er	  således	   i	   fokus	  på	  grund	  af	  den	  negative	   tilgang	   til	   sundhed,	   idet	   hensigten	   er	   at	   forebygge	   unges	   overvægt	   og	   fedme.	  Ovenstående	  definition	  viser,	   at	  begreberne	   forebyggelse	  og	  sundhedsfremme	   i	  praksis	  ofte	  vil	   overlappe	   hinanden,	   idet	   sundhedsfremme	   også	   vil	   kunne	   influere	   på	   forebyggelse	   af	  sygdomme	  og	  sundhedsproblemer	  på	  langt	  sigt.	  Selvom	  det	  teoretisk	  altså	  er	  muligt	  at	  skelne	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mellem	  forebyggelse	  og	  sundhedsfremme,	  kan	  det	   i	  praksis	  være	  sværere	  at	  adskille	  begre-­‐berne.	   I	   nærværende	   projekt	   overlapper	   begreberne	   sundhedsfremme	   og	   forebyggelse	  hinanden,	   idet	   vi	   har	   fokus	   på	   sociale	   og	   kulturelle	   aspekter	   af	   sundhed,	  mens	   vi	   definerer	  	  
sund	  kost	  ud	  fra	  et	  forebyggelsesperspektiv.	  
Sund	  kost	  Når	  sund	  kost	  omtales	  i	  projektet	  er	  det	  med	  udgangspunkt	  i	  Fødevarestyrelsens	  nye	  officielle	  kostråd,	   som	  blev	  offentliggjort	  den	  17.	   september	  2013.	  De	  officielle	  kostråd	  er	  baseret	  på	  videnskabelig	   viden	   fra	   sundheds-­‐,	   kost-­‐	   og	   ernæringsvidenskaberne	  (www.foedevarestyrelsen.dk).	   Kostrådene	   ligger	   altså	   indenfor	   et	   forebyggelsesperspektiv,	  men	  qua	  vores	  brede	  sundhedsbegreb,	  og	  da	  vi	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  unge	  søger	  og	  modtager	  information	  om	  sund	  kost	  i	  deres	  hverdagsliv,	  	  har	  vi	  et	  bredere	  undersø-­‐gelsesdesign,	   end	   et	   biomedicinsk	   syn.	   Sunde	   kostvalg	   relaterer	   sig	   således	   til	   kostrådene.	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  sundhedsbegreb,	  hvor	  ”[…]	  en	  tilstand	  med	  fuldstændig	  fysisk,	  social	  
og	  psykisk	  well-­‐being”,	  ligeledes	  er	  målet,	  er	  det	  dog	  essentielt,	  at	  der	  er	  en	  balance	  i	  forhold	  til	  sunde	  kostvalg,	  samt	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter.	  	  
Projektdesign	  Nærværende	  afsnit	  skal	  give	  et	  overblik	  over	  projektets	  fremadrettede	  struktur,	   i	   forhold	  til	  de	  enkelte	  kapitlers	  indhold	  og	  formål.	  Afsnittet	  er	  bygget	  op	  omkring	  hovedkapitlerne,	  hvori	  de	  mindre	  afsnit	  indgår.	  	  
Kapitel	  2:	  Metode	  Her	  præsenteres	  vores	  videnskabsteoretiske	  refleksioner,	  i	  forhold	  til	  vores	  genstandsfelt	  og	  problemformulering	   og	   fungerer	   således,	   som	  den	   overordnede	   ramme	   for	   vores	   projekt.	   I	  forlængelse	  heraf	  vil	  vores	  metodiske	  fremgangsmåder	  blive	  præsenteret,	  herunder	  argumen-­‐tation	  for	  valg	  af	  disse.	  Dette	  omfatter	  den	  filosofiske	  hermeneutik,	  samtidig	  med	  at	  vi	  lægger	  os	  op	  ad	  fænomenologien	  i	  forbindelse	  med	  vores	  metodiske	  valg,	  hvorfor	  det	  er	  relevant	  at	  eksplicitere	  vores	  forforståelser	  til	  genstandsfeltet,	  som	  yderligere	  præsenteres	  i	  dette	  afsnit.	  	  Endvidere	  omhandler	  denne	  kvalitative	  tilgang	  en	  række	  undersøgelsesmetoder,	  der	  dækker	  over	  kvalitative	  forskningsinterviews,	  bestående	  af	  et	  fokusgruppeinterview	  og	  tre	  individuel-­‐le	  interviews.	  I	  afsnittet	  redegøres	  der	  også	  for	  vores	  behandling	  af	  empiri,	  herunder	  analyse-­‐strategi.	  Sidst	  i	  kapitlet	  beskrives	  vores	  metodiske	  konsekvenser.	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Kapitel	  3:	  Teoriapparat	  Dette	  kapitel	   indeholder	  en	  præsentation	  af	  de	  anvendte	   teorier,	  der	   indgår	   i	   analysen.	  Her	  beskrives	  hvordan	  teorierne	  benyttes	  i	  projektet,	  samt	  hvordan	  de	  relaterer	  sig	  til	  hinanden.	  	  
Kapitel	  4:	  Analyse	  Vores	   analyse	   er	   opdelt	   i	   temaer,	   som	   vi	   har	   identificeret	   ud	   fra	   vores	   empiri.	   Analysen	   er	  opdelt	  i	  to	  dele:	  Hvor	  søger	  og	  modtager	  unge	  information	  om	  sund	  kost,	  herunder	  er	  temaerne	  
Kendskab	  til	  de	  officielle	  kostråd	   og	  En	  strøm	  af	   information.	  I	   del	   to:	  Hvad	  har	  betydning	  for	  
unges	  kostvalg,	  indgår	  temaerne	  Opbruds-­‐	  og	  etableringsfase,	  Det	  sociale	  måltid,	  Konflikter	  om	  
kost	  og	  sundhed	  og	   Indkøbssituationer.	  I	  afsnittet	   indkøbssituationer	  berøres	  underpunkterne	  
Nøglehulsmærket,	  Personlige	  indkøbsstartegier	  og	  Slik	  ved	  kassen.	  Disse	  temaer	  skal	  medvirke	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Derudover	  vil	  det	  bærende	  element	   i	  analysen	  være	  vores	  empiri,	  der	  udgøres	  af	  de	  unges	  udsagn.	  	  	  
Kapitel	  5:	  Diskussion	  Dette	   kapitel	   er	   en	   opsamling	   og	   viderebehandling	   af	   de	   resultater,	   analysen	   frembringer.	  Hertil	  fremskrives	  en	  teoretisk	  diskussion,	  i	  form	  af	  hvad	  begrebet	  nudging	  kan	  bidrage	  med	  på	  baggrund	  af	  analysens	  resultater.	  Her	  diskuteres	  således	  også	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  brug	  af	  nudging	  (for	  redegørelse	  af	  begrebet	  Nudging,	  se	  kapitel	  3).	  	  	  
Kapitel	  6:	  Afrunding	  Heri	  samles	  op	  på	  hele	  projektet,	  der	  konkluderes	  på	  resultaterne	  og	  problemformuleringen	  besvares.	   Yderligere	   perspektiverer	   vi	   til	   nogle	   af	   de	   interessante	   emner,	   vores	   empiri	   har	  åbnet	  op	  for	  undervejs.	  Dette	  dækker	  over	  kønsdifferentierede	  sundhedsbegreber.	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Kapitel	  2:	  Metode	  Nærværende	  kapitel	  fungerer	  som	  det	  overordnede	  metodiske	  overblik	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  vi	  griber	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  an.	  Derfor	  indeholder	  dette	  en	  redegørelse	  for	  sammenspillet	  mellem	  vores	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  og	  de	  metodiske	  tilgange,	  vi	  anvender,	  samt	  vores	  dertilhørende	  refleksioner	  og	  behandling	  af	  empiri.	  
Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  	  Vores	  overvejende	  videnskabsteoretiske	  tilgang	   ligger	   indenfor	  den	  filosofiske	  hermeneutik,	  dog	   læner	   vi	   os	   op	   ad	   fænomenologien	   i	   forbindelse	  med	   empiriproduktionen,	   hvorfor	   vi	   i	  dette	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  disse	  tilgange.	  	  Projektets	  genstandsfelt	  er	  en	  undersøgelse	  af,	  hvor	  unge	  søger	  og	  modtager	  information	  om	  sund	  kost,	  og	  hvilke	   faktorer	  der	  har	  betydning	   for	  deres	  kostvalg.	  Derfor	   indskriver	  vi	  os	   i	  den	  filosofiske	  hermeneutiske	  tradition,	  da	  vi	  har	  en	  række	  forforståelser	  inden	  for	  dette	  felt	  og	  samtidig	  søger	  en	  dybere	  forståelse	  af	  unges	  sundhedsbegreb,	  og	  hvordan	  dette	  influerer	  på	  deres	  kostvalg.	  	  I	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  handler	  det	  om	  hvorfor	  vi	  fortolker,	  altså	  på	  hvilken	  måde	  vores	  forståelse	   spiller	   en	   rolle	   i	   forhold	   til	   vores	   ageren	   i	   verden	   og	   vores	   viden	   om	   verden	  (Højberg,	   2012:312).	  Nærværende	  projekt	   arbejder	   ud	   fra	   et	   filosofisk	  hermeneutisk	   forsk-­‐ningsprincip,	  der	   foreskriver	  at	  vidensproduktion	  sker	   som	   følge	  af	   en	  konstant	  vekselvirk-­‐ning	   mellem	   del	   og	   helhed,	   hvilket	   betegner	   den	   hermeneutiske	   cirkel.	   Hermeneutikken	  påpeger,	  at	  man	  som	  forsker	  aldrig	   indgår	   forudsætningsløs	   i	   forhold	   til	  empirien	  (Højberg,	  2012:322).	  Derfor	   finder	   vi	   det	   centralt,	   at	   præsentere	   hvilke	   forudsætninger	   dette	   projekt	  udspringer	  af,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  afsnittet	  om	  vores	  forforståelser.	  På	  baggrund	  af	  projektets	  videnskabsteoretiske	   tilgang,	   vælges	  der	   i	  projektet	   et	   kvalitativt	  metodisk	  design	  bestående	  af	  fokusgruppe-­‐	  samt	  individuelle	  interviews.	  Vi	  arbejder	  herme-­‐neutisk	  i	  vores	  tilgang	  til	  fokusgruppeinterviewet,	  hvor	  vi	  eksplorativt	  ønsker	  en	  forståelse	  af	  deltagernes	  kendskab	  til	  sundhedskampagner.	  Denne	  hermeneutiske	  tilgang	  har	  ligeledes	  til	  formål	   at	   skabe	   nye	   forståelser	   for	   problemstillingen,	   samt	   at	   be-­‐	   eller	   afkræfte	   vores	  forforståelser.	  	  I	  de	  individuelle	  interviews	  bevæger	  i	  os	  metodisk	  i	  en	  fænomenologisk	  retning,	  da	  vi	  ønsker	  en	   indsigt	   i	   deltagernes	   livsverden.	   Eftersom	   vi	   er	   fænomenologisk	   inspireret,	   bliver	   det	  afgørende,	   at	   det	   er	   de	   unge	   selv,	   der	   giver	  mening	   til	   den	   livsverden,	   de	   er	   en	   del	   af.	  Med	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livsverden	  menes	  den	  verden,	  som	  alle	  mennesker	  udlever	  og	  erfarer,	  men	  som	  er	  særegen	  for	  hver	  enkelt	  af	  os	  (Rendtorff,	  2012:281).	  For	  at	  dette	  kan	   lykkes,	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  vi	  sætter	  vores	  egne	  fordomme	  i	  parentes,	  epoché	  (Rendtorff,	  2012:280).	  I	  interviewsituationen	  udøver	  vi	  epoché	  ved	  at	  stille	  åbne,	  deskriptive	  spørgsmål,	  så	  de	  unge	  selv	  definerer,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  dem	  i	  forhold	  til	  sundhed	  og	  kost.	  	  Både	  fænomenologien	  og	  hermeneutikken	  har	  fokus	  på	  forforståelse,	  men	  de	  adskiller	  sig	  ved,	  at	   fænomenologien	   søger	   at	   sætte	   forforståelsen	   i	   parentes,	  mens	  hermeneutikken	   søger	   at	  sætte	   forforståelsen	   i	   spil.	   Vores	   fænomenologisk-­‐hermeneutiske	   tilgang	   viser	   sig	   ved,	   at	   vi	  har	   spurgt	   ind	   til	   de	   unges	   daglige	   erfaringer	  med	   kostvalg,	   for	   herefter	   analytisk	   at	   sætte	  vores	  egne	  forforståelser	  i	  spil	  i	  projektet.	  
Forforståelser	  Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   præcisere	   vores	   forforståelser	   forud	   for	   projektet	   således,	   at	   vi	   kan	  udfordre	  dem	  aktivt	  i	  analysen.	  Vores	   målgruppe	   er	   unge	   i	   20’erne,	   hvorfor	   vi	   ønsker	   at	   forstå	   deres	   sundhedsadfærd	   og	  hvordan	  sundhedsfremmende	  kampagner	  integreres	  i	  deres	  hverdag.	  Vi	  antog,	  at	  unge	  har	  let	  adgang	   til	   information	   og	   derfor	  muligvis	   besidder	   en	   stor	   viden	   indenfor	   sundhed.	   Herfra	  havde	   vi	   den	   forforståelse,	   at	   unge	   har	   en	   bred	   viden	   indenfor	   sundhed,	   og	   at	   denne	   viden	  
primært	  kommer	  fra	  sundhedskampagner,	  men	  at	  denne	  viden	  ikke	  fører	  til	  sunde	  kostvalg.	  Heraf	  opstod	  der	  nogle	  forforståelser,	  som	  bundede	  i,	  at	  unge	  typisk	  flytter	  hjemmefra	  i	  denne	  alder	  og	  selv	  skal	  tage	  ansvar	  for	  hvad	  de	  spiser.	  Derfor	  beroede	  endnu	  en	  forforståelse	  i,	  at	  
måltiderne	  ofte	  bliver	  nemme	  løsninger,	  såsom	  fastfood,	   færdigretter	  med	  mere,	  da	  de	  først	  nu	  
skal	  tilegne	  sig	  erfaringer	  indenfor	  indkøb	  og	  madlavning.	  	  Vi	   formodede	   at	   unge,	   foruden	   at	   besidde	   en	   bred	   viden	   om	   sund	   kost	   fra	   kampagner,	  ligeledes	   påvirkes	   af	   trends,	   deres	   omgangskreds	   og	   andre	   faktorer,	   når	   de	   skal	   foretage	  kostvalg.	  Vores	   forforståelse	  var	  derfor,	  at	  unge	  påvirkes	  af	  sociale	  og	  kulturelle	  faktorer,	  når	  
de	  skal	  træffe	  kostvalg.	  	  Ovenstående	   forforståelser	   vil	   blive	   anvendt	   og	   udforsket	   i	   analysen,	   både	   empirisk	   og	  teoretisk.	  Vi	   ønsker,	   at	  udfordre	  vores	   forforståelser	  og	   sætte	  dem	   i	   spil,	   så	   vi	   kan	  opnå	  en	  mere	  dybdegående	  forståelse	  af	  vores	  genstandsfelt.	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Kvalitativ	  tilgang	  Nærværende	  afsnit	  giver	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  vi	  har	  produceret	  empiri	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Dette	  afsnit	  vil	  beskrive	  metodiske	  tilgange,	  analysestrategi,	  samt	  metodiske	  konsekvenser	  af	  vores	  kvalitative	  tilgang.	  	  	  
Interviewguides	  Til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  producerede	  vi	  empiri	  ud	  fra	  et	  fokusgruppein-­‐terview,	   og	   efterfølgende	   supplerede	   vi	   dette	   med	   tre	   individuelle	   interviews.	   Forud	   for	  interviewene	  udarbejdede	  vi	   interviewguides	  inspireret	  af	  professor	  i	  pædagogisk	  psykologi	  Steinar	  Kvales	   beskrivelser	   af	   det	   halvstrukturerede	   kvalitative	   forskningsinterview	   (Kvale,	  2002:129-­‐130).	  Vores	  guides	  søgte	  at	  få	  afdækket	  visse	  temaer,	  men	  der	  var	  stadig	  åbenhed,	  således	  at	  interviewpersonerne	  kunne	  påvirke	  interviewets	  forløb.	  Kvale	  lader	  sig	  inspirere	  af	  antropologen	   James	   P.	   Spradleys	   fænomenologiske	   ambitionen	   om,	   at	   forstå	   verden	   fra	   de	  interviewedes	  synspunkter	  og	  være	  i	  de	  interviewedes	  sko	  (Kvale,	  2002:129).	  I	  udarbejdelsen	  af	   de	   individuelle	   interviewguides	   var	   vi	   ligeledes	   inspireret	   af	   Spradleys	   måde	   at	   stil-­‐le	  ”Grand	  Tour”	  spørgsmål	  på.	  Spradley	  definerer	  ikke	  præcist,	  hvad	  han	  forstår	  ved	  et	  ”Grand	  Tour”	   spørgsmål,	  men	   vi	   forstår	   det	   som	   et	   ”bredt,	   åbent	   og	   beskrivende	   spørgsmål”,	   som	  eksempelvis	   en	   beskrivelse	   af	   ”en	   almindelig	   dag”.	   Baggrunden	   for	   vores	   inspiration	   af	  Spradleys	  måde	  at	  stille	  ”Grand	  Tour”	  spørgsmål	  var,	  at	  vi	  i	  interviewene	  ikke	  søgte	  bestemte	  svar,	  men	  derimod	  ønskede	  nogle	  spontane,	  uventede	  og	  righoldige	  beskrivelser	  fra	  de	  unge.	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  tilstræbte	  vi	  at	  stille	  spørgsmål	  der	  indbød	  til	  deskriptive	  og	  umiddelbare	  svar.	   Kvale	   betoner	   vigtigheden	   i	   at	   undlade	   ”hvorfor”-­‐spørgsmål,	   da	   man	   ved	   at	   undlade	  disse,	  undgår	  at	  informanterne	  giver	  spekulative	  svar	  (Kvale,	  2002:136).	  Det	  var	  vigtigt	  for	  os,	  at	   få	   umiddelbare	   og	   spontane	   svar,	   da	   vi	   netop	   søgte	  modsætninger	   og	   diskrepanser	   i	   de	  unges	  hverdagsliv.	  Ved	  at	  stille	  ”Grand	  Tour”	  spørgsmål	  var	  det	  vores	  vurdering,	  at	  man	  netop	  kan	   få	  sådanne	  beskrivelser.	  Ved	  at	  de	  unge	  beskriver	  en	  almindelig	  dag	   for	  dem,	  herunder	  hvad	   de	   laver,	   hvad	   de	   spiser	   og	   så	   videre,	   kan	   man	   få	   nogle	   oplysninger,	   forståelser	   og	  perspektiver	   frem	   i	   interviewet,	   som	  man	   måske	   i	   første	   omgang	   ikke	   finder	   relevante	   til	  belysningen	   af	   problemstillingen.	   Imidlertid	   kan	   der	   i	   disse	   beskrivelser	   af	   de	   unges	   hver-­‐dag	  ”gemme”	  sig	  relevante	  og	  givtige	  udsagn,	  der	  netop	  kan	  bringe	  større	  forståelse	  for,	  hvad	  det	  betyder	  at	  være	  ung	  og	  hvilke	  problematikker	  og	  dilemmaer,	  der	  kan	  være	  forbundet	  med	  at	  træffe	  sunde	  kostvalg.	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Derudover	  kan	  vi,	  ved	  at	  spørge	  ind	  til	  handlinger,	  få	  en	  større	  viden	  om,	  hvordan	  eksempel-­‐vis	   behovet	   for	   viden	   omkring	   valg	   af	   sund	   kost	   kommer	   til	   udtryk	   i	   hverdagen.	   Dette	  udtrykker	  Spradley	  således:	   ”Don’t	  ask	  for	  meaning,	  ask	  for	  use”	   (Spradley,	  1979:81).	  Ligele-­‐des	  mener	  vi,	  at	  vi	  ved	  at	  stille	  ”Grand	  Tour”	  spørgsmål	  i	  højere	  grad	  kan	  forholde	  os	  åbne	  og	  mindre	  styrende	  i	  forhold	  til	  det,	  de	  unge	  fortæller	  os,	  således	  at	  det	  de	  fortæller,	  er	  noget	  de	  oplever	  som	  værende	  betydningsfuldt	  for	  dem,	  og	  ikke	  hvad	  vi	  tror	  er	  betydningsfuldt.	  	  
Fokusgruppeinterview	  På	   baggrund	   af	   projektets	   genstandsfelt,	   undersøgte	   vi	   hvordan	   anbefalinger	   og	   sundheds-­‐kampagner	  opfattes	  af	  unge.	  Det	  var	  vores	  hensigt	  at	  deltagerne	  skulle	  italesætte	  deres	  viden	  om	  sundhedskampagner,	  herunder	  hvordan	  de	  unge	  omsætter	  denne	  viden	  til	  praksis.	  	  	  Vi	   har	   gennemgående	   valgt	   at	   kalde	   fokusgruppeintervieweren	   for	   moderatoren.	   Dette	  skyldes,	   at	   vi	   læner	   os	   op	   ad	   professor	  Bente	  Halkiers	   teori	   om	   fokusgruppeinterviews.	   En	  moderator	   skal	   kunne:	   ”[…]	   få	   deltagerne	   til	   at	   tale	   sammen	   og	   kunne	   håndtere	   de	   sociale	  
dynamikker	   blandt	   deltagerne”	   (Halkier,	   2010:127).	   Vi	   tilstræbte	   herved	   at	   muliggøre	  interaktionen	   deltagerne	   imellem,	   samtidig	   var	   det	   moderatorens	   opgave	   at	   sørge	   for,	   at	  diskussionerne	  forblev	  indenfor	  udvalgte	  hovedtemaer.	  	  I	   fokusgruppeinterviewet	   ønskede	   vi	   en	   social	   interaktion	   blandt	   deltagerne,	   hvilket,	   ifølge	  Halkier,	   er	   dette	   en	  metodisk	   styrke	   ved	   fokusgruppeinterview	   (Halkier,	   2010:123).	   Derfor	  valgte	   vi	   at	   strukturere	   fokusgruppeinterviewet	   således,	   at	   vi	   forinden	   havde	   forberedt	   en	  interviewguide	  bestående	  af	  fire	  hovedtemaer:	  Præsentation	  af	  deltagere,	  sundhedskampag-­‐ner,	  regulering	  og	  nudging	  (Bilag	  1).	  Ud	  fra	  denne	  interviewguide	  anvendte	  vi	  den	  blandede	  tragtmodel	   ved,	   at	   starte	   med	   et	   åbent	   spørgsmål	   og	   afrunde	   med	   en	   strammere	   styring	  (Halkier,	   2010:128).	   Dette	   åbne	   spørgsmål	   havde	   til	   formål	   at	   undersøge	   deltagernes	  umiddelbare	   kendskab	   til	   sundhedskampagner,	   samtidig	   med	   det	   skulle	   medvirke	   til	   at	   få	  skabt	  en	  interaktion	  imellem	  de	  unge.	  Derefter	  afrundede	  vi	  ved,	  at	  blive	  mere	  specifikke	  og	  spørger	  ind	  til	  nudging.	  Formålet	  med	   at	   anvende	   et	   fokusgruppeinterview	   var,	   at	   vi	   på	   gruppeniveau,	   ønskede	   en	  diskussion	   om	   sundhedskampagners	   virkning	   på	   unge.	   Halkier	   påpeger	   at	   den	   viden,	   som	  produceres	  i	  fokusgruppen	  er	  kontekstafhængig,	  relationel	  og	  potentielt	  foranderlig	  (Halkier,	  2010:121).	  På	  baggrund	  af	   fokusgruppeinterviewet	  vil	  vi	  analysere	  de	  sociale	   interaktioner,	  dynamikken	  i	  gruppen,	  samt	  de	  unges	  udsagn.	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Udførelse	  Fokusgruppeinterviewet	  blev	  afholdt	  d.	  5.	  november	  2013	  privat	  hos	  en	  af	  projektgruppens	  medlemmer	  og	  varede	  fem	  kvarter.	  Til	  stede	  var	  en	  moderator	  og	  to	  observatører,	  samt	  seks	  deltagere,	   der	   var	   udvalgt	   gennem	   vores	   netværk.	   Uddybende	   præsentation	   af	   deltagere	  findes	  i	  afsnittet	  Persongalleri.	  
• Mads	   er	   27	   år,	   studerer	   samfundsvidenskabelige	   basisstudier	   på	   Roskilde	   Universi-­‐tetscenter.	  Han	  bor	  på	  Amager	  og	  er	  vokset	  op	  i	  Alsønderup	  i	  Nordsjælland.	  	  
• Maria	   er	  22	  år	  og	   studerer	   Italiensk	  på	  Københavns	  Universitet.	  Hun	  bor	  på	   Islands	  Brygge	  og	  er	  vokset	  op	  i	  Hvidovre.	  	  
• Nicoline	   er	  20	  år	  og	  arbejder	  som	  tjener.	  Hun	  bor	  hos	  sin	   far	   i	  Charlottenlund,	  hvor	  hun	  er	  opvokset.	  	  
• Anne	   er	   26	   år	   og	   studerer	   Engelsk	   og	  Organisationskommunikation	   på	   Copenhagen	  Business	  School.	  Hun	  bor	  på	  Amager	  sammen	  med	  sin	  kæreste.	  Hun	  er	  født	  i	  Danmark,	  men	  opvokset	  i	  Sydafrika.	  	  
• Signe	  er	  27	  år,	  og	  arbejder	  som	  socialpædagog.	  Hun	  bor	  i	  Vanløse	  og	  opvokset	  i	  Hol-­‐bæk.	  	  
• Stefan	  er	  27	  år	  og	  uddannet	  inden	  for	  pensions-­‐	  og	  finansbranchen,	  med	  nuværende	  job	  som	  ejendomsmægler.	  Han	  bor	  på	  Østerbro	  og	  er	  vokset	  op	  i	  Hillerød.	  	  	  Eftersom	  vores	  målgruppe	  er	  unge,	  indsnævrede	  det	  vores	  udvælgelse,	  således	  at	  fokusgrup-­‐pen	   var	   forholdsvis	   homogen.	   Dog	   forsøgte	   vi,	   at	   udfordre	   gruppens	   homogenitet	   ved	   at	  udvælge	   både	   studerende,	   færdiguddannede,	   ligesom	   vi	   forsøgte	   at	   sprede	   alderen	   så	   vidt	  muligt.	  Ifølge	  Halkier	  kan	  fokusgrupper	  blive	  for	  heterogene,	  hvilket	  kan	  skabe	  konflikter,	  da	  deltagerne	  kan	  have	  svært	  ved,	  at	  relatere	  til	  hinanden	  (Halkier,	  2010:	  124).	  Dette	  synes	  ikke	  at	  være	  tilfældet	  i	  dette	  fokusgruppeinterview,	  da	  alle	  deltagere,	  trods	  forskellige	  uddannelser	  og	  studier,	  stadig	  kunne	  relatere	  sig	  til	  hinanden.	  	  I	  et	  fokusgruppeinterview	  kan	  det	  være	  fordelagtigt	  at	  skabe	  en	  uformel	  stemning,	  for	  at	  sikre	  at	  deltagerne	  føler	  sig	  trygge	  og	  tilpasse,	  hvilket	  også	  er	  en	  af	  moderatorens	  primære	  opgaver	  (Halkier,	  2010:127).	  Denne	  uformelle	  stemning	  tilstræbte	  vi	   for,	  at	  deltagerne	  skulle	   føle,	  at	  de	  kunne	  ytre	  sig	  frit,	  således	  at	  de	  ikke	  skulle	  føle	  sig	  domineret	  af	  moderatoren.	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Interviewet	   indledtes	  med	  præsentationer,	   først	  af	  os	  selv	  og	  vores	  projekt,	  hvortil	   formålet	  var	   at	   skabe	   tryghed,	   men	   samtidig	   også	   for	   at	   skitsere	   hvilke	   informationer	   vi	   søgte	   i	  deltagernes	   præsentationer.	   Efter	   moderatoren	   havde	   udlagt	   undersøgelsens	   formål,	  præsenterede	  hver	   enkelt	   deltager	   sig	   selv.	  Denne	  præsentation	   er	  med	   til	   sikre,	   at	   alle	   fra	  start	  deltager	  i	  interviewet	  (Halkier,	  2010:128).	  	  På	   trods	   af,	   at	   vi	   forsøgte	   at	   få	   alle	   i	   tale	   fra	   begyndelsen,	   oplevede	   vi	   hurtigt	   at	   især	   to	  deltagere	  blev	  dominerende.	  Dette	  kan	  skyldes	  at	  de	  som	  udgangspunkt	  virkede,	   som	  de	   to	  mest	  vidende	  inden	  for	  sundhedskampagner,	  mens	  nogle	  af	  de	  andre	  deltagere,	  eksempelvis	  Nicoline,	  blev	  mere	  passiv	  undervejs	  i	  interviewet,	  hvilket	  førte	  til	  en	  asymmetrisk	  magtstruk-­‐tur.	  Denne	  passivitet	  kan	  skyldes,	  at	  Nicoline	  er	  20	  år	  og	  hjemmeboende,	  hvorfor	  hun	  muligvis	  ikke	   har	   gjort	   sig	   mange	   overvejelser	   omkring	   indkøb	   og	   kostvalg.	   Derudover	   oplevede	   vi	  også,	  dog	  i	  mindre	  grad,	  at	  deltagerne	  kiggede	  på	  moderator	  og	  observatører,	  når	  de	  meldte	  sig	   ind	   i	   diskussionerne.	   Dette	   kan	   være	   et	   resultat	   af,	   at	   vi	   sidder	   en	   moderator	   og	   to	  observatører	  med	  en	  sundhedsvidenskabelig	  baggrund,	  hvilket	  kan	  virke	  intimiderende.	  Dog	  ser	   vi	   en	   stor	   fordel	   i	   at	   have	   to	   observatører	   under	   interviewet,	   da	   begge	   kan	   observere,	  hvornår	  deltagerne	  nonverbalt	  anerkender,	  eller	  modsiger	  hinandens	  svar.	  Disse	  observatio-­‐ner	  har	  dermed	  en	  væsentlig	  relevans	  for	  senere	  analyse,	  idet	  alle	  kan	  medvirke	  og	  bidrage	  til	  analysen.	  Endvidere	  ses	  der	  også	  en	  fordel	  ved	  at	  være	  tre	  til	  stede	  under	  interviewet,	  da	  vi	  dermed	  også	  er	  tre	  til	  at	  genkende	  stemmerne	  under	  transskribering.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  de	  rigtige	  personer	  citeres	  for	  hvad	  de	  har	  sagt,	  hvilket	  øger	  troværdigheden	  af	  transskri-­‐beringen.	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Individuelle	  interviews	  De	  individuelle	  interviews	  foretog	  vi	  to	  uger	  efter	  fokusgruppeinterviewet,	  så	  vi	  havde	  tid	  til	  at	  bearbejde	  empirien.	  Vi	   foretog	   tre	   individuelle	   interviews	  med	   tre	  udvalgte	  deltagere	   fra	  fokusgruppen.	  Dette	  havde	  til	  formål	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i	  de	  enkeltes	  livsverden,	  hvorpå	  vi	  blandt	   andet	   spurgte	   ind	   til	   den	   enkeltes	   hverdag	   og	   opfattelse	   af	   egen	   sundhed.	   Her	   er	  individuelle	   interviews	   bedre	   egnet	   end	   et	   fokusgruppeinterview,	   da	   vi	   ønskede	   at	   ”belyse	  
hvordan	  det	   enkelte	  menneske	   orienterer	   sig	   i	   sin	   livsverden	   i	   forhold	   til	   et	   bestemt	   problem”	  (Halkier,	  2010:121).	   	  De	  tre	  interviews	  foregik	  i	  perioden	  d.	  19.	  -­‐	  25.	  november	  2013.	  Hvert	  interview	   blev	   foretaget	   af	   en	   interviewer	   og	   en	   supplerende	   interviewer,	   hvis	   rolle	   var	   at	  stille	  opfølgende	  spørgsmål.	  	  Vi	  forberedte	  en	  interviewguide	  til	  hver	  enkelt,	  på	  baggrund	  af	  deres	  udsagn	  i	  fokusgruppen	  (interviewguides	  kan	  findes	  i	  bilag	  2).	  Dette	  blev	  gjort	  ud	  fra	  en	  formodning	  om,	  at	  deltager-­‐nes	  holdninger	  og	  årsag	  til	  aktivitetsniveau	  i	  fokusgruppen	  ville	  blive	  uddybet	  i	  de	  individuel-­‐le	   interviews.	   Til	   sidst	   i	   interviewene	   udfordrede	   vi	   vores	   forforståelser,	   samt	   vores	   gen-­‐standsfelt	  yderligere.	  Her	  afveg	  vi	  fra	  den	  fænomenologiske	  tilgang,	  da	  vi	  søgte	  at	  få	  be-­‐	  eller	  afkræftet	  udtalelser	  fra	  fokusgruppen,	  hvorfor	  vi	  i	  den	  forbindelse	  havde	  en	  mere	  hermeneu-­‐tisk	  tilgang,	  da	  vi	  forsøgte	  at	  udvide	  vores	  forståelseshorisont.	  
Analysestrategi	  I	  dette	  afsnit	  redegøres	  der	  for,	  hvordan	  vi	  har	  behandlet	  vores	  empiriske	  data	  efter	  inter-­‐views.	  I	  Databehandling	  kortlægges	  vores	  transskribering,	  mens	  vores	  behandling	  af	  trans-­‐skriberingerne	  kortlægges	  i	  Meningskondensering.	  
Databehandling	  Både	   fokusgruppeinterviewet	  og	  de	   individuelle	   interviews	  blev	   transskriberet	   inden	   for	   to	  døgn,	   af	   de	   interviewere,	   der	   udførte	   interviewet.	   Eftersom	   vi	   alle	   tre	   var	   tilstede	   under	  fokusgruppeinterviewet,	  tog	  vi	  alle	  del	  i	  transskriberingen	  for	  at	  kunne	  genkende	  fokusgrup-­‐pens	  interne	  relationer,	  nonverbale	  signaler	  og	  gruppedynamikken.	  Vi	  valgte	  at	  transskribere	  ordret,	  således	  at	  både	  gentagelser,	  pauser,	  latter	  med	  videre	  indgik	  (Kvale,	  2002:171).	  Dette	  gjorde	  vi	   for	  at	  bibeholde	  de	  usikre	  og	   tøvende	  svar,	   som	  kan	  have	  betydning	   for	  analysen.	  Ligeledes	  kan	  det	  også	  have	  betydning,	  når	  deltagerne	  afbryder	  hinanden.	  Vi	  vil	  dog	  i	  analy-­‐sen	  omforme	  enkelte	  citater,	  således	  at	   læsevenligheden	  øges.	  Dette	  gøres	  for	  at	  tydeliggøre	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vores	   hensigt	   med	   citatet	   for	   læseren.	   Hvor	   det	   er	   irrelevant	   for	   citaternes	   betydning,	  udelader	  vi	  fyldord	  og	  lignende.	  Dog	  kan	  de	  ordrette	  citater	  findes	  i	  bilagene.	  	  
Meningskondensering	  	  Næste	   trin	   i	   analysestrategien	  er,	   at	   kondensere	  hvad	  de	  unge	  har	   sagt.	   I	   denne	   fase	  har	  vi	  benyttet	  Kvales	  fremgangsmåde	  for	  meningskondensering,	  der	  foreskriver	  at	  informanternes	  udtrykte	   meninger	   trækkes	   sammen	   til	   kortere	   formuleringer	   (Kvale	   2002:190).	   Vi	   har	   i	  processen	   kondenseret	   transskriberingerne	   og	   omformuleret	   hovedbetydningerne	   af	   deres	  sætninger	  i	  få	  ord.	  Endeligt	  har	  vi	  forsøgt,	  at	  organisere	  deres	  udsagn	  under	  overskrifter.	  Det	  færdige	   arbejde	   af	   disse	  meningskondenseringer	   ses	   i	   afsnittet	  Persongalleri,	  hvor	   de	   unge	  præsenteres.	  Beskrivelser	  benyttes	  herefter	  i	  den	  tværgående	  analyse,	  hvor	  de	  inddrages	  til	  at	  belyse	   temaerne	   omkring	   hvordan	   de	   søger	   og	   modtager	   information	   om	   sund	   kost,	   samt	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  deres	  kostvalg.	  
Metodiske	  konsekvenser	  I	  projektet	  forholder	  vi	  os	  induktivt	  til	  empirien,	  hvor	  vi	  på	  baggrund	  af	  denne,	  tillader	  os	  at	  slutte	   sammenhænge	   og	   tendenser,	   der	   kan	   kaste	   lys	   over	   projektets	   genstandsfelt.	   Den	  induktive	   tilgang	   bevirker,	   at	   analysen	   styres	   af	   de	   unges	   udsagn	   om,	   hvor	   de	   søger	   og	  modtager	   information,	   samt	   hvilke	   valg	   de	   træffer	   angående	   deres	   kost.	   Denne	   induktive	  tilgang	  har	  bevirket,	  at	  projektets	   fokus	  er	  skiftet	  efter	  at	   forforståelsen	  om	  at	  unge	  har	  stor	  
viden	  om	  sundhed,	  men	  på	  trods	  af	  dette	  ikke	  lever	  sundt,	  blev	  afkræftet.	  Paradokset	  i	  forforstå-­‐elsen	   forestillede	   vi	   os	   kunne	   besvares	   ved	   hjælp	   af	   begrebet	   om	   nudging,	   der	   forklarer	  irrationelle	  valg	  ud	  fra	  vaner,	  samt	  hvordan	  valgmulighederne	  præsenteres.	  Vores	  fænomeno-­‐logiske	  empiriske	  tilgang	  åbnede	  i	  stedet	  op	  for,	  at	  de	  unges	  valg	  af	  kost	  afhænger	  af	  mange	  andre	  faktorer,	  såsom	  deres	  syn	  på	  sundhed,	  samt	  hvilke	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter	  der	  er	  forbundet	  med	  mad.	  Disse	   aspekter	   synes	   at	   have	   større	   betydning,	   hvorfor	   vi	   har	   valgt	   at	  fokusere	  på	  dette	  og	  sætte	  parentes	  om	  nudgingtilgangen.	  På	  baggrund	  af	  vores	  undren	  over,	  at	   unge	   ikke	   besidder	   så	   stor	   viden	   om	   sund	   kost,	   fandt	   vi	   det	   interessant,	   at	   undersøge	  hvordan	  unge	  søger	  og	  modtager	  information	  om	  sund	  kost	  og	  hvorfor	  de	  ikke	  besidder	  viden	  om	  sund	  kost.	  Således	  åbnede	  empirien	  op	  for,	  at	  analysere	  hvilke	  faktorer	  i	  de	  unges	  hverdag,	  der	  har	  betydning	  for	  deres	  kostvalg.	  Afkræftelsen	  af	  vores	  forforståelse	  omkring	  de	  unges	  viden	  om	  sund	  kost,	  bevirkede	  et	  skift	  i	  projektets	  fokus.	  Dette	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  projektets	  teori.	  Empirien	  åbnede	  op	  for	  en	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række	  spændende	  perspektiver,	   i	   forhold	  til	  sociologen	  Anthony	  Giddens’	  begreber	  fra	  hans	  modernitetsanalyse	  om	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum,	  tillid	  til	  ekspertsystemer	  og	  refleksivitet.	  På	  baggrund	  af	  det	  sene	  fokusskift,	  har	  vi	  valgt	  at	  set	  bort	  fra	  disse	  begreber	  da	  vi	  ikke	  ville	  være	  i	  stand	  til	  at	  foretage	  en	  dybdegående	  analyse.	  Vores	  indgangsvinkel	  til	  projektet	  bevirkede,	  at	  halvdelen	   af	   vores	   fokusgruppeinterview	   omhandlede	   en	   diskussion	   af	   prisregulering	   af	  fødevarer	  og	  nudging.	  Retrospektivt	  kunne	  vi	  have	  undersøgt	  måltidets	  sociale	  betydninger,	  der	  kunne	  have	  kastet	  yderligere	  lys	  over	  de	  nyopståede	  problemstillinger.	  	  Vores	  induktive	  tilgang	  har	  derudover	  taget	  udgangspunkt	  i	  det,	  der	  synes	  vigtigt	  for	  de	  unge,	  hvilket	  muligvis	  giver	  et	  mere	  retvisende	  billede	  af	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  de	  unge,	  frem	  for	  hvis	  vi	  havde	  haft	  en	  deduktiv	  tilgang	  og	  fortsat	  med	  vores	  fokus	  om	  nudging.	  	  I	  den	  tværgående	  analyse	  bevæger	  vi	  os	  over	  i	  en	  mere	  deduktiv	  retning,	  hvor	  vi	  forsøger	  at	  se	  sammenhænge	  og	  forskelle	  i	  det	  de	  unge	  giver	  udtryk	  for,	  ud	  fra	  temaer	  vi	  finder	  relevante	  til	   at	   besvare	   problemformuleringen.	   Diskussionen	   om	   nudging	   i	   fokusgruppeinterviewet	  åbnede	  dog	  op	   for	  en	  række	   interessante	  perspektiver,	  hvorfor	  vi	  stadig	  ser	  potentialer	   i	  at	  nudging	  kan	  understøtte	  de	  unge	   i	  at	   træffe	  sundere	  valg.	  Nudgingtilgangens	  muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  analysens	  konklusioner,	  vil	  derfor	  blive	  diskuteret	  efter	  analysen.	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Kapitel	  3:	  Teoriapparat	  Nærværende	  afsnit	  har	  til	  formål,	  at	  skitsere	  vores	  teoriapparat.	  Kapitlet	  vil	  være	  inddelt	  ud	  fra	  de	  to	  overordnede	  temaer,	  der	  senere	  fortolkes	  i	  analysen.	  Hvert	  tema	  vil	  præsentere	  og	  	  redegøre	  for	  de	  teorier,	  der	  anvendes.	  Til	  sidst	  i	  kapitlet	  vil	  vi	  relatere	  de	  anvendte	  teorier	  til	  hinanden.	  
Hvor	  søger	  og	  modtager	  unge	  information	  om	  sund	  kost?	  I	   analysens	   første	   del	   inddrages	   Pelle	   G.	  Hansen	   og	   Vincent	   F.	  Hendricks’	   bog	  Oplysningens	  
Blinde	  Vinkler,	  der	  har	  en	  psykologisk	  tilgang	  til	   folks	  adfærd.	  Deres	  perspektiver	   inddrages,	  da	  de	  kan	  belyse	  problemstillingen	  om,	  hvorfor	  vi	  i	  samfundet	  får	  mere	  og	  mere	  information	  om	  sund	  kost,	  men	  samtidig	  oplever	  en	  stigning	  i	  overvægt	  og	  fedme.	  	  
Oplysningens	  blinde	  vinkler	  Pelle	  G.	  Hansen	  og	  Vincent	  F.	  Hendricks	  	  påpeger,	  at	  information	  synes	  at	  være	  blevet	  et	  mål	  i	  sig:	   ”Normalt	  anses	  information	  for	  at	  være	  et	  gode	  i	  sig	  selv,	  og	  sproget	  er	  oven	  i	  købet	  blevet	  
tilført	  et	  begreb	   for	  at	  beskrive	  det	   samfund,	  der	  har	   informationen	  som	   ideal	  –	   informations-­‐
samfundet”	   (Hansen	  &	  Hendricks,	   2011:7).	  Denne	   tendens	   stiller	   de	   sig	   kritiske	   overfor,	   da	  information,	  ifølge	  dem,	  ikke	  medfører	  viden.	  De	  beskriver	  begreberne	  viden	  og	  information	  som	   to	   forskellige,	   men	   også	   ofte	   misforståede	   og	   forvekslede	   begreber.	   ”Viden	   implicerer	  
således	   information,	   men	   information	   implicerer	   således	   ikke	   viden”	   (Hansen	   &	   Hendricks,	  2011:10).	  Med	  dette	  menes,	  at	  blot	  fordi	  man	  har	  adgang	  til	  information	  om	  et	  givent	  emne,	  medfører	  det	  ikke	  nødvendigvis	  viden	  og	  evner	  til	  at	  handle.	  Forfatterne	  påpeger,	  at	  informa-­‐tion	   er	   let	   tilgængeligt	   og	   kan	   fremskaffes	   nemt,	   hurtigt	   og	   billigt,	   eksempelvis	   gennem	  opslagsværker	  på	  nettet1,	  men	  at	   information	   alene	   ikke	   løser	  problemer	   (Hansen	  &	  Hend-­‐ricks,	  2011:13).	  	  Hansen	  og	  Hendricks	  opererer	  med	   fire	  måder,	  hvorpå	   information	  kan	   forvirre,	   fortvivle	  og	  føre	   til	   irrationelle	   valg.	   De	   fire	   faktorer	   er	   pluralistisk	   ignorance,	   informationskaskader,	  
rammeeffekter	  og	  polarisering.	  Fælles	   for	  pluralistisk	   ignorance	  og	   informationskaskader	   er	   at	  de	   påpeger,	   at	  menneskets	   valg	   ofte	   afhænger	   af,	   hvad	   andre	   folk	   gør	   (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:17).	  Mennesket	  forsøger,	  at	  spejle	  dets	  handlinger	  i	  andres,	  da	  det	  på	  grund	  af	  manglende	  
viden	  er	  nødsaget	  til,	  at	  navigere	  ud	  fra	  hvad	  andre	  gør	  og	  handle	  derefter.	  Pluralistisk	  ignoran-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Hansen	  og	  Hendricks	  bruger	  Wikipedia	  som	  eksempel.	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ce	  opstår,	  når	  man	  har	  for	  lidt	  information	  om	  en	  given	  ting,	  mens	  informationskaskader,	  som	  ordet	  indikerer,	  dækker	  over	  det	  modsatte,	  altså	  når	  man	  har	  for	  meget	  information	  til	  rådighed	  (Hansen	   &	   Hendricks,	   2011:17).	   I	   projektet	   benyttes	   begrebet	   informationskaskader,	   når	   de	  unge	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  træffer	  valg	  på	  baggrund	  af,	  hvad	  andre	  har	  gjort,	  da	  vi	  oplever,	  at	  de	  unge	  har	  for	  meget	  	  information	  til	  rådighed.	  	  Hansen	  og	  Hendricks	  tredje	   faktor	  omhandler,	  hvordan	  folks	  adfærd	  kan	  påvirkes	  af	  hvordan	  information	   bliver	   præsenteret.	   Dette	   kalder	   de	   rammeeffekter	   (Hansen	   &	   Hendricks,	  2011:112).	  Fænomenet	  om	  rammefaktorer	  berøres	  ikke	  analysen,	  men	  bringes	  i	  spil	  i	  diskussi-­‐onen	  om	  hvordan	  nudging	  kan	  bidrage	  til	  at	  understøtte	  de	  unge	  i	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg.	  Den	  sidste	  faktor	  Hansen	  og	  Hendricks	  arbejder	  med	  er	  polarisering,	  der	  betyder,	  at	  man	  har	  en	  tendens	  til	  at	  søge	  information,	  der	  understøtter	  ens	  eksisterende	  standspunkt.	  Resultatet	  er	  at	  der	  sorteres	  i,	  hvad	  man	  gider	  at	  tro	  på	  (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:20).	  Hansen	  og	  Hendricks’	  begrebsapparat	  benyttes	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  de	  unge	  søger	  og	  modta-­‐ger	  information	  om	  sund	  kost,	  og	  om	  hvorvidt	  denne	  information	  medfører	  viden	  til	  at	  kunne	  omsætte	  det	  i	  praksis.	  
Hvad	  har	  betydning	  for	  unges	  kostvalg?	  I	  analysen	  sidste	  del	  inddrages	  sociologiske	  perspektiver	  på	  de	  kulturelle	  og	  sociale	  aspekter,	  der	  har	  betydning	  for	  de	  unges	  kostvalg.	  Disse	  præsenteres	  i	  det	  følgende.	  
Mad,	  mennesker	  og	  måltider	  Lotte	  Holm	  er	  professor	  i	  fødevaresociologi	  og	  beskæftiger	  sig	  med	  mad,	  spisning	  og	  måltids-­‐mønstre	  i	  et	  hverdagsperspektiv.	  Ph.d.	  i	  antropologi	  og	  madsociologi	  Søren	  Tange	  Kristensen	  beskæftiger	   sig	  med,	  hvordan	  samfundsvidenskabelige	   indsigter	  kan	   inddrages	   i	   sundheds,-­‐	  mad-­‐	   og	   velfærdsprofessionelles	   arbejde	  med	  mad	   og	   spiseproblemer	   (Holm	  &	   Kristensen,	  2012:13).	   Sammen	   har	   de	   skrevet	   bogen	   Mad,	   Mennesker	   og	   Måltider,	   som	   omhandler	  mennesker	   og	   mad	   i	   et	   samfundsmæssigt	   perspektiv.	   Herunder	   ligger	   det	   centrale	   fokus	  inden	   for	   det	   samfundsvidenskabelige	   perspektiv,	   hvor	   maden	   ses	   i	   en	   social,	   kulturel	   og	  psykologisk	  sammenhæng	  (Holm	  &	  Kristensen,	  2012:17).	  Denne	  bog	   inddrages	   til	   at	  belyse	  dette	   samfundsmæssige	  perspektiv	  om,	  hvordan	  det	   sociale	  og	  kulturelle	  har	  betydning	   for	  unges	  valg	  af	  kost.	  	  	  Kristensens	  opfattelse	  af,	  at	  unge	  lever	  det	  frie	  liv,	  inddrages	  til	  at	  belyse	  de	  unges	  ustrukture-­‐rede	  måltider.	  Dette	  beskrives	  dog	  i	  den	  første	  udgave	  af	  bogen	  fra	  2003	  af	  Lotte	  Holm.	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Dernæst	  vil	  vi,	  med	  bogen	  Mad,	  Mennesker	  og	  Måltider	  fra	  2012,	  undersøge	  hvordan	  de	  unge	  kan	  skifte	  identitet	  i	  forbindelse	  med	  deres	  valg	  af	  kost,	  alt	  efter	  hvem	  de	  deler	  måltidet	  med.	  Det	  sociale	  måltids	  betydning	  ønskes	  ligeledes	  belyst	  i	   forbindelse	  med,	  at	  de	  unge	  lever	  det	  
frie	  liv,	  hvorfor	  en	  analyse	  af,	  hvilken	  betydning	  det	  sociale	  måltid	  har.	  	  Som	   tidligere	   nævnt,	   beskæftiger	   Kristensen	   sig	  med	   hvordan	   spiseproblemer	   er	   i	   konflikt	  med	   forestillinger	   og	   normer	   for	   kroppen	   (Kristensen,	   2012:296).	   Dette	   ønskes	   belyst	   på	  baggrund	  af	  forskellige	  sundhedsbegreber	  blandt	  de	  unge.	  	  Holm	  og	  Kristensen	  inddrages	  således	  i	  analysens	  temaer	  om	  opbruds-­‐	  og	  etableringsfase,	  det	  
sociale	   måltid,	   samt	   konflikter	   om	   kost	   og	   sundhed.	   Yderligere	   redegørelse	   af	   anvendte	  begreber	  præsenteres	  løbende	  i	  analysen.	  Denne	  bog	  er	  relevant	  at	  anvende	  til	  dette	  afsnit,	  da	  vi	  med	  en	  sociologisk	  tilgang	  ønsker,	  at	  belyse	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  unges	  kostvalg.	  	  
Tillid	  til	  mad	  –	  forbrug	  mellem	  dagligdag	  og	  politisering	  Vi	  benytter,	  professor	  på	  Institut	  for	  Kommunikation,	  Virksomhed	  og	  Informationsteknologi-­‐er	  på	  Roskilde	  Universitet,	  Bente	  Halkier	  og	   fødevaresociolog	  Lotte	  Holms	  undersøgelse	  om	  tillid	  til	  mad,	  til	  at	  undersøge,	  hvilke	  fødevarer	  de	  unge	  har	  tillid	  til.	  	  I	   forbindelse	  med	  diskussioner	  om	  risici	   ved	   fødevareproduktion,	   er	   tillid,	   ifølge	  Halkier	  og	  Holm,	   blevet	   et	   nøglebegreb	   inden	   for	   fødevaresektoren.	   Forbrugertilliden	   blev	   sat	   på	   den	  politiske	   dagsorden	   på	   baggrund	   af	   den	   engelske	   kogalskabsskandale	   og	   de	   efterfølgende	  store	   institutionelle	  ændringer	   (Halkier	  &	  Holm,	   2004:10).	   Indkøb,	  madlavning	   og	   spisning	  problematiseres	  således	  i	  offentlige	  diskussioner	  på	  grund	  af	  usikkerheden	  ved	  blandt	  andet	  tilsætningsstoffer,	   hvorfor	   Halkier	   og	   Holm	   undersøger,	   hvad	   der	   sker	   med	   almindelige	  forbrugers	  forhold	  til	  mad,	  når	  sådanne	  forandringer	  finder	  sted	  (Halkier	  &	  Holm,	  2004:10).	  Det	   teoretiske	   udgangspunkt	   for	   undersøgelsen	   er	   forskellige	   sociologiske	   perspektiver	   på	  risiko	   og	   tillid.	   Halkier	   og	  Holms	   undersøgelse	   har	   således	   et	   andet	   omdrejningspunkt	   end	  nærværende	  projekt,	  hvorfor	  vi	  udelukkende	  inddrager	  teori	  om	  personlige	  strategier.	  	  
”I	  hverdagen	  bliver	  håndtering	  af	  risiko	  i	  forhold	  til	  fødevarer	  en	  del	  af	  praksisser,	  der	  handler	  
om	   andre	   ting”	   (Halkier	   &	   Holm,	   2004:13).	   Dermed	   knyttes	   forbrugeres	   madforbrug	   til	  eksisterende	  fortolkninger	  af	  for	  eksempel,	  hvad	  der	  er	  sundt	  og	  usundt,	  et	  måltid	  der	  smager	  godt	   og	   hvilke	   butikker,	   der	   generelt	   leverer	   ordentlige	   varer	   (Halkier	   &	   Holm,	   2004:13).	  Ifølge	  Halkier	  og	  Holm	  er	  det	  således	  nødvendigt	  for	  mange	  forbrugere,	  at	  udvikle	  personlige	  strategier	  som	  bevirker,	  at	  de	  kan	  have	  tillid	  til,	  at	  de	  fødevarer	  de	  køber,	  er	  sikre.	  Dette	  viser	  sig	  blandt	  andet	  ved,	   at	  nogle	   forbrugere	  efterligner	  andre	   tillidsvækkende	   forbrugere	  eller	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undersøger	   varedeklarationer	   (Halkier	   &	   Holm,	   2004:13).	   Tilliden	   kan	   ligeledes	   omfatte	  samfundsmæssige	   institutioner	   og	   systemer,	   det	   vil	   sige	   tillid	   til	   forskellige	   former	   for	  mærkningsordninger.	  Denne	  form	  for	  tillid	  beskrives	  som	  politisk	  tillid.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	   inddrage	   teori	   om	  personlige	   strategier,	   herunder	  politisk	   tillid	   til	   at	   undersøge,	   hvorvidt	  deres	  personlige	  indkøbsstrategier	  kan	  ses	  i	  forlængelse	  af	  deres	  sundhedsbegreb.	  
Teori	  i	  diskussion	  Projektets	  diskussion	  tager	  udgangspunkt	  i	  Richard	  Thaler	  og	  Cass	  R.	  Sunsteins	  konceptuali-­‐sering	   af	   begrebet	   nudging,	   som	   de	   beskriver	   i	   bogen	   Nudge	   –	   Improving	   decisions	   about	  
health,	   wealth	   and	   happiness.	   Vi	   ser	   et	   potentiale	   i	   at	   nudging	   til	   være	   medvirkende	   til	   at	  understøtte	  unge	  i	  at	  træffere	  sundere	  kostvalg.	  
Nudge	  –	  Improving	  decisions	  about	  health,	  wealth	  and	  happiness	  Nudgingbegrebet	  handler	  om	  at	  påvirke	  folks	  adfærd	  i	  en	  hensigtsmæssig	  retning.	  På	  dansk	  ville	  man	   oversætte	   nudging	   som	   ”et	   lille	   skub”	   eller	   ”puf”	   og	   ofte	   illustreres	   begrebet	   ved	  hjælp	  af	  et	  billede	  af	  en	  elefantmor,	  der	  går	  bag	  ved	  sin	  unge	  og	  skubber	  den	  og	  sørger	  for	  at	  den	   går	   i	   den	   rigtige	   retning.	   De	   har	   en	   psykologisk	   indgangsvinkel	   til	   adfærd,	   og	   deres	  definition	  af	  nudging	  tager	  udgangspunkt	   i	  Daniel	  Kahnemans	  begreber	  om	  det	  refleksive	  og	  
automatiske	  system	  (Thaler	  &	  Sunstein,	  2009:21	  og	  Kahneman,	  2013:28).	  Kahneman	  påpeger,	  at	  mennesket	  ofte	  foretager	  automatiske	  valg,	  uden	  at	  reflektere	  over	  det,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  irrationelle	  valg.	  At	   folk	  altid	   træffer	  valg,	  der	   til	  deres	  eget	  bedste,	  er	  en	   fejlagtig	  antagelse	  ifølge	  Thaler	  og	  Sunstein:	  
	  
”The	  false	  assumption	  is	  that	  almost	  all	  people,	  almost	  all	  of	  the	  time	  make	  
chioces	  that	  are	  in	  their	  best	  interest	  or	  at	  the	  very	  least	  are	  better	  than	  the	  
choices	   that	   would	   be	   made	   by	   someone	   else.”	   (Thaler	   &	   Sunstein,	  2009:10)	  	  Nudging	  funderes	  i	  det	  som	  Thaler	  og	  Sunstein	  kalder	  Liberal	  Paternalisme.	  Denne	  betegnelse	  betyder,	  at	  man	  forsøger	  at	  påvirke	  i	  en	  bestemt	  retning	  uden	  at	  frarøve	  individets	  frie	  valg.	  For	  at	  vende	  tilbage	  elefantmetaforen	  er	  moderen	  paternalistisk	  i	  sin	  måde	  at	  støtte	  og	  ”puffe”	  elefantungen,	  men	  det	   liberale	  består	  stadigvæk,	  da	  ungen	  har	  det	  frie	  valg	  til	  at	  gå	  til	  højre	  eller	   venstre,	   hvis	   den	   vil.	   Nudging	   er	   ikke	   at	   forbyde	   usund	  mad,	   da	  man	   derved	   fratager	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individets	  frie	  valg.	  Nudging	  består	  i,	  at	  man	  for	  eksempel	  placerer	  sund	  kost	  i	  øjenhøjde	  og	  inspirerer	  til	  at	  vælge	  sundere	  kost	  (Thaler	  &	  Sunstein,	  2009:6).	  Vi	  ser	  muligheder	  i,	  at	  bruge	  nudging	  som	  et	  sundhedsfremmende	  redskab,	  da	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  bygge	  bro	  mellem	  viden	  og	  handling.	  Det	  er	  vores	  opfattelse	  at	  nudgingbegrebet	  har	  mange	   potentialer,	   hvis	   det	   tænkes	   i	   forlængelse	   af	   det	   eksisterende	   sundhedsfremmende	  arbejde.	   Dette	   vil	   blive	   behandlet	   i	   projektets	   diskussionsafsnit,	   hvor	   nudgingtilgangens	  muligheder	  og	  begrænsninger	  diskuteres	  ud	  fra	  Thaler	  &	  Sunsteins	  begreb	  om	  valgarkitektur.	  Valgarkitektur	   er	   den	   praktiske	   udformning	   af	   et	   nudgingtiltag,	   og	   Thaler	   og	   Sunstein	  skitserer	   seks	   faktorer,	   der	   kendetegner	   en	   vellykket	   valgarkitektur.	   I	   projektet	   inddrages	  udelukkende	  de	  fire	  følgende	  faktorer,	  idet	  vi	  kun	  finder	  disse	  relevante	  at	  anvende.	  
• Mapping:	  Mapping	  handler	  om,	  at	  simplificere	  svære	  valg	  og	  benytte	  ord	  og	  begreber	  som	  borgerne	  forstår,	  når	  de	  står	  over	  for	  et	  valg.	  	  
• Feedback:	  	  Ved	  at	  give	  folk	  feedback	  på	  deres	  adfærd	  øges	  sandsynligheden	  for,	  at	  folk	  lærer	  af	  det	  og	  foretager	  fornuftige	  valg	  fremover.	  
• Strukturere	   komplekse	   valg:	  Thaler	  og	  Sunstein	  påpeger,	   at	   en	  valgarkitektur	   skal	  forsøge	  at	  hjælpe	  borgeren	  til	  at	  træffe	  valg	  ved	  at	  strukturere	  mulighederne.	  	  
• Incitamenter:	  Det	   er	   vigtigt	   at	   reflektere	   over	   hvem	   der	   drager	   nytte	   af	   et	   givent	  nudge.	  Eksempelvis	  virksomheder,	  der	  med	  et	  økonomisk	  incitament	  for	  øje,	  udnytter	  folks	  irrationelle	  valg.	  	  
Den	  teoretiske	  ramme	  Da	  vi	   tager	  udgangspunkt	   i	  det	  brede	  sundhedsbegreb,	  hvor	   sundhed	   i	  høj	  grad	  påvirkes	  af	  psykologiske,	  sociale	  og	  kulturelle	  faktorer,	  inddrages	  teorierne	  til	  at	  belyse	  disse	  elementer.	  Med	  udgangspunkt	   i	  problemformuleringen	  anvendes	  Hansen	  og	  Hendricks,	   samt	  Thaler	  og	  Sunsteins	   teorier	   til	   at	   belyse	   de	   psykologiske	   aspekter,	   der	   har	   betydning	   for	   de	   unges	  adfærd.	  Holm,	  Kristensen	   og	  Halkier	   inddrages	   til	   at	   undersøge	   hvilke	   sociale	   og	   kulturelle	  aspekter,	  der	  har	  betydning	  for	  de	  unges	  valg	  af	  kost.	  	  Vi	  inddrager	  således	  både	  sociologiske,	  psykologiske	  og	  kulturelle	  aspekter,	  da	  vi	  vurderer	  at	  disse	  har	  betydning	  for	  de	  unges	  kostvalg,	  hvorfor	  vi	  finder	  det	  relevant	  at	  belyse	  genstands-­‐feltet	  fra	  disse	  vinkler.	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Kapitel	  4:	  Analyse	  Analysen	   indledes	   med	   en	   præsentation	   af	   de	   unge.	   Hensigten	   med	   dette	   er,	   at	   skabe	   et	  overblik	   over	   de	   forskellige	   sundhedsbegreber,	   de	   unge	   har,	   herunder	   deres	   holdninger	   og	  praksis.	   Analysens	   første	   tema	   behandler,	   med	   udgangspunkt	   i	   Pelle	   Guldborg	   Hansen	   og	  Vincent	  Hendricks	  distinktion	  af	  begreberne	  information	  og	  viden,	  hvorfor	  de	  unge	  ikke	  har	  viden	  omkring	  sund	  kost	  til	   trods	   for,	  at	   information	  er	   let	   tilgængelig.	  Afsnittet	  undersøger	  hvorfor	  unge	  ikke	  besidder	  en	  stor	  viden	  om	  sund	  kost.	  I	  analysens	  sidste	  del	  belyses	  der,	  med	  afsæt	  i	  Lotte	  Holm	  og	  Søren	  Tange	  Kristensens	  teori	  om	  måltidets	  sociale	  betydninger,	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  unges	  kost	  valg.	  Herefter	  undersøges,	  ved	  brug	  af	  Bente	  Halkier	  og	  Lotte	  Holms	   undersøgelse	   om	   tillid	   til	   mad,	   hvilke	   strategier	   de	   unge	   bruger	   i	   forbindelse	   med	  indkøb.	  
Persongalleri	  Dette	  persongalleri	  har	  til	  formål,	  at	  præsentere	  læseren	  for	  hovedtemaerne	  i	  fokusgruppein-­‐terviewet	   og	   de	   individuelle	   interviews,	   samt	   at	   give	   læseren	   et	   indblik	   i	   de	   unges	   liv	   og	  dilemmaer	  omhandlende	  deres	  sundhed	  og	  kostvalg.	  De	  tre	  første	  personer	  der	  præsenteres	  er	  Anne,	  Stefan	  og	  Signe,	  som	  kun	  deltog	  i	  fokusgruppeinterviewet.	  De	  efterfølgende	  præsen-­‐tationer	  af	  Mads,	  Maria	  og	  Nicoline	  er	  mere	  dybdegående,	  da	  de	  blev	  udvalgt	  til	   individuelle	  interviews.	  	  	  
Fokusgruppeinterview	  I	  fokusgruppen	  udvikles	  en	  interessant	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  de	  unge	  bliver	  påvirket	  til	  at	  købe	   slik	   på	   grund	   af	   dennes	   placering	   ved	   kassen.	   Her	   så	   vi	   et	  mere	   heterogent	   udtryk	   i	  gruppen.	   Hvor	   diskussionen	   ofte	   havde	   båret	   præg	   af	   enighed	   blandt	   de	   unge,	   blussede	  diskussionen	   op	   til	   sidst.	   Maria	   proklamerede,	   at	   hun	   aldrig	   bliver	   påvirket	   af	   slikkets	  placering	   ved	   kassen	   og	   end	   ikke	   lagde	  mærke	   til	   det,	   hvilket	   afstedkom	  en	   række	  modpå-­‐stande	  og	  erfaringer	  fra	  de	  andre	  øvrige.	  I	  dette	  tilfælde	  forårsagede	  Marias	  postulat,	  at	  alle	  de	  andre	  kom	  på	  banen	  og	  erklærede,	  at	  de	  ofte	  bliver	  påvirkede	  af	  slikkets	  placering	  og	  hvilke	  tanker	  dette	  medfører.	  Et	   anden	   interessant	   aspekt	   ved	   fokusgruppen	   var,	   hvornår	   de	   unge	   erklærede	   sig	   enig	   i	  synspunkter.	  Mads	  udtrykte,	  at	  han	  muligvis	  ville	  blive	  påvirket	  af	  en	  sundhedskampagne	  om	  at	  dyrke	  motion,	  hvis	  han	  ikke	  havde	  et	  aktivt	  arbejde	  i	  forvejen.	  På	  et	  andet	  tidspunkt	  sagde	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han,	   at	   rygestopkampagner	   ville	   virke	   på	   ham,	   hvis	   han	   havde	   været	   yngre.	   Begge	   gange	  medførte	   disse	   påstande	   de	   mest	   markante	   enighedstilkendegivelser	   fra	   de	   øvrige.	   Dette	  synes	   interessant,	  da	  det	  kan	   indikere,	   at	  de	  derved	  antyder	  at	   sundhedskampagner	  virker,	  bare	   ikke	  på	  dem	  selv.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  den	  generelle	  holdning	  til	  at	  de	  unge	  ikke	   følte,	   at	  de	  blev	  påvirket	   af	   sundhedskampagner,	  da	  de	   følte	   at	   sundhedskampagnerne	  ikke	  var	  relevante	  for	  dem.	  Dog	  skal	  det	  påpeges,	  at	  de	  generelt	  gav	  mange	  enige	  tilkendegi-­‐velser.	   	  Alligevel	   synes	  de	   to	  ovennævnte	  eksempler	  mest	   tydelige,	  da	  de	  øvrige	  deltagere	   i	  disse	  tilfælde	  eksplicit	  udtalte	  at	  de	  var	  ”enige	  med	  Mads”.	  
	  
Kendskab	  til	  sundhedskampagner	  Da	  vi	  spurgte	  de	  unge	  hvilke	  sundhedskampagner	  de	  kender	  til,	  svarede	  de	  ret	  bredt	  og	  kom	  omkring	  alkohol-­‐,	  ryge-­‐,	  kræft-­‐,	  og	  kostkampagner.	  De	  kunne	  dog	  ikke	  redegøre	  for	  de	  enkelte	  kampagner,	  og	  udviste	  derved	  kun	  et	  sporadisk	  kendskab.	  De	  unge	  kunne	  nævne	  kampagner	  som	  nøglehulsmærket,	   fuldkornsmærket	  og	  de	  officielle	  kostråd,	  men	  ingen	  kunne	  udpensle	  sundhedskampagnernes	  formål.	  	  Deres	  viden	  om	  sundhed	  var	   i	  stedet	   i	  høj	  grad	  præget	  af	  et	  overordnet	  og	  sporadisk	  kend-­‐skab	   til	   de	   officielle	   kostråd.	   Diskussionen	   bar	   præg	   af	   udsagn	   som	   ”spis	  mindre	   rødt	   kød”	  og	  ”det	  er	  sundere	  at	  spise	  grøntsager,	  kylling,	  og	  laks”.	  Generelt	  synes	  de	  unge,	  at	  have	  taget	  diverse	  kostanbefalinger	  til	  sig	  uden,	  at	  de	  var	  bevidste	  om	  hvor	  de	  havde	  fået	  den	  pågælden-­‐de	  viden	  fra.	  	  De	  unge	  udtrykte,	  at	  de	  havde	  svært	  ved	  at	  navigere	  i	  nyhedsstrømmene	  og	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	   er	   sundt,	   da	  der	  hele	   tiden	  kommer	  ny	   forskningsbaseret	   viden,	   der	  modsiger	   tidligere	  viden.	  	  	  
Sundhedsbegreb	  Det	   herskende	   sundhedsbegreb	   syntes,	   at	   være	   præget	   af	   et	   snævert	   sundhedsbegreb	  med	  forebyggelse	  af	  sygdomme	  i	  fokus.	  Da	  de	  talte	  om	  sund	  kost,	  var	  det	  i	  høj	  grad	  ud	  fra	  sundhed	  i	   forhold	   til	   livstilssygdomme.	  Dog	  kan	  vores	   fokus	  på	  kampagner	  og	  kost	  have	   indsnævret	  rammen	  for	  diskussionen,	  hvorfor	  de	  muligvis	  kun	  omtaler	  disse	  aspekter.	  Vi	  kan	  derfor	  have	  afskrevet	  dem	  fra	  at	  udvise	  en	  bredere	  sundhedsbegreb.	  Fokusgruppeinterviewets	  fokus	  var	  ikke	  på	  deres	  sundhedsbegreb,	  men	  i	  højere	  grad	  på	  deres	  kendskab	  til	  sundhedskampagner	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og	  hvordan	  de	  søger	  og	  modtager	  viden	  om	  sund	  kost.	  Deres	  syn	  på	  sundhed	  søgte	  vi	  i	  højere	  grad	  i	  de	  individuelle	  interviews.	  
Anne	  Ifølge	  Anne	  påvirkes	  hun	  ikke	  af	  sundhedskampagner,	  men	  er	  dog	  enig	  i,	  at	  man	  godt	  kan	  blive	  påvirket	  ubevidst.	  Hun	  nævner,	  at	  hun	  ikke	  kender	  til	  de	  officielle	  kostråd,	  dog	  ved	  hun,	  at	  for	  meget	  rødt	  kød	  ikke	  er	  godt,	  og	  tilføjede	  hertil,	  at	  hun	  spiser	  mere	  kylling,	  laks	  og	  grøntsager.	  Anne	  laver	  sund	  aftensmad	  hver	  aften	  med	  sin	  kæreste,	  da	  hun	  mener,	  det	  er	  nemmest,	  når	  man	  er	  to,	  hvorimod	  hvis	  man	  er	  alene,	  skal	  man	  bare	  have	  mad	  i	  maven.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  opstod	  en	  debat	  omkring	  slikkets	  placering	  ved	  kassen	  i	  supermar-­‐keder.	  Anne	  fortalte	  i	  den	  forbindelse,	  at	  hun	  tit	  fristes	  og	  køber	  slik	  ved	  kassen.	  Dette	  sker	  især	  når	  hun	  kigger	  ned	  i	  hendes	  kurv,	  og	  ser	  alt	  det	  sunde	  mad	  hun	  har	  købt,	  hvorfor	  hun	  synes	  hun	  har	  fortjent	  lidt	  slik,	  men	  bliver	  alligevel	  irriteret	  over	  købet.	  	  	  	  
Stefan	  Stefans	  hverdag	  er	  præget	  af	  hans	  arbejde,	  hvor	  han	  kører	  rundt,	  hvilket	  medfører,	  at	  hans	  måltider	  er	  tilfældige,	  hvorfor	  han	  ofte	  vælger	  at	  købe	  sin	  frokost	  på	  farten.	  Derfor	  efterlyser	  han	  sunde	  alternativer.	  I	  diskussionen	  om	  slikket	  ved	  kassen	  i	  supermarkeder,	  føler	  Stefan	  i	  høj	  grad,	  at	  han	  skal	  tage	  valget	  hver	  eneste	  gang	  han	  køber	  ind	  og	  ser	  slikket	  og	  det	  irriterer	  ham	  grænseløst.	  Stefan	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  supermarkedet	  bærer	  en	  del	  af	  skylden,	  hvis	  han	  fristes	  til	  at	  købe	  en	  Marsbar	  ved	  kassen.	  Han	  giver	  i	  den	  forbindelse	  udtryk	  for,	  at	  han	  ville	  ønske,	  at	  supermarkeder	  indrettes	  således	  at	  han	  ikke	  bliver	  fristet.	  
Signe	  Signe	  ses	  som	  en	  af	  de	  to	  med	  størst	  viden	  indenfor	  sundhedskampagner.	  Signe	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  lever	  sundt,	  men	  går	  ikke	  op	  i	  sundhed.	  De	  officielle	  kostråd	  siger	  hende	  ikke	  så	  meget,	  hun	  ved,	  at	  for	  meget	  rødt	  kød	  ikke	  er	  godt,	  men	  vil	  ikke	  forholde	  sig	  til	  det,	  da	  hun	  er	  for	  glad	  for	  mad.	  Hun	  ved	  derudover,	  at	  hun	  spiser	  for	  lidt	  fisk	  og	  supplerer	  derfor	  med	  fiskeolie.	  Signe	  nævnte,	  at	  danskere	  mangler	  inspiration	  til	  madlavning,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  hurtige	  og	  nemme	  løsninger	  angående	  måltider.	  Yderligere	  var	  hun	  meget	  reflekteret	  over,	  at	  vi	  spiser	  mere	  mad	  i	  dag	  end	  for	  100	  år	  siden,	  og	  at	  vi	  reelt	  ikke	  har	  brug	  for	  det.	  I	  diskussion	  om	  hvorvidt	  det	  er	  dyrt	  at	  købe	  sundt	  mad,	  nævnte	  Signe	  som	  eksempel,	  at	  en	  pose	  gulerød-­‐
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der	  er	  meget	  billigere	  end	  en	  pose	  chips.	  Hun	  sagde	  derudover	  også,	  	  at	  hvis	  man	  ikke	  spiser	  sammen	  med	  andre,	  skal	  måltidet	  bare	  overstås.	  	  	  
Mads	  Dette	   interview	   varede	   35-­‐40	   minutter.	   Vi	   søgte	   i	   dette	   interview	   at	   uddybe	   Mads’	   viden	  omkring	   sundhed,	   og	   hvorvidt	   hans	   holdning	   til	   sundhed	  har	  ændret	   sig,	   efter	   han	   flyttede	  sammen	  med	  sin	  kæreste.	  	  	  Mads	   er	   27	   år	   og	   bor	   sammen	   med	   sin	   kæreste	   på	   Amager.	   Han	   begyndte	   på	   Roskilde	  Universitetscenter	  i	  sommers,	  efter	  at	  have	  arbejdet	  i	  syv	  år.	  Han	  blev	  udvalgt	  til	  et	  individuelt	  interview,	   da	   han	   i	   fokusgruppeinterviewet	   udviste	   det	   største	   kendskab	   til	   sundhedskam-­‐pagner.	  I	  det	  individuelle	  interview	  forsøgte	  vi,	  at	  få	  dybere	  indsigt	  i	  hans	  kendskab	  til	  sund	  kost.	  Derudover	  blev	  han	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  køn	  og	  sin	  civilstatus.	  	  
Daglige	  måltider	  Mads	  spiser	  sjældent	  morgenmad,	  da	  han	  ikke	  føler	  han	  har	  tid	  til	  det,	  inden	  han	  skal	  i	  skole,	  når	   han	   spiser	  morgenmad,	   er	   det	   oftest	   rugbrød	  med	   pålæg.	   Til	   frokost	   spiser	   han	   oftest	  rugbrød	  eller	  køber	  en	  sandwich	   i	  universitetets	  kantine,	  men	  det	  hænder	  at	  Mads	   ikke	   får	  spist	  frokost.	  Aftensmaden	  indtages	  derhjemme	  sammen	  med	  kæresten.	  	  	  
Det	  sociale	  måltid	  For	  Mads	  synes	  det	  sociale	  aspekt	  at	  spille	  en	  vigtig	  rolle	  i	  hans	  kostvalg.	  Han	  giver	  udtryk	  for,	  at	  han	  sjældent	  spiser	  mad	  alene,	  og	  at	  slik	  er	  forbundet	  med	  hygge	  og	  kun	  indtages	  i	  samvær	  med	  andre.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  fortæller	  han,	  at	  han	  altid	  skal	  tage	  stilling	  til	  Marsbaren	  ved	  kassen,	  men	  at	  han	  aldrig	  køber	  den.	  	  Det	  er	  vigtigt	  for	  ham,	  at	  være	  sulten	  når	  han	  sætter	  sig	  ved	  bordet.	  Både	  så	  han	  nyder	  maden	  mere,	   men	   i	   ligeså	   høj	   for	   at	   udvise	   respekt	   for	   den,	   der	   har	   lavet	   maden.	   Denne	   tilgang	  tilskriver	  han	  sin	  opvækst,	  da	  hans	  mor	   fortalte	  ham,	  at	  han	   ikke	  måtte	  spise	   inden	  maden.	  Mads	  var	  vant	  til	  klassisk	  dansk	  mad	  med	  kød,	  sovs	  og	  kartofler,	  og	  han	  deltog	  ikke	  i	  madlav-­‐ningen	  gennem	  sin	  opvækst.	  Da	  han	  flyttede	  hjemmefra,	  medførte	  den	  manglende	  erfaring	  i	  at	  lave	  mad	  et	  stort	  indtag	  af	  rugbrød	  og	  junk	  food.	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Dilemmaer	  Mads	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  han	  spiser,	  skal	  være	  godt	   for	  kroppen.	  Alligevel	  spiser	  han	  til	  tider	  slik	  og	  drikker	  sodavand,	  som	  strider	  imod	  hans	  syn	  på	  sund	  kost.	  Han	  giver	  udtryk	  for,	  at	  han	  nogle	  gange	  ville	  ønske,	  at	  han	  kunne	  lade	  være	  med	  at	  spise	  slik,	  men	  at	  han	  alligevel	  gør	  det,	   fordi	  det	  er	   forbundet	  med	  hygge.	  Han	  nyder	  det	  aldrig	  100%,	  fordi	  han	  ved,	  at	  det	  har	   en	   skadelig	   virkning	   på	   kroppen.	   Han	   oplever,	   således	   et	   dilemma	   mellem	   sociale	   og	  sundhedsmæssige	  aspekter.	  	  	  
Tillid	  til	  fødevarer	  I	   fokusgruppeinterviewet	   fortæller	   han,	   at	   han	   bruger	   nøglehulsmærket	   til	   at	   navigere,	   når	  han	   handler	   ind.	   I	   det	   individuelle	   interview	   forsøgte	   vi,	   at	   få	   denne	   praksis	   uddybet.	   Her	  bekræfter	  han,	  at	  han	  ikke	  har	  kendskab	  til	  hvad	  nøglehulsmærket	  betyder,	  men	  at	  han	  ved	  at	  det	  viser	  at	  varen	  er	  sund,	  og	  derfor	  benytter	  det	  til	  at	  vælge	  mellem	  diverse	  fødevarer.	  	  Når	  han	  i	  indkøbssituationen	  sammenligner	  varer,	  stræber	  han	  primært	  efter	  lavt	  fedtindhold.	  Han	  virker	  generelt	  ret	  forankret	  i	  sin	  madkultur	  fra	  sin	  opvækst	  og	  de	  officielle	  kostråd,	  og	  virker	  ikke	  påvirket	  af	  nye	  kosttendenser,	  såsom	  diæter	  med	  lavt	  kulhydratindhold.	  Han	  har	  spist	  på	  samme	  måde	  i	  lang	  tid,	  og	  det	  har	  fungeret,	  og	  som	  han	  siger:	  ”why	  change	  a	  winning	  
team?”.	  	  	  	  
Sundhedsbegreb	  Adspurgt	  til	  hvad	  sundhed	  er	  for	  ham,	  siger	  han,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  spise	  varieret,	  spise	  grønt,	  dyrke	  motion	  og	  indtage	  4-­‐5	  måltider	  om	  dagen.	  Selvom	  han	  ikke	  opfylder	  de	  krav,	  giver	  han	  stadig	   udtryk	   for,	   at	   han	   selv	   synes	   at	   han	   lever	   sundt,	   hvilket	   kan	   indikere	  modstridende	  udsagn.	   Derfor	   er	   der	   ikke	   overensstemmelse	   mellem	   hans	   holdninger	   og	   praksis.	   Hans	  kæreste	  er	  årsagen	  til,	  at	  han	  synes,	  han	  lever	  sundt.	  Hun	  går	  meget	  op	  i	  sund	  mad	  og	  laver	  aftensmad	  hver	   dag,	   hvorfor	   hun	   har	   haft	   en	   positiv	   indflydelse	   på	   hans	   sundhed,	   idet	   han	  fortæller,	   at	  han	   spiser	  mere	  varieret	  og	  mindre	   junk	   food,	   end	  da	  han	  var	   single	  og	  boede	  sammen	   med	   en	   ven.	   Selvom	   han	   har	   taget	   lidt	   på	   efter	   han	   er	   flyttet	   sammen	   med	   sin	  kæreste,	  giver	  han	  udtryk	  for,	  at	  han	  lever	  sundere	  end	  før.	  Mads	  betoner	  vigtigheden	  i,	  at	  det	  man	  spiser	  også	  skal	  være	  godt	  for	  kroppen,	  hvilket	  er	  årsagen	  til,	  at	  han	  har	  skåret	  indtaget	  af	  sodavand	  ned.	  Generelt	  virker	  Mads	  påvirket	  af	  officielle	  kostråd,	  når	  han	   italesatte	  sund	  kost.	  Kostrådene	  omkring	   fuldkorn,	   lavt	   fedtindhold,	  varieret	  kost,	  grøntsager,	  vand	   i	  stedet	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for	  sodavand,	  synes	  Mads	  at	  have	  taget	  til	  sig.	  På	  denne	  vis	  stemmer	  Mads’	  sundhedsbegreb	  overens	  med	  forebyggelsesparadigmet,	  som	  de	  officielle	  kostråd	  udspringer	  af.	  	  
Maria	  Interviewet	  med	  Maria	  varede	  ca.	  35	  minutter	  og	  blev	  ligeledes	  foretaget	  ud	  fra	  en	  interview-­‐guide,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  havde	  til	  formål	  at	  få	  uddybet	  hendes	  markante	  holdning	  til,	  at	  den	  enkelte	   har	   ansvaret	   for	   egen	   sundhed.	   Denne	   holdning	   blev	   bekræftet	   i	   det	   individuelle	  interview.	  Derudover	  gav	  Maria,	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  udtryk	  for,	  at	  hun	  aldrig	  spiser	  slik,	  hvorfor	  vi	  ville	  undersøge	  dette	  nærmere.	  	  Maria	  er	  22	  år,	  single	  og	  bor	  på	  Islands	  Brygge	  med	  en	  veninde.	  Til	  dagligt	  læser	  hun	  Italiensk	  på	  Københavns	  Universitet,	  og	  arbejder	  ved	  siden	  af	  studiet	  på	  en	  restaurant	  som	  tjener.	  Efter	  gymnasiet	  boede	  Maria	  halvandet	  år	  i	  Italien,	  hvoraf	  hendes	  interesse	  for	  hendes	  nuværende	  studie	  kom.	  	  	  
Daglige	  måltider	  Marias	   hverdag	   starter	   med	   et	   morgenmåltid,	   hvor	   hun	   enten	   spiser	   æg	   eller	   avokado,	  hvorefter	  hun	  tager	  i	  skole,	  hvor	  hun	  ofte	  køber	  en	  laksesandwich	  til	  frokost.	  Aftenmåltiderne	  har	   siden	   januar	   i	   år,	   været	   indtaget	   ude,	   enten	   på	   restaurant	   eller	   som	   take	   away,	   men	  grundet	  økonomiske	  årsager	  er	  Maria	  begyndt	  at	  lave	  mad	  selv,	  som	  altid	  består	  af	  det	  samme,	  nemlig	   laks/kylling	   og	   grøntsager.	   Da	   hun	   boede	   hjemme,	   deltog	   hun	   ikke	   i	  madlavningen,	  hvilket	   det	   ifølge	   Maria	   begrænser	   hendes	   madlavningsevner.	   Derudover	   spiser	   hun	   1-­‐2	  gange	   om	   ugen	   hos	   sine	   forældre	   i	   Hvidovre,	   hvor	   hun	   er	   vokset	   op.	   Hjemme	   hos	   hendes	  forældre	  spiser	  de	  altid	  gammeldags	  mad,	  såsom	  kød,	  kartofler	  og	  sovs,	  hvilket	  ifølge	  Maria	  er	  usund	  mad.	  	  	  
Modsatrettede	  holdninger	  Efter	  Marias	   ophold	   i	   Italien	  har	  hun	   implementeret	   en	  del	   af	   den	   italienske	  madkultur,	   da	  hun	  elsker	  italiensk	  mad,	  dog	  har	  hun	  vænnet	  sig	  af	  med	  at	  spise	  pasta	  og	  brød.	  Brød	  og	  pasta	  er	  ifølge	  Maria	  usundt,	  hvilket	  sammen	  med	  en	  del	  andre	  udtalelser	  omkring	  brød,	  tyder	  på,	  at	  hun	  er	  meget	  kulhydratforskrækket.	  Maria	  modsiger	  sig	  selv,	  da	  hun	  fortæller	  i	  det	  individuel-­‐le	   interview,	   at	   hun	   aldrig	   spiser	   brød,	   hvilket	   ikke	   hænger	   med	   at	   hun	   ofte	   vælger	   en	  laksesandwich	  i	  skolen.	  Marias	  holdninger	  til	  sundhed	  stemmer	  altså	  ofte	  ikke	  overens	  med,	  hvad	   hun	   vælger	   at	   spise	   i	   praksis.	   Derudover	   ses	   en	   del	   andre	  modsigelser.	   For	   eksempel	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giver	  hun	  i	  fokusgruppeinterviewet	  et	  indtryk	  af,	  at	  hun	  aldrig	  spiser	  slik,	  hvorimod	  hun	  i	  det	  individuelle	   interview	   fortæller,	   at	  hun	  minimum	  spiser	   slik	  en	  gang	  om	  ugen.	  Hun	  nævner	  dertil,	  at	  hun	  aldrig	  spiser	  slik	  alene,	  men	  at	  hun	  samtidig	  aldrig	  er	  alene.	  Derudover	  fortæller	  Maria,	  at	  hun	  ikke	  vil	  spise	  færdigretter	  med	  tilsætningsstoffer,	  men	  elsker	  slik	  og	  kunne	  spise	  det	  til	  morgenmad.	  
	  
Belønning	  For	  Maria	  er	  slik	  forbundet	  med	  enten	  hygge	  eller	  belønning,	  således	  at	  hun	  har	  udviklet	  en	  belønningsstrategi	  over,	  hvilket	   slik	  hun	  har	   fortjent	  hvornår.	  Eksempelvis	   foretrækker	  hun	  chokolade,	  men	  hvis	  hun	  kun	  har	  fortjent	  at	  spise	  lidt	  slik,	  vælger	  hun	  lakridser,	  selvom	  det	  er	  chokoladen,	  hun	  har	  mest	  lyst	  til,	  da	  det	  er	  mindre	  kalorieholdigt.	  	  	  	  
De	  to	  stemmer	  Maria	  nævner	  selv,	  at	  hun	  har	  en	  meget	  sort/hvid	  tilgang	  til	  sundhed.	  Når	  hun	  køber	  ind,	  er	  det	   således	   enten	   sunde	   eller	   usunde	   fødevarer,	   såsom	   kylling	   og	   grøntsager	   eller	   slik.	   I	  forlængelse	  af	  dette	  beretter	  hun,	  at	  hun	  har	  to	  indre	  stemmer.	  Stemmerne	  repræsenterer	  de	  valg	  hun	   træffer,	   som	  enten	  er	   sunde	  eller	  usunde.	  Den	  ene	   stemme	  er	  den	   logiske,	   og	  den	  anden	  er	  mere	  lyststyret.	  Dette	  bevirker,	  at	  hun	  ofte	  har	  en	  indre	  konflikt.	  	  	  
Sundhedsbegreb	  	  Maria	   gør	   sig	  mange	   overvejelser	   omkring	   sundhed,	   både	  med	   hensyn	   til	   hvilken	  mad	   hun	  indtager,	   men	   også	   i	   forhold	   til	   indkøbssituationer.	   Hun	   vælger	   altid	   de	   samme	   fødevarer,	  hvilket	  kan	  indikere,	  at	  hun	  ikke	  har	  viden	  om,	  hvilke	  andre	  fødevarer,	  der	  også	  er	  sunde.	  Hun	  er	  derudover	  tilhænger	  af	  trends	  indenfor	  sundhed,	  såsom	  diæter,	  og	  er	  meget	  opdateret	  på	  dette	  område.	  Maria	  giver	  det	  indtryk,	  at	  hun	  forbinder	  det	  at	  være	  tynd,	  med	  at	  være	  sund.	  	  
Nicoline	  Dette	  interview	  varede	  ca.	  30	  minutter.	  Nicoline	  er	  20	  år,	  hun	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Charlot-­‐tenlund	   nord	   for	   København.	   Hendes	   forældre	   er	   skilt,	   og	   lige	   nu	   bor	   hun	   hos	   sin	   far	   i	  Charlottenlund.	  Hun	  er	  single	  og	  arbejder	  fuldtid	  på	  en	  restaurant	  i	  København.	  Nicoline	  var	  den	   mest	   passive	   under	   fokusgruppeinterviewet,	   hvorfor	   vi	   var	   interesseret	   i	   at	   få	   større	  indblik	   i	   hendes	   viden	   omkring	   sundhed,	   herunder	   hendes	   sundhedsbegreb.	   Derudover	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udvalgte	  vi	  hende,	  fordi	  hun	  stadig	  er	  hjemmeboende	  og	  derfor	  ikke,	  som	  de	  andre	  unge,	  har	  det	  fulde	  ansvar	  for	  hendes	  valg	  af	  kost.	  	  	  
Valg	  af	  måltider	  En	   almindelig	   dag	   for	   Nicoline	   starter	   typisk	   med,	   at	   hun	   står	   op	   omkring	   klokken	   10,	  hvorefter	  hun	  spiser	  morgenmad,	  som	  enten	  består	  af	  yoghurt	  med	  müesli,	  en	  krydderbolle	  eller	  et	  stykke	  knækbrød.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  tænker	  så	  meget	  over,	  hvad	  hun	  spiser	  til	  morgenmad,	  hvorfor	  det	  ofte	  bliver,	  hvad	  der	  lige	  er.	  Hendes	  næste	  måltid	  indtages	  ved	  16-­‐17	  tiden	  i	  restauranten,	  hvor	  hun	  arbejder.	  Det	  er	  det	  eneste	  måltid,	  hun	  spiser,	  mens	  hun	  er	  på	  arbejde,	  da	  der	  ikke	  er	  tid	  til	  mellemmåltider.	  Dog	  sker	  det	  engang	  imellem,	  at	  der	  står	  noget	  lyst	  brød	  fremme,	  som	  hun	  spiser	  med	  lidt	  smør	  og	  drikker	  en	  sodavand	  til.	  Ifølge	  Nicoline	  er	  formålet	  med	  at	   spise	  bare	  at	  blive	  mæt,	  hvorfor	  hun	  ofte	  også	  nøjes	  med,	  hvad	  der	   lige	  er	  tilgængeligt.	  Hvis	  hun	  ikke	  skal	  arbejde,	  tager	  hun	  tit	  ud	  og	  spiser	  med	  sine	  veninder,	  eller	  de	  bestiller	  take	  away.	  	  	  
Det	  sociale	  måltid	  Hun	   fortæller,	   at	   det	   er	   meget	   forskelligt,	   hvad	   hun	   spiser,	   når	   hun	   er	   sammen	   med	   sine	  veninder.	   Idealet	   blandt	   nogle	   af	   veninderne	   i	   hendes	   omgangskreds	   er	   at	   være	   tynd,	   og	  derfor	  spiser	  disse	  veninder	  ikke	  kulhydrater.	  Det	  betyder,	  at	  Nicoline	  tilpasser	  sig	  dem,	  hun	  er	  sammen	  med	  ved,	  at	  hun	  kun	  bestiller	  pizza,	  når	  hun	  er	  ude	  med	  de	  veninder,	  som	  heller	  ikke	  er	  kulhydratforskrækket.	   I	   selskab	  med	  andre	  veninder	  bestiller	  hun	  bare	  en	   salat,	   for	  ikke	  at	  blive	  kategoriseret	  som	  hende	  den	  tykke.	  	  De	   sociale	   aspekter	   ved	  måltidet	   vægtes	   højt,	   idet	   hun	   gerne	   spiser	  mandemad,	   som	   fløde-­‐sauce	  og	  kartofler	  sammen	  med	  sin	  far,	  ligesom	  hun	  nyder	  at	  deltage	  i	  madlavningen,	  og	  har	  gjort	  det	  siden,	  hun	  var	  14-­‐15	  år.	  	  
	  
Sundhedsbegreb	  Nicolines	  sundhedsbegreb	  synes	  ambivalent,	  da	  sundhed	  for	  hende	  er	  ensbetydende	  med	  at	  spise	  varieret	  og	  dyrke	  en	  masse	  motion.	  Modsat	  efterlever	  hun	  ikke	  dette	  selv,	  da	  hun	  ikke	  er	  aktiv,	   og	   kun	   varierer	   sin	   kost	   således,	   at	   hun	   forbliver	   slank.	   Dermed	   stemmer	   hendes	  holdninger	  ikke	  overens	  med	  de	  kostvalg,	  hun	  træffer	  i	  praksis.	  Hun	  siger	  i	  den	  forbindelse,	  at	  det	  mere	  handler	  om,	  hvordan	  hendes	  krop	  ser	  ud	  end,	  hvordan	  den	  har	  det	  indvendig.	  Dette	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skyldes	   måske	   det	   aspekt,	   at	   hun	   er	   single	   og	   gerne	   vil	   have	   et	   attraktivt	   udseende,	   og	  yderligere	  altså	  deler	  venindernes	  kost	  valg	  og	  kropsidealer.	  Da	  Nicoline	  skulle	  smide	  et	  par	  kilo	  efter	  sommerferien,	  spurgte	  hun	  sine	  veninder	  til	  råds,	  ligesom	  hun	  fik	  informationer	  via	  Google	  og	  Instagram.	  Hun	  tabte	  sig	  ved	  at	  spise	  mindre	  og	  undgå	  kulhydrater,	  hvorfor	  hendes	  holdninger	  synes	  modsatrettet.	  På	  den	  ene	  side	  gav	  udtryk	  for,	  at	  hun	  synes,	  hendes	  veninder	  er	   ekstreme,	   fordi	   de	   kun	   spiser	   salat.	   På	   den	   anden	   side	   er	   det	   også	   dem,	   hun	   indhenter	  information	  fra	  og	  kopierer	  ved	  at	  undgå	  kulhydrater.	  Trods	  hendes	  veninders	  negative	  fokus	  på	   kulhydrater,	   sukker	   og	   fedt,	   italesætter	   hun	   ikke	   samme	   dilemmaer	   i	   forhold	   til	   dette.	  Yderligere	  spørger	  vi	   ind	   til	  Sundhedsstyrelsens	  anbefaling	  om	  6	  stykker	   frugt	  og	  grønt	  om	  dagen,	  da	  hun	  selv	  nævner	  denne	  sundhedskampagne	  i	   fokusgruppeinterviewet,	  hvortil	  hun	  svarer,	  at	  hun	  synes,	  det	  er	  fedt,	  hvis	  hun	  opdager,	  at	  hun	  har	  spist	  fire	  stykker	  frugt,	  fordi	  så	  mangler	  hun	  kun	  to	  stykker.	  Derudover	  lægger	  hun	  stor	  værdi	  i	  det	  at	  være	  ung	  og	  ubekymret,	  fordi	  hun	  tænker	  endnu	  ikke	  over	  konsekvenserne	  ved	  at	   træffe	  usunde	  kost	  valg.	  Men	  hun	  forestiller	  sig,	  at	  når	  hun	  bliver	   i	  slutningen	  af	  20’erne,	  så	  vil	  hun	  begynde	  at	  spise	  sundere,	  være	  mere	  aktiv	  og	  stoppe	  med	  at	  ryge.	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Hvor	  søger	  og	  modtager	  unge	  information	  om	  sund	  kost?	  	  Analysen	  indledes	  med	  en	  undersøgelse	  af,	  hvor	  de	  unge	  får	  deres	  viden	  og	  information	  om	  sund	  kost	   fra.	  Relevansen	  af	  dette	  udspringer	  af	   vores	  afkræftede	   forforståelse	  om,	   at	  unge	  ikke	   ved	   nær	   så	   meget	   om	   sund	   kost,	   som	   vi	   havde	   regnet	   med.	   Dette	   er	   interessant,	   da	  information	   i	   dagens	   samfund	   synes	   let	   tilgængeligt,	   som	   beskrevet	   i	   problemfeltet.	   I	   det	  følgende	   inddrages	   Hansen	   og	   Hendricks	   pointer	   omkring,	   at	   information	   ikke	   implicit	  medfører	  viden.	  Dette	  gøres,	  da	  de	  unge	  giver	  udtryk	  for	  et	  vist	  kendskab	  til	  sund	  kost,	  men	  samtidig	   ikke	  kan	  uddybe	  de	  officielle	  kostanbefalinger.	  Denne	  diskrepans	  kan	   forklares	  ud	  fra	  Hansen	  og	  Hendricks	  begreber,	  hvilket	  det	  følgende	  vil	  belyse.	  På	  baggrund	  af	  Hansen	  og	  Hendricks	  distinktion	  af	   begreberne	   information	  og	  viden,	   benyttes	  ordet	   information	   til	   at	  beskrive	  det,	  de	  unge	  kender	  til	  sund	  kost.	  
Kendskab	  til	  de	  officielle	  kostråd	  Det	  første	  spørgsmål	  i	  fokusgruppeinterviewet	  omhandlede	  de	  unges	  kendskab	  til	  sundheds-­‐kampagner.	  Dette	  havde	  til	   formål	  at	  åbne	   for	  en	  diskussion	  af,	  hvilke	  kampagner	  de	  kunne	  identificere,	  samt	  hvordan	  disse	  kampagner	  påvirker	  deres	  hverdag.	  Adspurgt	  kendskabet	  til	  sundhedskampagner	  svarer	  de,	  at	  de	  kender	  til	  rygestop-­‐	  og	  alkoholkampagner,	  ”knæk	  cancer”	  og	   de	   officielle	   kostråd	   (Fokusgruppe,	   2013:24-­‐46).	   De	   viser	   et	   bredt	   kendskab	   til	   diverse	  sundhedskampagner,	  men	  udviser	  en	  stor	  grad	  af	  manglende	  viden	  om	  kampagnerne,	  da	  de	  bliver	  spurgt	  om,	  hvad	  disse	  kampagner	  går	  ud	  på.	  Adspurgt	  om	  de	  kender	  til	  nøglehulsmær-­‐ket,	  svarer	  de	  ja,	  og	  Mads	  kan	  som	  den	  eneste	  uddybe	  sit	  svar.	  Han	  fortæller,	  at	  det	  betyder,	  at	  varen	  har	   et	   højt	   fiberindhold	   (Fokusgruppe,	   2013:673-­‐693).	  Dette	   er	   ikke	   helt	   korrekt,	   da	  nøglehulsmærket	   også	   indebærer,	   at	   produkterne	   skal	   overholde	   krav	   vedrørende	   sukker,	  salt,	  fedt	  og	  kostfibre	  (www.foedevarestyrelsen.dk).	  Det	  er	  Mads,	  der	  i	  fokusgruppen	  fortæller,	  at	  han	  kender	  de	  nye	  officielle	  kostråd,	  men	  at	  han	   ikke	  kan	  huske	  dem:	  ”Du	  skal	  heller	  ikke	  
bede	  mig	  om	  at	  genfortælle	  det”	  (Fokusgruppe,	  2013:93).	  De	  andre	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  har	  hørt	  om	  de	  nye	  kostråd.	   I	   fokusgruppen	  er	  det	  generelt	  Mads	  og	  Signe,	  der	  virker	  mest	  oplyste	  omkring	  diverse	  sundhedskampagner,	  men	   fælles	   for	  de	   to	  er	  altså,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  uddybe,	  hvad	  de	  forskellige	  kampagner	  går	  ud	  på.	  I	  fokusgruppen	  var	  de	  unge	  enige	  om,	  at	  det	  er	  svært	  at	  navigere	  i	  nyhedsstrømmene	  og	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  sundt,	  fordi	  der	  hele	  tiden	  kommer	  ny	  forskningsbaseret	  viden,	  der	  modsiger	  hidtidig	  information.	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Deltagerne	  udtrykker	  generelt,	  at	  de	  ikke	  mener,	  at	  kampagner	  virker	  på	  dem	  (Fokusgruppe,	  2013:50-­‐52).	   Alligevel	   ses	   der	   tendenser	   i	   deres	   sprogbrug,	   der	   indikerer,	   at	   de	   har	   taget	  nogle	  af	  kampagners	  budskaber	  til	  sig,	  da	  de	  benytter	  en	  række	  ord	  og	  vendinger	  fra	  kampag-­‐nerne.	   Da	   vi,	   i	   de	   individuelle	   interviews,	   spørger	  Mads,	   hvad	   han	   forbinder	  med	   sundhed,	  svarer	  han	  at:	   ”idealet	  ville	  nok	  være	  og	  dyrke	  noget	  motion	  og	  spise	  varieret,	  grønt	  […]	  nogen	  
nødder	  en	  gang	  imellem”	  (Mads,	  2013:150-­‐151),	  og	  Nicoline	  svarer:	  ”Sundhed	  […]	  det	  er	  vel	  […]	  
spise	   varieret	   og	   dyrke	   en	   masse	   motion,	   det	   får	   man	   energi	   af”	   (Nicoline,	   2013:100).	   De	  nævner	  altså,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  spise	  varieret	  og	  at	  dyrke	  motion	  i	  forhold	  til	  at	  leve	  sundt,	  hvilket	   er	  en	  gengivelse	  af	  det	   første	  punkt	  af	  de	  officielle	  kostråd,	  der	   lyder:	   ”Spis	  varieret,	  
ikke	   for	   meget	   og	   vær	   fysisk	   aktiv”	   (www.altomkost.dk).	   Maria	   giver	   ikke	   i	   ligeså	   høj	   grad	  udtryk	  for,	  at	  variationen	  er	  vigtigt	  for	  hende,	  det	  er	  mere	  vigtigt,	  at	  maden	  er	  sund	  og	  undgå	  tilsætningsstoffer	  (Maria,	  2013:88-­‐93).	  	  Det	   er	  måske	   ikke	   overraskende,	   at	  Mads	   udtrykker	   vigtigheden	   i	   at	   spise	   varieret,	   da	   han	  udtrykker	   kendskab	   til	   de	   officielle	   kostråd	   i	   fokusgruppen.	   Mere	   overraskende	   er	   det,	   at	  Nicoline	  udtrykker,	  at	  en	  varieret	  kost	  er	  sund,	  selvom	  hun	  i	  fokusgruppen	  udtrykker,	  at	  hun	  ikke	   kender	   til	   de	   officielle	   kostråd.	   Dette	   kan	   tyde	   på,	   at	   kostrådenes	   budskaberne	  måske	  alligevel	  ubevidst	  er	  trængt	  ind	  hos	  hende,	  eller	  sågar	  at	  hun	  har	  taget	  rådet	  om	  varieret	  kost	  til	  sig	  fra	  fokusgruppen,	  da	  Mads	  fortalte	  om	  det.	  	  I	  empirien	  står	  det	  også	  klart	  at	  de	  unge,	  i	  særdeleshed	  pigerne,	  anser	  det	  som	  vigtigt	  at	  spise	  fisk,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  endnu	  et	  af	  de	  officielle	  kostråd	  (www.altomkost.dk).	  Både	  Signe	   og	  Maria	   fortæller,	   at	   de	   forsøger	   at	   implementere	   fisk	   i	   deres	   kost.	   Signe	   fortæller	   i	  fokusgruppen:	  	  
”[…]	  når	  jeg	  får	  fisk,	  så	  tænker	  jeg,	  det	  er	  sgu	  egentlig	  meget	  godt	  det	  der,	  
altså	  bare	  en	  dåse	  tun	  eller	  et	  eller	  andet,	  rent	  og	  skær,	  fordi	  jeg	  ved	  det	  er	  
sundt.	  […]	  men	  så	  er	  der	  også	  det	  der	  med,	  ting	  der	  er	  […]	  de	  der	  nye	  kost-­‐
råd,	  siger	  mig	  ikke	  så	  meget	  mere”	  (Fokusgruppe,	  2013:111-­‐116).	  	  Dette	  citat	  synes	  interessant,	  fordi	  hun	  i	  samme	  sætning	  både	  giver	  udtryk	  for	  en	  afstandta-­‐gen	   og	   en	   tilslutning	   til	   kostrådene.	   På	   den	   ene	   side	   er	   fisk	   vigtigt	   for	   hende,	  men	   på	   den	  anden	  side	  fortæller	  hun,	  at	  hun	  ikke	  går	  så	  meget	  op	  i	  kostrådene.	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Dette	  kan	  underbygge	  begrebet	  om	  polarisering.	  Polarisering	  skyldes	  selektion	  af	  information,	  hvor	  man,	  grundet	  den	  store	  mængde	  information	  der	  bliver	  stillet	  til	  rådighed,	  har	  mulighed	  for	   at	   vælge	   i	   de	   ting,	  man	   gider	   at	   tro	   på,	   og	   de	   ting	  man	   ikke	   gider	   at	   tro	   på	   (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:154).	  	  De	  unge	  udvælger	  så	  at	  sige	  de	  kostråd,	  der	  i	  forvejen	  underbyger	  en	  identitet,	  en	  måde	  at	  leve	  på,	  og	  forkaster	  de	  kostråd,	  der	  ikke	  gør.	  Den	  samme	  tendens	  ses	  i	  det	  individuelle	  interview	  med	  Maria.	  Maria	  giver	  ligeledes	  udtryk	  for,	  at	  hun	  forsøger	  at	  spise	  meget	  fisk.	  Når	  hun	  er	  på	  universitet	  spiser	  hun:	  ”[…]	  som	  regel	  noget	  frugt	  eller	  en	  sandwich.	  Laksesandwich.	  Det	  er	  altid	  
laksesandwich,	  hvis	  jeg	  spiser	  sandwich”	  (Maria,	  2013:15-­‐16),	  og	  hun	  siger:	  ”oppe	  i	  mit	  hoved	  
skal	   jeg	   spise	   en	  masse	   fisk	   og	   en	  masse	   grøntsager,	   og	   jeg	   skal	   ikke	   spise	   noget	  med	   alt	   for	  
meget	   sukker	   i”	   (Maria,	   2013:182-­‐183).	   Andetsteds	   siger	   hun,	   at	   hun	   ikke	   spiser	   brød	   og	  pasta:	  ”fordi	  det	  er	  ikke	  særlig	  sundt,	  der	  er	  masser	  af	  kulhydrater	  i”	  (Maria,	  2013:251),	  hvilket	  er,	  om	  ikke	  direkte,	  modstridende	  med	  kostrådet	  om	  at	  vælge	  fuldkorn	  (www.altomkost.dk	  ).	  Disse	  tendenser	  til	  kostvalg	  der	  til	  tider	  strider	  imod	  officielle	  kostanbefalinger	  kan	  indikere	  det,	  som	  Hansen	  og	  Hendricks	  kalder	  polarisering.	  	  I	   fokusgruppen	  nævner	  Nicoline,	  at	  hun	  kender	  6-­‐om-­‐dagen-­‐kampagnen.	  Vi	   fulgte	  derfor	  op	  på	  Nicolines	  udtalelse,	  og	  spurgte	  i	  det	  individuelle	  interview	  ind	  til,	  hvordan	  denne	  kampag-­‐ne	  påvirker	  hende:	  	  	  
”Altså	  jeg	  ved	  da,	  at	  hvis	  jeg	  for	  eksempel,	  har	  spist	  fire	  stykker	  frugt	  på	  en	  
dag,	  så	  tænker	  jeg,	  ”yes	  nu	  mangler	  jeg	  kun	  to	  stykker”,	  men	  det	  er	  ikke	  no-­‐
get,	  jeg	  sådan	  går	  meget	  op	  i.	  Jeg	  tror	  bare	  sådan	  kampagnen	  er	  der	  for	  at	  
vise,	  husk	  nu	  at	  spise	  frugt”	  (Nicoline,	  2013:291-­‐293).	  	  Nicoline	   fortsætter	   sin	   besvarelse	  med	   at	   fortælle,	   at	   hun	   kender	   til	   kampagnen,	   fordi	   den	  har:	   ”hængt	   alle	   mulige	   steder”	   (Nicoline,	   2013:295).	   Adspurgt	   hvorhenne	   den	   har	   hængt	  svarer	   hun:	   ”[…]	   som	  plakat	  eller	   i	   tv’et”	  (Nicoline,	   2013:299).	   Her	   kan	   det	   altså	   tyde	   på,	   at	  kampagnen	  har	  haft	  en	  virkning.	  Hun	  har	  ikke	  selv	  opsøgt	  informationen,	  men	  hun	  har	  set	  den	  på	  en	  plakat	  eller	  i	  tv.	  Som	  beskrevet	  i	  problemfeltet	  vurderer	  Morten	  Strunge	  Meyer	  6-­‐om-­‐dagen-­‐kampagnen	  til	  at	  være	  én	  af	  de	  kampagner,	  der	  rent	  faktisk	  virker,	  da	  kampagnen	  har	  et	  simpelt	  budskab,	  og	  er	  blevet	  fulgt	  op	  af	  øget	  tilgængelighed	  af	  frugt.	  Nicoline	  synes	  at	  tage	  det	  simple	  budskab	  til	  sig,	  da	  målet	   i	  hendes	  optik	  blot	  er	  at	  nå	  seks	  stykker	  frugt	  grønt	  om	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dagen.	  Det	  er	  interessant,	  at	  hun	  siger,	  at	  kampagnens	  budskab	  kun	  gælder	  frugt,	  hvilket	  ikke	  er	  korrekt,	  da	  budskabet	   i	   ligeså	  høj	  grad	  omhandler	  grøntsager	  (www.altomkost.dk).	  Dette	  illustrerer,	  at	  hun	  har	   information	  og	  kendskab	  til	  kampagnen,	  men	  at	  hun	  rent	   faktisk	   ikke	  ved,	  hvad	  det	  handler	  om.	  Dog	  siger	  hun	  efterfølgende,	  at	  gulerødder	  også	   tæller	  med,	  men	  det	  er	  på	  foranledning	  af	  vores	  dybdegående	  spørgsmål	  omhandlende	  kampagnen.	  Overord-­‐net	  giver	  hun	  et	  indtryk	  af	  manglende	  viden	  og	  refleksivitet.	  
En	  strøm	  af	  information	  Det	   tyder	   ikke	  på,	  at	  deltagerne	  selv	  har	  opsøgt	   information	   fra	  sundhedskampagner,	  da	  de	  ikke	  ved,	  hvor	  de	  har	   stødt	  på	  disse.	  Derfor	   finder	  vi	  det	   interessant	   at	  undersøge,	  hvor	  de	  unge	  ellers	  finder	  information	  om	  sund	  kost.	  	  	  	  De	   unge	   giver	   gennem	   empirien	   udtryk	   for,	   at	   de	   indhenter	  meget	   information	   om	   sundhed	  gennem	  medier.	  Dette	  ses	  primært	  i	  de	  individuelle	  interviews,	  og	  ikke	  så	  meget	  i	   fokusgrup-­‐pen,	  da	  det	  primært	  omhandlede	  deres	  kendskab	  til	  sundhedskampagner.	  De	   individuelle	   interviews	   åbnede	   derimod	   op	   for	   interessante	   tendenser	   omkring,	   hvor	   de	  søger	  information	  om	  sund	  kost.	  Nicoline	  fortæller:	  	  
”Altså	  der	  i	  sommer,	  der	  var	  jeg	  blevet	  lidt	  chubby	  ikke,	  og	  så	  var	  jeg	  da	  in-­‐
de	  på	  Google	  og	  skrive	  sådan,	  ”tab	  et	  par	  kilo	  lynhurtigt”,	  ikke,	  og	  så	  kunne	  
man	   jo	  også	   se,	  hvad	  der	   skulle	   til.	  Det	   er	   jo	   ret	  nemt	  at	   finde	  viden,	   kan	  
man	  sige”	  (Nicoline,	  2013:172-­‐174).	  	  Her	   giver	   hun	   altså	   udtryk	   for,	   at	   det	   er	  nemt	  at	   finde	   information	   omkring	   slankekure	   via	  Google-­‐søgninger.	  I	  forbindelse	  med	  vægttab,	  fortæller	  Nicoline	  samtidig	  at:	  	  	   ”Der	  er	  mange	  af	  mine	  veninder,	  så	  når	  de	  har	  de	  været	  på	  kure,	  så	  har	  de	  
bare	  skåret	  [kulhydrater,	  red]	  fra.	  Og	  det	  har	  så	  hjulpet	  for	  dem,	  ikke.	  Det	  
er	  der	  meget	  snak	  om”	  (Nicoline,	  2013:128-­‐129).	  	  	  Dette	   indikerer,	   at	  Nicoline	   udover	   at	   søge	   information,	   ligeledes	  modtager	   information	   fra	  sine	  veninder	  om	  metoder	  til	  at	  tabe	  sig.	  Det	  er	  kendetegnende	  for	  Nicoline,	  at	  den	  informati-­‐on	   hun	   modtager	   fra	   sin	   omgangskreds	   handler	   om	   at	   være	   tynd,	   hvilket	   hun	   uddyber	  således:	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”[…]	   jeg	  gik	  på	  et	  ret	  snobbet	  gymnasium,	  og	  alle	  pigerne	  havde	  anoreksi,	  
og	  var	  totalt	  tynde,	  og	  så	  tror	  jeg	  bare,	  at	  sådan	  stille	  roligt	  begyndte	  folk	  
at	   tale	   om,	   at	   vi	   skal	   jo	   også	   tabe	   os.	   Og	   så	   spiste	   de	  mindre”	   (Nicoline,	  2013:137-­‐139).	  	  	  	  	  	  Maria	  fortæller	  i	  sit	  interview,	  at	  hun	  ligeledes	  har	  modtaget	  information	  fra	  sin	  veninde,	  samt	  har	  brugt	  Google	  til	  at	  finde	  information	  om	  vægttab:	  	  
	  ”[…]	  det	  var	  min	  veninde,	  der	  fortalte	  mig	  om	  det	  (suppekuren,	  red.),	  men	  
jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  huske	  efterfølgende,	  så	  googlede	  jeg	  den	  der	  suppekur,	  
og	  så	  var	  der	  jo	  sådan	  et	  helt	  […]	  Jamen	  der	  er	  jo	  millioner	  af	  de	  der	  sider	  
inde	  på	  nettet,	   ikke,	  hvor	  der	  sådan	  en	   fremgangsmåde	  om,	  hvordan	  man	  
skulle	  lave	  den”	  (Maria,	  2013:196-­‐199).	  	  Et	   andet	   sted	  pigerne	   søger	   information	  omkring	   sundhed	  er	   via	   Instagram.	   Instagram	  er	   en	  applikation	  til	  smartphones,	  hvor	  man	  kan	  følge	  andre	  mennesker	  i	  deres	  hverdag	  via	  billeder.	  Det	  fungerer	  ved,	  at	  folk	  lægger	  billeder	  op	  på	  deres	  profil	  sammen	  med	  en	  tekst.	  Når	  en	  person	  man	  følger	   lægger	  et	  billede	  op,	  kan	  man	  se	  billedet	  på	  sin	   Instagram-­‐profil,	   fordi	  man	  følger	  vedkommende.	   Man	   kan	   selv	   vælge,	   de	   personer	   man	   følger.	   Det	   kan	   være	   venner,	   kendte	  mennesker	   eller	   sågar	   ukendte	   mennesker	   man	   følger,	   fordi	   de	   kendetegnes	   ved	   at	   lægge	  billeder	  op	  inden	  for	  et	  bestemt	  emne,	  man	  interesserer	  sig	  for.	  Både	  Nicoline	  og	  Maria	  følger	  personer	  på	   Instagram,	  der	  uploader	  billeder	  angående	   sundhed	  og	   sund	  kost.	  Da	  vi	   spørger	  Nicoline	  om,	  hvordan	  hun	  søger	  inspiration	  om	  sund	  mad,	  svarer	  hun:	  ”Det	  kunne	  godt	  være	  på	  
Instagram	  for	  eksempel.	  Der	  er	  mange	  der	  går	  ind	  og	  liker	  sådan	  noget	   ’healthy	  food’	  […]	  og	  så	  
kan	  man	  se,	  hvordan	  det	  bliver	  lavet”	  (Nicoline,	  2013:164-­‐165).	  Maria	  fortæller	  ligeledes,	  at	  hun	  bruger	  Instagram	  til	  at	  indsamle	  information	  om	  sundhed.	  	  
”Jeg	  har,	  ja	  det	  har	  I	  også,	  Instagram,	  og	  så	  følger	  jeg	  sådan	  en	  fitnessguru,	  
en	  kvinde	  […]	  hun	  lagde	  op,	  at	  hun	  havde	  prøvet	  sådan	  noget	  detox,	  […]	  jeg	  
tror	  måske,	  det	  var	   tre	  eller	   fire	  dage,	  hvor	  hun	  kun	  havde	  drukket	  vand,	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kun	  flydende	  ting,	  slet	   ikke	  noget	  mad	  overhovedet	   i	  hendes	  mave.	  Og	  det	  
var	  for	  at	  rense	  ud,	  ikke.”	  (Maria,	  2013:206-­‐210).	  	  Fælles	  for	  de	  ovennævnte	  eksempler	  fra	  Maria	  og	  Nicoline	  er,	  at	  de	  modtager	  information	  fra	  deres	  veninder	  om	  slankekure,	   samt	  aktivt	  opsøger,	  hvad	  andre	  mennesker	  har	  gjort	   for	   at	  tabe	  sig.	  De	  efterligner	  andres	  handlinger,	  fordi	  de	  ikke	  selv	  besidder	  viden	  omkring,	  hvordan	  de	   skal	   tabe	   sig.	  Denne	  måde	  at	  handle	  på	  er	   for	  Hansen	  og	  Hendricks	  en	  naturlig	  måde	  at	  agere	   på	   i	   informationssamfundet.	   Dette	   fænomen	   kalder	   de	   informationskaskader,	   som	  bygger	   på	   tesen:	   ”Når	  vi	   ikke	  besidder	   tilstrækkelig	  viden	   til	  at	   løse	  et	  problem,	  kan	  det	  være	  
yderst	  rationelt	  at	  imitere	  andre”	  (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:49).	  Mennesket	  gør	  altså,	  hvad	  andre	   har	   gjort	   i	   en	   lignende	   situation	   og	   imiterer	   deres	   handling,	   når	   de	   ikke	   besidder	  tilstrækkelig	   viden.	   Dette	   kan	   ifølge	   Hansen	   og	   Hendricks	   være	   problematisk,	   da	   fejlagtig	  information	  derved	  kan	  spredes	  som	  en	  steppebrand	  (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:52).	  Dette	  understreger	  pointen	  om,	  at	  sandheden	  ikke	  afgøres	  af,	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  er	  sandt,	  men	  at	  sandhed	  defineres	  ud	  fra,	  hvad	  flertallet	  synes	  (Hansen	  &	  Hendricks,	  2011:11).	  I	  ovennævnte	  citater	   ses	   der,	   hvordan	   suppe-­‐	   og	   detoxkure	   og	   hurtige	   vægttabsforløb,	   der	   strider	   imod	  officielle	  kostanbefalinger,	  bliver	  taget	  til	  sig	  af	  de	  unge.	  	  Det	  er	  interessant,	  at	  Nicoline	  og	  Maria	  modtager	  og	  søger	  information	  omkring	  vægttab	  fra	  deres	  veninder	  og	  internettet.	  Dette	  aspekt	  indgår	  ikke	  i	  Mads’	  hverdag,	  derimod	  nævner	  han	  sin	  kæreste,	  som	  hans	  primære	  kilde	  til	  information	  om	  at	  spise	  sundere.	  Mads	  udtrykker,	  at	  han	  har	  fået	  et	  nyt	  syn	  på	  sund	  kost	  efter,	  at	  han	  er	  flyttet	  sammen	  med	  sin	  kæreste:	  ”Jamen	  
jeg	  tror	  bare,	  at	  jeg	  er	  blevet	  mere	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  bedre	  for	  mig	  […]”	  (Mads,	  2013:84-­‐85).	  Det	  kan	  tyde	  på,	  at	  der	  er	   forskel	  på	  den	  information,	  man	  modtager	  og	  søger	  som	  ung	  kvinde	   og	   ung	   mand.	   Tilsvarende	   er	   der	   forskellige	   dilemmaer	   i	   spil,	   da	   Mads	   lever	   i	   et	  etableret	  parforhold,	  mens	  Maria	  og	  Nicoline	  begge	  er	  singler	  og	  i	  starten	  af	  20’erne.	  Der	  kan	  således	   argumenteres	   for,	   at	   de	   i	   højere	   grad	   er	   optaget	   af	   deres	   fysiske	   fremtoning,	   hvor	  Mads	  er	  optaget	  af	  at	  føre	  en	  sund	  hverdag	  sammen	  med	  sin	  kæreste.	  Dette	  illustrerer	  deres	  forskellige	   sundhedsbegreber,	   hvor	   Mads	   i	   højere	   grad	   vægter	   at	   indtage	   sund	   mad,	   der	  stemmer	   overens	   med	   de	   officielle	   kostråd,	   mens	   Nicoline	   og	   Maria	   i	   højere	   grad	   stiller	  lighedstegn	  ved,	  at	  det	  er	  sundt	  at	  være	  tynd.	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Opsummering	  	  Dette	  kapitel	  har	  forsøgt	  at	  give	  indsigt	   i,	  hvor	  de	  unge	  får	  deres	  viden	  om	  sund	  kost	  fra,	  og	  gennem	  hvilke	  medier	  de	  påvirkes.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ses	  det,	  at	  deltagerne	  har	  et	  overfladisk	   kendskab	   til	   de	   officielle	   kostråd.	   Direkte	   adspurgt	   kan	   ingen	   uddybe,	   hvad	   de	  officielle	  kostråd	  står	  for,	  men	  deres	  sprogbrug	  og	  italesættelse	  af	  sund	  kost	  indikerer,	  at	  de	  alligevel	  har	  taget	  enkelte	  af	  budskaberne	  til	  sig.	  Dog	  synes	  kostrådene	  kun	  at	  blive	  taget	  til	  dem,	  hvis	  de	  i	  forvejen	  stemmer	  overens	  med	  de	  unges	  ønskede	  identitet	  og	  sundhedsbegreb,	  hvilket	   kan	   forklares	   ud	   fra	   begrebet	   om	   polarisering.	   De	   unge	   synes	   at	   benytte	   den	   store	  mængde	  af	  tilgængelig	  information	  til	  at	  udvælge	  den	  information,	  der	  kan	  underbygge	  deres	  identitet.	   Information	   bliver	   således	   et	   middel	   til	   at	   underbygge	   en	   livsstil,	   der	   stemmer	  overens	  med	  det	  sundhedsbegreb,	  de	  unge	  har.	  Maria	  og	  Nicoline	  giver	  i	  højere	  grad	  udtryk	  for,	  at	  de	  påvirkes	  af	  internettet	  og	  sociale	  medier,	  når	   de	   søger	   information	   om	   sund	   kost.	   Ligeledes	  modtager	   de	   information	   fra	   deres	   om-­‐gangskreds.	  Pigerne	  udviser	  ikke	  specielt	  høj	  tiltro	  eller	  tillid	  til	  de	  officielle	  kostråd,	  hvorfor	  det	  kan	  bevirke,	  at	  de	  selv	  opsøger	  information	  om	  sundhed	  og	  vægttab	  på	  internettet.	  Derved	  kopierer	   de,	   hvad	   andre	   gør,	   hvor	   de	   eksponeres	   for	   det,	   Hansen	   og	   Hendricks	   kalder	  
informationskaskader.	  Sammenfattende	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  de	  unge	  kun	  udviser	  en	  form	  for	  overskriftsviden	  i	  forhold	   til,	   hvad	   sund	   kost	   indebærer,	   og	   derved	   udviser	   en	   mindre	   viden	   om	   sund	   kost,	  hvorfor	   vores	   første	   forforståelse	   afkræftes.	  Hansen	  og	  Hendricks	   adskillelse	   af	   begreberne	  information	   og	   viden,	   kan	   være	  med	   til	   at	   forklare,	   hvorfor	   øget	   information	   om	   sund	  kost	  ikke	  nødvendigvis	  medfører	  viden	  og	  kompetencer	  til	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg.	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Hvad	  har	  betydning	  for	  unges	  kostvalg?	  I	  det	  forrige	  afsnit	  blev	  det	  tydeligt,	  at	  de	  unge	  ikke	  besidder	  en	  stor	  viden	  omkring	  sund	  kost.	  Denne	  mangel	  på	  viden	  bevirker,	  at	  de	  unge	  påvirkes	  af	  informationskaskader	  og	  polarisering,	  når	  de	  vælger	  deres	  kost.	  Viden	  synes	  således	  ikke	  at	  spille	  en	  central	  rolle,	  derimod	  åbnede	  empirien	   op	   for	   en	   række	   andre	   faktorer,	   der	   synes	   at	   have	   større	   betydning	   for	   de	   unges	  kostvalg.	   En	   af	   vores	   forforståelser	   beror	   på,	   at	   de	   unge	   er	   i	   en	   fase,	   hvor	   deres	   valg	   af	  måltider	   er	   i	   opbrud,	  da	  de	   selv	   er	   ansvarlige	   for	  deres	  kostvalg.	  Herunder	   at	  unge	   således	  spiser	  meget	  fast	  food	  og	  færdigretter,	  da	  de	  i	  denne	  fase	  skal	  tilegne	  sig	  erfaringer	  indenfor	  indkøb	   og	   madlavning.	   Yderligere	   har	   vi	   en	   forforståelse	   om,	   at	   unge	   påvirkes	   af	   sociale,	  kulturelle	  faktorer,	  da	  de	  i	  denne	  fase	  er	  disponeret	  for	  trends	  inden	  for	  sundhed,	  og	  ligeledes	  bliver	  inspireret	  af	  deres	  omgangskreds	  syn	  på	  kost.	  Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er	  således,	  at	  søge	  en	  be-­‐	  eller	  afkræftelse	  på	  disse	  forforståelser,	  og	  dermed	  undersøge	  hvilke	  betydninger	  kostvalg	  kan	  have,	  når	  man	  er	  ung.	  	  	  	  	  	  
Opbruds-­‐	  og	  etableringsfase	  Undersøgelser	  viser,	  at	  unge	  der	  endnu	  ikke	  har	  stiftet	  familie	  har	  tendens	  til	  uregelmæssige	  og	  mere	  tilfældige	  måltidsmønstre,	   fordi	  de	   lever	  det	  frie	   liv	   (Kristensen,	  2003:90-­‐91).	  Dette	  synes	  også	  at	  være	  tilfældet	  hos	  de	  unge,	  da	  der	  ses	  en	  mere	  ustruktureret	  hverdag	  i	  forbin-­‐delse	  med	  måltiderne.	  Eksempelvis	  har	  Maria	  købt	  mad	  og	  spist	  ude	  stort	  set	  hver	  dag,	  siden	  hun	  flyttede	  hjemmefra	  i	  januar	  i	  år.	  Hun	  er	  dog,	  på	  grund	  af	  sin	  økonomi,	  begyndt	  at	  lave	  mad	  selv.	   Det	   sker	   ca.	   tre	   gange	   om	   ugen,	   og	   hun	   betegner,	   de	   gange	   med	   hjemmelavet	   mad	  	  som:	  ”sådan	  et	  rigtigt	  måltid”	  (Maria,	  2013:78).	  Resten	  af	  ugen	  indtager	  hun	  sine	  aftensmålti-­‐der	   hos	   forældrene,	   på	   arbejdet	   eller	   på	   restaurant	   (Maria,	   2013:80-­‐84).	   Dette	   bekræfter	  således	   undersøgelsen	   om,	   at	   unge	   har	   tendenser	   til	   et	   tilfældigt	   og	   mere	   ustruktureret	  måltidsmønster.	  Mads	  har	  en	  anden	  hverdag	  end	  Maria,	  da	  han	  er	  i	  slutningen	  af	  20’erne,	  og	  bor	   sammen	  med	   sin	   kæreste.	   Alligevel	   fortæller	   han	   også	   om	   en	   ustruktureret	   hverdag	   i	  forhold	   til	   måltidssituationerne.	   Dette	   skyldes	   en	   ændring	   i	   deres	   hverdag,	   da	   Mads	   er	  begyndt	  at	  studere,	  og	  hans	  kæreste	  har	  fået	  nyt	  arbejde,	  hvilket	  ifølge	  Mads	  betyder,	  at:	  ”så	  
hun	  er	  også	  ekstra	  stresset	  for	  tiden,	  og	  har	  ikke	  rigtigt	  overskud	  til	  måske	  at	   lave	  mad	  så	  tit”	  (Mads,	  2013:32-­‐33).	  Mads	  tillægger	  altså	  stor	  værdi	  i,	  at	  hans	  kæreste	  laver	  mad	  til	  hverdag,	  hvorfor	  måltidet	  mister	  betydning,	  når	  hun	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  lave	  mad.	  At	  det	  har	  så	  stor	  betydning	  for	  Mads,	  kan	  med	  udgangspunkt	  i	  Holm,	  tyde	  på	  at	  madlavning	  ifølge	  Mads,	  er	  en	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naturlig	   del	   af	   den	   kvindelige	   identitet.	   Således	   er	   dette	   altså	   et	   udtryk	   for	   en	   traditionel	  rollefordeling	  i	  hjemmet	  (Holm,	  2012:35).	  En	  anden	  årsag	  til	  denne	  ustrukturerede	  hverdag,	  skyldes	  således	  også,	  at	  Mads	  ikke	  selv	  har	  kompetencer	  inden	  for	  madlavning,	  idet	  han	  meget	  sjældent	   laver	  mad:	   ”Altså	  hvis	  hun	  ikke	  er	  hjemme,	  og	  der	   ikke	  står	  noget,	   jeg	  kan	  varme,	  så	  
spiser	  jeg	  bare	  noget	  rugbrød	  som	  regel”	  (Mads,	  2013:136-­‐137).	  I	  den	  forbindelse	  uddyber	  han,	  at	  han	  ikke	  har	  deltaget	  i	  madlavningen	  som	  hjemmeboende,	  og	  højst	  har	  lavet	  mad	  tre	  gange	  de	  sidste	  tre	  år	  (Mads,	  2013:134-­‐135).	  	  	  Det	  tyder	  på,	  at	  Marias	  tilbøjelighed	  til	  at	  spise	  meget	  ude	  også	  bunder	  i,	  at	  hun	  er	  uerfaren	  i	  et	  køkken.	  Da	  vi	  spørger	  ind	  til,	  om	  hun	  deltog	  i	  madlavningen,	  da	  hun	  boede	  hjemme,	  tilføjer	  hun:	  	  
	  
”Jo	  mine	  forældre	  spurgte,	  hvad	  vi	  ville	  have	  at	  spise,	  og	  så	  kunne	  vi	  sige	  det,	  
og	  så	  lavede	  min	  mor	  det,	  men	  jeg	  har	  aldrig	  været	  med	  til	  at	  lave	  mad	  selv.	  
Det	  er	  nok	  også	  derfor,	  jeg	  er	  så	  dårlig	  til	  at	  lave	  mad”	  (Maria,	  2013:268-­‐270).	  	  	  Den	  manglende	  erfaring	  omkring	  madlavning	  synes	  at	  have	  konsekvenser,	  når	  man	  som	  ung	  skal	   stå	   på	   egne	   ben	   og	   tage	   ansvar	   for	   sine	   egne	   kostvalg.	   Det	   tyder	   nemlig	   på,	   at	  Marias	  manglende	   evner	   bevirker,	   at	   hun	   foretager	   nemme	   løsninger	   ved	   at	   spise	   meget	   ude	   og	  dermed	  undgå	  madlavning.	  	  	  Nicoline	   fortæller	   derimod,	   at	   hun:	   ”[…]	   altid	   [hjælper,	   red.]	   med	   at	   lave	   mad”	   (Nicoline,	  2013:86),	  da	  hun	  synes,	  det	  er	  hyggeligt.	  Denne	  erfaring	  kan	  hun	  med	  fordel	  medbringe,	  når	  hun	  flytter	  hjemmefra,	  så	  hun	  ikke	  træffer	  de	  hurtige	  og	  nemme	  løsninger	  i	  forbindelse	  med	  sine	  måltider.	  Selvom	  Nicoline	  er	  hjemmeboende	  ses	  hun	  alligevel	  i	  en	  fase,	  hvor	  hun	  lever	  det	  
frie	  liv.	  Hun	  nævner,	  at	  hun	  spiser	  ude	  med	  sine	  veninder	  en	  gang	  om	  ugen,	  og	  ellers	  spiser	  hun	   fast	   food	   i	   forbindelse	  med:	   ”[…]	   tømmermænd,	  det	   vil	   sige	   i	  weekenderne.	  Ellers	   vil	   jeg	  
aldrig	   købe	   McDonalds.	   Altså	   en	   pizza	   vil	   jeg	   godt	   kunne	   spise	   en	   søndag	   aften”	   (Nicoline,	  2013:93-­‐94).	  Det	  frie	  liv,	  som	  kendetegner	  ungdommen,	  viser	  sig	  altså	  også	  hos	  Nicoline	  ved,	  at	  hendes	  hverdagsliv	  bærer	  præg	  af	  ustrukturerede	  og	  tilfældige	  måltider,	  som	  når	  hun	  har	  
tømmermænd	  eller	  spiser	  en	  pizza	  en	  søndag	  aften.	  Det	  er	  interessant,	  at	  Nicoline	  vælger	  sine	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måltider	  efter,	  hvem	  hun	  er	  sammen	  med:	  ”[…]	  Det	  afhænger	  meget	  af,	  hvem	  jeg	  sammen	  med”	  (Nicoline,	   2013:372).	   Nicolines	   kostvalg	   afhænger	   således	   af,	   hvilke	   veninder	   hun	   spiser	  sammen	  med,	  når	  hun	  ikke	  spiser	  hjemme.	  Hun	  påvirkes	  i	  høj	  grad	  af,	  hvilke	  madpræferencer	  de	  forskellige	  veninder	  har.	  Trods	  det,	  at	  Nicoline	  fortæller,	  at	  hun	  ikke	  tænker	  så	  meget	  over,	  hvad	  hun	  spiser	  til	  dagligt,	  vælger	  hun	  altså	  sine	  måltider	  på	  baggrund	  af	  veninders	  forhold	  til	  mad	  og	  sundhed:	  	  
”Forleden	  dag	  var	  jeg	  ude	  at	  spise	  med	  to	  piger	  […]	  og	  der	  bestilte	  vi	  en	  piz-­‐
za	  og	  lidt	  af	  hvert,	  fordi	  det	  er	  to	  piger,	  som	  bare	  spiser,	  som	  det	  passer	  dem.	  
Men	  hvis	  jeg	  var	  ude	  med	  hende	  min	  bedste	  veninde,	  så	  ville	  jeg	  altid	  bestil-­‐
le	  en	  salat,	   fordi	  så	  gider	  jeg	  ikke	  at	  være	  hende	  den	  tykke,	  vel”	  (Nicoline,	  2013:368-­‐371).	  	  	  Ovenstående	  viser,	  at	  der	  er	  forskellige	  værdier	  på	  spil,	  når	  Nicoline	  spiser	  sammen	  med	  sine	  veninder.	  Mad	  tillægges	  altså	  kropslige	  karaktertræk	  i	  Nicolines	  omgangskreds.	  Eksempelvis	  hvis	   man	   spiser	   en	   pizza,	   bliver	   man	   stemplet	   som	   hende	   den	   tykke,	   hvorimod	   en	   salat	  repræsenterer	  et	  ideal	  om	  en	  tynd	  krop,	  hvilket	  er	  i	  fokus	  i	  venindeflokken.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	   for,	   at	   de	   værdier	   der	   har	   betydning	   i	   Nicolines	   omgangskreds	   viser	   en	  kropsfikseret	   tilgang	   til	   sundhed.	   Dette	   strider	   altså	   imod	   vores	   sundhedsbegreb,	   idet	  man	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  brede	  sundhedsbegreb,	  kan	  nyde	  en	  pizza	  en	  gang	  imellem	  uden,	  at	  det	  automatisk	  medfører	  dårlig	  samvittighed,	  hvis	  man	  oftest	  træffer	  sunde	  kostvalg.	  Da	  det	  ligeledes	  er	  centralt,	  at	  indtag	  af	  måltider	  forbindes	  med	  well-­‐being.	  Modsat	  fortæller	  Nicoline	  også,	  at	  hun	  spiser	  flødesovs	  hos	  sin	  far,	  som	  ifølge	  Nicoline	  er	  sådan	  noget	  rigtig	  mandemad	  (Nicoline,	  2013:186,193).	  Hun	  uddyber	  dog,	  at	  det	  jo	  ikke	  sundt,	  hvorfor	  hun	  bare	  vælger	  at	  spise	   en	   lidt	   mindre	   portion	   (Nicoline,	   2013:187-­‐188).	   Dette	   indikerer	   altså,	   at	   Nicoline	   i	  denne	   sammenhæng	   har	   et	   bredere	   sundhedsbegreb,	   idet	   fællesskabet	   med	   hendes	   far	  vægtes	  højere.	  Ifølge	  Katherine	  O’Doherty	  Jensen	  har	  mennesker	  flere	  identiteter	  afhængig	  af,	  hvem	   de	   er	   sammen	  med	   (Jensen,	   2012:336).	   Når	   Nicoline	   fortæller,	   hvordan	   hun	   veksler	  mellem	   at	   spise	   salat	   sammen	  med	   veninder,	   og	  mandemad	   sammen	  med	   sin	   far,	   kan	   det	  tolkes	  som,	  at	  hun	  bevidst	  bruger	  sine	  forskellige	  identiteter.	  Samtidig	  kan	  det	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  hun	  forsøger	  at	  leve	  op	  til	  et	  bestemt	  kropsideal	  blandt	  veninderne,	  hvorimod	  hun	  ikke	  føler	  samme	  pres	  i	  selskab	  med	  sin	  far.	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Det	  sociale	  måltid	  Anne	  og	  Mads,	  som	  begge	  bor	  sammen	  med	  deres	  kærester,	  sætter	  pris	  på	  at	  lave	  aftensmad	  og	  spise	  sammen.	  Hertil	  nævner	  Anne	  at:	   ”[…]	  jeg	  laver	  mad	  med	  min	  kæreste	  hver	  aften,	  der	  
laver	  vi	  varm	  mad.	  Lækker	  mad,	  sund	  mad	  for	  det	  meste	  […]	  det	  gør	  vi,	  fordi	  det	  er	  lidt	  nemmere,	  
når	  man	  er	   to,	   synes	   jeg”	  (Fokusgruppe,	   2013:292-­‐294).	   De	   tillægger	   altså	  måltidets	   sociale	  fællesskab	   en	   stor	   betydning.	   Ifølge	   Holm	   bidrager	   måltider	   netop	   til	   fællesskaber,	  da	  ”måltider	  forener	  mennesker”	  (Holm,	  2003:21).	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  Mads’	  måltids-­‐mønstre	   ustrukturerede	   i	   hans	   nuværende	   situation.	   Førhen	   var	   Mads	   og	   hans	   kærestes	  hverdag	  meget	   struktureret	   i	   forhold	   til	   faste	  måltidssituationer,	  hvilket	  bekræftes	   idet	  han	  udtaler	  at:	  ”[…]	  jeg	  tror,	  de	  fleste	  har	  det	  sådan,	  at	  de	  ikke	  gider	  stå	  at	  lave	  det	  store	  nummer	  ud	  
af	  at	  lave	  aftensmad,	  hvis	  man	  bare	  spiser	  alene,	  så	  er	  det	  hyggeligere	  og	  tillokkende,	  hvis	  man	  
har	   en	   partner	   […]	   Så	   er	   det	   nok	   nemmere	   at	   lave	   god	  mad”	   (Fokusgruppe,	   2013:296-­‐299).	  Måltidets	   sociale	   dimension	   har	   altså	   betydning	   for,	   hvorvidt	  Mads	   spiser	  god	  mad,	   hvilket	  indikerer,	  at	  han	  ikke	  vælger	  god	  mad,	  når	  han	  spiser	  alene.	  Da	   halvdelen	   af	   deltagerne	   i	   fokusgruppen	   er	   singler,	   medfører	   det	   en	   del	   måltider	   alene.	  Ligesom	  Mads,	   tillægger	   de	   øvrige	   det	   sociale	   aspekt	   i	   et	  måltid	   en	   stor	   betydning.	   Der	   er	  således	  enighed	  om,	  at	  der	  ikke	  bliver	  gjort	  det	  store	  nummer	  ud	  af	  måltidet,	  hvis	  man	  spiser	  alene	  (Fokusgruppe,	  2013:301-­‐306).	  Selvom	  Anne	  bor	  sammen	  med	  sin	  kæreste,	  kender	  hun	  til	  hverdagen	  som	  single:	  	  	  
”Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  også	  sådan	  mange	  veninder	  eller	  venner	  […]	  de	  kan	  ik-­‐
ke	  overskue	  at	   lave	  mad	   til	   sig	   selv.	  De	  gider	   ikke	   stå	  og	  hakke	  eller	   lave	  
lækker	  mad	  og	  dressing	  og	  krydderier,	  når	  det	  bare	  er	  til	  en	  selv.	  Så	  der	  er	  
der	  mange,	  der	  tænker,	  nå	  ja	  men	  så	  laver	  jeg	  bare	  en	  eller	  anden	  færdigret	  
eller	  et	  eller	  andet,	  der	  bare	  er	  nemmere”	  (Fokusgruppe,	  2013:288-­‐292).	  	  	  Mads	  tilslutter	  denne	  udtalelse	  og	  siger:	  ”Ja	  man	  nyder	  tit	  mere	  mad	  i	  fællesskab,	  sådan	  har	  jeg	  
det	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  har	  da	  mere	  lyst	  til	  at	  spise	  mad	  sammen	  med	  andre	  mennesker	  end,	  hvis	  jeg	  
sad	  bare	  alene”	  (Fokusgruppe,	  2013:301-­‐302).	  Ovenstående	  udsagn	  bekræfter	  således,	  at	  det	  sociale	   aspekt	   og	   fællesskabet	   ved	   et	   måltid	   spiller	   en	   betydningsfuld	   rolle	   for	   de	   unge.	  Samtidig	  spiller	  måltider	  alene	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  kvaliteten	  af	  maden,	  da	  de	  unge	  ikke	  	  gider	  gøre	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  disse	  måltider.	  Mads	  beretter	  om	  dengang	  han	  boede	  alene,	  hvor	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han	  primært	  spiste	  rugbrød	  eller	  junk	  food	  (Mads,	  2013:144-­‐148).	  I	  dette	  tilfælde	  har	  Mads’	  madvaner	   ændret	   sig	   efter,	   at	   han	   er	   flyttet	   sammen	  med	   sin	   kæreste,	   da	   hun	   laver	   sund,	  varieret	   mad	   hver	   aften,	   som	   de	   spiser	   i	   fællesskab.	   Undersøgelser	   viser,	   at	   måltider	   der	  indtages	   alene	   ikke	   har	   samme	   næringsværdi,	   som	   dem	   der	   indtages	   i	   fællesskab	   (Holm,	  2012:36)	  Med	  udgangspunkt	   i	  dette	   tyder	  det	  altså	  på,	  at	  de	  måltider	  de	   indtager	  alene	  har	  mindre	  næringsværdi,	  da	  maden	  er	  mindre	  god,	  og	  der	  ikke	  bliver	  gjort	  et	  stort	  nummer	  ud	  af	  den.	  	  Ovenstående	  indikerer	  altså,	  at	  det	  sociale	  måltid	  har	  en	  større	  betydning	  for	  de	  unge	  end	  at	  vælge	  sund	  kost.	  Ifølge	  Holm	  har	  måltider	  i	  fællesskab	  højere	  næringsværdi,	  hvorfor	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  alligevel	  vælger	  en	  sundere	  kost,	  når	  de	  indtager	  måltider	  i	  fællesskab.	  Det	  er	  interessant	  at	  de	  unge	  tillægger	  det	  sociale	  måltid	  så	  stor	  betydning,	  da	  de	  lever	  det	  frie	  
liv,	  hvortil	  der	   forekommer	  uregelmæssige	  og	  mere	   tilfældige	  måltider,	   så	   synes	  det	   sociale	  måltid	  alligevel	  at	  have	  større	  værdi	  for	  de	  unge.	  
Konflikter	  om	  kost	  og	  sundhed	  Vores	   empiri	   viser	   en	   del	   modsætningsfyldte	   udsagn,	   som	   omhandler	   indre	   konflikter	   om	  sundhed.	   I	   fokusgruppeinterviewet	   gav	  Maria	   udtryk	   for,	   at	   hun	   aldrig	   bliver	   påvirket	   eller	  fristet	  af	  slik	  ved	  kassen	  i	  supermarkeder.	  Dog	  viste	  det	  sig	  i	  det	  individuelle	  interview,	  at	  slik	  er	  en	  stor	  del	  af	  hendes	  hverdag.	  Derfor	  synes	  Marias	  holdning	  modsatrettet	  i	  fokusgruppein-­‐terviewet	  og	  det	   individuelle	   interview.	  Hun	  siger	   for	  eksempel:	  ”jeg	  har	  sådan	  et	  overbehov	  
for	  at	  vælge	  slik	  altid	  […]	  jeg	  er	  den	  i	  Danmark,	  der	  måske	  tænker	  på	  slik	  mest	  i	  løbet	  af	  en	  dag”	  (Maria,	  2013:346-­‐348).	  Det	  kan	  således	  tyde	  på,	  at	  Maria	  konstant	  har	  en	  indre	  konflikt	  om,	  hvorvidt	  hun	  skal	  vælge	  eller	  fravælge	  slik,	  da	  hun	  er	  den	  i	  Danmark,	  der	  tænker	  mest	  på	  slik.	  Dermed	  fremstår	  Marias	  hverdagsliv	  dilemmafyldt,	  fordi	  hun	  til	  daglig	  kæmper	  en	  indre	  kamp	  om,	  hvorvidt	  hun	  har	  fortjent	  slik,	  fordi	  hun	  konstant	  påvirkes	  af	  sit	  overbehov	  for	  at	  vælge	  slik	  
altid.	  Marias	  indre	  konflikt	  bunder	  samtidig	  i	  en	  frygt	  for	  at	  tage	  på,	  idet	  hun	  gerne	  vil	  forblive	  slank.	   At	   Maria	   er	   den	   i	   Danmark,	   der	   tænker	   mest	   på	   slik	   må	   være	   en	   enorm	   byrde	   og	  anstrengelse,	  og	  samtidig	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  hun	  har	  udviklet	  en	  afhængighed.	  Ifølge	  Holm	  er	  det	   netop	   centralt,	   at	   man	   bevarer	   sin	   livsglæde	   og	   ikke	   ødelægger	   sit	   liv,	   idet	   sundhed	  ligeledes	  bindes	   til	  nydelse	   (Holm,	  2012:303).	  Dette	   tyder	  på	   	   at	  Maria,	  på	  grund	  af	  hendes	  sundhedsbegreb,	   ikke	   opnår	   livsglæde,	   fordi	   hun	   ikke	   associerer	   slik	   med	   nydelse,	   men	  nærmere	  dårlig	  samvittighed.	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Ifølge	   Kristensen	   kommer	   de	   diskursive	   spiseproblemer	   i	   konflikt	   med	   forestillinger	   og	  normer	   for	   kroppen,	   idet	   der	   er	   mange	   diskurser	   relateret	   til	   sundhed,	   krop	   og	   spisning	  	  (Kristensen,	  2012:296).	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette,	  lader	  det	  til,	  at	  Maria	  har	  en	  forestilling	  og	  norm	  om,	   at	  hendes	  krop	   skal	   være	   tynd,	  hvorfor	  hun	   ikke	   spiser	   slik	  hver	  dag,	   da	  det	  har	  negative	  konsekvenser	   for	  hendes	  udseende.	   Fokusset	   i	  Marias	   sundhedsbegreb	  knytter	   sig	  således	  til	  kroppens	  ydre	  fremtoning,	  idet	  hun	  gerne	  vil:	  ”[…]	  blive	  ved	  at	  se	  sådan	  her	  ud	  […]”	  (Maria,	  2013:356).	  Samtidig	  er	  hun	  udmærket	  bevidst	  om	  at:	  	  	   ”Det	   jo	   ikke	   sundt,	   slik,	  men	   jeg	   tror,	   at	   hvis	   jeg	   kunne	   spise	   det	   uden,	   at	  
man	  kunne	  se	  det	  på	  mig,	  så	  gjorde	   jeg	  det	  nok	  også	  meget	  oftere.	  Det	  er	  
jeg	  helt	  overbevist	  om.	   Jeg	  gør	  det	  af	  den	  simple	  grund,	  at	   jeg	  simpelthen	  
bare	  ikke	  vil	  tage	  på	  af	  det”	  (Maria,	  2013:357-­‐359).	  	  	  Maria	  fravælger	  altså	  at	  spise	  slik	  ofte,	  da	  hun	  ikke	  vil	  være	  tyk.	  Maria	  forholder	  sig	  således	  udelukkende	   til	   de	   negative	   konsekvenser	   i	   forhold	   til	   hendes	   fysiske	   fremtoning.	  Derimod	  tyder	  det	  ikke	  på,	  at	  hun	  bekymrer	  sig	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  usundt	  eller	  skadeligt	  for	  kroppen	  at	  indtage	  store	  mængder	  slik.	  Nicoline	  deler	  Marias	  holdning,	  da	  det	  for	  hende:	  	   	  ”[…]	  kommer	  an	  på,	  hvor	  meget	  jeg	  har	  spist	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Hvis	  jeg	  vir-­‐
kelig	   har	   høvlet	   igennem	   […]	   så	   kan	   jeg	   godt	   få	   lidt	   dårlig	   samvittighed.	  
Men	  det	  er	  jo	  kun	  fordi,	  jeg	  ikke	  vil	  blive	  tyk	  jo”	  (Nicoline,	  2013:330-­‐332).	  
	  Da	  vi	  spørger	  ind	  til,	  hvorvidt	  velvære	  har	  betydning,	  svarer	  hun:	  ”Nej.	  Det	  er	  meget	  det	  ydre”	  (Nicoline,	   2013:151).	   Det	   er	   således	   interessant,	   at	   hverken	   Maria	   eller	   Nicoline	   tillægger	  deres	   fysiske	   og	   psykiske	   well-­‐being	   værdi,	   	   da	   det	   indgår	   i	   WHO’s	   sundhedsdefinition,	  hvorfor	  der	  kan	  sås	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  de	  reelt	  har	  et	  sundhedsbegreb.	  	  Når	  Maria	  og	  Nicoline	  bliver	  fristet	  til	  at	  spise	  slik,	  bekymrer	  de	  sig	  således	  udelukkende	  om	  de	  langsigtede	  konse-­‐kvenser	  i	   forhold	  til,	  at	  de	  ikke	  vil	  tage	  på.	  Deres	  store	  fokus	  på	  udseende	  og	  kropsstørrelse	  står	  altså	  ofte	  i	  konflikt	  med	  deres	  kostvalg,	  fordi	  som	  Nicoline	  siger,	  så	  kan	  hun	  godt	  få	  dårlig	  samvittighed,	  hvis	  hun	  virkelig	  har	  høvlet	  igennem.	  	  Maria	  har	  derimod	  udviklet	  sit	  eget	  belønningssystem,	  som	  er	  med	  til	  at	  retfærdiggøre	  hendes	  forbrug	   af	   slik,	   og	   dermed	   mindske	   hendes	   indre	   konflikt	   og	   dårlige	   samvittighed.	   Maria	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kategoriserer	  slik	  efter,	  hvor	  meget	  hun	  har	   fortjent	  det	   i	   forhold	   til	  kalorieindhold.	  Eksem-­‐pelvis	  er	  chokolade	  hendes	  yndlingsslik,	  hvorfor	  hun	  kun	  må	  købe	  det,	  hvis	  hun	  virkelig	  har	  fortjent	   det,	   da	   der	   er	   størst	   kalorieindhold	   i	   dette,	   frem	   for	   vingummier	   og	   lakridser.	  Hun	  illustrerer	  hendes	   indre	   forhandling	  således:	  ””Ej,	  du	  har	  kun	  gjort	  det	  lidt	  godt”,	  så	  tager	  jeg	  
vingummierne,	   og	   hvis	   jeg	   har	   gjort	   det	   totalt	   lidt	   godt,	   så	   tager	   jeg	   lakridser”	   (Maria,	  2013:319-­‐320).	  Udvælgelsen	  af	  slik	  har	  dermed	  betydning	  for,	  hvor	  meget	  eller	  lidt	  hun	  har	  fortjent	  det,	   i	   forhold	   til	   hvor	  mange	  kalorier	  hun	  må	   indtage.	  Hun	  går	   altså	  på	  kompromis	  med	  sin	  lyst	  til	  chokolade,	  fordi	  hensynet	  til	  kalorieindtag	  styrer	  hendes	  kostvalg.	  	  	  Mads	  beretter	  om	  andre	  aspekter	  i	  forhold	  til	  det	  at	  spise	  sukker:	  ”[…]	  jeg	  nyder	  det	  ikke	  100%	  
for,	  jeg	  tænker:	  ”fuck	  hvor	  er	  det	  bare	  skadeligt	  for	  dig	  det	  her”	  og	  sukker	  er	  pisse	  vanedannende,	  
og	  man	  bliver	  afhængig	  af	  lortet	  […]”	  (Mads,	  2013:325-­‐327).	  Mads’	  sundhedsbegreb	  differen-­‐tier	   sig	   altså	   fra	  Marias	   og	  Nicolines,	   idet	   han	   fremstår	  mere	   reflekteret	   over	   for	   de	  mange	  aspekter,	  der	  er	  inden	  for	  sundhed,	  da	  han	  ikke	  vil	  være	  afhængig	  af	  lortet.	  	  	  Nicoline	  har	  en	  forestilling	  om,	  at	  når	  hun	  er	  27	  år,	  skal	  hun	  i	  hvert	  fald	  ikke	  ryge	  mere,	  hun	  skal	  have	  sig	  en	  uddannelse	  og	  have	  styr	  på	  sit	  liv	  og	  måske	  leve	  sundt	  (Nicoline,	  2013:273-­‐275).	  Dette	  indikerer,	  at	  unge	  i	  starten	  af	  20’erne	  lever	  et	  mere	  ubekymret	  liv	  i	  form	  af	  det	  frie	  
liv,	  som	  kun	  er	  en	  periode	  af	  livet,	  og	  derfor	  ikke	  tænker	  på	  sundhedsmæssige	  konsekvenser	  af	  deres	  levevis.	  	  	  Endvidere	   tyder	   det	   på,	   at	   når	   deltagerne	   eksempelvis	   spiser	   slik,	   foregår	   det	   i	   sociale	  medlemskaber,	  hvorpå	  det	  forbindes	  med	  ’hygge’.	  Mads	  nævner,	  at	  han	  kun	  køber	  slik,	  hvis:	  	  ”[…]	  vi	  skal	  se	  en	  film	  eller	  et	  eller	  andet	  med	  min	  kæreste	  […]	  jeg	  køber	  ikke	  rigtig	  noget	  med	  
hjem	  for	  mig	  selv,	  det	  skal	  være,	  fordi	  jeg	  skal	  hygge	  mig,	  eller	  fordi	  jeg	  er	  ude	  hos	  nogen,	  og	  det	  
bliver	   smidt	   på	   bordet	   […]”	   (Mads,	   2013:309-­‐311).	   Omvendt	   forbinder	   han	   også	   slik	   med	  dårlig	  samvittighed,	  idet	  han	  siger:	  ”[…]	  men	  jeg	  tænker	  stadig	  over,	  at	  det	  kunne	  være	  rimelig	  
nice,	  hvis	   jeg	  kunne	   lade	  være”	   (Mads,	   2013:321-­‐322).	   At	  Mads	   synes,	   det	   kunne	   være	  nice,	  hvis	   han	   lod	   være	  med	   at	   spise	   slik,	   kan	   tolkes	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   han	   ikke	  medtænker	  nydelse	  og	  well-­‐being	   i	   relation	   til	   slik	   trods	  det,	  at	  han	  sjældent	  vælger	  at	  spise	  slik	   (Mads,	  2013:57-­‐58).	   Dette	   er	   således	   meget	   sigende	   om	  Mads’	   sundhedsbegreb,	   hvorfor	   man	   kan	  tvivle	  på,	  hvorvidt	  han	  nyder	  slik	  i	  selskab	  med	  sin	  kæreste,	  eller	  om	  den	  dårlige	  samvittighed	  overskygger	  nydelsen.	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  Maria	  bekræfter	  ligeledes,	  at	  hun	  kun	  vælger	  at	  købe	  slik	  i	  forbindelse	  med	  selskab:	  	  
”[…]	  hvis	  jeg	  går	  ned	  og	  handler	  sammen	  med	  en,	  og	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  skal	  til-­‐
bringe	  resten	  af	  aftenen	  med	  den	  her	  person,	  så	  kan	  det	  godt	  komme	  over	  
mig,	  at	  jeg	  går	  hen	  og	  køber	  slik.	  Men	  ikke	  hvis	  jeg	  er	  alene,	  kun	  hvis	  jeg	  er	  
sammen	  med	  nogen	  […]”	  (Maria,	  2013:112-­‐115).	  	  	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  beretter	  Maria,	  at	  hun	  faktisk	  aldrig	  er	  alene	  (Maria,2013:168),	  hvilket	  indikerer,	  at	  hun	  trods	  sine	  indre	  konflikter	  og	  sit	  belønningssystem	  reelt	  indtager	  væsentligt	  mere	  slik	  end,	  hun	  giver	  udtryk	  for.	  Der	  er	  altså	  uoverensstemmelser	  i	  hendes	  udsagn,	  hvilket	  kan	  tyde	  på,	  at	  hun	  ikke	  bevidst	  om	  dette,	  hvorfor	  hun	  fremstår	  meget	  ureflekteret.	  Uoverens-­‐stemmelserne	  viser	  sig	  også	  ved,	  at	  hun	  nævner,	  at	  hun	  ikke	  spiser	  brød	  (Maria,	  2013:224),	  men	   da	   vi	   spørger	   ind	   til	   hendes	   kostvalg	   i	   hverdagen,	   fortæller	   hun,	   at	   hun	   altid	   spiser	  laksesandwich	  til	  frokost	  på	  universitetet	  (Maria,	  2013:16).	  Der	  er	  således	  flere	  eksempler	  på,	  at	  Maria	  har	  modsatrettet	  holdninger	  i	  forhold	  til	  sundhed	  og	  kost.	  Dette	  kan	  tyde	  på,	  at	  hun	  har	  en	  sort/hvid	  tilgang	  til	  ting,	  som	  hun	  også	  selv	  giver	  udtryk	  for	  (Maria,	  2013:378),	  hvorfor	  hun	  ofte	  befinder	  sig	  dilemmaer	  i	  relation	  til	  hendes	  egen	  sundhed.	  Hendes	  sort/hvid	  tilgang	  eksemplificeres	  yderligere	  ved	  to	  stemmer,	  som	  ifølge	  hende	  er:	  ”sådan	  to,	  to	  stemmer	  der	  er	  
inde	  i	  hovedet”	  (Maria,	  2013:336).	  Hun	  fortæller	  uddybende,	  at	  den	  ene	  stemme	  repræsente-­‐rer	   en	   logisk	   sans,	  mens	   den	   anden	   stemme	   er	  mere	   lyststyret	   (Maria,	   2013:210-­‐213).	   Det	  således	  dem,	  der	  dominerer	  Marias	  kostvalg,	  hvilket	   især	  bliver	   tydeligt	   i	   forhold	   til	  hendes	  indkøbsstrategi,	  når	  hun	  handler	  i	  sit	  lokale	  supermarked:	  	  	   ”Der	  er	  grøntsagerne	  altid	  først,	  så	  det	  ender	  jeg	  med	  at	  tage	  mest	  af.	  Og	  så	  
går	   jeg	   over	   til	   kødafdelingen,	   og	   griber	   en	   pakke	   kylling	   eller	   en	   pakke	  
laks,	   og	   så	   går	   jeg	   ud,	   og	   jeg	   tager	   ikke	   nogen	  marsbar,	   når	   jeg	   går	   ud”	  (Maria,	  2013:38-­‐40).	  	  Når	  Maria	   i	   første	   omgang	   handler,	   er	   det	   altså	   udelukkende	   sunde	   fødevarer,	   hun	   vælger.	  Dette	  er	  meget	  signende	  i	  relation	  til	  hendes	  sort/hvid	  tilgang.	  Hun	  er	  fast	  besluttet	  på	  kun	  at	  vælge	  disse	  varer,	  da	  de	  tiltaler	  hendes	  logiske	  sans,	  og	  dermed	  den	  fornuftige	  indre	  stemme.	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Samtidig	  kan	  det	   tyde	  på,	  at	  hun	  er	  opmærksom	  på,	  hvad	  der	  er	  det	   ’rigtige’	  at	  sige	   i	  denne	  forbindelse.	   Ifølge	   Holm	   er	   sundhed	   netop	   en	   metafor	   for	   selvkontrol	   og	   disciplin	   (Holm,	  2012:303),	  hvorfor	  det	  kan	  tyde	  på,	  at	  Maria	  via	  sit	  udsagn	  om	  sine	  kostvalg,	  forsøger	  at	  vise,	  at	  hun	  er	  voksen	  og	  træffer	  nogle	  ansvarlige	  valg.	  	  Hun	   vælger	   således	   aldrig	   usunde	   varer,	   når	   hun	   køber	   sine	   daglige	   fødevarer.	   Derimod	  begynder	  hendes	  lyststyrede	  stemme	  at	  dominere,	  når	  hun	  først	  er	  kommet	  hjem	  fra	  super-­‐markedet.	   Det	   er	   samtidig	   her,	   at	   hun	   vender	   de	   forskellige	   argumenter	   i	   sit	   hoved,	   inden	  beslutsomt	  bevæger	  sig	  ned	  i	  supermarkedet	  igen:	  ”[...]	  Så	  går	  jeg	  bare	  direkte	  hen	  til	  hylden,	  
og	  hiver	  det	  ned,	  ned	   i	   kurven	  og	  betaler	  det	  oppe	  ved	  kassen”	   (Maria,	   2013:106-­‐107).	   Dette	  vidner	   om,	   at	   Maria	   har	   et	   yderst	   komplekst	   forhold	   til	   kost,	   hun	   er	   så	   styret	   og	  muligvis	  afhængig	  af	  sit	  næsten	  daglige	  indtag	  af	  slik,	  at	  hun	  forsøger	  at	  lade	  sig	  kontrollere	  af	  en	  logisk	  sans,	   fordi	   det	   i	   hendes	   verden	   er	   enten	   eller.	   Det	   lader	   således	   til,	   at	  Maria	   synes,	   at	  man	  enten	  er	   sund,	   fordi	  man	   spiser	  grøntsager,	  kylling	   og	   laks,	   eller	  usund	   fordi	  man	  vælger	  at	  spise	  slik.	  Dette	  kan	  virke	  paradoksalt,	  da	  hun	  alligevel	  giver	  udtryk	   for,	   at	  hun	   lever	  sundt	  (Maria,	  2013:102).	  	  
Indkøbssituationer	  	  Diskussionen	  vedrørende	  slikkets	  placering	  ved	  kassen	  startede	  en	  livlig	  debat	  om	  indkøbssi-­‐tuationen	  i	  fokusgruppeinterviewet.	  Hvor	  diskussionen	  tidligere	  blev	  styret	  af	  Mads	  og	  Signe,	  der	  udviste	  størst	  kendskab	  til	  sundhedskampagner,	  kom	  de	  resterende	  her	  på	  banen,	  da	  de	  alle	  har	  en	  erfaring	  med	  at	  handle	  ind.	  Den	  eneste	  der	  forholdt	  sig	  passivt	  i	  denne	  debat	  var	  Nicoline,	  hvilket	  nok	  skyldes	  hendes	  status	  som	  hjemmeboende.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  spurgte	  vi	  i	  de	  individuelle	  interviews	  ind	  til	  deres	  erfaring	  med	  at	  handle	  ind.	  Både	  i	  fokusgruppen	  og	  i	   de	   individuelle	   interviews	   opstod	   der	   en	   række	   interessante	   temaer	   i	   indkøbssituationen,	  der	  synes	  at	  have	  en	  indflydelse	  på	  deres	  kostvalg.	  Dette	  omhandler	  blandt	  andet	  de	  unges	  tillid	  til	  og	  opfattelse	  af	  diverse	  mærkningsordninger.	  Til	   at	   analysere	   dette	   inddrages	   Halkier	   og	   Holms	   undersøgelse	   om	  mad	   der,	   om	   end	   i	   en	  anden	  kontekst,	  undersøger	  danskernes	  tillid	  til	  fødevarer.	  
Nøglehulsmærket	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  alle	  de	  unge	  kender	  nøglehulsmærket,	  og	  da	  de	  bliver	  spurgt	  om,	  hvad	  det	  betyder,	  svarer	  de	  enstemmigt,	  at	  det	  er	  en	  mærkningsordning,	  der	  betyder,	  at	  det	  er	  sundt	   (Fokusgruppe,	  2013:681).	  Dette	   tyder	  på,	  at	  de	  har	  politisk	  tillid,	  da	  nøglehuls-­‐
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mærket	   er	   en	   mærkningsordning	   (Halkier	   &	   Holm,	   2004:16).	   Desuden	   forklarer	   de	   unge,	  hvordan	   netop	   sådanne	   mærkningsordninger,	   som	   nøglehullet	   og	   svanemærket	   	   gør	   det	  nemmere	  at	  navigere	   i	  udbuddet	  af	   forskellige	  fødevarer.	  Stefan	  fortæller,	  at	  det	  at	  gøre	  det	  nemt,	   netop	   er	   pointen	   ved	   diverse	  mærkningsordninger,	   da	  man	   derved	   gør	   det	   nemt	   for	  forbrugeren	  at	  vælge	  det	  rigtige	  (Fokusgruppe,	  2013:	  697-­‐699).	  Dog	  forholder	  Signe	  sig	  kritisk	  til	  mærkningsordninger,	  da	  hun	  siger:	  ”[…]	  jeg	  har	  læst,	  at	  man	  
bare	  sætter	  mærker	  på	  alt	  muligt,	  og	  så	  vælger	  man	  netop	  bare,	  for	  så	  må	  det	  være	  sundt,	  så	  er	  
der	  nøglehul	  eller	  svanemærket,	  og	  hvad	  det	  end	  er,	  så	  er	  der	  måske	  noget,	  der	  ikke	  er	  så	  godt”	  (Fokusgruppe,	   2013:702-­‐704).	   Signe	   udtrykker	   eksplicit	   andetsteds,	   at	   hun	   også	   nærer	  skepsis	  overfor	  de	  officielle	  kostråd,	  og	  ikke	  følger	  dem	  til	  punkt	  og	  prikke,	  så	  hendes	  kritik	  er	  muligvis	  rettet	  mod	  den	  politiske	  tillid	  generelt	  og	  ikke	  kun	  mod	  mærkningsordningerne.	  Modsat	  Signe	  synes	  den	  politiske	  tillid	  at	  være	  en	  strategi	  for	  Mads,	  der	  benyttes	  i	  forhold	  til	  at	  spise	  sundt.	  Her	  fortæller	  han,	  hvordan	  han	  benytter	  nøglehulsmærket:	  	  	   ”Når	   jeg	   kigger	   efter	  morgenmadsprodukter,	   kigger	   jeg	   altid	   efter	   nøgle-­‐
hulsmærket.	  Så	  kigger	  jeg	  på	  det	  specifikke,	  hvad	  der	  er	  og	  så	  stå	  at	  sam-­‐
menligne	  og	  så	  tage	  det,	  der	  er	  sundest,	  og	  der	  ville	  det	  være	  mere	  oversku-­‐
eligt,	  hvis	  der	  var	  de	  mærker	  på”	  (Fokusgruppe,	  2013:670-­‐672).	  	  	  Denne	   udtalelse	   fandt	   vi	   interessant,	   og	   vi	   ønskede	   i	   det	   individuelle	   interview	   en	   større	  indsigt	   i,	   hvordan	  han	  navigerer	  ved	  hjælp	  af	  mærkningsordningerne.	  Dette	  kunne	  han	  dog	  ikke	   uddybe,	   hvilket	   underbygger	   vores	   indikation	   af	   manglende	   viden	   om,	   hvad	   disse	  anbefalinger	   går	  ud	  på.	  Det	  ændrer	  dog	   ikke	  ved	  det	   faktum,	   at	  han	  på	   trods	  af	  manglende	  viden	  stoler	  på	  ordningerne,	  og	  på	  den	  måde	  har	  politisk	  tillid.	  	  
Personlige	  indkøbsstrategier	  Mads	  giver	  i	  interviewet	  et	  billede	  af,	  at	  indkøb	  bare	  skal	  overstås,	  at	  det	  bare	  er	  ud	  og	  ind	  af	  supermarkedet	   (Mads,	   2013:359-­‐360).	   Af	   denne	   årsag	   har	   han	   derfor	   ofte	   udarbejdet	   en	  indkøbsseddel,	  når	  han	  handler	   ind	   (Mads,	  2013:44).	  Derved	  undgår	  han	  at	  købe	  alt	  muligt	  
unødvendigt.	   Han	   giver	   derudover	   udtryk	   for,	   at	   han	   ofte	   kører	   i	   Bilka,	   frem	   for	   den	   lokale	  Netto,	  fordi	  det	  er	  mere	  overskueligt	  i	  Bilka,	  og	  at	  man	  kan	  få	  det	  hele	  på	  en	  gang:	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”[…]	  vi	  plejer	  at	  køre	  ud	  i	  Bilka	  faktisk	  i	  Fields,	  de	  har	  alt.	  Det	  er	  også	  præsenteret	  lidt	  mere	  nice	  
derude	  måske,	  bare	  Netto	  kan	  godt	  være	  lidt	  mere	  rodet”	  (Mads,	  2013:37-­‐38).	  For	  Mads	  synes	  indkøbssituationen	  at	  virke	  uoverskuelig,	  hvorfor	  han	  har	  udviklet	  en	  strategi	  til	  at	  gøre	  det	  lettere.	  Halkier	  og	  Holm	  beskriver,	  hvordan	  folk	  har	  personlige	  strategier	  for	  at	  undgå	   fødevarer,	  der	  er	  usikre	  (Halkier	  &	  Holm,	  2013:13).	   I	  Halkier	  og	  Holms	   tekst	  handler	  denne	   usikkerhed	   om	   sundhedsmæssige	   risici	   ved	   fødevarer,	   men	   i	   nærværende	   analyse	  benyttes	  usikkerhed	   i	   relation	   til	  de	  unges	  sundhedsbegreb.	   Jævnfør	  Mads’	  sundhedsbegreb	  om,	  at	  det	  han	  spiser	  skal	  være	  sundt	  for	  hans	  krop,	  benytter	  han	  strategier,	  når	  han	  handler	  ind.	  At	  lave	  en	  indkøbsseddel	  bliver	  derved	  en	  strategi	  for	  at	  undgå	  usikre	  fødevarer:	  ”[…]	  hvis	  
der	   ikke	  er	  en	   indkøbsseddel	   […]	   så	  er	  det	   jo,	  at	  der	  havner	   så	  meget	   i	  kurven,	  der	   ikke	  burde	  
ligge	  der,	   eller	   som	  du	  bare	   ikke	   rigtig	  har	  brug	   for”	  (Mads,	   2013:48-­‐51).	  Mads’	   strategi	   kan	  hjælpe	  ham	  til	  kun	  at	  købe	  de	  ting,	  der	  er	  på	  sedlen,	  samtidig	  med,	  at	  han	  undgår	  at	  få	  ting	  i	  
kurven,	  der	  ikke	  burde	  ligge	  der,	  og	  som	  man	  ikke	  rigtig	  har	  brug	  for.	  Foruden	  at	  navigere	  efter	  nøglehulsmærket,	  sammenligner	  han	  varers	  næringsdeklarationer	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  sundest.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Halkier	  og	  Holm	  er	  dette	  endnu	  en	  strategi	  til,	  at	  undgå	  usikre	  fødevarer	  (Halkier	  &	  Holm,	  2013:13).	  Her	  går	  han	  efter	  varer,	  der	  har	  et	  lavt	  indhold	  af	  fedt	  og	  sukkerarter	  (Mads,	  2013:246-­‐248).	  	  	  	  Ligesom	   Mads,	   har	   Maria	   udviklet	   personlige	   strategier	   til	   at	   undgå	   usikre	   fødevarer.	   På	  baggrund	   af	   Marias	   sundhedsbegreb	   om,	   at	   det	   er	   sundt	   at	   være	   tynd,	   forstår	   vi	   usikre	  fødevarer,	  som	  fødevarer	  der	  er	  kalorieholdige.	  Afsnittet	  Konflikter	  om	  kost	  og	  sundhed	  viser,	  at	  Maria	  er	  enormt	  dilemmafyldt	  vedrørende	  hendes	  kostvalg.	  Når	  Maria	  handler	  ind,	  har	  hun	  på	  forhånd	  besluttet,	  hvad	  hun	  vil	  have,	  hvorfor	  hun	  altid	  køber	  de	  samme	  fødevarer	  (Maria,	  2013:411-­‐413).	  Dette	  kan	  tyde	  på,	  at	  hun	  har	  udviklet	  en	  personlig	  strategi	  for,	  hvordan	  hun	  nemmest	  undgår	  usunde	  fødevarer,	  og	  dermed	  kun	  køber	  de	  varer,	  hun	  har	  tillid	  til.	  Ligesom	  Mads,	  kigger	  Maria	  også	  på	  næringsdeklarationerne	  for	  at	  vælge,	  hvad	  hun	  skal	  have,	  dog	  kun	  i	   forbindelse	  med	   indkøb	   af	   slik.	   Her	   vælger	   hun	   det	   slik,	   der	   er	   færrest	   kalorier	   i,	   hvilket	  stemmer	   overens	  med	   hendes	   sundhedsbegreb.	   Marias	   indre	   stemmer	   fortæller	   hende,	   på	  den	  ene	  side,	  at	  hun	  skal	  vælge	  det	  hun	  har	  mest	  lyst	  til(chokolade),	  men	  på	  den	  anden	  side,	  at	  hun	  skal	  vælge	  det	  slik,	  med	  færrest	  kalorier	  i	  (lakridser).	  Der	  fremtræder	  et	   interessant	  aspekt	   i	  hendes	  opfattelse	  af	  mad,	  da	  hun	  adspurgt,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  leve	  sundt	  svarer,	  at	  man	  skal	  undgå:	  ”[…]	  for	  meget	  af	  sådan	  nogle	  unødvendige	  
tilsætningsstoffer	  og	  alt	  sådan	  noget	  der	  kunstigt	  mad”	  (Maria,	  2013:91-­‐92).	  Om	  kunstigt	  mad	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siger	  Maria:	  ”Alt	  sådan	  nogle	  ting	  der	  er	  lavet	  på	  forhånd,	  som	  er	  frosset	  ned,	  som	  man	  bare	  lige	  
hiver	  hjem	  og	  bruger	   tre	  minutter	  på	  at	   lave	   selv”	   (Maria,	   2013:97-­‐99).	   Færdigretter	   skaber	  således	  bekymring	  for	  Maria,	  fordi	  det	  ifølge	  hende	  er	  kunstigt	  mad.	  Det	  synes	  ambivalent,	  at	  hun	   forsøger	   at	   undgå	   kunstigt	   mad	   og	   tilsætningsstoffer,	   men	   alligevel	   spiser	   meget	   slik.	  Dette	   tyder	   på,	   at	   der	   er	   en	   stor	   uoverensstemmelse	  mellem	   holdning	   og	   handling,	   hvilket	  ligeledes	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  hun	  forklarer,	  hvorfor	  hun	  ikke	  spiser	  Marsbar:	  ”[…]	  Fordi	  den	  
er	  usund,	   tror	   jeg.	  Det	  er	   igen	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  unødvendigt	  at	   spise”	   (Maria,	   2013:396-­‐397).	  At	  hun	  kategoriserer	  det	  som	  unødvendigt,	  afholder	  hende	  åbenbart	  ikke	  fra	  at	  spise	  slik	  alligevel.	  
Slik	  ved	  kassen	  I	  diskussionen	  omhandlende	  slikkets	  placering	  ved	  kassen	  berettede	  de	  unge	  om,	  hvorledes	  de	   bliver	   fristet	   til	   at	   købe	   slik.	   Maria	   fortæller,	   dog	   som	   den	   eneste,	   at	   hun	   aldrig	   bliver	  påvirket.	  Dette	  resulterer	  i	  kommentarer	  fra	  de	  øvrige,	  såsom:	  ”Gør	  du	  ikke	  det?”,	  ”heller	  ikke	  
når	  der	  er	  tre	  pakker	  lakridser	  for[…]?”	  og	  ”føler	  du	  aldrig	  du	  skal	  træffe	  valget?”	  (Fokusgrup-­‐pen,	   2013:	   502-­‐504).	   Til	   dette	   svarer	   Maria	   nej,	   hvorefter	   de	   andre	   bliver	   forarget,	   og	  diskussionen	   begynder	   på	   baggrund	   af	   denne	   uenighed.	   Maria	   forsøger	   at	   overbevise	   de	  andre	   om,	   at	   slikkets	   placering	   på	   ingen	  måde	   påvirker	   hende:	   ”Jeg	   tænker	   selv,	   jeg	   er	   ikke	  
typen	  som	  bliver	  påvirket	  af	  sådan	  nogen	  ting,	  det	  er	  jeg	  ikke.	  Jeg	  kigger	  ikke	  engang	  på	  dem”	  (Fokusgruppen,	  2013:	  520-­‐521).	  Marias	  modsætningsfyldte	  holdninger	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  vi	  i	  det	  individuelle	  interview	  spørger,	  om	  hun	  bemærker	  Marsbaren	  ved	  kassen:	  ”Jeg	  ved	  godt,	  
den	  er	  der,	  ja	  ja.	  Og	  også	  alle	  de	  andre	  Marsbarer	  der	  ligger	  ved	  siden	  af,	  jeg	  har	  godt	  set	  dem”	  (Maria,	  2013:	  392-­‐393).	  Dette	  viser,	  at	  Maria	  er	  enormt	  ureflekteret,	  og	  samtidig	  kan	  det	  tyde	  på,	   at	   Maria	   i	   fokusgruppeinterviewet	   gerne	   vil	   fremstå	   sund	   og	   upåvirket	   af	   fristelser.	  Jævnfør	  afsnittet	  Konflikter	  om	  kost	  og	  sundhed,	  	  ses	  der	  også	  i	  dette	  tilfælde	  en	  indikation	  på,	  at	   Maria	   gerne	   vil	   udvise	   selvkontrol	   og	   disciplin.	   Ovenstående	   viser,	   at	   Maria	   altså	   er	   op-­‐mærksom	  på	  slikket	  ved	  kassen,	  og	  til	  tider	  køber	  det.	  	  Stefan	  giver	  udtryk	  for,	  at	  supermarkedet	  er	  medskyldig,	  når	  han	  køber	  en	  Marsbar,	  idet	  han	  bliver	  irriteret	  over,	  at	  der	  ligger	  slik	  ved	  kassen.	  Stefan	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  han	  ikke	  havde	  købt	  Marsbaren,	  hvis	  den	  ikke	  havde	  ligget	  ved	  kassen.	  Hertil	  nævner	  han	  at:	  ”jeg	  kan	  
godt	   irritere	   mig	   over,	   der	   ikke	   er	   andre	   folk,	   der	   prøver	   at	   hjælpe	   mig”	   (Fokusgruppe,	  2013:842-­‐843).	  Stefan	  mener	  således,	  at	  slikkets	  placering	  i	  supermarkedet	  påvirker	  ham	  til	  at	  vælge	  slik.	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Opsummering	  Af	  ovenstående	  analyseafsnit	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  det	  har	  betydning	  for	  unges	  kost	  valg,	  hvorvidt	  de	  har	  erfaringer	  hjemmefra	  med	  madlavningsarbejdet.	   Samtidig	  medfører	  det	  frie	  
liv,	   at	   måltiderne	   ofte	   er	   tilfældige	   og	   ustrukturerede,	   hvorfor	   vores	   anden	   forforståelse	  bekræftes.	   Desuden	   påvirkes	   de	   unges	   kostvalg	   af	   deres	   omgangskreds	   syn	   på	   kost	   og	  sundhed.	  Yderligere	  har	  måltidets	  sociale	  dimension	  en	  stor	  betydning	  for	  de	  unge.	  Dermed	  bekræftes	  vores	  tredje	  forforståelse	   ligeledes.	  Dog	  er	  det	  primære	  ikke	  at	  tilberede	  et	  sundt	  måltid,	  men	  værdien	  findes	  nærmere	  i	  det	  fællesskab,	  der	  er	  omkring	  et	  måltid.	  Endelig	  har	  de	  unges	  forskellige	  sundhedsbegreber	  betydning	  for	  de	  dilemmaer,	  der	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  deres	  kostvalg.	  Især	  for	  Nicoline	  og	  Maria	  tyder	  det	  på,	  at	  både	  medier,	  familie	  og	  venner	  kan	  påvirke	  deres	  valg	  af	  kost.	  Identiteten	  kan	  variere,	  alt	  efter	  hvilket	  socialt	  miljø	  de	  befinder	  sig	  i.	  Især	  i	  Nicolines	  tilfælde	  ændres	  hendes	  identitet,	  efter	  hvilke	  veninder	  hun	  er	  sammen	  med	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  kost.	  Både	  Nicoline	  og	  Marias	  sundhedsbegreb	  knytter	  sig	  udelukkende	  til	  kroppens	  udseende,	  hvorfor	  der	  kan	  sås	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  det	  overhovedet	  er	  et	  sundhedsbe-­‐greb.	  Endvidere	   finder	   vi,	   at	   de	   unge	   har	   tillid	   til	   nøglehulsmærket,	   som	  de	   benytter	   til	   at	   vælge	  sundere	   fødevarer.	   Supermarkedernes	   indretning	   viser	   sig	   på	   forskellig	   vis	   at	   have	   en	  indvirkning,	   når	   der	   skal	   træffes	   sunde	   kostvalg.	   De	   unge	   giver	   ligeledes	   udtryk	   for,	   at	   de	  bliver	  påvirket	  af	  slikkets	  placering	  ved	  kassen.	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Kapitel	  5:	  Diskussion	  I	   problemfeltet	   problematiseres	   paradokset,	   at	   der	   eksisterer	   meget	   information	   omkring	  sund	  kost,	  men	  at	  det	   ikke	  har	  nogen	  effekt	  på	  danskernes	   adfærd.	  Nuværende	  kampagner	  har	  haft	  fokus	  på	  at	  oplyse	  om	  sund	  kost	  for	  at	  give	  folk	  redskaber	  til	  at	  ændre	  deres	  adfærd,	  og	  dermed	  fremme	  deres	  sundhed.	  	  At	  give	  folk	  oplysning	  til	  hvordan	  de	  kan	  leve	  et	  sundt	  liv,	  ser	   vi	   som	   en	   tendens	   til	   at	   ansvarliggøre	   det	   enkelte	   individ	   for	   dets	   egen	   sundhed.	  Dette	  synspunkt	   bekræftes	   af	  ministeren	   for	   sundhed	   og	   forebyggelse,	   Astrid	   Krag:	   ”Vi	   skal	   have	  
danskerne	  til	  at	  tage	  et	  større	  ansvar	  for	  deres	  sundhed”	  (Lehn-­‐Christensen	  &	  Holen:	  2012:55).	  Da	   ovenstående	   viser,	   at	   der	   ikke	   sker	   en	   ændring	   i	   danskernes	   adfærd,	   kan	   der	   stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  denne	  tilgang	  med	  at	  ansvarliggøre	  det	  enkelte	  individ	  bør	  revurde-­‐res.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  interessant	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  en	  mere	  paternalistisk	  tilgang	  bør	  og	  kan	  inddrages	  	  i	  den	  forebyggende	  og	  sundhedsfremmende	  indsats.	  	  Som	  analysen	  har	  vist,	  besidder	  de	  unge	  ikke	  nær	  så	  meget	  viden	  om	  sund	  kost,	  som	  vi	  havde	  forventet,	  hvorfor	  vi	  ser	  nudging	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  kunne	  understøtte	  de	  unge	  i	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg.	  Analysen	  viser	  yderligere	  at	  sociale	  og	  kulturelle	  faktorer	  har	  indflydelse	  på	  de	  unges	  kostvalg.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående,	  at	  sundhedskampagner	  ikke	  har	  den	  ønskede	  effekt,	  at	  de	  unge	  ikke	  besidder	  stor	  viden	  om	  sund	  kost	  samt	  måltidets	  sociale	  og	  kulturelle	  betydninger,	  finder	  vi	  det	   relevant	  at	  diskutere,	  hvordan	  nudging	  kan	  understøtte	  de	  unge	   til	   at	   træffe	   sundere	  kostvalg,	  og	  derigennem	  fremme	  deres	  sundhed.	  	  Først	  vil	  vi	  udfolde	  potentialerne	  ved	  nudging	   for	  derefter	  at	  diskutere,	  hvilke	  udfordringer	  det	  har,	   i	   forhold	   til	  at	  ændre	  unges	  adfærd.	  På	  baggrund	  af	  analysen	  vurderer	  vi,	  at	  super-­‐markedet	  er	  en	  arena,	  hvor	  nudgingtiltag	  kan	  implementeres.	  Vi	   tager	   udgangspunkt	   i	   Thaler	   og	   Sunsteins	   retningslinjer	   for	   valgarkitektur	   og	   inddrager	  begreberne:	   mapping,	   strukturere	   komplekse	   valg,	   feedback	   samt	   incitamenter.	   Derefter	  diskuteres	   nudgingtilgangens	   muligheder	   og	   begrænsninger	   i	   forhold	   analysens	   øvrige	  konklusioner.	  	  
Nugding	  i	  supermarkedet	  Fælles	  for	  de	  unge	  er,	  at	  de	  har	  regelmæssige	  oplevelser	  med	  indkøb.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  ofte	  bliver	  konfronteret	  med	  at	  skulle	  træffe	  en	  række	  valg,	  når	  de	  befinder	  sig	  i	  indkøbssituatio-­‐ner.	  Eksemplet	  med	  slikkets	  placering	  ved	  kassen	  viste,	  at	  de	  bliver	  påvirket	  af	  fødevarernes	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placering	  i	  supermarkedet.	  Dette	  underbygges	  af	  deres	  personlige	  indkøbsstrategier,	  der	  har	  til	   formål	   at	   undgå	   usikre	   fødevarer.	   Indkøbsstrategierne	   bevirker,	   at	   deres	   indkøb	   bliver	  foretaget	   systematisk.	   Analysen	   viser	   ligeledes,	   at	   de	   unge	   ikke	   har	   en	   stor	   viden	   omkring	  sunde	  fødevarer,	  hvorfor	  indkøbsstrategierne	  benyttes	  til	  at	  navigere	  i	  udbuddet	  af	  fødevarer.	  Tilsvarende	  benytter	  de	  nøglehulsmærket,	   som	  et	  pejlemærke	   for,	  hvad	  der	  er	   sundt,	  da	  de	  har	  tillid	  til	  mærkningsordningen.	  Ifølge	  Mads	  er	  mærker	  nemlig	  med	  til	  at	  skabe	  overskue-­‐lighed	  (Fokusgruppe,	  2013:672).	  Stefan	  uddyber,	  at	  det	  gør	  det	  nemt,	  selvom	  man	  ikke	  med	  sikkerhed	  ved,	  hvad	  mærkerne	  indebærer	  (Fokusgruppe,	  2013:699).	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  unges	  udsagn,	  kan	  der	  således	  argumenteres	  for,	  at	  nøglehulsmærket	  er	  en	  strategi,	  der	  kan	  udfoldes	   og	   udforskes	   yderligere.	   Ifølge	   Fødevarestyrelsen	   er	   nøglehulsmærket:”	   […]	   et	  
ernæringsmærke	  der	  gør	  det	  nemmere	  […]	  at	  finde	  de	  sunde	  fødevarer	  på	  hylderne	  i	  supermar-­‐
kedet“	  (www.noeglehullet.dk).	  Nøglehulsmærket	  dækker	  over	  komplekse	  krav	  om	  indhold	  af	  fedt,	   sukker,	   salt	   og	  kostfibre.	  Hensigten	  er	   således	   at	   formidle	  denne	  komplekse	  viden	   i	   et	  simpelt	  budskab.	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  nøglehullet	  er	  nudge,	   jævnfør	  Thaler	  og	   Sunsteins	   begreb	   om	   mapping:	   ”A	   good	   system	   of	   choice	   architecture	   helps	   people	   to	  
improve	   their	   abillity	   to	   map	   and	   hence	   to	   select	   options	   that	   would	   make	   them	   better	   off”	  (Thaler	  &	  Sunstein,	  2009:101).	  Det	  vil	  sige,	  at	  nøglehulsmærket	  her	  kan	  ses	  som	  en	  valgarki-­‐tektur,	  der	  gør	  det	   lettere	  at	   træffe	  et	  bedre	  og	   sundere	  valg.	  Da	  analysen	  viser,	   at	  de	  unge	  oplever	  at	  supermarkedet	  kan	  være	  uoverskueligt,	  kan	  man	  bruge	  mapping	  yderligere	   til	  at	  indrette	   supermarkedet,	   således	   at	   placeringen	   af	   nøglehulsprodukterne	   synliggøres.	   For	  eksempel	  kunne	  alle	  fødevarer	  med	  nøglehullet	  samles	  ét	  sted	  eller	  markeres	  tydeligt	  i	  gulvet,	  hvor	   de	   er	   placeret.	   At	   indrette	   supermarkedet	   på	   denne	   måde	   ville	   også	   kunne	   opfylde	  begrebet	   om	  at	   strukturere	  komplekse	  valg,	   hvor	  man	   ved	   at	   strukturere	  mulighederne,	   gør	  valget	  lettere	  for	  forbrugeren.	  En	  anden	  måde	  at	  få	  folk	  til	  at	  ændre	  adfærd	  er	  ved	  at	  give	  folk	  feedback	  på	  deres	  handlinger,	  det	  vil	  sige,	  både	  positiv	  og	  negativ	  feedback.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  ser	  vi	  muligheder	  for	  at	  optimere	  formålet	  ved	  nøglehulsmærket,	  idet	  dette	  aspekt	  kan	  medtænkes	  i	  betalingssitua-­‐tionen	  ved	  kassen.	  Det	  er	  blevet	  mere	  almindeligt	  med	  selvbetjeningskasser	  i	  supermarkedet,	  hvorfor	   vi	   i	   denne	   arena	   ser	   en	   mulighed	   for	   at	   give	   de	   handlende	   feedback.	   Thaler	   og	  Sunstein	  påpeger,	  at	  smileyordninger	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  Ved	  indkøb	  kunne	  en	  smiley	  på	  skærmen	  ved	  selvbetjeningskassen	  være	  en	  måde	  at	  give	  positiv	  feedback	  på.	  Dog	  pointerer	  Thaler	   og	   Sunstein,	   at	   for	  meget	   feedback	   resulterer	   i	   manglende	   opmærksomhed	   fra	   folk.	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Denne	   tendens	   eksemplificeres	   i	   fokusgruppeinterviewet,	   da	   de	   diskuterer	   skræmmekam-­‐pagner	  på	  cigaretpakker.	  Stefan	  siger:	  ”[…]	  du	  vænner	  dig	  jo	  også	  til	  pakken	  til	  sidst	  [Anne:	  Ja	  
det	  er	   jo	  det]	  altså	   lige	   i	   starten,	  når	  de	  kommer	  ud,	   så	  væmmes,	  man	  ved	  det,	  men	  det	  bliver	  
hverdag	   ligesom	  alt	  andet”	   (Fokusgruppe,	   2013:173-­‐174).	   Selvom	   diskussionen	   handler	   om	  mærkninger	   på	   cigaretpakker,	   symboliserer	   det	   netop	   problematikken	   ved	   for	   meget	  feedback.	  Citatet	  omhandler	  den	  negative	  feedback,	  der	  altså	  negligeres,	  fordi	  man	  vænner	  sig	  til	   det.	   I	   smileyordningen	   ved	   kassen	   kunne	   man	   lave	   et	   design,	   hvor	   man	   skulle	   købe	   et	  minimum	  af	  nøglehulsmærkede	  produkter,	  for	  at	  opnå	  positiv	  feedback.	  	  Desuden	   skal	  man	  have	  begrebet	   om	   incitamenter	   in	  mente,	   da	  det	   fokuserer	   på	  det	   etiske	  aspekt	  ved	  nudging.	  Ifølge	  Thaler	  og	  Sunstein,	  er	  det	  altså	  vigtigt	  at	  spørge:	  ”Who	  uses?,	  Who	  
chooses?	  Who	  pays?	  Who	  profits?”	  Dermed	  er	  der	  flere	  interesser	  og	  dilemmaer	  i	  spil	  i	  forhold	  indretningen	  af	  supermarkedet.	  Med	  udgangspunkt	  i,	  hvem	  der	  tjener	  på	  det,	  altså	  who	  profits,	  ser	   vi	   således	  økonomiske	  barrierer	   i	   forhold	   til	   at	   fremme	   sunde	  kostvalg.	   Supermarkedet	  har	  en	  økonomisk	  gevinst	  ved	  at	  placere	  slik	  ved	  kassen,	  hvorfor	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	   fungerer	   som	   et	   ”modnudge”	   til	   nøglehulsmærket.	   Ifølge	   DR	   har	   supermarkedet	   Lidl	  forsøgt	   at	   fjerne	   slik	   ved	   kassen	   og	   erstatte	   det	   med	   frugt	   og	   grønt	   (www.dr.dk).	   Coops	  informationsdirektør	  Jens	  Juul-­‐Jensen	  afviser	  at	  gøre	  som	  Lidl’s	  med	  begrundelsen,	  at	  de	  har	  forsøgt	  det,	  men	  “der	  var	  ikke	  en	  stigning	  i	  salget	  af	  frugt	  og	  grønt,	  der	  kunne	  kompensere	  for	  
faldet	   i	  salget	  af	  slik.”.	  Dette	  er	  med	   til	   at	  bekræfte,	   at	  der	   fra	   supermarkedernes	   side	   synes	  store	  økonomiske	  incitamenter	  for	  at	  bevare	  den	  nuværende	  indretning.	  	  Vi	  ser	  en	  række	  måder	  hvorpå	  nudging	  kan	  arbejde	  videre	  med	  de	  unges	  tillid	  til	  nøglehuls-­‐mærket.	  Dette	  afsnit	  har	  med	  udgangspunkt	  i	  Thaler	  og	  Sunsteins	  retningslinjer	  for	  valgarki-­‐tektur	  omhandlet,	  hvordan	  supermarkedernes	  indretning	  kan	  optimeres	  for	  at	  fremme	  unges	  valg	  af	  sund	  kost.	  Dog	  viser	  ovenstående	  afsnit	  at	  nudgingtilgangen	  har	  en	  del	  udfordringer,	  da	  det	  kan	  stride	  i	  mod	  supermarkedernes	  økonomiske	  incitament.	  Derudover	   viser	   analysen,	   at	   de	  unges	   valg	   af	   kost	   i	   høj	   grad	   afhænger	   af	  måltidets	   sociale	  betydning	  samt	  de	  sociale	  medier.	  De	   følgende	  afsnit	  vil	  diskutere,	  hvilke	  begrænsninger	  og	  muligheder	  nudging	  har	  i	  forhold	  til	  disse	  elementer.	  
Det	  sociale	  måltid	  De	  unge	  giver	  udtryk	   for,	  at	  de	   lever	  en	  ustruktureret	  hverdag,	  hvor	  måltidsmønstrene	  ofte	  varierer	   fra	   dag	   til	   dag.	   For	   Maria	   og	   Nicolines	   vedkommende	   bliver	  mange	   af	   måltiderne	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indtaget	   sammen	  med	  veninder,	   hvor	  de	   spiser	  ude	  på	   café	   eller	   restaurant.	   En	  måde	  hvor	  nøglehulsmærket	  synes	  at	  imødekomme	  dette,	  ses	  i	  tiltaget,	  hvor	  restauranter	  og	  spisesteder	  kan	   tilegne	   sig	   nøglehulsmærket,	   hvis	   de	   opfylder	   forskellige	   krav	   til	   næringsindholdet	   af	  retterne	   (www.kost.dk).	   Dette	   tiltag	   synes	   at	   imødekomme	   de	   unges	   ønsker	   om	   sunde	  alternativer,	  når	  de	  spiser	  ude.	  Vi	  stiller	  dog	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  dette	  tiltag	  vil	  have	  den	  store	   effekt,	   da	   de	   unge	   ofte	   synes	   at	   have	   andre	   værdier	   og	  mål,	   når	   de	   spiser	  med	  deres	  venner.	  Her	  tvivler	  vi	  på,	  om	  nudging	  kan	  have	  en	  effekt,	  da	  værdier	  som	  for	  eksempel	  hygge	  prioriteres	  over	  det	  sunde	  kostvalg,	  når	  mad	  indtages	  i	  selskab	  med	  andre.	  	  
Sociale	  medier	  Et	   andet	   væsentligt	   aspekt	   i	   analysen	   er,	   at	   Maria	   og	   Nicoline	   benytter	   sociale	   medier	   og	  Google	   til	   at	   søge	   information	   om	   sund	   kost.	   Selvom	   de	   udtrykker,	   at	   de	   nærer	   tillid	   til	  nøglehulsmærket	   og	   siger,	   at	   varer	   mærket	   med	   nøglehullet	   er	   sundt,	   søger	   de	   alligevel	  information	  andre	  steder,	  når	  de	  vil	  tabe	  sig.	  Her	  vælger	  de	  at	  følge	  alternative	  diæter.	  Ligeledes	   vælger	  Maria	   og	  Nicoline	   at	   følge	   andre	  unge	   i	   forsøget	   på	   at	   tabe	   sig.	   Enten	   ved	  Instagram	   eller	   ved	   at	   søge	   på	   Google	   til	   at	   finde	   ud	   af,	   hvordan	   andre	   har	   tabt	   sig.	   Dette	  forklarer	  Hansen	  og	  Hendricks	  med	  tesen	  om	  at:	  ”Når	  vi	  ikke	  besidder	  tilstrækkelig	  viden	  til	  at	  
løse	  et	  problem,	  kan	  det	  være	  yderst	   rationelt	  at	   imitere	  andre”,	   hvilket	   kan	   føre	   til	   at	   usand	  information	   kan	   brede	   sig	   hurtigt,	   jævnfør	   afsnittet	   En	   strøm	   af	   information.	   Hansen	   og	  Hendricks	   pointerer	   dog,	   at	   sandfærdig	   information	   på	   samme	   vis	   kan	   spredes	   (Hansen	   &	  Hendricks,	   2011:52).	   Dette	   ser	   vi	   som	   en	  mulighed	   for	   at	   fremme	   nøglehulsmærket	   på	   de	  sociale	  medier.	  Det	  der	  blandt	  andet	  kendetegner	  de	  sociale	  medier	  er,	  at	  man	  får	  et	  indblik	  i,	  hvad	   andre	   gør	   og	   tilslutter	   sig	   dette,	   eksempelvis	   med	   Instagram	   som	   pigerne	   benytter.	  Nicoline	   beretter	   om,	   hvor	   hun	   finder	   inspiration:	   ”Det	   kunne	   godt	   være	   på	   Instagram	   for	  
eksempel.	  Der	  er	  mange	  der	  går	   ind	  og	   liker	  sådan	  noget	   ’healthy	   food’”	   (Nicoline,	   2013:164-­‐165).	  Her	   tolker	   vi,	   at	  det	   for	  Nicoline	   er	   et	   kvalitetstempel,	   at	   andre	  har	   liket	  det.	  Dette	   er	  altså	  et	  udtryk	  for,	  at	  hun	  på	  grund	  af	  manglende	  viden	  imiterer,	  hvad	  andre	  har	  gjort.	  Hvis	  Fødevarestyrelsen	  formår	  at	  profilere	  nøglehulsmærket	  på	  Instagram	  og	  Facebook	  og	  få	  mange	  likes,	  ser	  vi	  her	  en	  mulighed	  for,	  at	  de	  unge	  vil	  tage	  disse	  budskaber	  til	  sig,	  på	  bekost-­‐ning	  af	  alternative	  diæter,	  netop	  fordi	  de	  har	  fået	  mange	  likes.	  Dette	  ville	  således	  kunne	  være	  medvirkende	  til	  at	  ændre	  pigernes	  sundhedsbegreb.	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Vi	   har	   i	   dette	   kapitel	   diskuteret,	   hvordan	   nudging	   kan	   bruges	   i	   det	   sundhedsfremmende	  arbejde	  til	  at	  understøtte	  og	  hjælpe	  de	  unge	  til	  at	  træffe	  sundere	  kostvalg.	  I	  analysen	  gav	  de	  unge	  udtryk	  for	  en	  tillid	  til	  nøglehulsmærket,	  hvorfor	  diskussionen	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  dette	   med	   henblik	   på,	   hvordan	   kendskabet	   og	   brugen	   af	   nøglehulsmærket	   kan	   forbedres.	  Dette	  indebærer	  blandt	  andet	  en	  omstrukturering	  af	  supermarkederne.	  Analysen	  illustrerer,	  at	  de	  unge	  er	  enormt	  modsætningsfyldte	  i	  forhold	  til,	  hvad	  de	  siger	  og	  gør.	  Dette	  kan	  naturlig-­‐vis	  også	  have	  været	  tilfældet,	  når	  de	  siger,	  at	  de	  ville	  ønske,	  at	  der	  var	  flere	  mærkningsordnin-­‐ger,	  og	  at	  det	  ville	  hjælpe	  dem	  til	  at	  træffe	  sundere	  valg.	  	  På	  trods	  af	  denne	  mulige	  diskrepans,	  vurderer	  vi	  dog,	  at	  der	  er	  muligheder	  i	  at	  tænke	  nudging	  ind	   i	   	   sundhedskampagner,	   herunder	   udvikling	   af	   nøglehulsmærket.	   Skal	   nudging	   udvikles	  yderligere	  i	  sundhedskampagner	  er	  der	  således	  et	  behov	  for	  etiske	  overvejelser.	  Da	  Thaler	  og	  Sunstein	  påpeger:	  ”Who	  uses?,	  Who	  chooses?	  Who	  pays?	  Who	  profits?”,	  finder	  vi	  det	  relevant	  at	  overveje,	   hvem	   der	   påvirkes	   af	   nudging	   og	   i	   hvilken	   retning	   de	   påvirkes.	   Inddragelse	   af	  nudging	  i	  sundhedskampagner	  skal	  således	  ikke	  erstatte	  oplysning	  om	  sund	  kost,	  men	  skal	  i	  højere	  grad	  ses	  som	  et	  supplement,	  således	  at	  folk	  understøttes	  i	  at	  	  handle	  på	  deres,	  om	  end	  begrænsede,	   viden	   om	   sundhed	   i	   praksis.	   Via	   nudging	   ser	   vi	   muligheder	   for,	   at	   de	   unge	  gennem	  praktiske	  erfaringer	  kan	  opnå	  viden	  om	  sund	  kost.	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Kapitel	  6:	  Afrunding	  I	   dette	   kapitel	   vil	   vi	   i	   konklusionen	  besvare	   vores	   problemformulering	   ved	   at	   sammenfatte	  pointerne	   fra	   analysens	   to	   overordnede	   temaer.	   Slutteligt	   vil	   vi	   perspektivere	   til	   andre	  interessante	   emner,	   vores	   empiri	   har	   åbnet	   op	   for.	   Dette	   dækker	   over	   kønsdifferentierede	  sundhedsbegreber.	  
Konklusion	  Af	  analysens	  første	  tema,	  Hvor	  søger	  og	  modtager	  unge	  information	  om	  sund	  kost?,	  konklude-­‐rer	  vi,	  at	  de	  unge	  bruger	   internettet	  og	  sociale	  medier	  til	  at	  søge	   information	  om	  sund	  kost.	  Gennem	  sociale	  medier	  bliver	  pigerne	  især	  inspireret	  og	  kopierer	  andre	  i	  deres	  sundhedsad-­‐færd.	  Derudover	  modtager	  de	  unge	  information	  fra	  deres	  familie	  og	  omgangskreds.	  De	  unge	  italesætter	  ikke	  høj	  tiltro	  til	  kampagner	  og	  anbefalinger,	  alligevel	  viser	  analysen,	  at	  de	  unges	  beskrivelser	  af	  sund	  kost	  indikerer,	  at	  de	  har	  taget	  enkelte	  af	  de	  officielle	  kostråd	  til	  sig.	  Dog	  kun	  hvis	  de	  er	  forenelige	  med	  deres	  sundhedsbegreb,	  og	  derfor	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  deres	  ønskede	  identitet..	  Hertil	  konkluderer	  vi,	  at	  det	  netop	  er	  op	  til	  det	  enkelte	  individ	  at	  skabe	  sin	  egen	   identitet,	   hvorfor	   de	   unge	   udvælger	   information,	   der	   understøtter	   deres	   identitet.	   På	  denne	  vis	  bliver	  information	  om	  sund	  kost	  et	  redskab	  til	  underbygge	  en	  adfærd,	  der	  stemmer	  overens	  med	  deres	   individuelle	   sundhedsbegreber.	  Vi	  konkluderer	   tilmed,	  at	  de	  unge	  søger	  information	   om	   alternative	   diæter.	   Dette	   kan	   skyldes,	   at	   der	   er	   mange	   modsatrettede	  forskningsresultater,	  som	  bevirker,	  at	  de	  unge	  tvivler	  på	  validiteten	  af	  disse,	  hvilket	  medvir-­‐ker	  til,	  at	  de	  unge	  imiterer	  andre.	  Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  konkluderer	  vi	  således,	  at	  de	  unge	  kun	  besidder	  en	  form	  for	  overskriftsviden	  om	  sund	  kost.	  Det	  betyder	  altså,	  at	  de	  unge,	  på	  trods	  af	  adgang	  til	  en	  stor	  mængde	  information,	  ikke	  har	  den	  nødvendige	  viden	  til	  at	  kunne	  træffe	  sunde	  kostvalg.	  	  	  Af	  analysens	  andet	   tema,	  Hvad	  har	  betydning	  for	  unges	  kost	  valg?,	  konkluderer	  vi,	  at	  det	  har	  betydning	   for	  unges	  kost	  valg,	   om	  de	  har	  erfaring	  med	  at	   lave	  mad	  hjemmefra.	   Samtidig	  er	  deres	   måltider	   ofte	   er	   tilfældige	   og	   ustrukturerede,	   da	   de	   befinder	   sig	   i	   en	   opbrud-­‐	   og	  etableringsfase.	   Ligeledes	  har	  deres	  kostvalg	  betydning	   for,	   hvilket	   syn	  på	   sundhed	  og	  mad	  deres	   omgangskreds	   har.	   Derudover	   har	  måltidets	   sociale	   dimension	   en	   central	   betydning.	  Det	  betyder	  altså,	  at	  værdien	  ligger	  i	  fællesskabet	  omkring	  et	  måltid,	  hvorfor	  sundhedsværdi-­‐en	   i	   et	   måltid	   ikke	   har	   væsentlig	   betydning.	   Vi	   konkluderer,	   at	   de	   unge	   har	   forskellige	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opfattelser	  af,	  hvad	  der	  er	  sundhed	  for	  dem,	  hvilket	  har	  betydning	  for,	  hvilke	  dilemmaer,	  der	  opstår	  i	  relation	  til	  deres	  kostvalg.	  Det	  er	  kendetegnende	  for	  pigerne,	  at	  de	  definerer	  sundhed	  ud	   fra	  kropstørrelse.	  Yderligere	  konkluderer	  vi,	   at	  de	  unge	  viser	  en	   tillid	   til	  mærkningsord-­‐ninger,	   som	   for	   eksempel	   nøglehullet,	   hvilket	   har	   betydning	   for	   deres	   indkøb.	   Tilliden	   til	  mærkningsordninger	   er	   således	   med	   til	   at	   fremme	   sunde	   kostvalg.	   Samtidig	   har	   usunde	  fødevarers	  placering	   i	   supermarkedet	  en	  betydning	   for,	  hvorvidt	  de	  unge	  bliver	   fristet	   til	  at	  købe	  dem.	  	  Den	   centrale	   pointe	   er,	   at	   sundhedskampagner	   ikke	   synes	   at	  medføre	   viden	   omkring	   sund	  kost,	  hvorfor	  vi	   i	  diskussionen	  diskuterede,	  hvorvidt	  nudging	  kan	  understøtte	  de	  unge	   til	  at	  træffe	  sunde	  kostvalg.	  Vi	  ser	  en	  række	  potentialer	   i	  at	  benytte	  nudging	  til	  at	   indrette	  super-­‐markedet,	   så	   de	   unge	   hjælpes	   til	   at	   træffe	   sundere	   valg.	   Dog	   synes	   supermarkedernes	  økonomiske	   incitamenter	  at	  være	  en	  barriere	   i	  ændringen	  af	  supermarkedernes	   indretning.	  De	   unges	   brug	   af	   sociale	   medier,	   kan	   inddrages	   i	   sundhedskampagner.	   Ved	   at	   synliggøre	  nøglehulsmærket	  på	  de	  sociale	  medier,	  ser	  vi	  muligheder	  i,	  at	  de	  unge	  tager	  budskabet	  til	  sig.	  En	  måde	   at	   understøtte	   de	   unge	   i	   at	   træffe	   sundere	   kostvalg,	   er	   således	   en	   kombination	   af	  oplysning	  og	  praktiske	  muligheder.	  
Perspektivering	  I	   følgende	   perspektivering	   vil	   vi	   skitsere	   de	   interessante	   problemstillinger,	   som	   empirien	  yderligere	  har	  åbnet	  op	  for,	  men	  som	  ikke	  inddrages	  i	  analysen.	  I	  analysen	  konkluderes	  det,	  at	  kosten	  kan	  være	  en	  del	  af	  de	  unges	  identitetsskabelse.	  Vi	  fandt	  dog,	  at	  der	  er	  en	  bemærkelses-­‐værdig	   forskel	   både	   på	   kønnenes	   sundhedsbegreber,	   samt	   deres	   overvejelser	   vedrørende	  deres	   kostvalg.	  Dette	  har	  muligvis	   indvirkning	  på	  deres	   kostvalg,	   hvilket	   kunne	  have	   været	  relevant	   at	   belyse	   i	   forhold	   til	   problemformuleringen.	   Af	   to	   årsager	   har	   vi	   ikke	   valgt	   at	  inddrage	   dette	   perspektiv.	   Dels	   fordi	   vores	  metodiske	   fokus	   ikke	   var	   rettet	  mod	   den	   køns-­‐mæssige	   forskel,	   og	   dels	   fordi	   vi	   anså	   vores	   empiri	   som	   værende	   for	   snæver	   til	   at	   kunne	  udarbejde	  en	  dybdegående	  analyse	  af	  kønsdifferentierede	  sundhedsbegreber.	  	  Stine	  Lehn-­‐Christiansen	  og	  Mari	  Holen	  beskæftiger	   sig	   i	   artiklen	   ”Ansvar	  for	  egen	  sundhed	  –	  
som	  kønnet	  figur”	  med	  kønsmæssige	  forskelle	  i	  opfattelsen	  af	  sundhed.	  Disse	  perspektiver	  er	  interessante	  i	  forhold	  til	  de	  unges	  sundhedsbegreb.	  	  Fælles	   for	   både	   Nicoline	   og	   Maria	   er	   et	   kropsfikseret	   sundhedsbegreb.	   Ifølge	   Lehn-­‐Christiansen	   og	   Holen	   er	   denne	   sundhedsforståelse	   et	   udtryk	   for	   de	   kropsidealer,	   der	   er	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forbundet	   med	   at	   være	   kvinde	   (Lehn-­‐Christensen	   &	   Holen,	   2012:61).	   Kvinder	   forsøger	   at	  efterleve	   disse	   idealer,	   da	   de	   frygter	   social	   eksklusion,	   hvis	   de	   ikke	   opfylder	   de	   kulturelle	  forventninger	   (Lehn-­‐Christensen	   &	   Holen,	   2012:59).	   Dette	   synes	   at	   kendetegne	   pigerne	   i	  vores	  empiri	  i	  forbindelse	  med	  deres	  skiftende	  identitet,	  alt	  efter	  hvem	  de	  er	  sammen	  med.	  At	  Nicoline	  eksempelvis	  ikke	  vil	  være	  hende	  den	  tykke,	  indikerer	  dette.	  Dette	  sundhedsbegreb	  er	  forskelligt	  for	  Mads’	  syn	  på	  sundhed,	  da	  en	  lille	  delle	  på	  maven	  har	  ikke	  den	  store	  betydning.	  Sundhed	  opfattes	  meget	   individuelt,	  og	  samtidig	  synes	  der	  at	  være	  forskelligheder	  i	  kvinder	  og	  mænds	  kropsidealer.	  	  At	  der	  synes	  at	  være	  forskellige	  kropsidealer	  for	  mænd	  og	  kvinder	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersøge	   yderligere,	   da	   de	   synes	   at	   spille	   en	   rolle	   i	   forhold	   til	   kostvalg.	   Eksempelvis	   er	  pigerne	  påvirket	  af	  trends	  og	  alternative	  diæter,	  hvilket	  bevirker	  en	  kulhydratforskrækkelse	  over	  for	  fødevarer	  som	  brød,	  pasta	  og	  ris.	  Der	  er	  således	  flere	  interessante	  perspektiver,	  der	  ville	   være	   relevante	   at	  udforske	   i	   fremtidige	  undersøgelser	  om,	  hvad	  der	  har	  betydning	   for	  unges	  kostvalg.	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Bilag	  
Bilag	  1	  –	  Interviewguide	  til	  fokusgruppeinterview	  	   1. Præsentation	  af	  os.	  Hvem	  er	  vi,	  og	  hvad	  er	  vores	  formål	  2. Præsentation	  af	  deltagerne.	  3. Sundhedskampagner.	  a. Hvilke	  kampagner	  kender	  I?	  i. Hvad	  er	  formålet	  med	  disse	  kampagner?	  b. I	  hvilken	  grad	  påvirkes	  I	  af	  disse	  kampagner?	  c. Eventuelt	  en	  graf	  der	  viser	  at	  der	  bliver	  flere	  fede	  og	  flere	  kampagner.	  4. Diskussion	  af	  regulering.	  a. Eksempel	  med	  sukker	  og	  fedt.	  b. Hvor	  usundt	  skal	  det	  være	  før	  der	  bør	  reguleres?	  5. Præsentation	  af	  nudging.	  a. Billeder	  af	  ikke	  madrelaterede	  ting	  i. Toiletkumme	  osv.	  b. Diskussion	  af	  sundhedskampagne	  ved	  denne	  tankegang	  i. Billeder	  og	  diskussion	  af	  madrelaterede	  ting	  c. Fordele	  og	  ulemper	  ved	  nudging.	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Bilag	  2	  –	  Interviewguides	  til	  individuelle	  interviews	  	  
Interviewguide	  til	  Mads	  
• Beskriv	  din	  hverdag	  (Måltider,	  hvad	  du	  laver,	  har	  du	  travlt?)	  
• Hvor	  ofte	  handler	  du	  ind?	  (Handler	  du	  selv	   ind,	  hvor	  handler	  du	   ind,	  er	  der	  noget	  du	  bliver	  påvirket	  af,	  når	  du	  handler	  ind,	  har	  du	  en	  indkøbsseddel	  med?)	  	  
• Hvor	  ofte	  laver	  du	  mad?	  
• Hvor	  ofte	  spiser	  du	  færdigretter	  eller	  fast	  food?	  
• Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  (Hvordan	  lever	  du	  op	  til	  det?)	  
• Beskriv	  hvad	  sundhed	  er	  i	  din	  hverdag	  
• Synes	  du	  selv,	  du	  laver	  sund	  mad?	  
• Har	  du	  nogle	  idealer	  ift.	  et	  sundt	  liv?	  
• Hvilke	  erfaringer	  har	  du	  med	  at	  lave	  sund	  mad?	  
• (Opvækst	  -­‐	  herunder	  vaner	  hjemmefra)	  	  
• Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  synes,	  at	  du	  lever	  sundt?	  
• Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  
• Hvor	  tænker	  du,	  at	  du	  har	  din	  viden	  om	  sundhed	  fra?	  
• Hvordan	  kan	  det	  være,	  du	  køber	  produkter	  med	  nøglehulsmærket?	  
• Du	  nævnte	   i	   fokusgruppen,	   at	   du	   ofte	   føler,	   du	   skal	   tage	   stilling	   til	   hvorvidt,	   du	   skal	  købe	  usundt	  eller	  ej,	  prøv	  at	  uddybe	  det	  og	  om	  det	  ofte	  sker	  for	  dig?	  (Hvis	  du	  spiser	  usundt,	  nyder	  du	  det	  så	  eller	  får	  du	  dårlig	  samvittighed?)	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Interviewguide	  til	  Maria	  
	  
• Beskriv	  din	  hverdag	  (Måltider,	  hvad	  du	  laver,	  har	  du	  travlt?)	  
• Beskriv	  hvordan	  du	  handler	  ind	  –	  Gør	  meget	  ud	  af	  dette	  emne.	  (Handler	  du	  selv	   ind,	  hvor	  handler	  du	   ind,	  er	  der	  noget	  du	  bliver	  påvirket	  af,	  når	  du	  handler	  ind,	  har	  du	  en	  indkøbsseddel	  med?)	  	  
• Hvor	  ofte	  laver	  du	  mad?	  
o Hvad	  gør	  du	  når	  du	  er	  på	  arbejde?	  
• Spiser	  du	  ofte	  færdigretter	  eller	  fastfood?	  
• Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  (Hvordan	  lever	  du	  op	  til	  det?)	  
• Beskriv	  hvad	  sundhed	  er	  i	  din	  hverdag	  
• Synes	  du	  selv,	  du	  laver	  sund	  mad?	  
• Har	  du	  nogle	  idealer	  ift.	  et	  sundt	  liv?	  
o Kender	  du	  nogle	  ”diæter”/måder	  at	  spise	  på?	  Palæo,	  5:2-­‐kuren.	  Følger	  du	  dem?	  
o Hvor	  finder	  du	  information	  omkring	  mad	  og	  sundhed?	  
• Hvilke	  erfaringer	  har	  du	  med	  at	  lave	  sund	  mad?	  
o (Opvækst	  -­‐	  herunder	  vaner	  hjemmefra)	  	  
• Hvad	  tænker	  du	  om	  din	  egen	  måde	  at	  leve	  på?	  Sund/usund.	  
o Dyrker	  du	  motion?	  
• Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  
• Hvor	  tænker	  du,	  at	  du	  har	  din	  viden	  om	  sundhed	  fra?	  
• Du	  nævnte	   i	   fokusgruppen	   at	   du	   altid	   kigger	   bag	   på	   varerne.	  Hvad	   er	   det	   du	   kigger	  efter?	  	  
• Du	   nævnte	   i	   fokusgruppen	   at	   folk	   bare	   kan	   lade	   være	  med	   at	   tage	  marsbaren	   i	   ved	  kassen.	  Kan	  du	  uddybe	  dette?	  
o Er	  folk	  selv	  ansvarlige	  for	  deres	  egen	  sundhed?	  
o Bliver	  du	  aldrig	  selv	  fristet?	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Interviewguide	  til	  Nicoline	  
	  
• Beskriv	  din	  hverdag.	  (Måltider,	   hvad	  du	   laver,	   har	  du	   travlt?	  Hvad	   spiser	  du	  på	   restauranten	   år	  du	   arbej-­‐der?)	  
• Hvor	  ofte	  handler	  du	  ind?	  I	  hvilke	  sammenhænge?	  (Handler	  du	  selv	   ind,	  hvor	  handler	  du	   ind,	  er	  der	  noget	  du	  bliver	  påvirket	  af,	  når	  du	  handler	  ind,	  har	  du	  en	  indkøbsseddel	  med?)	  	  
• Laver	  du	  mad	  der	  hjemme?	  
• Spiser	  du	  ofte	  færdigretter	  eller	  fastfood?	  
• Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  (Hvordan	  lever	  du	  op	  til	  det?)	  
• Synes	  du	  selv,	  du	  spiser	  sund	  mad?	  
• Har	  du	  nogle	  idealer	  ift.	  et	  sundt	  liv?	  
o Kender	  du	  nogle	  ”diæter”/måder	  at	  spise	  på?	  Palæo,	  5:2-­‐kuren.	  Følger	  du	  dem?	  
o Hvor	  finder	  du	  information	  omkring	  mad	  og	  sundhed?	  
• Hvilke	  erfaringer	  har	  du	  med	  at	  lave	  sund	  mad?	  
o (Opvækst	  -­‐	  herunder	  vaner	  hjemmefra)	  	  
• Hvad	  tænker	  du	  om	  din	  egen	  måde	  at	  leve	  på?	  Sund/usund.	  
o Dyrker	  du	  motion?	  
• Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  
• Hvor	  tænker	  du,	  at	  du	  har	  din	  viden	  om	  sundhed	  fra?	  
• Du	  nævnte	  i	  fokusgruppen	  at	  der	  bør	  konsekvenser	  i	  forbindelse	  med	  kampagner.	  Kan	  du	  uddybe	  hvad	  du	  mener	  med	  det?	  
• Du	  nævnte	  kampagnen	  med	  6	  om	  dagen,	  er	  det	  noget	  du	  prøver	  at	  efterleve?	  
• Hvor	  ofte	  føler	  du	  sig	  fristet	  af	  tilbud	  på	  usunde	  fødevarer?	  For	  eksempel	  ved	  kassen.	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Bilag	  3	  -­‐	  Transskribering	  af	  fokusgruppeinterview	  1	  
	  2	  
Mette:	  Vi	  har	  lige	  nogle	  små	  navnesedler,	  så	  I	  lige	  kan	  skrive	  jeres	  navn.	  Når	  I	  ikke	  kender	  3	  
hinanden	  alle	  sammen,	  så	  er	  det	  meget	  rart	  lige	  at	  kunne	  sige,	  jamen	  jeg	  er	  enig	  med	  Signe	  f.eks.,	  4	  
så	  dem	  sender	  jeg	  lige	  rundt	  her.	  Så	  vil	  vi	  gerne,	  hvis	  vi	  starter,	  øh,	  med	  dig	  Maria.	  Øhm	  hvis	  du	  5	  
præsenterer	  dig	  selv	  med	  navn,	  alder,	  din	  uddannelse,	  hvor	  I	  landet	  du	  kommer	  fra	  og	  hvor	  du	  6	  
bor	  nu.	  7	  
Maria:	  Okay.	  Jeg	  hedder	  Maria,	  og	  jeg	  er	  22	  år	  gammel,	  og	  jeg	  læser	  italiensk	  på	  Københavns	  8	   universitet	  herude	  på	  Amager,	  og	  jeg	  er	  fra	  Hvidovre,	  men	  bor	  nu	  på	  Islands	  Brygge.	  9	  
Mette:	  Super.	  10	  
Anne:	  Jeg	  hedder	  Anne,	  og	  er	  26,	  og	  jeg	  læser	  på	  CBS,	  en	  linje	  der	  hedder	  engelsk	  og	  organisa-­‐11	   tions	  kommunikation,	  og	  jeg	  kommer	  fra	  Syd	  Afrika,	  kan	  man	  godt	  sige.	  Jeg	  har	  boet	  i	  12	   udlandet	  det	  meste	  af	  mit	  liv,	  men	  jeg	  er	  opvokset	  eller	  jeg	  er	  født	  i	  Danmark,	  og	  opvokset	  i	  13	   udlandet.	  Nu	  bor	  jeg	  på	  amager.	  14	  
Signe:	  Jamen	  jeg	  hedder	  Signe,	  og	  jeg	  er	  uddannet	  pædagog,	  og	  er	  oprindeligt	  fra	  Holbæk,	  og	  15	   bor	  nu	  i	  Vanløse.	  Jeg	  er	  27	  år	  sagde	  jeg	  det?	  Og	  arbejder	  i	  socialpsykiatrien,	  så	  det	  er	  måske	  16	   lidt	  mere	  præcist.	  17	  
Mads:	  Jeg	  hedder	  Mads,	  og	  er	  lige	  begyndt	  ude	  på	  RUC,	  læser	  samfundsvidenskab,	  bachelor,	  18	   øhm,	  første	  semester.	  Jeg	  er	  27,	  jeg	  bor	  på	  Amager.	  19	  
Nicoline:	  Ja.	  Jeg	  hedder	  Nicoline,	  jeg	  er	  20	  år	  gammel,	  og	  jeg	  arbejder	  fuldtid	  inde	  på	  Ravage.	  20	   Så	  jeg	  har	  ikke	  den	  store	  uddannelse,	  og	  jeg	  bor	  stadig	  hjemme	  i	  Charlottenlund.	  21	  
Mette:	  Yes.	  22	  
Nicoline:	  Var	  der	  mere?	  (griner).	  23	  
Mette:	  Nej.	  Så	  er	  vi	  interesseret	  i	  at	  høre	  om,	  hvilke	  sundhedskampagner	  I	  kender?	  Hvis	  I	  bare	  24	  
brainstormer.	  25	  
Signe:	  Er	  det	  sådan	  noget	  som	  rygestop	  eller	  noget	  i	  den	  dur?	  26	  
Mette:	  Der	  er	  ikke	  noget,	  der	  sådan	  er	  rigtigt	  eller	  forkert,	  så	  det	  er,	  hvad	  I	  opfatter	  som	  27	  
sundhedskampagner.	  28	  
Mads:	  Altså	  der	  er	  jo	  kommet	  de	  her	  10	  nye	  kostråd,	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  meget	  en	  kampagne,	  29	   men…	  30	  
Anne:	  Der	  er	  også	  det	  der	  med	  brystkræft…ja	  der	  er	  jo	  det	  der	  med	  knæk	  cancer,	  det	  har	  jeg	  i	  31	   hvert	  fald	  set	  noget	  om.	  Også	  på	  Facebook.	  	  32	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Signe:	  Og	  så	  tænker	  jeg	  også,	  så	  kører	  man	  umiddelbart	  også	  en	  kampagne	  med,	  det	  der	  med	  33	   30	  timer,	  eller	  nej	  30	  minutters	  motion	  om	  dagen,	  eller	  være	  fysisk	  aktiv	  i	  hvert	  fald.	  Det	  er	  jo	  34	   også	  en	  kampagne,	  den	  har	  jo	  kørt	  i	  mange	  år.	  35	  
Maria:	  Der	  er	  også	  den	  med	  alkohol…	  36	  
Anne:	  Den	  der	  med	  kvinder,	  og	  hvor	  mange	  genstande.	  37	  
Mads:	  Ja.	  38	  
Nicoline:	  Også	  det	  der	  med	  6	  om	  dagen,	  frugt.	  39	  
Signe:	  Lige	  præcis.	  40	  
Maria:	  Bum	  bum	  bum,	  hvad	  kan	  man	  ellers…	  41	  
Nicoline:	  Der	  er	  jo	  meget	  på	  det	  der	  rygning	  med	  nikotin	  tyggegummi	  i	  en	  eller	  anden	  form.	  42	  
Anne:	  Man	  vil	  sikkert	  kunne	  genkende	  mange,	  hvis	  man	  så	  dem	  igen,	  men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  43	   lige	  komme	  i	  tanke	  om	  det.	  44	  
Mads:	  Decideret	  kampagner,	  altså	  jeg	  tænker	  bare,	  de	  der	  nikotin	  tyggegummier,	  det	  er	  jo	  45	   meget	  de	  der	  reklamer,	  man	  ser.	  	  46	  
Nicoline:	  Ja	  ja	  det	  er	  rigtigt	  nok.	  Altså	  det	  er	  jo	  ikke	  en	  kampagne	  som	  sådan.	  47	  
Mads:	  Det	  er	  måske	  ikke	  så	  meget	  en	  kampagne,	  men…	  Altså.	  48	  
Mette:	  Er	  der	  nogen	  kampagner	  I	  påvirkes	  af?	  49	  
Maria:	  Nej.	  50	  
Anne:	  Nej.	  51	  
Nicoline:	  Ikke	  rigtig.	  52	  
Signe:	  Jeg	  tænker	  i	  hvert	  fald	  umiddelbart	  omkring	  med	  motion	  egentlig,	  men	  det	  er	  jo,	  jeg	  53	   tænker,	  den	  burde	  ligge	  i	  manges	  skema	  egentlig,	  men	  at	  størstedelen	  af	  befolkningen	  ikke	  rør	  54	   sig	  i	  forhold	  til	  det,	  man	  skal.	  Det	  kan	  jeg	  da	  huske	  fra	  mit	  studie,	  hvor	  vi	  snakkede	  om	  det.	  Og	  55	   det	  var	  da	  ikke	  mange,	  der	  rørte	  sig	  30	  minutter	  om	  dagen	  eller	  1	  times	  motion	  om	  ugen	  med	  56	   høj	  aktivitet.	  Da	  blev	  jeg	  da	  forbavset,	  så	  det	  tænker	  jeg	  da	  meget	  over	  egentlig…	  57	  
Maria:	  Men	  jeg	  synes	  kun,	  det	  er	  når	  man	  diskuterer	  det	  ikke.	  Det	  er	  ikke	  noget,	  man	  tænker	  58	   over	  i	  dagligdagen,	  hvis	  man	  ikke	  rør	  sig.	  At	  nu	  har	  man	  ikke	  opfyldt	  det.	  59	  
Mads:	  Nej.	  60	  
Maria:	  De	  der	  30	  minutters	  motion.	  61	  
Signe:	  Nej	  det	  er	  rigtigt	  nok.	  	  62	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Maria:	  Det	  synes	  jeg	  ikke,	  det	  er	  kun,	  hvis	  man	  sådan	  sidder	  i	  en	  eller	  andet	  og	  sådan	  diskute-­‐63	   rer	  det,	  så	  kan	  man	  jo	  godt	  se,	  nårh	  nej,	  det	  gør	  jeg	  jo	  egentlig	  ikke.	  Det	  gør	  han	  eller	  hun	  64	   heller	  ikke,	  men	  ellers	  så	  synes	  jeg	  ikke	  rigtigt,	  man	  tænker	  over	  det.	  	  65	  
Mads:	  Altså	  på	  mit	  arbejde	  er	  jeg	  også	  sådan	  meget	  aktiv,	  altså	  jeg	  går	  meget.	  	  66	  
Anne:	  Ja	  det	  gør	  vi	  også.	  67	  
Mads:	  Så	  jeg	  tænker,	  at	  det	  kompenserer	  for	  [Maria:	  Ja	  det	  vejer	  op,	  ikke.]	  når	  jeg	  sidder	  stille,	  68	   og	  så	  har	  jeg	  også	  spillet	  fodbold,	  sådan	  2-­‐3	  gange	  om	  ugen,	  så	  det	  gør	  jo	  også,	  at	  sådan	  69	   tænker,	  jamen	  jeg	  har	  alligevel	  gjort	  det,	  jeg	  skulle.	  Så	  derfor	  har	  det	  aldrig	  nogensinde	  sådan	  70	   spillet	  ind	  os	  mig,	  altså…	  fordi	  jeg	  altid	  har	  været	  aktiv.	  71	  
Maria:	  Ja	  det	  er	  jeg	  helt	  enig	  med	  dig	  i.	  Helt	  enig.	  72	  
Signe:	  Men	  så	  har	  det	  vel	  også	  en	  effekt	  tænker	  jeg,	  altså	  umiddelbart,	  altså	  at	  man	  tænker	  73	   over,	  at	  man	  går	  meget	  på	  arbejde,	  men	  ikke	  sådan	  at	  man	  tænker	  over	  det	  hver	  eneste	  dag,	  74	   men	  det	  må	  jo	  have	  en	  effekt	  i	  deres	  kampagner,	  der	  bliver	  kørt.	  75	  
Maria:	  Jeg	  tror	  ikke,	  det	  er	  selve	  kampagnen,	  som	  sådan,	  der	  har	  en	  effekt.	  Ikke	  for	  mig	  i	  hvert	  76	   fald	  [Mads:	  Nej	  sådan	  har	  jeg	  det	  heller	  ikke]	  det	  er	  bare	  at	  man	  godt	  ved.	  Man	  ved	  godt,	  at	  77	   man	  skal	  røre	  sig.	  78	  
Tanja:	  Hvor	  ved	  du	  det	  fra?	  79	  
Maria:	  Øh	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvor	  jeg	  ved	  det	  fra.	  Det	  har	  jeg	  jo	  nok	  vidst	  før	  den	  kampagne	  80	   kom,	  det	  er	  vel	  bare.	  81	  
Mads:	  Ellers	  så	  bliver	  man	  jo	  underbevidst	  påvirket	  af	  det.	  Man	  læser	  det	  jo,	  registrerer	  det,	  82	   men	  tænker	  ikke	  så	  meget	  over	  det,	  fordi	  at	  man	  pt.	  er	  aktiv	  i	  sin	  hverdag.	  Altså	  om	  det	  er	  tre	  83	   gange	  om	  ugen,	  man	  spiller	  fodbold,	  cykler	  til	  og	  fra	  stationen	  eller,	  altså…	  men	  jeg	  tænker,	  84	   altså	  jeg	  tror,	  jeg	  ville	  tænke	  over	  det,	  hvis	  jeg	  sad	  stille,	  hvis	  jeg	  fik	  et	  arbejde,	  hvor	  jeg	  sad	  på	  85	   et	  kontor	  en	  dag	  [Maria:	  Ja]	  hvis	  jeg	  gik	  ned	  og	  tog	  en	  bus	  direkte	  til	  arbejdspladsen	  eller	  et	  86	   eller	  andet,	  så	  ville	  jeg	  nok	  tænke	  over	  det,	  tror	  jeg.	  	  87	  
Anne:	  Enig	  med	  Mads.	  88	  
Alle:	  [griner].	  89	  
Mette:	  Nu	  nævnte	  du	  de	  nye	  kostråd,	  altså	  hvad	  tænker	  I	  er	  formålet	  med	  dem?	  90	  
Nicoline:	  Jeg	  har	  slet	  ikke	  hørt	  de	  nye	  kostråd	  der.	  91	  
Anne:	  Det	  har	  jeg	  faktisk	  heller	  ikke.	  92	  
Mads:	  Du	  skal	  heller	  ikke	  bede	  mig	  om	  at	  genfortælle	  dem.	  93	  
Nicoline:	  Nej	  [griner].	  94	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Mads:	  Altså	  formålet	  er	  vel	  bare,	  at	  få	  folk	  til	  at	  overveje,	  hvad	  det	  er	  de	  spiser,	  og	  prøve	  at	  95	   spise	  lidt	  varieret,	  øhm,	  blandt	  andet	  det	  her	  med	  at	  spise	  noget	  fisk.	  Jeg	  tror,	  der	  er	  rigtig	  96	   mange,	  der	  ikke	  spiser	  nok	  fisk,	  øhm,	  af	  mange	  forskellige	  årsager.	  97	  
Philip:	  Har	  det	  virket	  på	  dig?	  98	  
Mads:	  Kostrådene?	  99	  
Philip:	  Ja	  kostrådene.	  100	  
Mads:	  De	  har	  virket	  mere	  på	  min	  kæreste,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  påvirket	  hun	  er	  af	  det,	  men	  det	  er	  101	   min	  kæreste,	  der	  laver	  mad	  for	  det	  meste.	  Og	  hun	  sørger	  netop	  for	  at	  variere	  kosten	  meget,	  102	   men	  jeg	  tror	  også	  bare,	  det	  er	  noget	  hun	  har	  med	  hjemmefra	  egentlig.	  Så	  altså…	  jeg	  ved	  ikke	  103	   hvor	  langt	  det	  går	  tilbage,	  de	  her	  kostråd,	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  det	  har	  været	  der,	  altså	  før	  104	   de	  her	  10,	  har	  der	  været	  7,	  tror	  jeg,	  det	  var,	  øhm,	  og	  før	  det	  har	  der	  nok	  også	  været	  noget,	  så	  105	   jeg	  tror	  bare,	  det	  er	  noget,	  der	  har	  siddet	  i	  hendes	  familie	  og	  gået	  igennem,	  øhm,	  ja	  social	  arv	  106	   eller	  hvad	  det	  kan	  være.	  Så	  jeg	  tror,	  det	  påvirker,	  altså	  igen	  måske	  bare	  indirekte,	  ja.	  107	  
Signe:	  Altså	  jeg	  vil	  sige	  med	  hensyn	  til	  fisk	  i	  hvert	  fald,	  altså.	  Der	  ved	  jeg	  da	  godt	  som	  person,	  108	   at	  jeg	  ikke	  får	  nok	  fisk,	  og	  supplerer	  så	  også	  med	  fiskeolie,	  altså.	  Men	  det	  er	  jo	  også,	  jeg	  ved	  109	   ikke	  hvorfor,	  men	  jeg	  gør	  det	  af	  ren	  og	  skær,	  fordi	  jeg	  tænker,	  det	  er	  jo	  egentlig	  meget	  sundt	  110	   [Maria:	  Lige	  præcis]	  og	  også	  når	  jeg	  får	  fisk,	  så	  tænker	  jeg,	  det	  er	  sgu	  egentlig	  meget	  godt	  det	  111	   der,	  altså	  bare	  en	  dåse	  tun	  eller	  et	  eller	  andet,	  rent	  og	  skær,	  fordi	  jeg	  ved	  det	  er	  sundt.	  Og	  ikke	  112	   fordi	  jeg	  går	  decideret	  op	  i	  sundhed,	  men	  jeg	  synes	  da,	  hvis	  min	  krop	  skal	  fungere	  eller	  hvis	  113	   jeg	  vil	  leve	  længere	  eller,	  hvad	  man	  kan	  forebygge	  med	  [Maria:	  Det	  ligger	  i	  baghovedet]	  øhm,	  114	   men	  så	  er	  der	  også	  det	  der	  med,	  ting	  der	  er…	  de	  der	  nye	  kostråd,	  siger	  mig	  ikke	  så	  meget	  mere.	  115	   Jeg	  læste	  et	  eller	  andet	  med	  mindre	  kød	  i	  dag,	  altså,	  [Mads:	  Rødt	  kød]	  lige	  præcis,	  og	  det	  vil	  116	   jeg	  aldrig	  forholde	  mig	  til,	  der	  er	  jeg	  for	  glad	  for	  mad	  til	  at	  jeg	  egentlig	  vil	  tænke	  på	  konse-­‐117	   kvensen	  af	  det,	  eller	  også	  konsekvensen	  af	  naturen.	  118	  
Mads:	  Men	  der	  har	  jeg	  faktisk	  lagt	  mærke	  til,	  at	  efter	  de	  er	  kommet	  de	  her	  kostråd,	  jeg	  har	  119	   ikke	  siddet	  og	  læst	  dem	  som	  sådan.	  Jeg	  har	  hørt	  dem	  måske	  i	  periferien	  eller	  sådan	  et	  eller	  120	   andet,	  og	  alligevel	  så…	  jeg	  har	  alligevel	  bidt	  mærke	  i	  det	  med	  rødt	  kød,	  jeg	  har	  alligevel	  lagt	  121	   mærke	  til,	  at	  nu	  fik	  jeg	  ikke	  rødt	  kød	  i	  aften,	  og	  det	  var	  nok	  meget	  godt,	  fordi	  jeg	  fik	  det	  i	  går	  og	  	  122	   forgårs,	  så	  jeg	  tænker	  sådan	  igen	  meget	  underbevidst	  over	  det.	  123	  
Signe:	  At	  din	  krop	  reelt	  ikke	  har	  brug	  for	  det	  eller	  hvad?	  124	  
Mads:	  Ja.	  	  125	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Anne:	  At	  kroppen	  ikke	  har	  godt	  af	  at	  spise	  så	  meget	  rødt	  kød,	  og	  det	  er	  også	  svært	  at	  fordøje	  126	   det,	  men	  det	  stopper	  heller	  ikke	  mig.	  Men	  jeg	  spiser	  også	  mest	  fisk	  og	  grøntsager,	  fordi	  jeg	  127	   godt	  kan	  lide	  det,	  ikke	  fordi	  jeg	  tænker	  hver	  gang	  jeg	  tager	  en	  bid	  af	  en	  laks,	  så	  tænker	  jeg,	  ej	  128	   hvor	  er	  jeg	  sund	  lige	  nu.	  Jeg	  spiser	  det,	  fordi	  jeg	  synes,	  det	  smager	  rigtig	  godt,	  og	  ja	  i	  baghove-­‐129	   det	  er	  jeg	  da	  også	  sådan,	  ej	  så	  har	  jeg	  været	  god	  i	  aften,	  men	  det	  er	  ikke	  kun	  derfor.	  For	  mig	  er	  130	   det	  mere	  fordi,	  jeg	  godt	  kan	  lide	  det,	  og	  jeg	  nyder	  fisk,	  og	  grøntsager	  og	  salat.	  Selvfølgelig	  kan	  131	   jeg	  også	  godt	  lide	  junkfood,	  men	  man	  ved	  jo	  bare	  i	  baghovedet,	  at	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  er	  132	   sundere	  at	  spise	  grøntsager	  og	  kylling	  eller	  grøntsager	  og	  laks	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  jeg	  ved	  133	   ikke,	  hvor	  jeg	  lige	  har	  lært	  det,	  det	  er	  jo	  bare	  noget,	  man	  har	  læst	  sig	  frem	  til	  eller	  hørt	  i	  134	   fjernsynet.	  Hørt	  fra	  hinanden,	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  lige	  har	  tænkt	  over	  135	   faktisk.	  	  136	  
Mette:	  Er	  der	  noget,	  der	  ville	  være	  en	  motivationsfaktor	  for	  at	  følge	  en	  sundhedskampagne	  eller	  137	  
et	  kostråd?	  Altså	  noget	  I	  tænker,	  at	  det	  har	  en	  effekt,	  som	  I	  godt	  kunne	  tænke	  jer	  at	  få?	  138	  
Philip:	  Skal	  du	  lige	  fortælle,	  hvad	  vi	  laver?	  Vil	  du	  sige	  det	  til	  Stefan?	  139	  
Mette:	  Ja.	  Vi	  er	  ved	  at	  skrive	  et	  projekt	  om	  sundhedskampagner	  eller	  hvorfor	  de	  ikke	  har	  nogen	  140	  
effekt,	  så	  vi	  sidder	  og	  debatterer	  sundhedskampganer,	  og	  hvor	  meget	  I	  ved	  omkring	  dem.	  Så	  du	  141	  
skal	  bare	  byde	  ind,	  og	  det	  er	  meget	  uformelt,	  så	  det	  er	  mere	  jer,	  der	  skal	  have	  en	  dialog	  sammen,	  142	  
og	  så	  byder	  vi	  ind	  med	  nogle	  inputs	  engang	  imellem.	  143	  
Tanja:	  Det	  kan	  være,	  han	  også	  lige	  skal	  præsentere	  sig.	  144	  
Mette:	  Ja	  god	  ide.	  Med	  øh,	  navn,	  og	  alder	  og	  din	  uddannelse,	  og	  hvor	  i	  landet	  du	  kommer	  fra,	  og	  145	  
hvor	  du	  bor	  nu.	  146	  
Stefan:	  Ja	  jamen	  jeg	  hedder	  Stefan,	  bor	  på	  Østerbro,	  kommer	  fra	  Hillerød,	  er	  uddannet	  147	   indenfor	  forsikring	  og	  pensionsbranchen,	  arbejder	  som	  ejendomsmægler,	  så	  ja.	  Det	  må	  være	  148	   det.	  149	  
Mette:	  Nej	  og	  så	  spurgte	  jeg	  lige,	  om	  der	  skulle	  være	  en	  bestemt	  motivationsfaktor	  for,	  hvis	  I	  150	  
skulle	  følge	  en	  bestemt	  sundhedskampagne	  eller	  et	  kostråd,	  som	  vi	  lige	  har	  snakket	  om?	  151	  
Nicoline:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  noget	  mere	  med	  konsekvenser.	  Jeg	  synes	  bare,	  man	  får	  sådan	  en	  152	   masse	  gode	  råd	  til,	  hvordan	  man	  kan	  leve	  bedre,	  øhm,	  men	  man	  ser	  ikke,	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  153	   kan	  ske,	  hvis	  det	  er,	  at	  man	  lever	  usundt	  eller	  dårligt.	  154	  
Mette:	  Så	  du	  tænker	  noget	  visuelt,	  at	  du	  gerne	  vil	  se…	  155	  
Nicoline:	  Jamen	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  øhm,	  måske.	  156	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Maria:	  Men	  igen	  så	  er	  det	  jo	  også,	  altså	  hvis	  man	  bare	  tænker	  på	  den	  der	  reklame,	  de	  kørte	  157	   med	  at	  man	  skulle	  holde	  op	  med	  at	  ryge.	  Altså	  de	  der	  billeder,	  de	  satte	  på	  cigaretpakkerne,	  og	  158	   det	  stopper	  jo	  alligevel	  ikke	  folk	  i	  at	  ryge,	  når	  de	  sidder	  og	  kigger	  på	  sådan	  en	  eller	  sort	  159	   indtørret	  lunge,	  altså	  der	  er	  da	  stadig	  sindssygt	  mange,	  der	  ryger.	  160	  
Philip:	  Er	  der	  nogle	  rygere	  her?	  161	  
Stefan:	  Ja.	  162	  
Nicoline:	  Ja	  det	  kan	  man	  vidst	  roligt	  sige.	  163	  
Signe:	  Ja.	  	  164	  
Anne:	  Ja.	  165	  
Philip:	  Hvordan	  bliver	  I	  påvirket	  af	  de	  der	  lunger	  på	  pakker?	  166	  
Anne:	  Det	  er	  vildt	  ulækkert.	  167	  
Nicoline:	  Ja	  jeg	  synes	  også,	  det	  er	  sindssygt	  klamt.	  168	  
Signe:	  Men	  du	  holder	  ikke	  op	  med	  at	  ryge	  [Anne:	  Nej	  nej]	  men	  du	  vender	  jo	  pakken	  om	  169	   alligevel	  tænker	  jeg.	  170	  
Nicoline:	  Ja	  ja	  bestemt.	  171	  
Anne:	  Så	  lader	  man	  bare	  være	  med	  at	  kigge	  på	  det.	  172	  
Stefan:	  Og	  du	  vænner	  dig	  jo	  også	  til	  pakken	  til	  sidst	  [Anne:	  Ja	  det	  er	  jo	  det]	  altså	  lige	  i	  starten,	  173	   når	  de	  kommer	  ud,	  så	  væmmes,	  man	  ved	  det,	  men	  det	  bliver	  hverdag	  ligesom	  alt	  andet.	  Jeg	  174	   tror	  ikke,	  der	  er	  nogen	  rygere,	  der	  ikke	  er	  opmærksom	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  sundt.	  175	  
Signe:	  Men	  stadig	  så	  tror	  jeg,	  så	  har	  jeg	  det	  sådan	  lidt,	  at	  det	  er	  jo	  også	  skide	  pinligt,	  altså	  jeg	  176	   ryger	  ikke	  på	  min	  arbejdsplads,	  eksempelvis.	  Vi	  må	  godt,	  men	  jeg	  synes,	  det	  er	  vildt	  pinligt	  177	   altså,	  at	  jeg	  skulle	  tænde	  en	  smøg,	  selvom	  der	  er	  mange	  andre,	  der	  gør	  det.	  Og	  så	  undskylder	  178	   man	  jo	  gerne	  ikke,	  altså,	  så	  derfor	  så	  tænker	  jeg,	  der	  har	  det	  jo	  en	  effekt	  hvert	  fald,	  alle	  de	  179	   kampagner	  omkring	  rygning	  om	  ikke	  andet.	  Ikke	  at	  man	  ser	  ned	  på	  rygere,	  men	  det	  er	  jo	  bare	  180	   et	  mindretal,	  altså.	  I	  dag.	  181	  
Anne:	  Ja	  man	  må	  jo	  ikke	  ryge	  nogen	  steder	  nu	  i	  dag,	  så	  man	  står	  derude	  i	  minusgrader	  alene,	  182	   og	  det	  er	  jo	  også	  lidt	  sørgeligt.	  	  183	  
Signe:	  Men	  ligeså	  meget	  også,	  når	  man	  tænker	  over	  konsekvenserne,	  hvor	  trist	  det	  er	  ikke.	  Så	  184	   alligevel	  så	  bliver	  man	  ved.	  185	  
Anne:	  Dårlig	  vane.	  186	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Mette:	  Kunne	  I	  forestille	  jer,	  at	  det	  samme	  f.eks.	  skete	  med	  overvægtige?	  eller	  folk	  der	  stod	  og	  187	  
spiste	  en	  pose	  chips,	  at	  de	  ligesom	  blev	  stigmatiseret,	  fordi	  den	  almene	  dansker	  godt	  ved,	  at	  det	  188	  
ikke	  er	  sundt	  for	  ens	  helbred?	  189	  
Signe:	  Altså	  nu	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  tænker	  sådan	  decideret	  mennesker	  omkring	  sådan	  på	  190	   gaden	  eller	  noget,	  men	  hvis	  der	  er	  nogen	  tæt	  på	  mig,	  kan	  jeg	  da	  godt	  blive	  bekymret	  i	  forhold	  191	   til	  hjertekarsygdomme.	  Og	  det	  er	  jo	  noget,	  man	  er	  blevet	  bevidstgjort	  omkring	  via	  medier	  192	   eller	  også,	  hvad	  man	  kan	  læse	  sig	  til	  jo	  ikke,	  altså.	  Der	  kan	  man	  da	  godt	  tænke,	  lever	  de	  nu	  193	   længere,	  eller	  hvor	  lang	  tid	  lever	  de,	  og	  det	  er	  sgu	  ikke	  særlig	  sundt	  for	  den	  her	  krop,	  altså.	  	  194	   Ligesom	  rygning.	  	  195	  
Maria:	  Jeg	  synes	  bare	  generelt,	  det	  er	  sådan	  med	  alle	  ting,	  når	  det	  kommer	  til	  sådan	  noget	  196	   med	  sundhed,	  man	  ved	  jo	  egentlig	  godt,	  at	  det	  ikke	  er	  skide	  godt,	  men	  man	  altså,	  som	  Anne	  197	   sagde	  før,	  hun	  spiser	  laks,	  fordi	  hun	  kan	  lide,	  og	  selvfølgelig	  også	  fordi	  det	  er	  sundt,	  men	  det	  er	  198	   ikke	  derfor,	  hun	  spiser	  det.	  Det	  er	  bare	  sådan,	  man	  ved	  godt,	  det	  er	  usundt	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  199	   men	  man	  gør	  det	  sådan	  bare	  alligevel,	  fordi	  det	  er	  har	  man	  sådan	  altid	  gjort.	  Sådan	  er	  det	  	  200	   bare.	  201	  
Mads:	  Men	  det	  er	  også	  bare,	  det	  er	  mange	  ting,	  der	  sådan	  hele	  tiden…	  altså	  så	  er	  der	  en	  202	   forsker,	  der	  har	  forsket	  i	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  er	  det	  sundt	  alligevel.	  Altså	  i	  dag	  på	  vej	  hjem,	  fra	  203	   RUC	  der	  læser	  jeg	  en	  artikel,	  hvor	  der	  står,	  at	  du	  kan	  finde	  bikiniformen	  ved	  at	  spise	  chokola-­‐204	   de	  regelmæssigt	  [Maria:	  Ja	  det	  læste	  jeg	  godt	  og	  peanutbutter]	  og	  det	  er	  jo	  hele	  tiden	  sådan,	  205	   at	  så	  er	  der	  modbeviser,	  en	  forsker	  der	  har	  fundet	  ud	  af	  det,	  og	  så	  jeg	  synes	  også	  bare,	  at	  man	  206	   let	  bliver	  forvirret	  i	  forhold	  til	  de	  her,	  hvad	  hedder	  det	  nu	  med	  lungerne	  på	  cigaretpakkerne	  207	   om	  det	  vil	  hjælpe	  sådan	  om	  det	  vil	  hjælpe	  på	  madvarer	  eller…	  altså	  jeg	  tænker	  bare	  et	  voksent	  208	   menneske	  ved	  godt,	  hvad	  konsekvensen	  ved	  at	  ryge	  og	  spise	  dårligt	  er.	  Er	  det	  for	  at	  skræmme	  209	   den	  yngre	  generation	  inden	  de	  bliver	  påvirket	  af…	  eller	  får	  lyst	  til	  at	  ryge	  eller	  sådan,	  så	  de	  210	   forbinder	  det	  med	  noget	  dårligt	  eller	  altså	  noget	  ulækkert,	  øhm,	  fordi	  det	  påvirker	  mig	  211	   overhovedet,	  nu	  ryger	  jeg	  ikke,	  men	  det	  påvirker	  mig	  ikke.	  Jeg	  tror	  ikke,	  det	  ville	  påvirke	  mig	  212	   overhovedet,	  hvis	  der	  var	  en	  betændt	  lunge	  på	  en	  pakke	  cigaretter,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  ville	  få	  213	   mig	  til	  at	  stoppe.	  Det	  ville	  måske	  få	  mig	  til…	  det	  ville	  nok	  påvirke	  mig	  på	  en	  anden	  måde,	  hvis	  214	   jeg	  var	  yngre	  og	  før	  jeg	  begyndte,	  og	  mine	  venner	  begyndte	  at	  ryge	  og	  sådan	  noget,	  hvis	  jeg	  215	   måske	  var	  8	  år	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Altså	  formålet	  for	  mig	  	  som	  voksen,	  tror	  jeg	  ikke	  har	  216	   den	  store	  effekt.	  217	  
Maria:	  Nej	  det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Enig	  med	  Mads	  [griner].	  218	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Mette:	  Hvorfor	  tror	  I,	  der	  er	  en	  stigning	  inden	  for	  livstilssygdomme,	  når	  du	  nu	  siger	  Mads,	  at	  folk	  219	  
ved	  godt,	  hvad	  der	  er	  sundt	  og	  usundt	  at	  spise?	  Hvorfor	  kan	  folk	  ikke	  lade	  være?	  220	  
Mads:	  Jeg	  tror,	  det	  er	  lidt	  en	  kombination	  af,	  at	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  øget	  vækst,	  selvom	  det	  er	  221	   finanskrise	  osv.,	  så	  er	  der	  stadig	  vækst	  og	  fremgang	  i	  Danmark,	  øhm,	  vi	  har	  flere	  penge	  222	   mellem	  hænderne,	  vi	  har	  måske	  travlere.	  Det	  nemmeste	  i	  dag	  er	  måske	  at	  køre	  forbi	  McDo-­‐223	   nalds	  eller	  lige	  hive	  et	  eller	  andet	  med	  hjem…	  en	  hurtigret,	  der	  ikke	  er	  så	  sund,	  altså	  det	  tror	  224	   jeg,	  der	  er	  nogle	  der	  gør,	  det	  er	  vel	  nok	  ikke	  alene	  derfor,	  at	  det	  stiger,	  men	  man	  har	  måske	  225	   bare	  mere	  et	  behov	  for	  at	  forkæle	  sig	  selv	  i	  dag,	  øhm,	  i	  og	  med	  man	  har	  ressourcerne	  til	  det	  på	  226	   en	  anden	  måde	  end	  man	  havde	  før	  i	  tiden,	  øhm…	  227	  
Mette:	  Så	  der	  er	  for	  få	  sunde	  fastfood	  steder?	  228	  
Stefan:	  Jeg	  kender	  det	  også	  fra	  min	  hverdag,	  altså	  jeg	  ligger	  og	  kører	  rundt	  hele	  tiden,	  der	  har	  229	   du	  alle	  de	  her	  indtryk	  hele	  tiden,	  øhm,	  og	  når	  jeg	  har	  tid,	  og	  når	  jeg	  har	  ferie,	  og	  når	  jeg…	  ikke	  230	   er	  stresset,	  jamen	  så	  laver	  man	  god	  mad,	  og	  man	  motionerer	  mere,	  og	  der	  er	  bare	  plads	  og	  231	   mere	  overskud	  til	  de	  her	  ting.	  Hvorimod	  når	  du	  har	  en	  halv	  time	  til	  lige	  at	  finde	  lidt	  frokost	  232	   midt	  på	  dagen,	  jamen	  så	  alternativerne	  er	  der	  bare	  ikke.	  Altså	  det	  er	  de	  ikke,	  så	  skal	  du	  233	   planlægge	  det	  fra	  morgenstunden	  hver	  gang,	  og	  det	  er	  ikke	  altid	  lige	  i	  den	  verden,	  vi	  lever	  i,	  234	   man	  kan	  det.	  	  235	  
Signe:	  Og	  ofte	  så	  kommer	  man	  jo	  også	  sent	  hjem,	  tænker	  jeg,	  og	  gider	  man	  så	  stå	  og	  lave	  god	  236	   sund	  mad,	  altså,	  så	  bliver	  det	  jo	  også…	  237	  
Mads:	  Altså	  jeg	  tror,	  de	  fleste	  mennesker	  gerne	  vil	  spise	  det	  i	  hvert	  fald,	  jeg	  tror	  ikke,	  det	  er	  238	   fordi	  [Signe:	  Det	  er	  mere	  overskuddet,	  der	  mangler]	  ja	  præcis,	  altså	  hvis	  der	  stod	  en	  og	  lavede	  239	   mad,	  så	  tror	  jeg,	  at	  man	  ville	  have	  nemmere	  ved	  at…	  jeg	  tror	  egentlig	  ikke,	  det	  er	  fordi	  det	  240	   tillokker	  så	  meget,	  der	  er	  bare	  mangel	  på	  alternativer	  til	  fastfood…	  tror	  jeg.	  241	  
Anne:	  Ja	  helt	  sikkert.	  242	  
Mette:	  Har	  det	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  ofte,	  så	  er	  usunde	  fødevarer	  måske	  lidt	  billigere	  end	  243	  
nogle	  kvalitetsvarer?	  244	  
Nicoline:	  Ja	  bestemt.	  245	  
Mads:	  Jeg	  tænker	  bare	  på	  sukkerafgiften,	  altså,	  hvis	  man	  vil	  få	  folk	  til	  at	  spise	  sundere,	  så	  246	   sætter	  man	  prisen	  ned	  på	  grønt	  og	  ikke	  lægger	  en	  sukkerafgift	  på	  varerne,	  fordi	  det	  har	  jo	  247	   ikke	  nogen	  effekt,	  men	  det	  var	  måske	  også	  bare	  den	  effekt,	  de	  gerne	  vil	  have,	  altså	  flere	  penge	  248	   i	  statskassen.	  Det	  var	  jo	  bare	  ikke	  rigtigt,	  det	  rigtige	  incitament	  for	  at	  gøre	  det,	  det	  var	  måske	  249	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bare	  det,	  der	  lå	  mellem	  linjerne.	  Jeg	  tror,	  at	  man	  skal	  sætte	  priserne	  ned	  på	  grønt,	  men	  jeg	  tror	  250	   ikke	  alene,	  at	  det	  er	  det,	  at	  det	  vil	  løse	  det.	  251	  
Signe:	  Nej	  jeg	  tænker	  også,	  når	  man	  snakker,	  det	  er	  jo	  ikke	  skide	  dyrt	  at	  købe	  en	  pose	  252	   gulerødder	  frem	  for	  en	  pose	  chips	  eller	  et	  eller	  andet,	  altså	  der	  er	  det	  jo	  dyrere	  med	  chipsene	  253	   [Maria:	  Og	  fastfood	  er	  også	  dyrt	  i	  forhold	  til	  andre	  lande]	  det	  synes	  jeg	  nemlig	  også,	  så	  jeg	  254	   tænker,	  hvis	  du	  skal	  lave	  en	  pizza	  fra	  bunden,	  vil	  det	  blive	  det	  samme,	  som	  hvis	  du	  vil	  lave	  en	  255	   lækker	  ret	  med	  måske	  et	  stykke	  laks,	  nu	  ved	  jeg	  det	  ikke	  lige	  præcis,	  men	  så	  jeg	  tænker	  ikke	  256	   altid,	  at	  det	  er	  prisen,	  der	  er	  afgørende,	  øhm,	  det	  er	  måske	  bare	  det	  nemme	  løsninger,	  som	  vi	  257	   også	  snakkede	  om,	  at	  der	  er	  afgørende.	  258	  
Mette:	  Ja	  fordi	  det	  er	  nemlig,	  som	  du	  sagde	  Mads,	  med	  at	  Danmark	  faktisk,	  som	  det	  første	  land	  259	  
har	  indført	  en	  fedtafgift	  på	  mættet	  fedt	  i	  	  2011,	  men	  det	  faldt	  så	  bort	  igen	  i	  2012,	  fordi	  det	  ikke	  260	  
havde	  den	  effekt.	  Tror	  I	  det	  ville	  hjælpe,	  hvis	  afgifterne	  var	  højere	  end	  de	  har	  været?	  261	  
Mads:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  øhm…	  262	  
Signe:	  Så	  er	  der	  i	  hvert	  fald,	  som	  du	  siger,	  noget	  andet	  der	  skal	  falde,	  ikke?	  263	  
Mads:	  Jo	  men	  jeg	  tror	  ikke…	  løsningen	  er	  ikke…	  du	  kan	  heller	  ikke	  løse	  problemerne	  ved	  at	  264	   sætte	  prisen	  ned	  på	  grønt,	  det	  tror	  jeg	  heller	  ikke	  på.	  Arh	  det	  er	  fandeme	  svært	  altså.	  265	  
Mette:	  Men	  der	  er	  jo	  noget,	  der	  kan	  tyde	  på,	  at	  danskerne	  ikke	  selv	  kan	  træffe	  det	  sunde	  valg,	  så	  266	  
hvorfor	  må	  staten	  ikke	  gå	  ind	  og	  regulere	  og	  ligesom	  vise	  vejen	  frem?	  267	  
Signe:	  Altså	  en	  sammenligning	  det	  er	  jo	  også	  tobak,	  der	  er	  blevet	  dyrere	  og	  dyrere,	  men	  268	   alligevel	  så	  ryger	  man	  jo.	  Altså	  jeg	  kender	  ikke	  statistikken	  for,	  hvor	  mange	  der	  så	  er	  stoppet	  269	   efter,	  at	  det	  er	  steget,	  men	  altså	  det	  er	  jo	  lidt	  det	  samme.	  270	  
Stefan:	  Den	  har	  jeg	  og	  det	  er	  nul	  [Alle:	  Griner]	  der	  har	  faktisk	  været	  en	  mindre	  stigning	  271	   indenfor	  de	  sidste	  fem	  år,	  hvor	  der	  har	  været	  prisstigninger.	  272	  
Maria:	  Jeg	  skulle	  også	  lige	  til	  at	  sige,	  jeg	  tror	  ikke	  det	  hjælper,	  at	  tvinge	  folk,	  altså	  hvis	  de	  273	   gerne	  vil	  ryge,	  jamen	  så	  køber	  de	  bare	  en	  pakke	  smøger.	  274	  
Mads:	  Ja	  det	  handler	  om	  prioriteringer.	  275	  
Nicoline:	  Ja	  så	  vælger	  man	  bare	  noget	  andet	  fra.	  276	  
Mads:	  Altså	  jeg	  tror,	  det	  er	  mere	  komplekst	  end	  bare	  at	  sætte	  en	  afgift	  på	  eller	  et	  prisfald	  eller	  277	   sådan	  på	  en	  eller	  anden	  varegruppe.	  Det	  kan	  man	  ikke	  løse	  problemer	  med,	  men	  det	  ville	  278	   være	  et	  rigtigt	  signal	  måske	  at	  sende	  ud,	  altså	  det	  der	  er	  med	  at	  sige,	  nu	  skal	  I	  spise	  det	  her,	  så	  279	   vi	  belønner	  jer	  ved	  at	  sænke	  prisen	  altså,	  øhm,	  ja.	  280	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Signe:	  Og	  så	  måske	  ty	  til	  alternativer,	  jeg	  synes	  egentlig,	  jeg	  hører	  sådan	  meget,	  at	  folk	  de	  har	  281	   ikke	  inspiration	  nok	  til	  at	  skulle	  leve	  sundt,	  fordi	  de	  mangler	  noget	  inspiration,	  og	  så	  ved	  jeg	  282	   godt,	  man	  kan	  gå	  på	  nettet,	  og	  der	  er	  Go’	  Aften	  Danmark,	  hvor	  man	  kan	  lære	  at	  lave	  mad	  på	  283	   tyve	  minutter	  og	  sådan	  noget,	  men	  altså	  så	  har	  man	  måske	  brug	  for	  noget	  inspiration,	  og	  så	  284	   tror	  jeg	  også,	  det	  er	  jo	  ikke	  det	  eneste,	  portionerne	  er	  jo	  også	  blevet	  større,	  hvis	  man	  snakker	  285	   generelt,	  de	  sidste	  hundrede	  år,	  er	  de	  jo	  blevet	  større	  og	  større	  ikke,	  så	  vi	  spiser	  bare	  generelt	  286	   også	  for	  meget,	  tænker	  jeg,	  altså,	  og	  har	  altid	  spist	  meget	  fedt.	  287	  
Anne:	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  også	  sådan	  mange	  veninder	  eller	  venner,	  hvis	  de	  bor	  alene	  eller	  288	   sådan	  noget,	  de	  kan	  ikke	  overskue	  og	  lave	  mad	  til	  sig	  selv.	  De	  gider	  ikke	  stå	  og	  hakke	  eller	  lave	  289	   lækker	  mad	  og	  dressing	  og	  krydderier,	  når	  det	  bare	  er	  til	  en	  selv.	  Så	  der	  er	  der	  mange	  der	  290	   tænker,	  nå	  ja	  men	  så	  laver	  jeg	  bare	  en	  eller	  anden	  færdigret	  eller	  et	  eller	  andet,	  der	  bare	  er	  291	   nemmere.	  Og	  jeg	  ved,	  jeg	  laver	  mad	  med	  min	  kæreste	  hver	  aften,	  der	  laver	  vi	  varm	  mad.	  292	   Lækker	  mad	  sund	  mad	  for	  det	  meste,	  øhm,	  så	  det	  gør	  vi,	  fordi	  det	  er	  lidt	  nemmere,	  når	  man	  er	  293	   to,	  synes	  jeg.	  294	  
Mads:	  Vi	  bliver	  måske	  mere	  egoistiske	  og	  vi	  er	  måske	  længere	  tid	  om	  og	  finde	  en	  partner	  eller	  295	   sådan	  et	  eller	  andet…	  og	  jeg	  tror,	  de	  fleste	  har	  det	  sådan,	  at	  de	  ikke	  gider	  stå	  at	  lave	  det	  store	  296	   nummer	  ud	  af	  at	  lave	  aftensmad,	  hvis	  man	  bare	  spiser	  alene,	  så	  er	  det	  hyggeligere	  og	  tillok-­‐297	   kende,	  hvis	  man	  har	  en	  partner	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  altså.	  Så	  er	  det	  nok	  nemmere	  at	  lave	  298	   god	  mad.	  299	  
Philip:	  Så	  der	  er	  noget	  socialt	  forbundet	  med?	  300	  
Mads:	  Ja	  man	  nyder	  tit	  mere	  mad	  i	  fællesskab,	  sådan	  har	  jeg	  det	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  har	  da	  mere	  301	   lyst	  til	  at	  spise	  mad	  sammen	  med	  andre	  mennesker	  end	  hvis	  jeg	  sad	  bare	  alene.	  302	  
Anne:	  Ja.	  303	  
Signe:	  Ja	  så	  er	  det	  bare	  noget,	  der	  skal	  overstås.	  304	  
Mads:	  Ja.	  305	  
Anne:	  Ja	  man	  skal	  bare	  have	  noget	  mad	  i	  maven.	  306	  
Mette:	  Men	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  jeg	  ville	  præsentere	  jer	  for	  et	  begreb,	  der	  hedder	  nudging.	  Jeg	  ved	  307	  
ikke	  om,	  der	  er	  nogen	  af	  jer,	  der	  er	  stødt	  på	  det	  før?	  Jeg	  kan	  prøve	  at	  illustrere	  det	  med	  et	  billede	  308	  
af	  en	  elefant	  og	  elefantunge,	  hvor	  moderen	  hun	  ligesom,	  eller	  jeg	  kan	  også	  sende	  det	  rundt,	  hvor	  309	  
moderen	  hun	  skubber	  elefantungen	  i	  den	  rigtige	  retning,	  og	  det	  er	  ligesom	  modpolen	  til	  310	  
regulering	  og	  afgifter.	  Så	  viser	  regeringen	  den	  rigtige	  vej	  frem	  for	  at	  øge	  prisen	  på	  forskellige	  311	  
ting.	  Skal	  vi	  starte	  med	  den	  anden?	  312	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Tanja:	  Den	  er	  under	  Philips.	  313	  
Mette:	  Vi	  har	  nogle	  eksempler	  på	  nogle	  ikke	  mad	  relaterede	  nudging.	  314	  
Philip:	  Hmm…	  hvordan	  skal	  vi	  sende	  det	  her	  rundt?	  Hvis	  du	  viser,	  og	  så	  kan	  I	  snakke	  om,	  hvad	  315	  
det	  der	  mon	  skal	  betyde.	  Hvis	  I	  tænker	  på	  det	  der	  Mette	  sagde	  med	  at	  nudging	  handler	  om	  316	   [Mads:	  Smider	  sit	  skrald	  ud]	  [Alle:	  Griner]	  nej	  sådan	  helt	  overordnet	  set	  så	  handler	  nudging	  317	  
om,	  at	  man	  gerne	  vil	  [Mads:	  Man	  bliver	  skubbet	  i	  den	  rigtige	  retning]	  at	  man	  bliver	  skubbet	  i	  318	  
en	  bestemt	  retning	  uden	  at…	  der	  er	  noget	  der	  er	  forbudt	  på	  den	  måde.	  319	  
Stefan:	  Der	  er	  lidt	  opdragelse	  inden	  over.	  320	  
Maria:	  Ja	  det	  skulle	  jeg	  lige	  til	  at	  sige,	  det	  handler	  bare	  om	  altså,	  hvor	  man	  kommer	  fra	  og	  321	   hvordan	  det	  ligesom	  igen	  har	  været	  altid.	  Altså…	  jeg	  er	  dybt	  modstander	  af	  folk,	  der	  smider	  322	   ting	  på	  gaden	  for	  eksempel,	  jeg	  kan	  finde	  på	  at	  råbe	  efter	  folk,	  hvis	  jeg	  ser	  de	  smider	  noget	  på	  323	   gaden,	  jeg	  bliver	  så	  tosset	  over	  det.	  Det	  er	  fordi	  jeg	  er	  blevet	  opdraget	  sådan	  ikke.	  Hvis	  jeg	  324	   bare	  var	  sådan	  et	  eller	  andet	  svin,	  der	  bare	  gik	  og	  smed	  ting	  på	  gaden,	  så	  ville	  jeg	  da	  ikke	  325	   holde	  op	  med	  det,	  fordi	  jeg	  så	  det	  her.	  326	  
Tanja:	  Men	  hvad	  ser	  du?	  Hvad	  betyder	  billedet?	  327	  
Maria:	  Jamen	  det	  er	  jo	  nudging	  [Alle:	  Griner]	  328	  
Tanja:	  Ja	  men	  hvad	  er	  det,	  der	  er	  nudging?	  329	  
Signe:	  Er	  det	  ikke	  fodsporene	  eller	  hvad?	  330	  
Nicoline:	  Du	  bliver	  ført.	  331	  
Tanja:	  Yes.	  332	  
Philip:	  Har	  I	  alle	  sammen	  set	  det?	  333	  
Anne:	  Nå	  det	  kunne	  jeg	  ikke	  lige	  se,	  det	  så	  jeg	  ikke.	  334	  
Mads:	  Jeg	  har	  sgu	  aldrig	  lagt	  mærke	  til	  det,	  altså	  posteren	  på	  skraldespanden	  har	  jeg	  set.	  335	  
Mette:	  Det	  er	  et	  projekt,	  der	  er	  blevet	  lavet,	  hvor…	  var	  det	  karameller,	  der	  blev	  delt	  ud?	  336	  
Philip:	  Ja.	  337	  
Mette:	  Til	  nogen	  der	  stod	  i	  nærheden	  af	  en	  skraldespand,	  hvor	  der	  ikke	  var	  fodsporene,	  og	  så	  338	  
nogen	  hvor	  fodsporene	  var.	  Og	  dem	  der	  stod	  tættest	  på	  fodsporene	  gik	  alle	  sammen	  hen	  og	  smed	  339	  
papiret	  i	  skraldespanden.	  Så	  det	  ligesom	  er	  en	  måde	  og	  vise	  vejen	  uden	  at	  man	  340	   [Tanja:	  Uden	  at	  der	  står	  smid	  jeres	  skrald	  ud	  her,	  så	  det	  er	  en	  anden	  måde	  at	  påvirke	  folk	  på]	  ja	  341	  
det	  er	  ikke	  et	  påbud	  eller	  noget,	  der	  er	  besluttet	  ovenfra	  og	  ned,	  du	  kan	  egentlig	  selv	  vælge,	  342	  
hvilken	  vej	  man	  vil	  gå.	  343	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Stefan:	  Hvis	  man	  trækker	  en	  parallel	  til	  det	  her	  med	  cigaretterne,	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  er	  344	   afgifter	  på,	  der	  bliver	  du	  sådan	  lidt	  tvunget	  ud	  i	  det	  valg,	  det	  gør	  du	  ikke	  på	  samme	  måde	  her.	  345	   Der	  kan	  du	  blive	  påvirket	  af	  det,	  men…	  i	  bund	  og	  grund,	  hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  smide	  det	  ud	  på	  346	   gaden,	  så	  kan	  du	  gøre	  det,	  men	  det	  kan	  du	  ikke,	  hvis	  du	  vil	  købe	  en	  pakke	  cigaretter.	  347	  
Mads:	  Jeg	  tænker	  i	  virkeligheden,	  der	  bliver	  man	  også	  meget	  underbevidst	  påvirket	  af	  det,	  348	   hvis	  man	  står	  med	  skrald	  i	  hånden…	  	  349	  
Stefan:	  Når	  men	  jeg	  tror	  ikke,	  man	  skal	  undervurdere,	  det	  der,	  fordi	  det	  faktum,	  at	  du	  bare	  350	   bevæger	  dig,	  og	  du	  får	  alle	  de	  indtryk,	  du	  gør.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  første	  gang	  ikke	  virker	  på	  351	   dig,	  men	  har	  du	  set	  10	  -­‐	  12	  gange,	  så	  helt	  ubevidst	  jamen	  så	  sidder	  det	  i	  dig,	  at	  nå	  jamen,	  øh,	  352	   jeg	  smider	  det	  lige	  ud.	  Altså	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  man	  skal	  undervurdere.	  353	  
Philip:	  Vi	  har	  lige	  et	  andet	  eksempel	  her,	  øhm,	  prøv	  at	  sende	  det	  rundt,	  og	  så	  prøv	  at	  snak	  om,	  354	  
hvad	  nudget	  er,	  hvad	  meningen	  er?	  355	  
Anne:	  [Griner]	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  tror,	  det	  er	  det…	  356	  
Maria:	  Jeg	  tænker	  mænd	  skal	  lære	  at	  vaske	  fingre.	  	  357	  
Anne:	  Ja	  [	  Alle:	  Griner].	  	  358	  
Mads:	  Eller	  mænd	  skal	  lære	  at	  multitaske	  [Alle:Griner]	  359	  
Nicoline:	  Ja	  nok	  at	  de	  skal	  lære	  at	  vaske	  fingre	  ikke.	  360	  
Philip:	  Ja	  det	  var	  meget	  lige	  til,	  øhm,	  denne	  her	  kan	  I	  så	  også	  få,	  hvad	  forestiller	  det?	  361	  
Maria:	  En	  stikkontakt?	  Og	  så	  en	  tegning,	  det	  er	  jo	  spar	  på	  elekticitet	  [Signe:	  Ja	  hvor	  meget	  362	   CO2	  man	  lukker	  ud]	  eller	  mindske	  CO2	  ikke.	  363	  
Philip:	  Vi	  tager	  lige	  en	  sidste,	  det	  har	  I	  jo	  meget	  godt	  fat	  på,	  den	  her	  er	  måske	  lidt	  mere	  tricky.	  364	  
Hvad	  tror	  I,	  der	  virker	  ved	  den	  her?	  365	  
Nicoline:	  Hvad	  betyder	  litter?	  [Stefan:	  Det	  betyder	  skrald]	  nårh…	  366	  
Philip:	  Der	  står	  på	  den,	  tag	  dit	  afskrald,	  eller	  øh,	  afskrald	  [Alle:Griner]	  tag	  dit	  affald	  med	  det	  367	  
gør	  andre	  folk.	  368	  
Nicoline:	  Ja.	  369	  
Mads:	  Jeg	  tænker	  det	  er	  vel	  noget,	  man	  har	  sat	  op	  i	  en	  park,	  tænker	  jeg,	  nogen	  der	  sidder	  og	  370	   [Nicoline:	  I	  hvert	  fald	  grønne	  omgivelser]	  en	  hyggelig	  frokost	  på	  et	  tæppe,	  og	  man	  glemmer	  371	   og	  tage	  halvdelen	  af	  pakken	  med	  hjem.	  372	  
Philip:	  Men	  hvordan	  adskiller	  det	  der	  skilt	  sig	  fra	  andre	  skilte?	  373	  
Stefan:	  Altså	  der	  bliver	  man	  lidt	  mere	  udstillet,	  hvor	  man	  ligesom	  får	  at	  vide	  [Signe:	  Ja]	  det	  er	  374	   dig	  der	  er	  tossen	  ikke,	  det	  er	  ikke	  de	  andre,	  øhm,	  hvorimod	  hvis	  man	  tager	  den	  første	  med	  375	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skraldepanden,	  jamen	  da	  ved	  du	  også,	  hvis	  du	  smider	  det	  på	  gaden,	  det	  er	  der	  sgu	  også	  andre,	  376	   der	  gør.	  	  377	  
Signe:	  Her	  er	  du	  nærmest	  den	  eneste,	  der	  lader	  dine	  ting	  være.	  378	  
Mads:	  Jeg	  tror	  også,	  der	  er	  nogle,	  der	  vil	  sige,	  de	  bliver	  lidt	  provokeret	  af	  det	  måske.	  Provoke-­‐379	   ret	  til	  netop	  at	  lade	  være,	  fordi	  de	  skal	  ikke	  fortælle	  mig,	  hvad	  jeg	  skal	  gøre	  [Alle:	  Griner].	  380	  
Signe:	  Men	  samtidig	  så	  tænker	  jeg	  også,	  så	  vil	  en	  eller	  anden	  Fru	  Madsen	  sidde	  og	  sige,	  har	  du	  381	   ikke	  set	  det	  der	  skilt	  [Mads:	  Jo	  jo]	  så	  tænker	  jeg	  også.	  	  382	  
Mads:	  Man	  har	  et	  stærkere	  argument	  over	  for	  nogen,	  som	  plejer	  at	  lade	  det	  flyde,	  men	  jeg	  383	   tænker	  bare,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  rejse	  sig	  og	  gå	  ud…	  fordi	  de	  bliver	  provokeret,	  så	  virker	  384	   det	  andet	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  fordi	  det	  ikke	  står	  der	  direkte.	  385	  
Maria:	  Ja	  jeg	  kan	  faktisk	  godt	  følge	  dig	  lidt	  i	  det	  faktisk.	  386	  
Mads:	  Jeg	  ville	  ikke	  selv	  have	  det	  sådan.	  	  387	  
Maria:	  Nej	  nej	  men	  jeg	  kan	  godt	  følge	  tankegangen.	  Det	  der	  med	  at	  man	  ikke	  bliver	  påduttet	  388	   noget,	  det	  tror	  jeg,	  har	  en	  lidt	  større	  effekt	  end,	  hvis	  man	  	  389	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  også,	  hvis	  din	  mor	  stor	  og	  fortæller	  dig	  et	  eller	  andet,	  årh,	  det	  skal	  du	  ikke…	  390	   eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  altså.	  391	  
Stefan:	  Men	  jeg	  kan	  også	  godt	  følge	  dig	  lidt	  i,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  være	  en	  masse	  civile	  392	   betjente,	  fordi	  det	  ser	  man	  tit,	  at	  lige	  så	  snart,	  der	  er	  noget,	  der	  er	  forbudt,	  så	  skal	  folk	  nok	  393	   gøre	  opmærksom	  på	  det	  [Alle:	  Griner]	  Jamen	  det	  er	  ikke	  engang	  løgn.	  Da	  man	  ikke	  måtte	  ryge	  394	   i	  togene	  mere,	  på	  diskotekerne	  osv.,	  sidder	  du	  og	  ryger	  en	  cigaret	  på	  en	  café	  efter	  det	  påbud	  er	  395	   kommet,	  så	  er	  det	  altså	  nok	  nogen,	  der	  skal	  fortælle	  dig	  det.	  396	  
Nicoline:	  Ja	  det	  er	  lidt	  provokerende,	  så	  skulle	  der	  måske	  bare	  stå	  husk	  dit	  skrald.	  Whatever.	  397	  
Stefan:	  Din	  mor	  arbejder	  her	  ikke.	  398	  
Signe:	  Men	  så	  ligger	  man	  jo	  ikke	  mærke	  til	  det,	  tænker	  jeg,	  fordi	  det	  ser	  man	  jo	  alle	  andre	  399	   steder	  også.	  Her	  der	  bider	  man	  jo	  mærke	  i,	  hvad	  der	  egentlig	  står,	  altså	  [Nicoline:	  Det	  ved	  jeg	  400	   ikke	  både	  og]	  og	  det	  er	  jo	  ligeså	  meget	  også	  en	  effekt	  tænker	  jeg.	  Så	  bliver	  man	  måske	  401	   provokeret,	  men	  så	  kan	  det	  jo	  være,	  at	  det	  ligger	  i	  én	  til	  næste	  gang,	  eller	  et	  eller	  andet,	  402	   tænker	  jeg,	  fordi	  hvis	  man	  bliver	  provokeret,	  så	  sætter	  det	  også	  gang	  i	  nogle	  tanker	  alligevel.	  403	  
Nicoline:	  Ja	  bare	  så	  det	  ikke	  har	  omvendt	  effekt,	  at	  folk	  så	  lader	  skraldet	  blive.	  Det	  ved	  jeg	  404	   ikke.	  405	  
Anne:	  Jeg	  ville	  ikke	  blive	  provokeret	  af	  det.	  406	  
Nicoline:	  Nej	  det	  ville	  jeg	  heller	  ikke,	  men	  det	  snakkede	  vi	  bare	  om.	  407	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Mads:	  Men	  samtidig	  ville	  jeg	  også	  tænke,	  det	  er	  sgu	  altså	  unødvendigt,	  man	  ved	  jo	  godt,	  at	  408	   man	  skal	  tage	  sit	  lort	  med.	  	  409	  
Maria:	  Der	  er	  nok	  bare	  mange,	  der	  ikke	  gør	  det	  alligevel.	  410	  
Mads:	  Jo	  jo	  præcis.	  Og	  der	  er	  jo	  heller	  ikke	  noget	  i	  vejen	  for	  at	  sætte	  et	  skilt	  op,	  men…	  det	  er	  jo	  411	   bare	  fedt,	  det	  der	  med	  at	  man	  kan	  påvirke	  underbevidst,	  det	  synes	  jeg,	  så	  slipper	  man	  også	  for	  412	   sådan	  et	  grimt	  skilt	  [Alle:	  Griner].	  413	  
Mette:	  Og	  I	  tænker	  ikke,	  at	  når	  der	  nu	  står,	  at	  andre	  mennesker	  tager	  deres	  skrald	  med,	  at	  så	  414	  
ville	  det	  påvirke	  jer	  på	  den	  måde,	  så	  I	  ville	  sige,	  nå	  jamen	  så	  gør	  jeg	  det	  også,	  når	  andre	  menne-­‐415	  
sker	  gør?	  Frem	  for	  at	  blive	  provokeret?	  416	  
Stefan:	  Jeg	  synes	  den	  er	  mere	  henvendt	  til	  de	  andre,	  øhm,	  fordi	  de	  der	  folk,	  der	  tager	  deres	  417	   skrald	  med,	  når	  de	  kigger	  på	  det	  skilt,	  så	  vil	  de	  bide	  mærke	  i	  det	  faktum,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  418	   ikke	  gør,	  øhm,	  så	  jeg	  synes,	  den	  henvender	  sig	  lidt	  anderledes.	  419	  
Mads:	  Ja.	  	  420	  
Mette:	  Hvad	  tænker	  I	  om	  sundhedskampagner,	  hvis	  de	  nu	  blev	  lanceret	  sådan	  nudging	  agtigt,	  421	  
når	  I	  nu	  har	  en	  ide	  om,	  hvad	  nudging	  indebærer?	  Ville	  det	  have	  en	  effekt	  på	  jer?	  Og	  kunne	  I	  422	  
forestille	  jer	  en	  nudging	  kampagne?	  I	  har	  måske	  ligefrem	  set	  en?	  Det	  var	  også	  mange	  spørgsmål	  423	  
på	  en	  gang	  [Alle:	  Griner].	  424	  
Tanja:	  I	  må	  også	  gerne	  komme	  med	  ideer,	  hvis	  I	  lige	  sidder	  med	  en	  virkelig	  god	  ide?	  425	  
Signe:	  Altså	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  det	  vil	  påvirke	  mig,	  men	  det	  vil	  jeg	  da	  håbe	  om	  ikke	  andet.	  Nu	  426	   kan	  jeg	  bare	  ikke	  komme	  på	  nogen	  ide	  eksempelvis,	  altså,	  som	  kunne	  hjælpe	  mig	  til	  et	  eller	  427	   andet,	  øhm,	  men	  det	  kunne	  da	  godt	  være	  det	  kunne	  påvirke.	  Det	  håber	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  hvis	  der	  428	   kommer	  et	  eller	  andet	  tiltag	  på	  et	  tidspunkt.	  Men	  det	  er	  måske	  det	  der	  med	  at	  lave	  mad	  på	  20	  429	   minutter,	  det	  er	  også	  noget	  med	  at	  tage	  en	  i	  hånden,	  og	  sige	  sådan	  gør	  vi	  det	  her,	  i	  stedet	  for	  430	   bare	  at	  have	  det	  sådan	  på	  skrift,	  altså.	  	  431	  
Stefan:	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  nudging,	  men	  man	  har	  jo	  altid…	  i	  januar	  der	  kommer	  altid	  de	  432	   der	  kampagner	  og	  reklamer	  for	  fitness	  centre	  osv.	  som	  lige	  pludselig	  har	  fokus	  på,	  at	  nu	  skal	  433	   jule	  sulet	  af	  ikke,	  øhm,	  hvorimod	  at	  man	  måske	  kører	  kampagner	  sådan	  lidt	  anderledes	  resten	  434	   af	  året.	  	  435	  
Anne:	  Det	  er	  også	  fordi,	  der	  er	  mange	  der	  de	  der	  New	  Years	  Resolutions	  [Stefan:	  Sammen	  436	   med	  alle	  de	  andre]	  så	  er	  det	  godt,	  der	  er	  tilbud	  i	  fitness	  centre.	  437	  
Mette:	  Vi	  har	  nogle	  eksempler	  vi	  kan	  prøve	  at	  vise	  jer,	  og	  så	  kan	  I	  jo	  overveje	  bagefter	  om	  I	  438	  
måske	  faktisk	  har	  set	  nogle	  nudging	  kampagner.	  439	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Philip:	  Det	  behøver	  ikke	  være	  kampagner,	  det	  kan	  også	  bare	  være	  nogle	  små	  ting	  omkring,	  der	  440	  
kan	  forbedre	  sundhed,	  men	  det	  kan	  I	  prøve	  at	  lægge	  mærke	  til.	  	  441	  
Tanja:	  I	  må	  også	  godt	  igen	  italesætte	  hvad	  i	  ser	  på	  billederne,	  og	  hvad	  det	  betyder	  i	  forhold	  til	  442	  
nudging	  og	  hvad	  nudget	  er.	  443	  
Nicoline:	  Det	  betyder	  vel	  bare	  i	  og	  for	  sig,	  at	  der	  er	  mere	  mad	  end	  på	  den	  lille	  tallerken,	  det	  444	   ved	  jeg	  ikke.	  	  445	  
Maria:	  Jeg	  tænker	  for	  eksempel	  at	  nudget	  også	  kan	  være,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvis	  man	  for	  446	   eksempel	  er	  i	  en	  omgangskreds,	  måske	  spiser	  sundere	  ikke.	  Og	  man	  nødvendigvis	  ikke	  447	   snakker	  om	  det,	  men	  det	  påvirker	  jo	  også	  i	  en	  eller	  anden	  retning,	  for	  at	  man	  måske	  selv	  gør	  448	   det.	  Altså	  man	  sidder	  jo	  ikke	  som	  den	  eneste	  og	  spiser	  McDonalds	  hvis	  alle	  de	  andre	  sidder	  og	  449	   spiser	  laks,	  tænker	  jeg,	  altså.	  	  450	  
Mette:	  Ja.	  451	  
Anne:	  Det	  ligner	  jo	  det	  det	  samme	  altså.	  452	  
Nicoline:	  Det	  er	  et	  synsbedrag.	  	  453	  
Mads:	  Forskellen	  er	  jo	  mere	  tallerknerne…	  454	  
Anne:	  Ja	  tallerkenerne,	  så	  ligner	  det	  jo	  bare	  der	  er	  mere	  mad.	  Så	  spiser	  man	  det	  med	  øjnene,	  455	   at	  man	  tænker,	  jeg	  har	  meget	  mad	  på	  tallerken,	  så	  bliver	  jeg	  mæt.	  	  456	  
Maria:	  Det	  er	  ikke	  så	  lang	  tid	  siden,	  der	  var	  en	  forsker,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvem	  det	  var,	  men	  457	   der	  samlede	  de	  en	  masse	  mennesker	  i	  et	  rum	  og	  der	  skulle	  komme	  den	  her	  stand-­‐up	  komiker	  458	   der	  skulle	  lave	  det	  her	  show,	  og	  mens	  de	  så	  og	  lyttede	  til	  ham	  fik	  de	  serveret	  hotwings.	  Og	  den	  459	   ene	  halvdel,	  der	  fik	  de	  fjernet	  deres	  hotwings	  når	  de	  havde	  spist	  dem,	  hvor	  den	  anden	  halvdel	  460	   de	  fik	  lov	  til	  at	  ligge	  på	  tallerkenen,	  og	  dem	  hvor	  de	  fik	  lov	  til	  at	  ligge	  på	  tallerkenen	  (selvfølge-­‐461	   lig	  da	  de	  var	  blevet	  spist)	  de	  spiste	  ikke	  nær	  så	  meget,	  som	  dem	  der	  fik	  dem	  fjernet.	  Det	  er	  jo	  462	   bare	  et	  bevis	  på,	  at	  man	  bliver	  mæt	  med	  øjnene,	  fordi	  man	  ligesom	  kan	  se	  det	  man	  har	  spist.	  	  463	  
Tanja:	  Godt	  eksempel.	  	  464	  
Philip:	  Ja,	  nu	  nævner	  du	  det	  eksempel	  der.	  Føler	  i	  man	  snyder	  folk	  ved	  at	  lave	  sådan	  nogen	  tricks	  465	  
der?	  466	  
Maria:	  Ej	  absolut	  ikke.	  Det	  er	  simpelthen	  ikke	  snyd,	  det	  er	  jo	  nærmest	  at	  gøre	  folk	  en	  tjeneste.	  467	   Tænker	  jeg	  lidt,	  gør	  man	  ikke	  det?	  Og	  sig	  selv	  også.	  468	  
Mette:	  Det	  her	  er	  jo	  et	  eksempel	  på	  en	  kantine	  på	  en	  arbejdsplads,	  hvor	  man	  har	  gjort	  det	  sådan.	  	  469	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Tanja:	  Der	  er	  lavet	  undersøgelser	  omkring,	  at	  hvis	  man	  skifter	  store	  tallerkener	  ud	  med	  små,	  så	  470	  
spiser	  man	  13	  %	  mindre,	  fordi	  så	  tager	  man	  en	  portion	  eller	  en	  tallerken	  og	  så	  tager	  man	  	  471	  
mindre.	  	  472	  
Maria:	  Jeg	  kan	  ikke	  se	  hvordan	  det	  skulle	  have	  noget	  med	  snyd	  at	  gøre.	  	  473	  
Signe:	  Nej	  slet	  slet	  ikke.	  	  474	  
Mads:	  Det	  kunne	  virke	  manipulerende.	  	  475	  
Maria:	  Ja.	  	  476	  
Mads:	  Men	  hvis	  man	  ikke	  behøver	  mere	  så…	  477	  
Signe:	  Altså	  vi	  har	  jo	  ikke	  behov	  for	  alt	  det	  vi	  spiser.	  478	  
Mads:	  Næ.	  Ja	  så	  er	  det	  jo	  faktisk	  bare	  en	  tjeneste.	  	  479	  
Maria,	  Anne,	  Signe:	  Ja.	  480	  
Mette:	  Så	  det	  ville	  i	  ikke	  ha’	  noget	  imod?	  481	  
Maria:	  Absolut	  ikke.	  	  482	  
Mads:	  Det	  er	  lidt	  trist	  i	  en	  buffet,	  en	  god	  buffet	  ikke	  [Alle:	  Griner].	  483	  
Mette:	  Så	  må	  man	  bare	  gå	  nogen	  flere	  gange.	  484	  
Mads:	  Ja,	  så	  får	  man	  også	  motion	  jo.	  	  485	  
(næste	  billede	  bliver	  sent	  rundt	  –	  frugt	  ved	  kassen	  i	  supermarkeder)	  486	  
Mads:	  Den	  omvendte	  verden.	  487	  
Philip:	  Hvad	  tror	  I,	  finden	  er	  der?	  	  488	  
Stefan:	  Normalt	  har	  man	  små	  omsættelige	  vare	  stående	  der,	  i	  form	  af	  slik,	  tyggegummi.	  Og	  alt	  489	   mulig	  andet.	  Det	  er	  nemmere,	  når	  man	  står	  og	  venter	  i	  køen	  lige	  at	  nuppe	  en	  marsbar.	  Det	  er	  490	   ofte	  et	  godt	  tilbud.	  	  491	  
Anne:	  Er	  det	  ikke	  frugten	  vi	  kigger	  på	  nu?	  492	  
Stefan:	  Jo.	  493	  
Anne:	  Nå	  okay	  okay	  [Alle:	  Griner]	  jeg	  troede	  bare	  du	  talte	  om	  slik?	  494	  
Nicoline:	  Jo	  der	  plejer	  at	  stå	  slik	  ved	  kassen.	  495	  
Anne:	  For	  jeg	  har	  aldrig	  set,	  der	  står	  frugt	  der	  i	  hvert	  fald.	  Så	  det	  er	  da	  meget	  smart.	  496	  
Nicoline:	  Det	  synes	  jeg	  også.	  	  497	  
Anne:	  For	  jeg	  tager	  altid	  noget	  tyggegummi,	  karameller	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  498	  
Maria:	  Jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige,	  at	  det	  gør	  jeg	  ikke…Jeg	  bliver	  ikke	  påvirket	  af	  det	  der.	  	  499	  
Nicoline:	  Gør	  du	  ikke	  det?	  	  500	  
Anne:	  Heller	  ikke	  når	  der	  er	  tre	  pakker	  lakridser	  for?	  501	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Stefan:	  Føler	  du	  aldrig	  du	  skal	  tage	  valget?	  502	  
Maria:	  Nej.	  503	  
Stefan:	  Jeg	  er	  helt	  forarget	  [Alle:	  Griner].	  	  504	  
Maria:	  Altså	  det…	  505	  
Anne:	  Jeg	  gør	  det.	  	  506	  
Mads:	  Man	  skal	  altid	  tage	  stilling	  til,	  at	  det	  er	  en	  rigtig	  dårlig	  idé.	  507	  
Anne:	  Ja.	  	  508	  
Mads:	  Jeg	  gør	  det	  aldrig,	  men	  jeg	  skal	  altid	  tage	  stilling	  til.	  509	  
Maria:	  Jeg	  synes	  bare	  det	  virker	  sådan,	  hvordan,	  eller	  jeg	  synes	  bare	  det	  virker	  som,	  altså	  at	  510	   de	  skulle	  tage	  frugt	  bare	  fordi	  det	  kommer	  oppe	  ved	  kassen,	  det	  tror	  jeg	  altså	  ikke.	  	  511	  
Nicoline:	  Så	  skulle	  det	  være	  hvis	  der	  var	  et	  godt	  tilbud,	  det	  går	  jo	  ikke,	  at	  frugten	  bare	  står	  	  	  512	   der.	  	  513	  
Maria:	  Altså	  jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  tror	  ikke,	  det	  ville	  hjælpe,	  altså	  det	  tror	  jeg	  altså	  ikke.	  Hvis	  folk	  514	   gerne	  vil	  have	  en	  marsbar,	  så	  går	  de	  da	  ned	  og	  tager	  en	  marsbar	  uanset	  hvor	  de	  står.	  	  515	  
Anne:	  Nej	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  516	  
Signe:	  Det	  tror	  jeg	  altså	  heller	  ikke.	  	  517	  
Maria:	  Jeg	  tænker	  selv,	  jeg	  er	  ikke	  typen	  som	  bliver	  påvirket	  af	  sådan	  nogen	  ting,	  det	  er	  jeg	  518	   ikke.	  Jeg	  kigger	  ikke	  engang	  på	  dem.	  	  519	  
Stefan:	  Okay	  hvis	  du	  ikke	  skal	  have	  en	  marsbar	  eller	  noget	  andet,	  så	  går	  du	  forbi	  sliksektionen	  520	   og	  så	  kommer	  du	  op	  til	  kassen,	  så	  ser	  du	  den	  der	  marsbar.	  	  521	  
Anne:	  Og	  så	  kigger	  du	  på	  alt	  det	  sunde	  mad	  du	  lige	  har	  handlet	  ind,	  og	  så	  tænker	  du,	  jeg	  har	  522	   fortjent	  den	  her,	  det	  tænker	  man	  jo	  faktisk	  altid.	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  ja	  det	  har	  jeg.	  	  523	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  derfor	  den	  ligger	  oppe	  ved	  kassen,	  fordi	  alle	  skal	  igennem	  deroppe.	  524	  
Maria:	  Ja	  men	  det	  er	  rigtigt	  nok,	  men	  jeg	  falder	  ikke	  i.	  525	  
Anne:	  Jeg	  faldt	  i	  dag.	  	  526	  
Mads:	  Men	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  gør,	  jeg	  ved	  ikke	  om.	  527	  
Signe:	  Om	  man	  så	  vælger	  frugten	  eller	  ej,	  det	  må	  man	  så	  diskutere	  jo.	  528	  
Anne:	  Man	  tænker	  jo	  over	  det.	  	  529	  
Signe:	  Flere	  ville	  have	  valgt	  slikket	  i	  stedet	  for.	  530	  
Mads.	  Men	  igen	  det	  er	  et	  godt	  signal	  at	  sende,	  synes	  jeg	  igen,	  fokus	  på	  det	  rigtige.	  531	  
Anne:	  Ja	  husk	  lige	  frugten.	  	  532	  
Mads:	  Og	  udnytte	  menneskers	  svaghed	  altså.	  	  533	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Signe:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  534	  
Stefan:	  Folk	  med	  små	  børn	  der	  står	  der	  i	  køen…	  535	  
Philip:	  Ja,	  det	  er	  jo	  bevist	  at	  folk	  tager	  rigtig	  meget	  oppe	  ved	  kassen,	  fordi	  de	  står	  og	  venter.	  Og	  I	  536	  
kan	  jo	  godt	  blive	  enige	  om,	  at	  det	  er	  sundere	  at	  vælge	  det	  der	  i	  stedet	  for	  slik,	  men	  hvorfor	  tror	  I	  537	  
ikke	  kasserne	  ser	  sådan	  ud?	  	  538	  
Mads:	  80	  %	  af	  dem	  der	  står	  i	  køen,	  ville	  købe	  en	  marsbar	  eller	  slik	  eller	  sådan	  noget,	  så	  ville	  539	   det	  måske	  være	  20	  %	  der	  ville	  købe	  et	  stykke	  æble.	  	  540	  
Stefan:	  Ja,	  det	  er	  jo	  et	  spørgsmål	  om	  omsætning.	  	  541	  
Mads:	  Ja	  ja,	  præcis,	  der	  er	  jo	  ikke	  penge	  i	  det.	  	  542	  
Stefan:	  Sandsynligheden	  for…	  Der	  er	  flere	  der	  føler	  sig	  fristet	  ved	  at	  tage	  det	  usunde	  kontra	  543	   det	  sunde,	  så	  det	  er	  måske	  kun	  en	  brøkdel,	  der	  ville	  vælge	  det	  sunde	  frem	  for	  marsbaren.	  	  544	  
Nicoline:	  En	  marsbar	  smager	  jo	  også	  bedre.	  [Alle:	  Griner]	  545	  
Tanja:	  Men	  hvorfor	  tror	  I,	  at	  der	  i	  et	  hvert	  supermarked	  er	  slik	  oppe	  ved	  kassen,	  hvorfor	  er	  det	  546	  
sådan	  i	  ALLE	  supermarkeder?	  	  547	  
Signe:	  Jamen	  er	  det	  ikke	  omsætning?	  548	  
Mads:	  Det	  handler	  jo	  om	  profit,	  det	  handler	  om	  at	  tjene	  nogle	  penge.	  	  549	  
Maria:	  Lige	  at	  få	  folk	  til	  at	  købe	  noget	  ekstra,	  lige	  inden	  de	  går	  ud.	  	  550	  
Signe:	  Så	  tænker	  jeg	  også,	  dem	  der	  køber	  frugt,	  går	  også	  ned	  til	  frugtafdelingen,	  for	  at	  købe	  551	   frugt,	  så	  de	  har	  det	  jo	  ligesom	  i	  kurven,	  allerede	  inden	  de	  kommer	  op	  til	  kassen.	  552	  
Stefan:	  De	  er	  jo	  blevet	  præsenteret	  for	  alle	  de	  sunde	  valg,	  når	  de	  kommer	  ind	  i	  supermarke-­‐553	   det	  og	  har	  du	  ligesom	  fået	  i	  kurven.	  Når	  du	  kommer	  ind	  i	  alle	  supermarkeder	  er	  det	  første	  554	   frugt	  og	  grønt,	  så	  har	  du	  fået	  fyldt	  kurven	  op	  og	  så	  kan	  du	  træffe	  alle	  de	  dårlige	  beslutninger	  555	   bagefter.	  	  556	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  som	  når	  du	  sidder	  og	  ser	  reklamer,	  de	  fremstiller	  jo	  ikke	  en	  burger	  557	   fra	  McDonalds,	  som	  et	  klamt	  stykke	  mad,	  det	  er	  der	  jo	  ingen	  penge	  i.	  Det	  man	  gør,	  er	  jo	  det	  der	  558	   virker,	  der	  er	  jo	  tendensen.	  Og	  det	  er	  ikke	  i	  	  alle	  supermarkeder…	  	  559	  
Stefan:	  Det	  er	  jo	  ikke	  kun	  i	  supermarkederne,	  det	  er	  jo	  generelt,	  du	  fremstiller	  jo	  ikke	  de	  560	   dårlige	  ting.	  561	  
Philip:	  Skal	  vi	  sende	  videre?	  562	  
Mette:	  Ja.	  563	  
(Næste	  billede	  bliver	  sendt	  rundt)	  564	  
Maria:	  Den	  der	  har	  jeg	  set	  før,	  jeg	  ved	  bare	  ikke	  helt	  hvor.	  565	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Anne:	  Er	  det	  man	  skal	  tage	  større	  skridt	  eller?	  566	  
Signe:	  Jeg	  tænker	  man	  skal	  tage	  trappen	  i	  stedet	  for	  rulletrappen.	  	  567	  
Anne:	  Det	  ligner	  et	  klaver,	  eller?	  568	  
Signe:	  Gør	  det	  sjovt	  at	  gå	  på	  trapper?	  569	  
Philip:	  Ja,	  der	  burde	  være	  lyd	  på	  det	  billede,	  for	  finden	  er,	  når	  man	  træder	  på	  trinet,	  så	  spiller	  570	  
det	  en	  lyd	  for	  hvert	  trin	  du	  tager.	  	  571	  
Maria:	  Så	  havde	  jeg	  taget	  trapperne.	  	  572	  
Mads:	  På	  den	  anden	  side,	  det	  må	  være	  ret	  irriterende,	  hvis	  20	  går	  på	  den	  på	  samme	  tid.	  	  573	  
Anne:	  Men	  der	  er	  jo	  også	  plakater	  ved	  togene:	  Tag	  trapperne.	  Eller	  sådan	  nogen	  ting.	  Ved	  574	   elevatoren	  står	  der	  også	  giv	  plads	  til	  de	  ældre,	  tag	  trappen	  eller	  sådan	  noget.	  Så	  man	  netop	  575	   tænker,	  ikke	  at	  jeg	  tager	  elevatoren,	  men	  det	  er	  da	  mange	  der	  gør,	  de	  stiller	  sig	  over	  og	  venter	  576	   til	  gamle	  mennesker	  og	  cykler,	  så	  tænker	  de,	  jeg	  er	  for	  doven	  og	  så	  vil	  de	  hellere	  stå	  i	  kø	  i	  7	  577	   minutter	  eller,	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  trappen.	  Nå	  men	  det	  var	  lige	  noget	  helt	  andet,	  jeg	  kunne	  ikke	  578	   lige	  se	  det	  der	  med	  klaveret,	  men	  det	  er	  da	  meget	  smart.	  579	  
Maria:	  Altså	  det	  der	  havde	  virket	  på	  mig,	  jeg	  var	  hoppet	  i	  med	  begge	  ben.	  100	  %,	  hvis	  der	  var	  580	   lyd	  i.	  	  581	  
Stefan:	  Ja	  det	  var	  jeg	  også.	  	  582	  
Mads:	  Man	  kan	  jo	  også	  bare	  se,	  hvor	  mange	  der	  er	  på	  billedet	  på	  trappen	  fremfor	  rulletrap-­‐583	   perne.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  der	  bruger,	  joo	  måske	  lige	  en	  enkelt	  deroppe	  der	  har	  taget	  rulletrap-­‐584	   pen.	  Jeg	  ville	  selv	  gøre.	  585	  
Maria:	  Det	  ville	  være	  en	  succes,	  hvis	  man	  indførte	  det.	  	  	  	  586	  
Anne:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  587	  
Maria:	  Tror	  du	  ikke?	  	  588	  
Anne:	  Jeg	  synes	  det	  er	  irriterende,	  hvis	  jeg	  skulle	  gå	  op	  ad	  de	  trapper	  resten	  af	  mit	  liv,	  så	  ville	  589	   jeg	  synes	  det	  var	  ret	  irriterende	  [Alle:	  Griner].	  590	  
Maria:	  Det	  er	  10	  sek.	  Af	  dit	  liv	  hver	  dag.	  591	  
Anne:	  Ja	  og	  så	  hvis	  den	  laver	  den	  mærkelige	  lyd	  hver	  dag.	  592	  
Maria:	  Det	  ville	  virke	  for	  mig.	  	  593	  
Stefan:	  Det	  handler	  jo	  om	  at	  ændre	  folks	  vaner,	  så	  det	  er	  jo	  en	  begrænset	  periode.	  Ligesom	  594	   med	  skraldespanden,	  begynder	  folk	  at	  vende	  sig	  til	  at	  smide	  ud.	  Der	  behøver	  heller	  ikke	  være	  595	   en	  etikette	  på	  for	  altid.	  	  596	  
(næste	  billed	  bliver	  sendt	  rundt)	  597	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Philip:	  Kan	  I	  se,	  hvad	  det	  er	  ?	  598	  
Maria:	  Er	  det	  en	  flue	  den	  der?	  	  599	  
Anne:	  Er	  det	  et	  hul?	  	  600	  
Philip:	  Det	  er	  en	  flue.	  601	  
Maria:	  Er	  det	  en	  flue?	  602	  
Philip:	  Det	  er	  en	  flue.	  603	  
Maria:	  Okay	  super.	  604	  
Anne:	  Den	  forstår	  jeg	  ikke.	  	  605	  
Signe:	  Jeg	  tænker,	  det	  er	  at	  ramme,	  at	  mænd	  ofte	  rammer	  ved	  siden	  af.	  606	  
Maria:	  Er	  det	  derfor?	  	  607	  
Mads:	  Der	  kan	  jeg	  ikke	  tale	  på	  mine	  egne	  vegne,	  men	  på	  andres,	  og	  det	  tror	  jeg,	  de	  gør.	  	  608	  
Signe:	  Der	  lugter	  altid	  så	  meget.	  609	  
Tanja:	  Har	  I	  nogensinde	  tisset	  i	  sådan	  et?	  	  610	  
Alle	  pigerne:	  Nej.	  611	  
Tanja:	  Altså	  ikke	  jer.	  612	  
Stefan	  og	  Mads:	  Ja	  613	  
Tanja:	  Og	  har	  det	  påvirket	  jer,	  der	  sidder	  sådan	  en	  lille	  flue?	  	  614	  
Mads:	  Ja.	  615	  
Stefan:	  Ja,	  det	  har	  [Alle:	  Griner].	  616	  
Maria:	  Ej,	  har	  der	  nogensinde	  siddet	  en	  flue?	  617	  
Mads:	  Arh,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  618	  
Stefan:	  Jo,	  jo.	  Det	  sidder	  der	  også	  på	  mange	  diskoteker	  inde	  i	  København.	  619	  
Mads:	  Det	  er	  en	  god	  idé.	  	  620	  
Anne	  [til	  Maria]:	  Det	  er	  jo	  bare	  et	  billede,	  så	  de	  rammer.	  621	  
Maria:	  Nåh	  jeg	  troede	  det	  var	  lugten	  [Alle:	  Griner].	  622	  
Maria:	  Åh	  gud,	  okay	  super,	  jeg	  er	  med	  nu.	  Hvorfor	  lige	  en	  flue,	  hvorfor	  ikke	  sætte	  en	  skyde-­‐623	   skive?	  624	  
Anne:	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  smart.	  625	  
Nikoline:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  også.	  626	  
Anne:	  Man	  burde	  få	  sådan	  en	  derhjemme.	  	  627	  
(næste	  billede)	  628	  
Maria:	  Den	  her	  kender	  man	  ikke?	  629	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Anne:	  Det	  er	  meget	  smart	  det	  her,	  når	  man	  kigger	  bag	  på	  noget	  mad.	  Er	  det	  her	  godt	  eller	  630	   dårligt.	  Jeg	  går	  ikke	  lige	  ind	  og	  googler	  det,	  hvis	  der	  står	  der	  er	  meget	  eller	  lidt,	  så	  det	  ville	  jeg	  631	   faktisk	  synes	  var	  meget	  smart.	  Jeg	  har	  aldrig	  set	  det	  på	  denne	  her	  måde.	  	  632	  
Tanja:	  Du	  må	  godt	  lige	  sige	  hvad	  der	  står	  på	  billedet,	  så	  vi	  lige	  kan...	  633	  
Anne:	  Nå	  øh,	  der	  står,	  øh,	  hvad	  er	  godt	  og	  ikke	  godt	  for	  en.	  	  634	  
Mads:	  Det	  er	  opstillet	  ligesom	  et	  trafiklys.	  	  635	  
Stefan:	  Er	  de	  det	  samme	  eller?	  636	  
Mads:	  Jeg	  tror,	  det	  er	  farvemæssigt,	  men	  man	  associerer	  bare	  at	  det	  grønne,	  uh,	  det	  er	  godt,	  637	   og	  det	  røde	  er	  ikke	  så	  godt.	  Og	  at	  det	  gule	  er	  mellem	  godt.	  	  638	  
Signe:	  Så	  man	  skal	  kigge	  efter	  det,	  der	  er	  mest	  grønt	  eller	  hvad?	  	  639	  
Mads:	  Det	  tror	  jeg,	  man	  gør	  meget	  automatisk.	  640	  
Signe:	  Det	  tænker	  jeg	  da	  også	  altså.	  641	  
Mads:	  Men	  jeg	  tænker	  faktisk,	  jeg	  vil	  kun	  kigge	  på	  de	  farvede,	  så	  vil	  jeg	  ikke	  kigge	  på	  dem,	  der	  642	   ikke	  er	  farvet.	  Så.	  	  643	  
Philip:	  Men	  det	  der	  er	  med	  dem,	  der	  står	  på	  række,	  det	  er	  at	  den	  øverste	  er,	  som	  de	  ser	  ud	  i	  dag,	  644	  
hvor	  der	  ikke	  er	  nogle	  farver	  på,	  hvor	  det	  nederste	  er	  et	  forslag	  til,	  hvordan	  det	  kan	  se	  ud	  for	  at	  645	  
gøre	  det	  nemt	  for	  forbrugerne.	  For	  på	  den	  øverste,	  der	  aner	  du	  jo	  ikke,	  hvad	  der	  er	  godt	  og	  hvad	  646	  
der	  er	  dårligt,	  så	  skal	  du	  nærmest	  have	  en	  doktorgrad	  i	  ernæring	  ikke	  for	  at	  kunne	  lure	  den,	  647	  
hvorimod	  den	  nederste	  bliver	  man	  hjulpet	  lidt.	  	  648	  
Mads:	  Det	  er	  en	  skide	  god	  idé.	  	  649	  
Anne:	  Det	  synes	  jeg	  også.	  	  650	  
Tanja:	  Ville	  I	  blive	  påvirket	  af	  det,	  hvis	  I	  så	  dem,	  når	  I	  køber	  ind	  i	  supermarkeder?	  651	  
Maria:	  Jeg	  kigger	  altid	  omme	  bagi	  alligevel.	  652	  
Anne:	  Jeg	  kigger	  aldrig	  omme	  bagi.	  	  653	  
Signe:	  Jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  ville	  blive	  påvirket	  af	  det,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig.	  Hvis	  jeg	  skal	  654	   bruge	  en	  1	  liter	  fløde,	  så	  køber	  jeg	  den	  da	  altså,	  velvidende	  om	  at	  det	  måske	  ikke	  er	  det	  bedste.	  	  655	  
Mads:	  Og	  hvis	  du	  skal	  have	  brød	  eller	  et	  eller	  andet?	  656	  
Signe:	  Så	  er	  jeg	  da	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hvide	  brød,	  så	  er	  jeg	  da	  godt	  klar	  over	  konsekvensen,	  657	   eller	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  konsekvens,	  men	  jeg	  er	  godt	  klar	  over,	  det	  ikke	  er	  godt.	  	  658	  
Tanja:	  Men	  nu	  ved	  du	  for	  eksempel	  at	  fløden	  er	  usund,	  hvad	  nu	  med	  en	  der	  ikke	  ved,	  at	  fløden	  er	  659	  
usund,	  lad	  os	  sige	  det?	  	  660	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Signe:	  Så	  tænker	  jeg	  da	  bare,	  at	  vi	  er	  så	  opmærksomme	  på	  det,	  alle	  mennesker	  er	  så	  obs.	  på	  661	   det	  i	  dag,	  fordi	  vi	  hele	  tiden	  får	  det	  at	  vide.	  662	  
Tanja:	  Tror	  du	  det	  ville	  hjælpe	  dem,	  der	  ikke	  ved,	  fløden	  er	  usund?	  663	  
Signe:	  Det	  kunne	  være,	  det	  kan	  godt	  være.	  664	  
Stefan:	  Jeg	  tror	  også	  det	  kunne	  have	  en	  effekt,	  det	  står	  jo	  på	  alle	  produkter	  i	  dag,	  0,1	  %	  fedt,	  665	   ligeså	  snart	  folk	  ser	  forsiden	  piller	  de	  dem	  ud,	  eller	  nu	  har	  ikke	  forstand	  på	  det,	  men	  ,øh,	  det	  666	   kan	  jo	  sagtens	  være	  produkter	  af	  det	  her,	  som	  nødvendigvis	  ikke	  er	  godt	  for	  dig	  alligevel.	  	  	  	  667	  
Mads:	  Når	  jeg	  kigger	  efter	  morgenmadsprodukter,	  kigger	  jeg	  altid	  efter	  nøglehulsmærket.	  Så	  668	   kigger	  jeg	  på	  det	  specifikke,	  hvad	  der	  er	  og	  så	  stå	  at	  sammenligne	  og	  så	  tage	  det,	  der	  er	  669	   sundest,	  og	  der	  ville	  det	  være	  mere	  overskueligt,	  hvis	  der	  var	  de	  mærker	  på.	  	  670	  
Mette:	  Kender	  I	  alle	  sammen	  nøglehulsmærket?	  	  	  	  671	  
Alle:	  Ja.	  672	  
Tanja:	  Hvad	  betyder	  det?	  673	  
Mads:	  Det	  betyder	  højt	  fiberindhold.	  Tror	  jeg.	  	  674	  
Tanja:	  Okay.	  	  675	  
Signe:	  Jeg	  tænker,	  det	  er	  sundt.	  676	  
Anne:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også.	  	  677	  
Philip:	  Men	  I	  har	  alle	  sammen	  set	  det	  på	  en	  vare?	  678	  
Alle:	  Ja.	  	  679	  
Tanja:	  Kender	  I	  fuldkornsmærket?	  680	  
Maria:	  Ja,	  er	  det	  ikke	  det	  der	  strå?	  681	  
Signe:	  Ja	  strå	  ja.	  Det	  har	  jeg	  set.	  682	  
Anne:	  Jeg	  tror,	  jeg	  ikke	  lige	  jeg	  har	  set	  det.	  Jeg	  har	  nok	  set	  det,	  men	  ikke	  registreret	  det.	  	  683	  
Mads:	  Det	  tror	  jeg	  heller	  ikke,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om,	  det	  er	  et	  fuldkornsmærke.	  Det	  kunne	  684	   sagtens	  være	  fuldkorn,	  vil	  jeg	  sige.	  685	  
Tanja:	  Hvad	  betyder	  det?	  	  686	  
Signe	  og	  Anne:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  687	  
Maria:	  Det	  er	  sundt.	  	  688	  
Anne:	  Ja.	  689	  
Tanja:	  Er	  der	  nogen,	  der	  ved,	  hvad	  det	  betyder?	  690	  
Signe,	  Anne,	  Nikoline,	  Maria:	  Nej.	  	  691	  
Anne:	  Vil	  du	  fortælle	  det?	  692	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Tanja:	  Nej.	  	  693	  
Anne:	  Nå	  okay.	  	  694	  
Stefan:	  Det	  er	  også,	  derfor	  man	  bruger	  det,	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  man	  ved	  100	  %,	  	  hvad	  der	  695	   ligger	  bag,	  igen	  det	  er	  nemmest	  for	  os.	  Det	  er	  for	  at	  opdrage	  os,	  det	  her	  er	  nemmest	  fremfor	  696	   noget	  andet.	  	  697	  
Maria:	  Det	  er	  også	  det	  samme	  som	  svanemærket.	  	  698	  
Stefan:	  Så	  skal	  man	  ikke	  tage	  stilling	  til	  alt	  for	  meget,	  så	  er	  det	  nemmere	  at	  handle.	  	  699	  
Signe:	  Så	  synes	  jeg	  også,	  det	  er	  også	  det,	  jeg	  har	  læst,	  at	  man	  bare	  sætter	  mærker	  på	  alt	  muligt,	  700	   og	  så	  vælger	  man	  netop	  bare,	  for	  så	  må	  det	  være	  sundt,	  så	  er	  der	  nøglehul	  eller	  svanemærket,	  701	   og	  hvad	  det	  end	  er,	  så	  er	  der	  måske	  noget,	  der	  ikke	  er	  så	  godt.	  Men	  jeg	  er	  også	  som	  menneske,	  702	   jeg	  stiller	  mig	  ikke	  kritisk	  overfor	  det.	  703	  
Stefan:	  Næ,	  men	  det	  gør	  jeg	  heller	  ikke.	  Det	  var	  også	  derfor,	  vi	  havde	  fat	  i	  de	  der	  mærkater.	  	  704	  
Signe:	  Der	  disker	  vi	  jo	  op.	  705	  
Stefan:	  Ja,	  det	  er	  det	  nemmeste.	  	  706	  
Signe:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  707	  
Mette:	  Ser	  I	  nogen	  fordele	  eller	  ulemper	  ved	  Nudging?	  	  708	  
(lang	  pause)	  709	  
Signe:	  Jeg	  kan	  da	  kun	  se	  fordele	  altså.	  710	  
Anne:	  Det	  skader	  jo	  ikke	  nogen.	  Der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  der	  ville	  blive	  kede	  af	  det	  eller	  sådan.	  711	   [Alle:	  Griner]	  Så	  jeg	  kan	  også	  kun	  sige,	  det	  er	  noget	  godt.	  Det	  er	  en	  klog	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  	  	  712	  
Signe:	  Men	  at	  ramme	  rigtigt	  er	  det,	  der	  kan	  være	  rigtigt	  svært	  ved	  det,	  hvis	  man	  vil	  ramme	  en	  713	   bestemt	  målgruppe,	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Men	  jeg	  synes	  lige	  præcis	  de	  billeder,	  I	  har	  vist,	  714	   de	  rammer	  jo	  rimeligt	  bredt	  omkring	  en	  hel	  befolkning.	  Jeg	  kan	  kun	  se	  fordele	  ved	  det.	  	  715	  
Stefan:	  Ja.	  Det	  kommer	  også	  lidt	  an	  på,	  om	  vi	  snakker	  altså	  nationalt	  eller	  globalt	  i	  forhold	  til	  716	   det	  her,	  fordi	  det	  afhænger	  altså	  lidt	  af,	  hvad	  for	  en	  kulturel	  baggrund,	  fordi	  der	  er	  jo	  nogen,	  717	   der	  er	  opdraget	  med	  afstraffelser	  frem	  for	  opdragelse,	  der	  kunne	  det	  have	  den	  modsatte	  effekt.	  718	   Men,	  øh…	  	  719	  
Signe:	  Det	  forstår	  jeg	  ikke	  helt.	  720	  
Stefan:	  Ja.	  Men	  der	  er	  mange,	  der	  godt	  kan	  blive	  stødt	  af,	  at	  du	  får	  noget	  at	  vide,	  hvor	  du	  721	   sagtens	  kan	  gennemskue,	  at	  du	  får	  noget	  at	  vide	  her,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  taget	  folk	  prøver	  at	  722	   fortælle	  dig,	  du	  kan	  sagtens,	  hvis	  folk	  er	  vant	  til	  at	  sige,	  sådan	  her	  er	  tingene	  og	  kommer	  fra	  en	  723	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meget	  firkanten	  baggrund,	  jamen	  så	  kan	  det	  godt	  virke	  modsat,	  fordi	  jamen,	  jamen	  hvor	  dum	  724	   tror	  du	  egentlig	  jeg	  er.	  	  725	  
Mads:	  Ja	  sådan	  lidt	  provokerende.	  	  726	  
Stefan:	  Ja,	  så	  ville	  det	  have	  et	  helt	  andet	  budskab	  end	  det	  ville	  have	  især,	  mest	  herhjemme,	  det	  727	   ville	  ikke	  have	  den	  effekt	  i	  Danmark,	  men	  det	  kunne	  sagtens	  have	  den	  effekt	  et	  andet	  sted.	  	  728	  
Signe:	  Okay	  ja.	  729	  
Stefan:	  Giver	  det	  nogen	  mening?	  	  730	  
Signe:	  Ja.	  Nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  hvert	  fald	  altså.	  	  731	  
Philip:	  I	  har	  været	  positive	  omkring	  det	  i	  dag,	  hvis	  vi	  lige	  vender	  det	  om.	  Nudging	  bygger	  jo	  på	  732	  
en	  masse	  adfærdsteorier,	  der	  viser	  at	  mennesket	  foretager	  nogle	  irrationelle	  valg.	  Øhm,	  og	  det	  733	  
går	  ud	  på,	  at	  man	  hjælper	  mennesker	  til	  at	  træffe	  de	  rigtig	  valg,	  at	  man	  manipulerer	  folk	  til	  at	  734	  
træffe	  noget	  bestemt	  ikke.	  Hvad	  så	  med	  menneskets	  frie	  valg,	  bliver	  det	  ikke	  provokeret	  eller	  735	  
udfordret	  på	  en	  eller	  anden	  måde?	  736	  
Mads:	  Jo	  det	  gør	  det,	  altså	  det	  bliver	  helt	  klart	  provokeret,	  men	  du	  har	  jo	  netop	  stadig	  dit	  valg.	  	  737	  
Maria:	  Ja.	  	  738	  
Mads:	  Øhm,	  så	  der	  ville	  ikke	  gå	  noget	  af	  mig,	  hvis	  altså	  hvis	  jeg	  blev	  stillet	  over	  for	  det	  her	  739	   ubevidste,	  den	  her	  ubevidste	  påvirkning,	  måske,	  altså,	  hver	  gang	  jeg	  foretog,	  det	  er	  fandeme	  740	   svært	  at	  sige,	  men	  jeg	  det	  tænker	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  jeg	  har	  svært	  ved	  at	  se	  det	  negative,	  men	  741	   selvfølgelig	  påvirker	  det	  jo,	  du	  bliver	  hele	  tiden	  konfronteret	  med	  et	  eller	  andet,	  altså,	  jeg	  ved	  742	   sgu	  ikke,	  det	  kan	  godt	  være,	  jeg	  ville	  blive	  lidt	  irriteret	  i	  længden,	  øhm.	  Det	  er	  svært	  at	  sige.	  	  743	  
Maria:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  se,	  du	  tager	  jo	  stadig,	  du	  tager	  jo	  et	  valg.	  	  744	  
Mads:	  Ja,	  du	  tager	  valget,	  men	  du	  bliver	  hele	  tiden	  skubbet	  i	  retning	  af	  et	  eller	  andet.	  745	  
Stefan:	  I	  det	  omfang	  vi	  har	  snakket	  her,	  der	  kan	  jeg	  ikke	  se	  det	  store	  problem	  i	  det,	  fordi	  det	  746	   er	  så	  små	  ting,	  som	  det	  er.	  Men	  det	  er	  klart,	  jamen	  et	  skridt	  bliver	  hurtigt	  til	  tre,	  men	  dermed	  747	   ikke	  sagt	  at,	  hvor	  er	  vi	  så	  henne	  om	  20	  og	  30	  år,	  og	  så	  bliver	  du	  stille	  og	  roligt	  lullet	  ind	  i	  det	  748	   her.	  Men	  i	  forhold	  til	  det	  generelle	  samfundsbehov,	  der	  synes	  jeg	  ikke,	  det	  er	  det	  store	  749	   problem,	  for	  der	  er	  der	  mange	  ting	  at	  tage	  fat	  på,	  for	  eksempel	  hvordan	  bliver	  du	  egentlig	  750	   påvirket	  sådan	  generelt	  set,	  når	  du	  går	  gennem	  livet,	  det	  kan	  være	  gennem	  uddannelse,	  det	  751	   kan	  være,	  jamen	  der	  er	  kæmpe	  stor	  forskel	  på	  politiske	  holdninger,	  bare	  om	  du	  har	  gået	  på	  752	   gymnasiet	  eller	  handelsskolen.	  Det	  kan	  afhænge	  af	  det	  ene	  eller	  det	  andet,	  øhm	  så	  alle	  de	  her	  753	   ting	  ligger	  i	  vores	  dagligdag	  generelt,	  øhm,	  men	  det	  er	  klart,	  der	  jo	  en	  grænse	  for	  alt	  ting.	  	  754	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Signe:	  Hvis	  det	  handler	  om	  sundhed,	  ville	  jeg	  synes	  den	  havde	  været	  god,	  men	  hvis	  det	  755	   handler	  om	  så	  meget	  andet,	  så	  er	  det	  jo	  netop	  en	  dårlig	  manipulation,	  altså,	  øhm.	  Netop	  som	  756	   du	  siger	  omkring,	  hvem	  skal	  du	  stemme	  på,	  hvis	  der	  netop	  er	  en,	  der	  går	  og	  trækker	  en,	  det	  757	   gør	  de	  jo	  alligevel,	  men	  altså	  stadig.	  Så	  mister	  man	  sit	  frie	  valg	  som	  menneske.	  	  758	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  netop	  om	  det	  her	  frie	  valg,	  der	  er	  jo	  mange	  mennesker,	  som	  føler	  sig	  privile-­‐759	   geret	  over	  netop	  at	  have	  denne	  her	  frihed	  vi	  har,	  så	  jeg	  tror	  helt	  sikkert,	  det	  ville	  provokere	  en	  760	   masse	  mennesker.	  	  761	  
Signe:	  Men	  du	  har	  stadig	  valget,	  om	  du	  vil	  tage	  trappen,	  eller	  tage	  rulletrappen.	  762	  
Nikoline:	  Ja	  ja.	  763	  
Mads:	  Ja,	  du	  har	  valget,	  men	  det	  ville	  netop	  provokere	  det	  her	  frie	  valgt,	  at	  vi	  hele	  tiden	  skal	  764	   påvirkes	  i	  en	  retning.	  765	  
Stefan:	  Men	  du	  skal	  tænke	  på,	  at	  det	  her	  med	  at	  have	  valget.	  Men	  hvis	  du	  er	  påvirket	  af	  en	  766	   situation	  til	  at	  træffe	  valget,	  så	  er	  det	  også	  dig	  selv,	  der	  træffer	  det	  valg,	  du	  træffer	  det	  på	  767	   baggrund	  af	  det,	  du	  bliver	  påvirket	  af,	  så	  du	  træffer	  det	  selv.	  Så,	  så	  den	  situation	  i	  forhold	  til	  at	  768	   man	  har	  valget	  til	  at	  sige	  ja	  eller	  nej,	  det	  har	  man	  jo	  sådan	  set	  altid.	  	  769	  
Nikoline:	  Ja	  ja.	  770	  
Stefan:	  Men	  der	  ligger	  til	  kort	  for,	  at	  du	  siger	  ja	  eller	  nej.	  Det	  er	  jo	  den	  problemstilling	  man	  771	   ligesom	  tager.	  	  772	  
Signe:	  Men	  hvis	  det	  gavner	  dig	  påvirkningen,	  altså	  så	  kan	  jeg	  ikke	  se	  noget	  problem	  i	  det.	  	  773	  
Stefan:	  Det	  er	  vi	  fuldstændige	  enige	  i.	  	  774	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  bare	  sekundært.	  Altså	  det	  er	  jo	  netop	  det	  her	  frie	  valg,	  der	  bliver	  provokeret.	  775	   Det	  er	  lidt	  det	  samme,	  som	  når	  man	  er	  ude	  og	  handle,	  det	  er	  den	  samme,	  der	  aldrig	  kan	  lade	  776	   være	  med	  at	  tage	  en	  marsbar,	  når	  hun	  står	  og	  venter	  i	  køen,	  altså	  hun	  må	  også	  gerne	  blive	  777	   provokeret,	  når	  hun	  har	  spist	  den.	  Altså	  hvorfor	  er	  det,	  jeg	  altid	  skal	  fristes	  af	  det	  her?	  Det	  må,	  778	   altså	  det	  er	  jo	  lidt	  provokerende.	  	  779	  
Anne:	  Hvorfor	  skal	  vi	  stå	  og	  kigge	  på.	  780	  
Signe:	  Det	  havde	  været	  noget	  andet,	  hvis	  frugten	  stod	  der.	  	  781	  
Mads:	  Præcis.	  	  782	  
Maria:	  Men	  så	  vil	  der	  vel	  også	  være	  den,	  der	  ville	  blive	  provokeret	  af,	  hvis	  man	  rykkede	  783	   frugten	  op	  ved	  kassen,	  altså,	  fordi	  det	  er	  jo	  igen,	  det	  er	  jo	  også	  en	  påvirkning.	  784	  
Mads:	  At	  spise	  for	  meget	  frugt.	  Ja.	  [fnis].	  	  785	  
Maria:	  Nej,	  at	  man	  ikke	  får	  lov,	  bare	  at	  ,øh,	  bare	  at	  købe	  den	  marsbar	  oppe	  ved	  kassen.	  786	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Mads:	  Ja.	  Sådan	  kan	  man	  blive	  ved.	  	  787	  
Maria:	  Ja	  ja.	  	  788	  
Mads:	  Sådan	  er	  det	  også	  i	  reklameverdenen	  osv.	  osv.	  789	  
Maria:	  Ja.	  	  790	  
Mads:	  Men	  altså,	  det	  er	  jo	  netop	  bare,	  at	  du	  bliver	  påvirket	  på	  alle	  mulige	  måder,	  men	  helt	  791	   klart	  altså,	  men	  det	  vil	  helt	  klart	  provokere	  det	  frie	  valg,	  selvom	  om	  du	  har	  valget.	  	  792	  
Signe:	  Men	  tror	  du	  ikke,	  vi	  er	  dumme	  nok	  til	  ikke	  at	  tænke	  over	  det?	  793	  
Nikoline:	  I	  denne	  her	  grad	  ikke,	  men	  sådan	  en	  trappe	  som	  klaver	  og	  en	  flue	  i	  et	  pissoir.	  794	  
Maria:	  Så	  ville	  jeg	  da	  bare	  tænke,	  jeg	  tager	  rulletrappen,	  så	  tager	  jeg	  rulletrappen.	  	  795	  
Nikoline:	  Ja	  ja,	  men.	  796	  
Maria:	  Jeg	  ville	  da	  ikke	  tænke,	  hvis	  der	  var	  et	  klaver,	  ej	  hvor	  er	  det	  irriterende	  det	  her.	  797	  
Nikoline.	  Ej	  det	  ville	  jeg	  heller	  ikke.	  	  798	  
Mads:	  Men	  som	  Stefan	  sagde,	  så	  bliver	  et	  skridt	  til	  tre	  osv.	  	  799	  
Nikoline:	  Ja	  så	  hvis	  man	  bare	  kan	  holde	  det	  på	  det	  niveau,	  så	  tror	  jeg	  ikke.	  800	  
Mads:	  Jeg	  tror	  bare	  altid,	  man	  vil	  sige	  fuck,	  det	  virker	  godt	  det	  her,	  hvad	  kan	  vi	  mere	  gøre	  her.	  	  801	  
Maria:	  Hvis	  du	  tænker	  over,	  tænker	  du	  seriøst	  over,	  når	  du	  tager	  en	  marsbar	  oppe	  i	  kassen,	  802	   kommer	  du	  så	  hjem,	  når	  du	  har	  spist	  den	  der	  marsbar	  og	  tænker,	  det	  er	  deres	  skyld,	  fordi..	  803	  
Stefan:	  Ja.	  	  804	  
Maria:	  Tænker	  du	  det?	  	  805	  
Stefan:	  Det	  gør	  jeg.	  	  806	  
Maria:	  Ej	  det	  kan	  jeg	  slet	  ikke.	  	  807	  
Stefan:	  Men,	  men	  jeg	  kan	  godt	  være	  irriteret	  over,	  at	  de	  ikke	  får	  flyttet	  det.	  Det	  er	  da	  pisse	  808	   irriterende,	  de	  har	  lagt	  den.	  809	  
Maria:	  Du	  bliver	  decideret	  irriteret	  over,	  de	  ikke	  har	  flyttet	  den,	  eller	  bliver	  du	  irriteret	  over…	  810	  
Stefan:	  Det	  er	  ikke	  sådan,	  så	  jeg	  løber	  ned	  og	  klager	  [Alle:	  Griner].	  	  811	  
Maria:	  Nej	  nej.	  812	  
Stefan:	  Men	  ja	  det	  kan	  da	  godt	  irritere	  mig.	  	  813	  
Anne:	  Jeg	  bliver	  irriteret	  på	  mig	  selv.	  	  814	  
Signe:	  Det	  gør	  jeg	  også.	  	  815	  
Stefan:	  Jeg	  er	  da	  godt	  klar	  over,	  det	  ikke	  er	  deres	  skyld,	  men	  hvis	  den	  ikke	  havde	  været	  der,	  så	  816	   havde	  jeg	  ikke	  taget	  den,	  det	  er	  jo	  altså.	  817	  
Mads:	  Det	  er	  jo	  lidt	  at	  spille	  plat	  på	  folk	  og	  udnytte	  deres	  svagheder.	  818	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Maria:	  Ej,	  det	  synes	  jeg.	  Jeg	  kan	  slet	  ikke	  være	  med	  på	  det	  der.	  819	  
Mads:	  Jeg	  tager	  heller	  ikke	  en	  marsbar	  oppe	  ved	  kassen,	  men	  jeg	  ser	  på	  en	  masse	  mennesker,	  820	   som	  der	  føler,	  der	  skal	  tages	  noget	  ansvar,	  og	  det	  skal	  gøres	  solidarisk.	  	  821	  
Maria:	  Ja.	  	  822	  
Mads:	  Fordi	  der	  er	  nogen,	  der	  ikke	  har	  den	  samme	  modstandsvilje	  eller	  modvilje,	  som	  du	  823	   måske	  har,	  når	  du	  er	  ude	  og	  handle,	  og	  så	  påvirker	  det	  netop	  hendes	  valg.	  	  824	  
Maria:	  Men	  når	  vi	  bare	  snakker	  provokation	  generelt,	  har	  jeg	  bare	  svært	  ved	  at	  forestille	  mig,	  825	   den	  der	  provokation,	  når	  man	  står	  over	  for	  sådan	  et	  valg	  her.	  Altså	  at	  man	  ligefrem	  bliver	  826	   provokeret,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  se.	  827	  
Nikoline:	  Nej	  det	  kan	  jeg	  heller	  ikke.	  	  828	  
Mads:	  Tror	  du,	  du	  er	  det	  næste	  gang?	  	  829	  
Maria:	  Nej.	  Nej.	  	  830	  
Stefan:	  Hvis	  vi	  tager	  forskellige	  situationer,	  hvis	  vi	  tager	  den	  med	  marsbaren,	  den	  ved	  jeg	  kan	  831	   irritere	  mig,	  og	  den	  er	  ikke	  for	  mit	  eget	  bedste,	  men	  det	  faktum	  at	  jeg	  bare	  kan	  lade	  være	  med	  832	   at	  tage	  den	  med	  hjem,	  er	  vi	  fuldstændige	  enige	  om.	  	  833	  
Maria:	  Du	  kan	  da	  bare	  lade	  være	  med	  at	  købe	  den,	  det	  kan	  da	  ikke	  være	  nogen	  andres	  skyld.	  	  834	  
Stefan:	  Det	  med	  pissoiret	  er	  det	  faktum,	  at	  jeg	  ikke	  skal	  hjem	  og	  vaske	  bukser	  [Alle:	  Griner]	  ja	  835	   det	  er	  jeg	  sgu	  da	  glad	  for.	  	  836	  
Maria:	  Jamen	  jeg	  synes	  bare,	  jeg	  synes	  bare,	  det	  er	  lidt	  for	  nemt	  at	  give	  andre	  skylden,	  fordi	  837	   man	  har	  taget	  en	  marsbar	  oppe	  ved	  kassen.	  Altså	  det	  er	  din	  egen	  skyld,	  du	  har	  taget	  den	  838	   marsbar	  og	  puttet	  den	  i	  munden	  altså.	  	  839	  
Stefan:	  Jamen	  vi	  er	  fuldstændig	  enige	  her.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  irritere	  mig	  over,	  der	  ikke	  er	  840	   andre	  folk,	  der	  prøver	  at	  hjælpe	  mig	  [Alle:	  Griner].	  	  841	  
Maria:	  Jeg	  synes	  sgu	  det	  for	  feset.	  	  	  842	  
Stefan:	  Jeg	  mener	  det	  sgu,	  for	  hvis	  det	  var	  sat	  ned	  i	  hjørnet.	  	  843	  
Maria:	  Ja,	  men	  det	  også	  bare	  svært	  at	  gøre	  folk	  tilfredse	  ikke.	  For	  så	  er	  der	  også	  en,	  der	  bliver	  844	   irriteret	  over,	  at	  nu	  har	  man	  flyttet	  marsbarene.	  	  845	  
Stefan:	  Ja	  ja	  men.	  	  846	  
Signe:	  Så	  tror	  jeg	  så	  aldrig,	  jeg	  ville	  tænke	  tanken,	  om	  at	  marsbaren	  ikke	  stod	  der.	  Hvis	  der	  går	  847	   et	  par	  år	  altså,	  så	  ville	  vi	  jo	  glemme	  alt	  om,	  at	  den	  marsbar	  egentlig	  stod	  der	  før.	  	  848	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Mads:	  Så	  køber	  du	  den	  også,	  fordi	  du	  ved,	  du	  skal	  ned	  og	  have	  noget,	  altså	  du	  køber	  den	  ikke	  849	   fordi	  du	  står	  i	  køen	  og	  venter.	  Årh	  jeg	  er	  sgu	  også	  lige	  sulten,	  og	  det	  er	  bare	  inden,	  jeg	  får	  lavet	  850	   mad	  osv.	  	  851	  
Anne:	  Du	  kommer	  jo	  ikke	  udenom	  at	  skulle	  stå	  i	  kø	  og	  skulle	  betale.	  	  852	  
Maria:	  Jeg	  har	  det	  bare	  sådan,	  og	  vi	  er	  jo	  alle	  sammen	  forskellige,	  selvfølgelig	  kommer	  vi,	  og	  853	   det	  handler	  jo	  også	  om,	  hvor	  viljestærk	  man	  er,	  men	  jeg	  har	  det	  bare	  sådan,	  så	  lad	  da	  være	  at	  854	   tage	  den	  marsbar.	  	  855	  
Mads:	  Altså	  vi	  er	  helt	  enig.	  856	  
Maria:	  Nej	  jeg	  synes	  sgu,	  det	  er	  for	  feset	  at	  sige,	  det	  er	  sgu	  de	  andres	  skyld,	  at	  jeg	  tager	  den	  857	   marsbar.	  Nej,	  du	  kan	  bare	  lade	  hånden	  være	  i	  lommen	  og	  lade	  være	  med	  at	  tage	  den	  marsbar.	  	  858	  
Stefan:	  At	  marsbaren	  bliver	  flyttet,	  forhindrer	  ikke	  mig	  i	  at	  købe	  marsbar.	  	  859	  
Maria:	  Nej	  det	  er	  jo	  lige	  præcis	  det.	  860	  
Stefan:	  Men	  det	  er	  vi	  jo	  slet	  ikke	  uenige	  i.	  	  861	  
Maria:	  Nej.	  	  862	  
Signe:	  Men	  det	  forhindrer	  sig	  vel	  at	  købe	  flere	  om	  måneden?	  863	  
Stefan:	  Det	  ville	  forhindre	  mig	  i	  at	  købe	  flere,	  og	  ville	  helt	  klart	  nedsætte	  mit	  forbrug.	  	  864	  
Maria:	  Hvor	  mange	  marsbare	  spiser	  du	  så?	  865	  
Stefan:	  Jamen	  jeg	  spiser	  faktisk	  aldrig	  marsbar	  [Alle:	  Griner]	  så	  køber	  jeg	  da	  bare	  noget	  andet	  866	   i	  stedet	  for.	  867	  
Anne:	  Der	  er	  jo	  også	  lakridser	  og	  pastiller	  og	  sådan	  noget,	  det	  er	  det	  jeg	  køber.	  	  868	  
Mads:	  Jeg	  tror	  bare,	  det	  er	  vigtigt	  at	  sige,	  at	  det	  frie	  valg	  bliver	  provokeret.	  869	  
Maria:	  Ja.	  	  870	  
Philip:	  Men	  Signe	  du	  sagde	  på	  et	  tidspunkt,	  at	  når	  det	  var	  omkring	  sundhed,	  så	  er	  det	  okay	  at	  871	  
påvirke,	  men	  med	  alle	  mulige	  andre	  ting,	  så	  er	  det	  ikke	  okay?	  Prøv	  at	  uddybe	  hvorfor	  du	  synes	  872	  
det	  er	  okay	  med	  sundhed.	  	  873	  
Signe:	  Jamen	  jeg	  tænker	  jo,	  der	  er	  jo	  mange	  aspekter	  i	  det,	  for	  det	  første	  tænker	  jeg,	  at	  874	   samfundet	  jo	  også	  betaler	  en	  stor	  pris	  for,	  at	  vi	  lever	  usundt,	  øhm,	  i	  forhold	  til	  vores	  skatte-­‐875	   kroner,	  der	  kan	  man	  tage	  en	  ,øh,	  et	  eksempel	  på	  det,	  og	  så	  synes	  jeg	  egentlig	  også,	  hvad	  var	  876	   det	  jeg	  ville	  sige	  omkring	  det.	  Jeg	  tænker	  ikke	  skattekroner	  eller	  skatteøre,	  fordi	  sådan	  er	  jeg	  877	   ikke	  som	  menneske	  egentlig.	  Men	  jeg	  tror	  også	  bare	  at	  forbedre	  vores	  livsstil	  og	  livskvalitet	  878	   generelt,	  jeg	  synes	  også	  livsstilsygdomme,	  depressioner	  kan	  også	  afhjælpes	  ved	  at	  dyrke	  879	   motion.	  Der	  en	  del	  ting	  der	  ville	  kunne	  forbedre	  menneskets	  livskvalitet	  ved	  at	  sundheds-­‐880	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fremme,	  altså.	  Så	  det	  er	  nok	  ,der	  jeg	  synes	  det	  er	  ærgerligt,	  fordi	  der	  sidder	  så	  mange	  menne-­‐881	   sker,	  der	  er	  ikke	  er	  raske	  grundet,	  at	  vi	  lever	  usundt.	  	  882	  
Mads:	  Man	  må	  påvirke	  positivt?	  	  883	  
Signe:	  Det	  tænker	  jeg.	  	  884	  
Mads:	  Det	  bliver	  mere	  legitimt,	  man	  kan	  bedre	  forsvare	  det,	  at	  man	  vil	  påvirke	  folk	  i	  en	  885	   positiv	  retning	  fremfor	  en	  negativ.	  	  	  886	  
Signe:	  Det	  tænker	  jeg	  også	  i	  kraft	  af	  mit	  arbejde	  med	  masser	  af	  mennesker,	  der	  sidder	  buret	  887	   inde	  altså,	  og	  vi	  prøver	  at	  lave	  en	  masse	  tiltag,	  men	  vi	  gør	  det	  bare	  ikke	  rigtigt,	  fordi	  der	  er	  sgu	  888	   ikke	  nogen,	  der	  gider	  dyrke	  motion,	  og	  der	  er	  alle	  tiders	  muligheder,	  der	  er	  motionsrum	  og	  889	   fitness	  center.	  Der	  er	  jo	  masser,	  der	  har	  en	  depression.	  Der	  er	  jo	  vist	  at	  motion	  og	  sund	  kost	  890	   hjælper	  en	  masse	  mennesker.	  Der	  er	  også	  mange	  overvægtige	  folk	  med	  diabetes	  osv.	  Der	  er	  jo	  891	   så	  meget	  man	  kan	  tage	  fat	  på,	  sådan	  der	  hvor	  jeg	  tænker,	  det	  ville	  sgu	  da	  kun	  være	  godt,	  hvis	  892	   vi	  ændrede	  det.	  893	  
Mette:	  Ja,	  men	  vi	  har	  ikke	  mere.	  Vi	  synes,	  det	  har	  været	  vildt	  godt	  at	  høre	  jeres	  gode	  argumenter.	  	  894	  
Philip:	  Medmindre	  der	  er	  nogen,	  der	  sidder	  og	  brænder	  inde	  med	  noget?	  895	   	  896	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Bilag	  4	  –	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Mads	  1	  
	  2	  
Tanja:	  Ja,	  men,	  øh,	  nu	  er	  det	  bare	  os,	  og	  vi	  skal	  høre	  lidt	  mere	  om,	  ja	  lidt	  mere	  om	  din	  hverdag	  og	  3	  
nogle	  spørgsmål	  kun	  til	  dig,	  som	  ikke	  er	  så	  generelle,	  som	  de	  var	  i	  fokusgruppen.	  Men	  du	  må	  godt	  4	  
starte	  med	  at	  beskrive	  din	  hverdag,	  fra	  du	  står	  op	  om	  morgenen	  til,	  du	  går	  i	  seng.	  5	  
Mads:	  Det	  er	  i	  øjeblikket	  meget	  mixed,	  tror	  jeg.	  Nu	  har	  jeg	  jo	  studeret	  et	  halvt	  år	  snart	  på	  RUC,	  6	   øhm,	  så	  nu	  har	  vi	  haft	  vores	  undervisning,	  og	  så	  nu	  går	  vi	  ind	  i	  en	  periode,	  hvor	  vi	  selv	  styrer,	  7	   hvad	  vi	  skal	  lave,	  så	  det	  er	  sgu	  ikke	  altid,	  jeg	  når	  at	  komme	  op	  i	  god	  tid	  i	  forhold	  til	  at	  spise,	  om	  8	   det	  er	  det,	   I	   leder	  efter,	  øh,	  men	  jeg	  står	  op,	  så	  ville	   jeg	  nok	  gå	   i	  bad,	   tage	  af	  sted,	  øhm,	  som	  9	   regel	  uden	  madpakke,	  øhm.	  	  10	  
Tanja:	  Har	  du	  spist	  morgenmad	  så?	  11	  
Mads:	  Sjældent.	  12	  
Tanja:	  Sjældent.	  	  13	  
Mads:	  Ja,	  lige	  i	  øjeblikket	  er	  det	  sjældent,	  jeg	  tror,	  når	  det	  er	  lidt	  mere	  struktureret,	  når	  det	  er	  14	   lidt	  mere	  skemalagt,	  hvad	  jeg	  laver,	  så	  når	  jeg,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  omstiller	  mig	  bedre,	  så	  at	  15	   jeg	  kan	  nå	  det	  hele	  og	  spise	  mad	  og	  få	  en	  madpakke	  med	  og	  sådan,	  så	  det	  er	  meget	  forskelligt.	  16	   Så	  ja	  nu	  tager	  jeg	  ud	  til	  RUC	  mødes	  med	  min	  gruppe,	  og	  så	  tager	  jeg	  hjem,	  og	  er	  derhjemme	  17	   ved	  en	  fire-­‐fem	  tiden	  og	  sådan	  og	  så	  ja,	  har	  jeg	  som	  regel	  købt	  noget	  mad	  på	  RUC,	  og	  så	  spiser	  18	   jeg	  igen	  når	  jeg	  kommer	  hjem	  og.	  19	  
Tanja:	  Og	  hvad	  køber	  du	  så,	  når	  du	  køber	  mad..?	  På	  RUC?	  	  20	  
Mads:	  Det	  er	  sgu	  forskelligt,	  hvis	  det	  er	  på	  RUC,	  så	  køber	  jeg	  nok	  en	  sandwich	  tror	  jeg,	  øhm,	  21	   det	  er	  det	  nemmeste	  lige	  at	  tage	  med.	  Hvis	  det	  er	  på	  vej	  hjem,	  så	  er	  det	  nok	  en	  dürum	  tror	  jeg.	  22	   Og	  hvis	  det	  er	  derhjemme,	  jeg	  spiser	  første	  gang,	  så	  er	  det	  nok	  noget	  rugbrød	  og	  som	  regel	  når	  23	   jeg	   spiser	   morgenmad,	   så	   spiser	   jeg	   rugbrød,	   faktisk	   om	   morgenen.	   Og	   aftensmad	   det	   er	  24	   meget	   varieret.	   Det	   er	   forskelligt	   hvad	   jeg	   spiser,	   men	   godt	   med	   grøntsager.	   Det	   er	   min	  25	   kæreste	  der	  laver	  mad.	  	  26	  
Tanja:	  Okay.	  Hvor	  ofte	  handler	  du	  ind?	  27	  
Mads:	  Nå,	  jeg	  tror,	  sådan	  fire	  gange	  om	  ugen	  måske.	  	  28	  
Tanja:	  Alene	  eller	  sammen	  med	  din	  kæreste?	  	  29	  
Mads:	   Jeg	   handler	   som	   regel	   sammen	  med	  min	   kæreste,	   øhm,	   når	   vi	   prøver	   at	   køre	   noget	  30	   skemalagt	  madplan	  og	  sådan,	  så	  er	  der	  altid	  dage	  hvor	  vi	  ikke	  får	  spist	  det	  vi	  skal,	  fordi	  vi	  ikke	  31	   er	  hjemme	  eller	  et	  eller	  andet.	  Hun	  er	  startet	  på	  nyt	  arbejde	  her	  for	  3-­‐4	  måneder	  siden,	  så	  hun	  32	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er	  også	  ekstra	  stresset	  for	  tiden,	  og	  har	  ikke	  rigtigt	  overskud	  til	  måske	  at	  lave	  mad	  så	  tit.	  Så	  33	   handler	  vi	  bare	  sådan	  lidt	  fra	  dag	  til	  dag	  agtigt.	  Og	  det	  gør	  vi	  så	  måske	  fire	  gange	  om	  ugen,	  tror	  34	   jeg	  lige	  i	  øjeblikket,	  hvor	  vi	  prøver	  bare	  at	  gøre	  det	  to	  eller	  en	  gang,	  hvis	  vi	  kører	  efter	  en	  plan.	  	  35	  
Tanja:	  Er	  der	  noget	  bestemt	  supermarked	  I	  handler	  ind	  i?	  	  36	  
Mads:	   Ja,	  vi	  plejer	  at	  køre	  ud	   i	  Bilka	   faktisk	   i	  Fields,	  de	  har	  alt.	  Det	  er	  også	  præsenteret	   lidt	  37	   mere	  nice	  derude	  måske,	  bare	  Netto	  kan	  godt	  være	  lidt	  mere	  rodet,	  Fakta.	  Det	  er	  Bilka	  eller	  38	   Fakta,	  for	  der	  ligger	  en	  Fakta	  lige	  ved	  siden	  af	  os,	  så	  hvis	  vi	  bare	  lige	  hurtigt	  skal	  handle	  eller	  39	   ikke	  skal	  have	  så	  meget,	  så	  bliver	  det	  Fakta.	  Hvis	  vi	  skal	  have	  noget	  konkret,	  så	  er	  det	  sjældent	  40	   Fakta	  har	  lige	  nøjagtigt,	  hvad	  vi	  skal	  bruge,	  så	  gider	  vi	  ikke	  tage	  i	  Fakta	  og	  handle	  halvdelen	  et	  41	   andet	  sted,	  så	  har	  de	  det	  hele	  i	  Bilka,	  eventuelt	  eller	  Føtex,	  et	  lidt	  større	  supermarked.	  	  42	  
Philip:	  Har	  I	  nogensinde	  indkøbsliste	  med?	  	  43	  
Mads:	  Som	  regel,	  mest	  fordi	  hvis	  ikke	  vi	  har	  det,	  så	  øh,	  begynder	  min	  kæreste	  at	  gå	  og	  kigge	  44	   på	  alt	  mulig	  andet,	  det	  gider	  jeg	  simpelthen	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke	  overskue	  det.	  45	  
Philip:	  Hvad	  er	  det	  hun	  kigger	  på?	  46	  
Mads:	  Jamen	  altså,	  det	  er	  jo:	  ”ej	  den	  er	  sjov	  denne	  her	  lille	  ting”,	  eller	  sådan	  ”ej	  kan	  man	  også	  47	   for	  det	  her	  nu”,	  i	  stedet	  for	  at	  finde,	  de	  varer	  vi	  skal	  bruge	  og	  så	  afsted	  igen.	  Det	  tager	  bare	  for	  48	   lang	  tid	  at	  handle,	  hvis	  der	   ikke	  er	  en	  indkøbsseddel.	  Og	  så	  er	  det	  da	  også	  irriterende	  at,	  du	  49	   skal	  aldrig	  gå	  ud	  og	  handle	  når	  du	  er	  sulten,	  for	  så	  er	  det	  jo,	  at	  der	  havner	  så	  meget	  i	  kurven	  50	   der	  ikke	  burde	  ligge	  der,	  eller	  som	  du	  bare	  ikke	  rigtig	  har	  brug	  for.	  	  51	  
Tanja:	   Ja,	  men	  du	  nævnte	  også	  i	  fokusgruppen,	  at	  du	  følte,	  når	  du	  var	  i	  et	  supermarked,	  at	  der	  52	  
var	  meget	  du	  skulle	  tage	  stilling	  til	  og…	  	  53	  
Mads:	  Altså	  som	  varer	  der	  ligger	  der	  og...?	  54	  
Tanja:	   Ja	  og	  også	  med	  den	  diskussion	  vi	  havde	  med	  slik	  oppe	  ved	  kassen	  osv.	  Øhm	  altså	  er	  det	  55	  
noget	  du	  vil	  uddybe	  eller	  hvor	  ofte	  sker	  det	  for	  dig?	  	  56	  
Mads:	  Altså	  det	  er	  virkelig,	  virkelig	  sjældent	  jeg	  køber	  sådan	  slik	  oppe	  ved	  kassen,	  jeg	  gør	  det	  57	   virkelig	  aldrig	  eller	  sodavand	  eller	  noget,	  altså	  det	  gør	  jeg	  faktisk	  ikke.	  	  58	  
Tanja:	  Men	  hvor	  ofte	  føler	  du,	  at	  du	  skal	  stå	  at	  tage	  stilling	  til	  om…	  59	  
Mads:	  Hver	  gang	  man	  ser,	  det	  er	   jo	  hver	  gang	  man	  ser.	  Men	  det	  er	   ligesom	  også,	  hver	  gang	  60	   hun	  kommer	  hjem	  fra	  arbejde,	  så	  tager	  vi	  ud	  og	  handler,	  og	  det	  er	  der,	  jeg	  begynder	  at	  blive	  61	   lidt	  småsulten,	  fordi	  jeg	  vil	  gerne	  spise	  meget	  af	  det	  gode	  mad,	  så	  jeg	  venter	  nogen	  gange	  med	  62	   at	  spise	  frokost	  f.eks.	  fordi	  jeg	  ved	  aftensmaden	  bliver	  rigtig	  god,	  ikke?	  	  63	  
Tanja:	  Så	  du	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  skippe	  et	  af	  de	  tre	  hovedmåltider,	  for	  at	  vente	  til	  aftensmaden?	  	  64	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Mads:	  Ja,	  det	  kunne	  jeg	  nok	  godt,	  hvis	  det	  bliver	  en	  sen	  frokost	  og	  jeg	  tænker,	  at	  det	  kommer	  65	   til	  at	  gå	  ud	  over	  min	  aftensmad,	  og	  jeg	  ved,	  vi	  skal	  have	  noget	  godt	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  kan	  66	   jeg	  godt	  finde	  på	  at	  skippe.	  	  67	  
Philip:	  Så	  det	  er	  vigtigt	  for	  dig	  at	  være	  sulten,	  når	  du	  skal	  spise?	  68	  
Mads:	  Ja.	  69	  
Philip:	  Og	  hvordan	  kan	  det	  være,	  du	  tænker	  sådan?	  70	  
Mads:	   Jeg	  tror	  bare,	  det	  har	  jeg	  altid	  fået	  at	  vide	  af	  min	  mor:	  ”Nu	  skal	  du	  ikke	  spise,	  inden	  vi	  71	   skal	  have	  mad,	  fordi	  du	  skal	  have…”.	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  er	  sådan.	  Jeg	  synes	  bare	  godt	  nogen	  72	   gange,	   så	  kan	   jeg,	  hvis	   jeg	   spiser	   lidt,	   så	  kan	  man	  godt	   stille	  den	  der	   sult,	   og	   så	  er	  det	  bare	  73	   sådan	  lidt	  ærgerligt,	  når	  hun	  har	  stået	  og	  lavet	  mad	  til	  mig,	  at	  jeg	  kun	  spiser	  en	  halv	  portion,	  74	   tænker	  jeg.	  Når	  det	  er	  god	  mad.	  	  75	  
Tanja:	  Hvad	  er	  god	  mad	  for	  dig?	  	  76	  
Mads:	  Hmm,	  der	  er	  virkelig	  mange	  ting,	  altså,	  god	  mad	  behøver	  ikke	  være	  sundt,	  men	  det	  kan	  77	   det	  bestemt	  være.	  Det	  kan	  være,	  jeg	  tror,	  hvis	  du	  spurgte	  mig	  for	  nogle	  år	  siden,	  før	  jeg	  mødte	  78	   min	  kæreste	  og	  sådan,	  så	  ville	  god	  mad	  helt	  sikkert	  ikke	  inkludere	  salater	  eller	  broccoli	  eller	  79	   sund	  mad.	  Men	  altså,	  jeg	  ved	  ikke	  om,	  jeg	  bare	  er	  blevet	  mere	  opmærksom	  på,	  altså	  det	  der	  er	  80	   godt	  for	  dig,	  jeg	  tror	  bare,	  det	  får	  en	  anden	  charme,	  altså	  det	  sunde	  måske.	  Jeg	  vil	  hellere	  spise	  81	   det	  i	  dag,	  end	  jeg	  ville	  for	  et	  par	  år	  siden.	  82	  
Tanja:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  83	  
Mads:	   Jamen	   jeg	   tror	  bare,	  at	   jeg	  er	  blevet	  mere	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  bedre	   for	  mig	  at	  84	   spise	  det	  her	  end…	  	  85	  
Tanja:	  Hvordan	  er	  du	  blevet	  opmærksom	  på	  det?	  86	  
Mads:	  Jeg	  tror	  bare,	  man	  kan	  se	  ens	  mave,	  at	  man	  begynder	  at	  bule	  ud,	  hist	  og	  her,	  nu	  har	  jeg	  87	   ikke	  spillet	  fodbold	  i	  snart	  et	  år,	  og	  jeg	  laver	  ikke	  så	  meget,	  så	  jeg	  kan	  godt	  mærke,	  at	  når	  jeg	  88	   går	  op	  ad	  trapperne	  til	  fjerde,	  at	  jeg	  ikke	  er	  i	  ligeså	  god	  form,	  som	  jeg	  plejer	  at	  være.	  Det	  har	  jo	  89	   også	  helt	  sikkert	  noget	  med	  kost	  at	  gøre,	  og	  så	  tænker	  jeg	  også,	  at	  jeg	  kun	  bliver	  ældre.	  Det	  er	  90	   jo	  som	  regel	  også	  ældre	  mænd	  som…	  stofskiftet	  ændrer	  sig,	  så	  kan	  man	  bare	  se,	  hvis	  man	  ikke	  91	   lever	  en	  nogenlunde	  fornuftig	  livsstil,	  plus	  at	  man	  bliver	  mere	  studieaktiv	  og	  i	  det	  hele	  taget,	  92	   hvis	  man	   får	   nogle	   vitaminer	   og	  mineraler,	   det	   kroppen	   har	   brug	   for,	   så	   det	   er	   jo	   også	   en	  93	   væsentlig	  faktor.	  	  94	  
Philip:	  Tænker	  du	  over	  det,	  når	  du	  skal	  spise?	  95	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Mads:	  Ja,	  altså	  når	  jeg	  spiser	  sundt.	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  overbevise	  mig	  om,	  96	   at	  jeg	  skal	  spise	  det	  her,	  for	  det	  er	  rigtig	  godt	  for	  dig,	  og	  så	  når	  man	  spiser	  det,	  det	  smager	  ikke	  97	   dårligt	  jo,	  det	  er	  bare	  tit,	  det	  usunde	  man	  har	  lyst	  til.	  Det	  er	  bare	  lidt	  underligt.	  For	  det	  er	  som	  98	   regel,	  at	  hvis	  man	  nu	  køber	  pizza	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  det	  jeg	  godt	  kan	  forbinde	  med,	  at	  99	   nu	  skal	  jeg	  hygge	  mig.	  Men	  det	  kan	  ligeså	  godt	  være	  sund	  mad,	  men	  det	  er	  også	  igen,	  det	  der	  100	   med	  tilbuddene	  der	  er,	  altså	  hvis	  det	  skal	  være	  hurtig	  mad,	  bliver	  det	  som	  regel	  det	  usunde,	  101	   fordi	  der	  er	  ikke	  rigtig	  tilbuddet	  til	  det	  sunde,	  og	  hvis	  der	  er.	  Så	  skal	  man	  måske	  bevæge	  sig	  102	   langt,	  og	  så	  tager	  det	  sgu	  for	  lang	  tid	  alt	  det	  her.	  	  	  	  103	  
Tanja:	  Men	  har	  jeg	  forstået	  det	  rigtigt,	  inden	  du	  mødte	  din	  kæreste,	  spiste	  du	  mere	  fastfood,	  end	  104	  
du	  gør	  den	  dag	  i	  dag?	  105	  
Mads:	  Ja,	  øh,	  det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke	  om	  jeg	  gjorde,	  men	  jeg	  spiste	  i	  hvert	  fald	  mindre	  varieret	  og	  106	   mindre	  af	  det	  sunde.	  Der	  spiste	  jeg	  måske	  bare	  leverpostej	  med	  rugbrød,	  hvor	  jeg	  i	  dag	  spiser	  107	   leverpostej,	  rugbrød	  og	  agurk,	  ej	  [Tanja:	  Griner],	  men	  jeg	  får	  noget	  salat,	  hvis	  jeg	  havde	  lavet	  108	   nogle	  kartofler	  og	  frikadeller.	  Før	  jeg	  mødte	  min	  kæreste	  og	  boede	  alene,	  så	  havde	  der	  været	  109	   sovs	  til.	  Nu	  er	  der	  også	  en	  salat	  til,	  fordi	  det	  laver	  hun,	  og	  hun	  kan	  godt	  lide	  at	  spise	  salat.	  Så	  110	   jeg	   er	   begyndt,	   at	   spise	  mere	   af	   det	   sunde.	  Øhm,	   ja	   jeg	   spiser	  måske	   også	  mindre	   fastfood,	  111	   eftersom	  det	   er	   blevet	   en	  mere	   struktureret	   hverdag,	   så	   det	  med	   at	   være	  hjemme	  og	   spise	  112	   betyder	  mere	  for	  mig,	  end	  da	  jeg	  bare	  var	  alene,	  der	  var	  det	  ikke	  så	  vigtigt.	  	  113	  
Philip:	   Hvordan	   kan	   det	   være,	   at	   dengang	   du	   boede	   alene,	   at	   du	   ikke	   havde	   salat	   til	   dine	  114	  
kartofler,	  frikadeller	  og	  sovs?	  115	  
Mads:	   Jeg	  har	  aldrig	   rigtigt	   fået	  det	  med	  hjemmefra,	   tror	   jeg,	   så	   jeg	  har	   ikke	  anset	  det	   som	  116	   nødvendigt	  for	  mig.	  	  117	  
Tanja:	  Hvad	  spiste	  i	  typisk,	  da	  du	  boede	  hjemme?	  	  118	  
Mads:	  Sovs	  og	  kartofler	  og	  noget	  kød.	  	  119	  
Philip:	  Kan	  du	  huske	  dengang	  du	  lige	  flyttede	  hjemmefra,	  der	  boede	  du	  alene,	  eller	  flyttede	  du	  120	  
sammen	  med	  nogen?	  121	  
Mads:	  Der	  flyttede	  jeg	  sammen	  med	  Mads,	  en	  af	  mine	  kammerater.	  	  122	  
Philip:	  Kan	  du	  huske,	  hvad	  I	  typisk	  spiste?	  Hvis	  du	  nu	  tænker	  tilbage,	  lavede	  I	  tit	  mad?	  	  123	  
Mads:	  Nej,	   [Fnis],	  men	  hvad	  spiste	  vi	   tit,	  hvis	  vi	  spiste	  noget..?	   Jamen	  det	  var	   jo	  bare	  en	  bøf	  124	   måske	  og	  en	  færdiglavet	  bearnaisesovs	  og	  nogle	  kartofler.	  Eller	  også	  spiste	  vi	  jo,	  vi	  spiste	  ret	  125	   meget	  rugbrød,	  fordi	  der	  ikke	  rigtig	  var	  nogen	  af	  os,	  der	  gad	  lave	  mad,	  det	  interesserer	  os	  ikke	  126	   rigtig.	  Øhm,	  jeg	  synes	  ikke	  vi	  spiste	  så	  meget	  fastfood,	  men	  det	  gjorde	  vi	  selvfølgelig	  også.	  Øhm,	  127	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men	  lavede	  vi	  mad	  var	  det	  sådan	  noget,	  en	  bøf	  og	  som	  regel,	  hakkebøf	  eller	  frikadeller	  eller	  128	   sådan	  et	  eller	  andet.	  Og	  så	  var	  der	  rugbrød,	  fordi	  nogen	  gange	  var	  jeg	  ikke	  hjemme,	  og	  andre	  129	   gange	  han	  ikke	  hjemme	  og	  så	  ja,	  var	  det	  bare	  det	  nemmeste	  at	  lave	  noget	  rugbrød.	  130	  
Philip:	  Så	  du	  har	  ikke	  været	  vant	  til	  at	  deltage	  i	  madlavningen,	  da	  du	  boede	  hjemme?	  	  131	  
Mads:	  Nej,	  det	  har	  jeg	  ikke.	  Slet	  ikke	  faktisk,	  det	  har	  aldrig	  rigtig	  sagt	  mig	  noget.	  	  132	  
Tanja:	  Hvor	  ofte	  laver	  du	  mad	  nu	  så?	  	  133	  
Mads:	  Aldrig	  [Alle:	  Griner]	  Øh,	  i	  denne	  her	  måned	  har	  jeg	  måske	  lavet	  mad	  tre	  gange,	  men	  før	  134	   det	  har	  jeg	  lavet	  mad	  tre	  gange	  på	  tre	  år,	  tror	  jeg.	  Min	  kæreste	  kan	  godt	  lide	  at	  lave	  mad,	  og	  135	   hun	  er	  god	  til	  det,	  så	  hun	  får	  lov	  til	  det.	  Altså	  hvis	  hun	  ikke	  er	  hjemme	  og	  der	  ikke	  står	  noget	  136	   jeg	  kan	  varme,	  så	  spiser	  jeg	  bare	  noget	  rugbrød	  som	  regel.	  	  137	  
Tanja:	  Så	  går	  du	  ikke	  ned	  og	  køber	  noget	  fastfood	  eller	  færdigret,	  hvis	  du	  er	  alene?	  138	  
Mads:	  Hvis	   jeg	   er	   alene,	   plejer	   jeg	   faktisk	   ikke	   at	   købe	   junk/fastfood,	  med	  mindre	   jeg	   har	  139	   tømmermænd.	  Men	  så	  plejer	  jeg	  faktisk	  bare	  at	  spise	  rugbrød,	  hvis	  det	  bare	  er	  en	  hverdagsaf-­‐140	   ten.	  	  141	  
Philip:	   Så	   har	   du	   tidligere	   købt	   junk,	   hvis	   du	   skulle	   være	   alene,	   eller	   har	   du	   altid	   bare	   spist	  142	  
rugbrødsmadder?	  143	  
Mads:	  Jeg	  tror,	  da	  jeg	  boede	  sammen	  med	  Mads,	  der	  var	  det	  nok	  mere	  junk,	  når	  jeg	  var	  alene	  144	   om	  aftenen,	  end	  det	  var	  en	  rugbrødsmad,	   for	  der	  spiste	   jeg	  meget…	  der	  spiste	   jeg	  nok	  mere	  145	   rugbrød,	  end	  jeg	  gør	  i	  dag,	  også	  på	  de	  andre	  måltider.	  Så	  derfor	  var	  jeg	  nok	  mere	  om	  aftenen,	  146	   sådan,	  ikke	  så	  tændt	  på	  at	  spise	  rugbrød	  igen.	  Altså	  den	  gang	  til	  aften	  var	  det	  nok…	  der	  var	  det	  147	   nok	  mere	  junkfood,	  end	  det	  var	  rugbrød,	  men	  ja,	  det	  tror	  jeg.	  	  	  	  	  148	  
Tanja:	  Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  149	  
Mads:	  Altså	  idealet	  ville	  nok	  være	  og	  dyrke	  noget	  motion	  og	  spise	  varieret,	  grønt,	  øhm,	  nogen	  150	   nødder	   en	   gang	   imellem,	   øh.	   Fire	   eller	   fem	   gange	   om	   dagen	   måske	   fordelt	   på	   nogen	   lidt	  151	   mindre	  måltider	  –	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Tror	  jeg.	  	  152	  
Tanja:	  Lever	  du	  op	  til	  det?	  153	  
Mads:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke,	  jeg	  laver	  ikke	  så	  meget	  i	  øjeblikket,	  jeg	  synes	  ikke,	  jeg	  har	  så	  meget	  154	   overskud.	  Hmm,	  det	  er	  hårdt	  at	  starte	  på	  uddannelse,	  øhm,	  min	  kæreste	  er	  startet	  på	  arbejde,	  155	   så	  vi	  får	  heller	  ikke	  lavet	  så	  meget	  mad	  i	  øjeblikket,	  så	  det	  er	  meget	  ensformigt	  mad,	  vi	  spiser	  i	  156	   øjeblikket.	  	  157	  
Tanja:	  Så	  hvis	  du	  sådan	  skal	  se	  generelt	  omkring	  sundhed	  i	  din	  dagligdag/	  hverdag,	  altså	  ikke	  158	  
kun	  i	  denne	  her	  stressede	  periode,	  men	  sådan	  generelt,	  altså.	  159	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Mads:	  Så	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  lever	  sådan	  okay	  sundt	  faktisk.	  160	  
Tanja:	  Og	  hvad	  for	  dig	  til	  at	  sige	  at	  føler	  det?	  161	  
Mads:	   Jamen	  jeg	  føler,	  jeg	  spiser…	  jeg	  spiser	  i	  hvert	  fald	  tre	  gange	  om	  dagen,	  til	  morgenmad	  162	   spiser	  jeg	  havregryn,	  og	  til	  frokost	  plejer	  jeg	  at	  spise	  rugbrød	  eller	  en	  grovbolle	  med	  forskel-­‐163	   ligt	  indhold,	  og	  om	  aftenen	  får	  jeg	  tit	  noget	  salat	  eller	  øh	  nogle	  rodfrugter,	  altså	  sådan	  meget	  164	   varieret,	  men	  altid	  noget	  grønt	  i	  maden,	  bønner,	  broccoli.	  Så	  ja.	  	  165	  
Philip:	  Du	  siger,	  du	  forbinder	  det	  at	  spise	  tre	  gange	  om	  dagen	  som	  sundt,	  du	  siger:	  ”Jeg	  spiser	  i	  166	  
hvert	  fald	  tre	  gange	  om	  dagen”…	  hvordan…	  hvorfor	  tænker	  du,	  det	  er	  sundt,	  og	  hvordan	  kan	  det	  167	  
være?	  	  168	  
Mads:	  For	  at	  holde	  kroppen	   i	  gang,	  sådan…	  Systemet	  og	   forbrændingen	  tænker	   jeg,	  det	  har	  169	   det	   brug	   for	   og	  …	  Det	   er	   ligesom	  en	  mekanisme,	  man	   skal	   sørge	   for	   at	   holde	   kørende	  hele	  170	   tiden.	  Men	   ja,	   jeg	  bygger	  det	   ikke	   rigtig	  på	  noget,	   jeg	   tænker	  bare,	   at	  det	  må	  være	  godt	   for	  171	   kroppen.	  Jeg	  synes	  også,	  man	  kan	  mærke,	  eller	  jeg	  kan	  mærke,	  at	  det	  første	  måltid	  jeg	  spiser,	  172	   der	   spiser	   jeg	   mindre,	   end	   hvis	   det	   er	   som	   om,	   at	   det	   starter	   lidt	   systemet,	   når	   du	   sådan	  173	   indtager	  dit	  første	  måltid	  på	  dagen.	  	  174	  
Tanja:	  Men	  du	  sagde	  lige	  før,	  at	  du	  forbandt	  sundhed	  med	  at	  spise	  fire-­‐fem	  måltider	  om	  dagen.	  175	  
Har	  det	  så	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  du	  synes,	  du	  er	  sund,	  at	  du	  så	  i	  hvert	  fald	  spiser	  tre	  gange	  om	  176	  
dagen?	  177	  
Mads:	   Jeg	   synes	   bare,	   jeg	   har	   læst,	   at	   det	   er	   godt	   at	   spise	  mindre	  måltider	   flere	   gange	   om	  178	   dagen.	  179	  
Tanja	  Ved	  du,	  hvor	  du	  har	  læst	  det	  henne?	  180	  
Mads:	  [Tøver]	  Nej.	  Nej,	  det	  kan	  være	  på	  et	  forum	  eller	  et	  eller	  andet,	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  181	   Altså	   jeg	   har	   læst.	   På	   et	   tidspunkt	   har	   jeg	   læst	   sådan	   lidt	   en	   gang	   imellem	   om	   sundhed	  182	   generelt,	  og	  det	  der	  med	  at	  spise	  varieret	  og…	  men	  nej,	  hvor,	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke,	  det	  kan	  183	   jeg	  ikke	  sige.	  184	  
Tanja:	  Men	  har	  du…	  Altså	  sund	  mad.	  Er	  den	  erfaring	  kommet	  efter	  du	  har	  mødt	  din	  kæreste?	  185	  
Mads:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	   jeg	  tror	  sgu	  altid,	   jeg	  har	  været	  bevidst,	  det	  har	  været	  et	  meget	  186	   latent	  behov,	  det	  har	   ikke	  været	  nødvendigt,	   et	  behov	   for	  mig	  på	  den	  måde	  at	   leve	   specielt	  187	   sundt	  før.	  Det	  er	  sådan	  mere	  nu,	  jeg	  ved	  ikke.	  Jeg	  synes	  altid,	  jeg	  har	  haft	  mere	  energi	  og	  sådan,	  188	   det	  synes	  jeg	  bare	  ikke,	  jeg	  har	  på	  samme	  måde	  nu.	  Det	  hænger	  måske	  også	  sammen	  med,	  at	  189	   jeg	  ikke	  rør	  mig	  så	  meget,	  som	  jeg	  har	  gjort	  før.	  Så	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  har	  måske	  bare	  kompense-­‐190	   ret	  lidt.	  Hvis	  jeg	  for	  eksempel	  har	  spillet	  fodbold,	  så	  behøver	  jeg	  ikke	  lige	  spise	  så	  sundt	  i	  dag,	  191	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fordi	  jeg	  har	  lige	  været	  sund,	  på	  den	  måde,	  hvor	  jeg	  i	  dag	  ikke	  laver	  en	  skid,	  nok	  skal	  tænke	  192	   lidt	  mere	  over,	  hvad	  jeg	  gør.	  Også	  i	  forhold	  til	  at	  komme	  i	  gang	  igen,	  fordi	  det	  vil	  jeg	  gerne,	  så	  193	   jeg	  ikke	  sumper	  helt	  hen,	  og	  ja,	  mister	  for	  meget	  form,	  momentum,	  alt	  det	  der.	  194	  
Philip:	  Så	  du	  tænker,	  at	  det	  at	  du	  ikke	  laver	  så	  meget	  i	  øjeblikket,	  så	  må	  du	  hellere	  spise	  sundt	  195	  
og	  lade	  være	  med	  at	  spise..?	  196	  
Mads:	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  er	  vigtigere	  nu	  i	  hvert	  fald.	  Altså	  jeg	  fokuserer	  på	  det,	  hvor	  jeg	  ikke	  197	   fokuserede	  på	  det	  før,	   fordi	   jeg	  tænkte	  bare,	  at	  det	  kompenserer	   lidt,	   jeg	  ved	  ikke,	  det	  er	  en	  198	   dårlig	  undskyldning.	  Det	  gjorde	  bare,	  at	  jeg	  ikke	  tænkte	  over	  det	  på	  samme	  måde	  i	  hvert	  fald,	  199	   som	  jeg	  gør	  i	  dag.	  200	  
Tanja:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  201	  
Mads:	  Aner	  det	  ikke!	  Helt	  ærligt,	  det	  giver	  ingen	  mening	  faktisk,	  det	  giver	  faktisk	  ikke	  nogen	  202	   mening.	  203	  
Tanja:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  204	  
Mads:	  Der	  er	  nogle	  perioder,	  hvor	  jeg	  bare,	  der	  lever	  jeg	  sgu	  ikke	  særlig	  sundt.	  205	  
Tanja:	  Og	  hvad	  er…	  Prøv	  at	  forklare	  hvad	  ”ikke	  særlig	  sundt	  er”.	  206	  
Mads:	  Så	  er	  det	  måske	  junk	  food	  tre-­‐fire	  gange	  om	  ugen.	  Men	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  heller	  ikke	  207	   kontinuerligt.	  Men	   jeg	   kan	   godt	   se,	   at	   jeg	   har	   fået	   en	   lille	   bitte	   smule	  mave,	   og	   det	   har	   jeg	  208	   aldrig	  haft	  før,	  og	  det	  sådan	  lidt	  mærkeligt	  for	  mig	  alligevel.	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  det	  er	  fordi	  jeg	  209	   ikke	   laver	  noget…	  Men	  det	   er	   jo	   nok	   en	   kombination	   af	   det	   hele.	   Jeg	   ved	  bare	   ikke,	   om	   jeg	  210	   nogensinde	  slipper	  af	  med	  det	  igen…	  Jeg	  begynder	  bare	  at	  tænke	  nogle	  andre	  tanker	  i	  forhold	  211	   til	  det.	  Hvorfor	   jeg	   	   ikke	  er	  overvægtig,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	   Jeg	  kan	  spise	  mere	  usundt	  end	  min	  212	   kæreste	  kan,	  hvor	  hun	  tager	  på	  meget	  hurtigere,	  end	  jeg	  gør,	  jeg	  tager	  ikke	  på.	  Selvom	  jeg	  har	  213	   en	  lille	  mave,	  vejer	  jeg	  stadig	  det	  samme,	  som	  jeg	  hele	  tiden	  har	  gjort,	  så…	  Hvor	  min	  kæreste	  214	   måske	   rykker	   sig	   et	   par	   kilo.	  Hvis	   vi	   er	   taget	  på	   ferie…	  Nu	   spiser	   vi	   jo	   selvfølgelig	   ikke	  det	  215	   samme,	  men	  hun	  har	  taget	  tre	  kilo	  på,	  når	  vi	  kommer	  hjem,	  og	  det	  har	  jeg	  ikke,	  altså,	  men	  vi	  216	   har	  jo	  spist	  måske	  lige	  usundt.	  Så	  jeg	  tror	  bare,	  jeg	  er	  heldig.	  Godt	  system.	  217	  
Tanja:	  Hvor	  tænker	  du,	  at	  du	  har	  din	  viden	  om	  sundhed	  fra?	  	  218	  
Mads:	  Min	   kæreste	   er	   tandplejer,	   det	   er	   jo	   sådan	   en	   halvt	   sundhedsfaglig	   uddannelse,	   så	  219	   gennem	  hendes	  uddannelse,	  tænker	  vi	  da	  mere	  på	  det.	  Hun	  er	  meget	  grunden	  til,	  at	  jeg	  spiser	  220	   sundt.	  Det	  er	  hende,	  der	   laver	  maden,	  og	  det	  betyder	  meget	   for	  hende	  at	  spise	  sundt,	  netop	  221	   også	  fordi	  man	  kan	  se	  på	  hende,	  hvis	  hun	  spiser	  alt	  for	  usundt	  i	  en	  lang	  periode,	  så	  hun	  tænker	  222	   mere	  over	  det,	  end	  jeg	  har	  gjort	  nogensinde.	  Men	  ellers	  har	  jeg	  læst	  lidt,	  og	  jeg	  har	  selv	  opsøgt	  223	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det.	  Og	  så	  har	  jeg…	  jeg	  spiller	  på	  et	  fodboldhold	  med	  meget	  forskellige	  typer,	  der	  er	  også	  nogle,	  224	   der	  går	  meget	  op	  i	  at	  skulle	  løbe	  maraton	  eller	  triatlon	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet.	  Så…	  Man	  har	  225	   samtaler	  i	  omklædningsrummet,	  og	  sådan…	  Det	  gør	  bare,	  at	  når	  man	  hører	  det,	  så	  undersøger	  226	   man	  det	  også	   lidt,	  eller	  sådan…	  forholdet	  det	   til	  sig	  selv.	  Så…	  Men	  meget	  af	  det	  er	  helt	  klart	  227	   min	  kæreste.	  228	  
Tanja:	   Ja…	   Og	   så	   lidt	   tilbage	   til	   fokusgruppeinterviewet…	   Der	   sagde	   du,	   at	   når	   du	   køber	  229	  
morgenmadsprodukter,	  så	  går	  du	  efter	  nøglehulsmærket.	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  230	  
Mads:	   Jeg	  troede,	  at	  det	  betød,	  at	  der	  var	  højt	  fiberindhold	  eller	  sådan…	  et	  eller	  andet	  agtigt,	  231	   så…	  Igen,	  hvis	  man	  skal	  spise	  noget,	  så	  kan	  man	  ligeså	  godt	  spise	  noget	  godt,	  som	  er	  sundere,	  232	   end	  det	  som	  også	  er	  godt,	  men	  er	  usundt,	  eller,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvordan	  jeg	  skal	  forklare	  det.	  Tit	  233	   for	  mig,	  så	  handler	  det	  om	  at	  spise	  for	  at	  blive	  mæt,	  det	  handler	  ikke	  altid	  bare	  om	  at	  nyde	  et	  234	   måltid	  mad.	  Altså,	  jeg	  spiser	  ikke	  sukker	  på	  havregryn	  for	  eksempel,	  øhm…	  235	  
Tanja:	  Men	  du	   sagde	  også,	   at	  du	   vendte	  produkterne	  om	  og	  kiggede	  på	   indholdet.	  Altså	  hvor	  236	  
kommer	   den	   viden	   fra,	   at	   du	   kan	   læse	   bagpå	   produkterne	   og	   finde	   ud	   af,	   og	   så	   vælge	   det	  237	  
sundeste?	  238	  
Mads:	  Det	  ved	  jeg	  fandme	  ikke…	  Altså,	  hvor	  det	  kommer	  fra?	  Hvor	  det	  er	  opstået?	  Men	  igen,	  239	   nysgerrighed,	  altså,	  det	  er	  også	  først	  noget,	  jeg	  har	  fået	  efter	  min	  kæreste,	  at	  jeg	  er	  begyndt	  at	  240	   komme	  sammen	  med	  hende.	  Altså	  hun	  har	  kigget	  meget	  bagpå	  tingene,	  også	  med	  økologi	  og	  241	   sådan,	  det	  har	  heller	  ikke	  sagt	  mig	  noget	  før,	  men	  det	  gør	  det	  nu.	  Men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  er	  242	   nok	  hende	  der	  har	  introduceret…	  243	  
Philip:	  Når	  du	  vender	  sådan	  et	  eller	  andet,	  og	  du	  kigger,	  hvad	  er	  det,	  der	  har	  betydning	  for	  dig,	  244	  
hvad	  er	  det,	  du	  kigger	  på?	  245	  
Mads:	   Jeg	   kigger	   på	   fedtindholdet,	   jeg	   kigger	   på…	  der	   står	   som	   regel	   også	   noget	   om	  nogle	  246	   sukkerarter.	  Som	  regel	  vil	  jeg	  gerne	  have	  to	  produkter,	  jeg	  kan	  sammenligne,	  for	  jeg	  ved	  ikke	  247	   helt,	  hvad	  der	  er	  godt	  i	  den	  her	  varekategori	  eller	  sådan,	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  det	  sunde.	  Men	  248	   altså,	  proteinindhold	  kigger	  jeg	  på,	  øhm,	  kulhydrater	  kigger	  jeg	  sgu	  ikke	  på.	  249	  
Tanja:	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  du	  tager	  to	  ting,	  og	  så	  tager	  du	  for	  eksempel	  den,	  der	  er	  mindre	  fedt	  i,	  250	  
du	  kan	  se	  i	  forhold	  til	  den	  anden?	  251	  
Mads:	  Ja.	  252	  
Tanja:	  Og	  det	  er	  den	  måde,	  du	  vælger	  på?	  253	  
Mads:	  Som	  regel	  er	  det	  sådan…	  ”okay,	   jeg	  er	   ligeglad,	  om	  det	  bliver	  dén	  eller	  dén”.	  Hvis	   jeg	  254	   skal	   vælge	  mellem	  en	   remoulade,	   der	   er	   light,	   så	   tager	   jeg	   altid	   den,	   der	   er	  mest	   fedt	   i,	   jeg	  255	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tager	  ikke	  lightproduktet…	  ja…	  Det	  der	  lightprodukter,	  det	  er	  jeg	  ikke	  så	  meget	  til.	  Så	  vil	   jeg	  256	   hellere…	  257	  
Philip:	  På	  grund	  af	  smagen	  eller	  fordi	  det	  er	  sundt	  for	  dig?	  258	  
Mads:	  Nej,	  det	  er	  sådan	  et	  princip	  for	  mig,	  jeg	  ved	  det	  ikke…	  Men	  det	  er	  helt	  sikkert…	  det	  er	  259	   garanteret	   meget	   sundere,	   men	   igen…	  Why	   change	   a	   winning	   team,	   altså,	   det	   har	   jo	   ikke	  260	   nogen	  konsekvens	  på	  mig…	  Det	  smager	  jo…	  261	  
Philip:	  Altså	  lige	  remoulade	  er	  måske	  heller	  ikke	  det,	  man	  spiser	  mest	  af…?	  262	  
Mads:	   Det	   ville	   også	   være	   en	   cola	   og	   en	   cola	   zero	   for	   eksempel.	   Der	   er	   måske	   også	   lidt	  263	   smagsforskel,	  men	  jeg	  ville	  fandme	  aldrig.	  Jeg	  ville	  virkelig	  ikke	  tage	  den	  cola	  zero.	  Men	  det	  er	  264	   også,	  fordi	  jeg	  er	  sådan	  lidt	  uklar	  omkring	  den	  her	  erstatningssukker,	  hvad	  fanden	  hedder	  det,	  265	   det	   der	   sødemiddel,	   hvor	   godt	   det	   egentlig	   er	   for	   kroppen…	  Men	   faktisk	   for	   en	  måneds	   tid	  266	   siden	  læste	  jeg	  den	  her	  undersøgelse	  om	  cola.	  Jeg	  har	  læst	  den	  før	  for	  et	  år	  siden	  eller	  sådan	  et	  267	   eller	  andet.	  268	  
Tanja:	  Hvor	  har	  du	  læst	  den	  henne?	  [Griner].	  269	  
Mads:	  Der	  var	  én,	  der	  postede	  den	  på	  facebook,	  det	  var	  en	  artikel	  et	  eller	  andet	  sted	  fra,	  det	  270	   var	  ikke	  sådan	  noget	  Politiken/Ekstra	  bladet-­‐agtigt,	  det	  var	  en	  anden	  avis,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  271	   det	  var	  for	  en	  faktisk.	  272	  
Tanja:	  Men	  det	  var	  fra	  en	  avis?	  273	  
Mads:	  Det	  var	  det.	  274	  
Tanja:	  Ja.	  275	  
Mads:	  Bare	  sådan	  hvad	  cola	  gør	  i	  din	  krop,	  at	  den	  eneste	  grund	  til,	  at	  man	  ikke	  kaster	  op	  er	  på	  276	   grund	  af…	  [Mumler]	  277	  
Philip:	  Var	  det	  sødestoffet	  eller	  var	  det	  almindelig	  cola?	  278	  
Mads:	   Almindelig	   cola.	   Det	   forklarede	   bare,	   hvad	   der	   skete,	   når	   du	   indtog	   det	   her.	   OG	  279	   sukkermængden	  i	  det	  ville	  være	  nok	  til,	  at	  du	  ville	  kaste	  op,	  men	  derfor	  har	  man	  proppet	  det	  280	   her	   i,	   som	  gør	  at	  du	   ikke	  kaster	  op,	  og	   leveren	  kommer	  på	  overarbejde,	  og	  alt	  det	  her	   syge	  281	   noget…	  282	  
Philip:	  Så	  du	  har	  ikke	  drukket	  en	  cola	  siden?	  283	  
Mads:	  Det	  har	  jeg…	  284	  
Tanja:	  Tænkte	  du	  over	  det?	  285	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Mads:	  Ja,	  jeg	  drikker	  sgu	  ikke	  rigtig…	  Jeg	  drikker	  faktisk	  næsten	  ikke	  sodavand.	  Jeg	  havde	  en	  286	   periode,	   hvor	   jeg	   drak	   ret	   meget	   sodavand,	   sådan	   én	   hver	   anden	   dag.	   Det	   ville	   være	   en	  287	   dåsecola	  hver	  anden	  dag	  i	  gennemsnit.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget.	  288	  
Tanja:	  I	  hvilken	  periode?	  289	  
Mads:	  Altså	  hvornår,	  eller?	  290	  
Tanja:	  Altså	  var	  det,	  da	  du	  boede	  derhjemme,	  eller	  var	  det..?	  291	  
Mads:	  Nej,	  det	  er	  måske	  et	  år	  siden	  eller	  sådan…	  Og	  så	  igen…	  Man	  har	  ikke	  brug	  for	  det,	  man	  292	   kan	  lige	  så	  godt	  drikke	  vand,	  det	  er	  bedre,	  det	  smager	  ligeså	  godt	  og…	  Altså,	  jeg	  får	  det	  bedre	  293	   af	  det.	  Kan	  man	  blive	  afhængig	  af	  vand?	  Jeg	  har	  aldrig	  nogensinde	  drukket	  vand.	  Da	  jeg	  boede	  294	   hjemme	  for	  eksempel,	  der	  drak	  jeg	  altid	  mælk	  eller…	  mælk.	  Mælk,	  jeg	  drak	  altid	  mælk	  295	  
Tanja:	  Mælk?	  296	  
Mads:	  Ja,	  da	  jeg	  var	  yngre,	  og	  nu	  er	  det	  ikke	  nok	  til	  mig.	  Jeg	  kan	  bare	  mærke,	  at	  jeg	  er	  sådan	  297	   lidt	  svimmel,	  jeg	  skal	  bare	  have	  vand,	  og	  det…	  Min	  krop	  har	  vænnet	  sig	  til	  det.	  Og	  det	  kan	  jeg	  298	   heller	  ikke	  gøre	  med	  sodavand	  eller	  noget	  andet,	  det	  skal	  være	  vand.	  Og	  det	  er	  egentlig	  meget	  299	   fedt.	  300	  
Tanja:	  Ja.	  301	  
Philip:	   Jeg	   kunne	   godt	   tænke	   at	   høre,	   hvor	   ofte	   du	   spiser	   slik,	   chips,	   sådan	   noget	   og	   i	   hvilke	  302	  
sammenhænge	  du	  gør	  det?	  303	  
Mads:	  Øhh…	  Kommer	  det	  an	  på	  mængde,	  eller?	  304	  
Philip:	  Hvornår	  har	  du	  sidst	  spist,	  hvad	  du	  ville	  kategorisere	  som	  slik?	  305	  
Mads:	   I	   forgårs,	   der	   var	   vi	   hjemme	   hos	  min	   kærestes	   bror,	   og	   det	   var	  måske	   otte	   stykker	  306	   chokolade.	  Sådan	  en	  Rittersport.	  Men…	  307	  
Philip:	  I	  hvilke	  sammenhænge	  spiser	  du...	  308	  
Mads:	  Ja,	  men	  det	  er	  sgu	  kun,	  hvis	  vi	  skal	  se	  en	  film	  eller	  et	  eller	  andet	  med	  min	  kæreste.	  Jeg	  309	   sidder	  fandme…	  jeg	  køber	  ikke	  rigtig	  noget	  med	  hjem	  for	  mig	  selv,	  det	  skal	  være,	  fordi	  jeg	  skal	  310	   hygge	  mig,	  eller	  fordi	  jeg	  er	  ude	  hos	  nogen,	  og	  det	  bliver	  smidt	  på	  bordet.	  Ja,	  jeg	  ved	  ikke	  rigtig,	  311	   det	  er	  svært	  at	  sige	  hvor	  meget,	  men…	  Der	  skal	  være	  en	  eller	  anden	  årsag.	  Årsagen	  er	  ikke	  at	  312	   jeg…	  Jeg	  har	  ikke	  et	  slikskab	  for	  eksempel,	  hvor	  der	  altid	  er	  noget	  i.	  Det	  er	  jo	  også…	  313	  
Philip:	  Hvad	  hvis	  du	  havde?	  314	  
Mads:	  Ja,	  det	  ville	  ikke	  være	  så	  godt.	  315	  
Philip:	  Så	  ville	  du	  spise	  det?	  316	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Mads:	   Ja,	  det	   tror	   jeg.	   Jeg	  har	  svært	  ved	  at	   forestille	  mig	  at	  have	  et	  slikskab,	   for	  hvis	  det	  er	  317	   noget,	  så	  plejer	  jeg	  bare	  at	  æde	  det,	  så	  jeg	  ville	  få	  rimeligt	  ondt	  i	  maven,	  hvis	  jeg	  sådan	  købte…	  318	  
Tanja:	  Hvordan	  har	  du	  det	  så,	  når	  der	  er	  en	  årsag	  til	  at	  spise	  for	  eksempel	  slik.	  Har	  du	  så	  dårlig	  319	  
samvittighed,	  eller	  synes	  du,	  det	  er	  fint	  nok,	  fordi	  der	  er	  en	  grund	  til	  det,	  eller?	  320	  
Mads:	  Jeg	  synes,	  det	  er	  fint	  nok,	  at	  der	  er	  en	  grund	  til	  det,	  men	  jeg	  tænker	  stadig	  over,	  at	  det	  321	   kunne	  være	  rimelig	  nice,	  hvis	  jeg	  kunne	  lade	  være.	  Eller	  hvis	  jeg	  lod	  være.	  Jeg	  kan	  godt	  lade	  322	   være,	  tror	  jeg,	  men	  jeg	  gør	  det	  ikke.	  323	  
Tanja:	  Du	  nyder	  det	  ikke?	  324	  
Mads:	  Mmm….	  Jooo,	  jeg	  nyder	  det	  ikke	  100%	  for,	  jeg	  tænker,	  ”fuck	  hvor	  er	  det	  bare	  skadeligt	  325	   for	  dig	  det	  her”	  og	  sukker	  er	  pisse	  vanedannende,	  og	  man	  bliver	  afhængig	  af	  lortet.	  	  Jeg	  har	  jo	  326	   selv…	  Jeg	  drak…	  Jeg	  har	  måske	  drukket	  halvanden	  sodavand	  måske.	  Jeg	  ved	  det	  ikke,	  jeg	  har	  327	   måske	  drukket	  en	  sodavand	  om	  dagen,	  der	  hvor	   jeg	  drak	  meget	  sodavand.	  OG	  da	   jeg	  skulle	  328	   lade	  være,	   fik	   jeg	  sådan	  ondt	   i	  hovedet.	  Og	   jeg	   læste	  om	  det,	  og	  der	  stod	  bare,	  at	  det	  kunne	  329	   godt	  være,	  det	  her	  sukker	  som	  gør,	  at	  man	  har	  behov	  for	  sukkeret.	  Så	  prøvede	  jeg	  at	  drikke	  en	  330	   sodavand,	  da	  jeg	  havde	  ondt	  i	  hovedet,	  og	  det	  gik	  væk.	  Så	  det	  synes	  jeg	  var	  mega	  skræmmen-­‐331	   de.	  Så	  nej,	  jeg	  synes.	  Jeg	  begynder	  at	  tænke	  over,	  at	  når	  jeg	  spiser	  det…	  Jeg	  nyder	  det,	  men	  jeg	  332	   tænker	  stadig	  over,	  om	  det	  bare	  var	  bedst	  at	  lade	  være.	  333	  
Tanja:	  Okay.	  334	  
Philip:	  Hvordan	  kan	  det	  så	  være,	  at	  du	  gør	  det	  alligevel?	  335	  
Mads:	  Ja…	  [Griner].	  	  336	  
Philip:	  Hvis	  fornuften	  siger,	  at	  du	  ved,	  det	  er	  bedst	  for	  dig	  ikke	  at	  gøre	  det,	  at	  du	  dybest	  set	  gerne	  337	  
vil	  lade	  være…?	  338	  
Mads:	  Jamen,	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  Er	  det	  fordi	  man	  bare	  hygger	  sig	  omkring	  det,	  eller	  hvad?	  For	  339	   hvis	  jeg	  for	  eksempel	  river	  nogle	  gulerødder	  og	  stiller	  dem	  ind	  på	  bordet,	  så	  spiser	  man,	  jeg,	  jo	  340	   også	  det,	  øhm…	  Ligesom	  jeg	  ville	  spise,	  hvis	  jeg	  satte	  en	  skål	  med	  slik	  ind.	  Men	  jeg	  tror	  bare,	  341	   jeg	  forbinder	  det	  med…	  342	  
Tanja:	  I	  hvilke	  sammenhænge	  kommer	  der	  enten	  gulerødder	  elle	  slik	  eller	  noget	  på	  bordet.	  343	  
Mads:	  Som	  regel	  hvis	  vi	  skal	  se	  en	  film.	  Hvis	  det	  bare	  er	  mig	  og	  min	  kæreste,	  og	  vi	  skal	  se	  en	  344	   film.	  Hvis	  vi	  har	  gæster,	  plejer	  vi	  ikke	  at	  købe	  noget,	  men	  hvis	  vi	  er	  ude	  hos	  andre,	  så	  plejer	  de	  345	   måske	  at	  have	  noget,	  ikke.	  Så	  ellers	  gør	  vi	  det	  ikke.	  Hvis	  vi	  bare	  sidder	  herhjemme	  en	  dag	  eller	  346	   er	  ude	  og	  handle,	  så	  køber	  vi	  ikke	  rigtig	  noget.	  Vi	  køber	  det	  ikke,	  medmindre	  vi	  skal	  hjem	  og	  se	  347	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en	  film,	  eller	  vi	  skal	  hygge	  os	  eller	  sådan	  noget.	  Så	  det	  sådan…	  hvis	  man	  hygger	  sig,	  eller	  hvis	  348	   vi	  hygger	  os.	  Så	  gør	  vi	  det.	  Jeg	  gør	  det	  ikke,	  hvis	  jeg	  skal	  sidde	  alene.	  349	  
Tanja:	  Nej…	  Det	  er	  sammen	  med	  andre?	  350	  
Mads:	  Ja,	  det	  skal	  være	  sammen	  med	  andre…	  Det	  skal	  være	  sådan	  hyggeligt.	  Ja.	  351	  
Philip:	  Jeg	  vil	  gerne	  lige	  vende	  tilbage	  til	  den	  der	  indkøbssituation,	  som	  vi	  snakkede	  om	  tidligere,	  352	  
hvor	  du	  sagde,	  at	  I	  har	  indkøbsseddel	  med.	  Køber	  I	  nogensinde	  noget,	  der	  ikke	  står	  på	  indkøbs-­‐353	  
sedlen,	  og	  hvad	  er	  det?	  354	  
Mads:	  Hvis	  der	  er	  noget,	  vi	  har	  glemt	  eller…	  Det	  kan	   jo	  godt	  være,	  vi	  står	  der	  nede	  og	  tæn-­‐355	   ker,	  ”hey,	  det	  er	  fredag,	  skulle	  vi	  ikke	  tage	  hjem	  og	  se	  en	  film”.	  Det	  er	  aldrig	  noget,	  vi	  sætter	  på	  356	   indkøbssedlen,	  hvis	  vi	  skal	  have	  noget	  slik	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  hvis	  vi	  har	  en	  indkøbssed-­‐357	   del…	  Det	  er	  sgu	   tit,	   fordi	   jeg	  har	  så	   travlt	  med	  at	  komme	  ud	   igen,	   så	  er	  det	  bare	  ned	   til	  det	  358	   første	  punkt.	  Jeg	  hader	  at	  være	  ude	  og	  handle.	  Så	  det	  er	  bare…	  For	  mig	  handler	  det	  bare	  om	  at	  359	   komme	  ind	  og	  ud	  igen.	  Så	  ja,	  det	  gør	  vi	  da,	  men	  der	  skal	  være	  en	  grund	  til	  det.	  For	  det	  er	  netop	  360	   derfor,	  vi	  laver	  indkøbssedlen,	  for	  så	  kommer	  vi	  ikke	  hjem	  med	  noget,	  vi	  ikke	  skal	  bruge,	  og	  så	  361	   går	  det	  bare	  lidt	  hurtigere	  at	  tage	  ud	  og	  handle.	  362	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Bilag	  5	  –	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Maria	  1	  
	  2	  
Philip:	  Det	  er	  mig,	  der	  primært	  kommer	  til	  at	  stille	  spørgsmålene,	  og	  så	  supplerer	  Tanja,	  hvis	  3	  
hun	   har	   et	   eller	   andet.	   Og	   det	   det	   kommer	   til	   at	   handle	   om,	   det	   er	   sådan	   meget	   dig	   og	   din	  4	  
hverdag,	  og	  hvad	  for	  nogle	  valg	  du	  træffer	  i	  løbet	  af	  dagen	  vedrørende…	  mest	  mad,	  mest	  kost	  og	  5	  
hvordan	  du	  spiser	  og	  så	  videre.	  6	  
Maria:	  Ja.	  7	  
Philip:	  Men	  til	  at	  starte	  med,	  så	  prøv	  at	  beskrive	  en	  typisk	  hverdag	  for	  dig.	  Hvordan	  den	  forløber	  8	  
fra	  du	  står	  op,	  til	  du	  går	  i	  seng.	  9	  
Maria:	  Hmm…	  Jeg	  står	  op,	  og	  så	  sætter	  jeg	  vand	  over	  til	  te.	  Så	  går	  jeg	  i	  bad,	  og	  så	  går	  jeg	  ud	  af	  10	   badet,	  og	  så	  drikker	  jeg	  min	  te	  og	  spiser	  en	  ….	  Tit	  så	  spiser	  jeg	  enten	  æg,	  eller	  også	  spiser	  jeg	  11	   en	  avocado,	  og	  så	  går	  jeg	  i	  skole.	  Så	  er	  jeg	  der	  i	  skolen,	  lidt.	  Og	  så	  spiser	  jeg	  frokost,	  jeg	  køber	  12	   mad	  ude	  på	  skolen,	  og	  så	  går	  jeg	  hjem.	  13	  
Philip:	  Hvad	  er	  det	  for	  noget	  mad	  du	  spiser	  på	  skolen?	  14	  
Maria:	  Det	  er	  meget	   forskelligt,	  men	  det	  er	  som	  regel	  noget	   frugt	  eller	  en	  sandwich.	  Lakse-­‐15	   sandwich.	  Det	  er	  altid	  laksesandwich,	  hvis	  jeg	  spiser	  sandwich.	  Og	  øh,	  så	  går	  jeg	  hjem,	  og	  så	  16	   laver	  jeg	  aftensmad,	  eller	  også	  går	  jeg	  ud	  og	  spiser,	  det	  gør	  jeg	  ret	  tit,	  men	  det	  skal	  jeg	  holde	  op	  17	   med.	   Ellers	   tager	   jeg	   hjem	   til	  mine	   forældre	   og	   spiser,	   og	   så,	   ja.	   Så	   slapper	   jeg	   af	   og	   laver	  18	   lektier,	  og	  så	  går	  jeg	  i	  seng,	  og	  så	  starter	  jeg	  forfra	  dagen	  efter.	  19	  
Philip:	  Hvad	  laver	  du	  typisk	  til	  aftensmad,	  når	  du	  selv	  skal	  lave	  det?	  20	  
Maria:	  Øh,	  så	  laver	  jeg	  salater,	  eller	  også	  laver	  jeg	  kylling.	  21	  
Philip:	  Okay.	  22	  
Maria:	  Øh,	  og	  jeg	  kan	  nogle	  gange	  også	  lave	  pasta	  og	  spaghetti,	  eller	  noget	  pizza.	  23	  
Philip:	  Hvad	  med	  når	  du	  er	  hos	  dine	  forældre,	  hvad	  er	  det	  for	  noget?	  24	   Maria:	  Det	  er	  gammel	  dansk	  mad.	  Sådan	  noget	  glaseret	  skinke	  og	  ja,	  hvad	  hedder	  sådan	  noget,	  25	   stegt	  flæsk	  med	  persillesovs,	  og	  korteletter	  i	  fad	  og	  alt	  sådan	  nogle	  der	  usunde	  ting.	  26	  
Philip:	  Hvor	  bor	  de	  henne?	  27	  
Maria:	  De	  bor	  i	  Hvidovre.	  28	  
Philip:	  Hvor	  ofte	  er	  du	  hjemme	  ved	  dine	  forældre?	  29	  
Maria:	  Øh…	  Minimum	  én	  gang	  om	  ugen.	  30	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Philip:	  Ja…	  Vi	  vender	  lidt	  tilbage	  til	  det	  der	  med	  dine	  forældre	  senere,	  og	  din	  opvækst.	  Øh,	  når	  31	   du	  handler	  ind…	  Prøv	  at	  visualisér	  og	  prøv	  at	  tænke	  på	  sådan	  en	  indkøbssituation,	  og	  prøv	  at	  32	   tale	  mig	  igennem	  det.	  33	  
Maria:	  Øh…	  Jamen	  jeg…	  Det	  er	  ikke	  altid,	  jeg	  ved,	  hvad	  jeg	  skal	  have,	  når	  jeg	  går	  ind	  i	  super-­‐34	   markedet.	  Det	  tænker	  jeg,	  at	  det	  kommer	  til	  mig,	  når	  jeg	  går	  derind	  og	  ser	  varerne.	  Men	  så…	  I	  35	   det	  supermarked	  jeg	  plejer	  at	  handle	  ind,	  der	  plejer	  der	  at	  være	  grønt	  først.	  36	  
Philip:	  Hvor	  er	  det	  henne?	  37	  
Maria:	  Det	  er	  Superbest	  eller	  Super	  brugsen.	  Der	  er	  grøntsagerne	  altid	  først,	  så	  det	  ender	  jeg	  38	   med	  at	  tage	  mest	  af.	  Og	  så	  går	  jeg	  over	  til	  kødafdelingen,	  og	  griber	  en	  pakke	  kylling	  eller	  en	  39	   pakke	  laks,	  og	  så	  går	  jeg	  ud,	  og	  jeg	  tager	  ikke	  nogen	  marsbar,	  når	  jeg	  går	  ud	  [Alle:	  Griner].	  40	  
Philip:	  Når	  du	  ikke	  har	  nogen	  indkøbsseddel	  med,	  bliver	  du…	  Tilbud,	  falder	  det	  i	  øjnene	  på	  dig,	  41	  
handler	  du	  ind	  efter	  tilbud?	  42	  
Maria:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  det	  er.	  Hvis	  det	  er…	  Sådan	  noget	  tilbud	  på	  slik	  og	  sådan	  noget,	  43	   hvis	  der	  står	  sådan	  noget,	  ti	  poser	  for	  halvtreds	  kroner,	  det	  tager	  jeg	  ikke.	  Det	  er,	  hvis	  der	  er	  et	  44	   eller	  andet,	  øh,	   ja,	  det	  ved	   jeg	   ikke,	  det	  kan	  være	  alt	  muligt.	  Tre	  pakker	  kylling	   for	   så	  og	   så	  45	   mange	  penge,	  så	  tager	  jeg	  det.	  Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvad	  for	  nogle	  tilbud	  det	  er.	   Jeg	  er	  46	   heller	   ikke	   typen,	   der	   kigger	   i	   tilbudsaviser,	   fordi	   det	   det	   tager	   jeg	   bare,	   når	   jeg	   kommer	  47	   derned.	  48	  
Philip:	  Hvorfor	  læser	  du	  ikke	  aviser?	  49	  
Maria:	  Nej,	  det	  synes,	  jeg	  er	  spild	  af	  tid.	  50	  
Philip:	  Okay.	  Så	  det	  er	  aldrig…	  Du	  falder	  ikke	  over…	  Så	  det	  er	  bestemte	  varer,	  du	  falder	  over?	  51	  
Maria:	   Ja,	  og	  det	  er	  næsten	  altid…	  Altså	   jeg	  er	   sindssyg	  kedelig	  med	  det	  der,	  det	  er	  næsten	  52	   altid	  det	  samme,	  jeg	  handler	  ind	  hver	  gang.	  Det	  skal	  lige	  siges,	  at	  det	  er	  først	  nu,	  jeg	  er	  begyndt	  53	   at	  handle	  ind	  og	  lave	  min	  egen	  mad,	  det	  har	  jeg	  altså	  ikke	  gjort	  førhen.	  Det	  er	  derfor,	  det	  stadig	  54	   er	  lidt	  nyt.	  Jeg	  plejede	  bare	  at	  købe	  noget,	  altså	  at	  gå	  ud	  og	  spise.	  55	  
Philip:	  Hvordan	  kan	  det	  være	  det	  er	  nyt	  for	  dig	  at	  handle	  ind?	  56	  
Maria:	   For	   jeg	  er	   ikke	   så	  god	   til	   at	   lave	  mad,	  og	   så	  har	  det	  bare	  været	  nemt	  at	  gøre	  det	  på	  57	   andre	  måder.	  58	  
Philip:	  Har	  du	  boet	  alene	  i	  lang	  tid,	  eller	  er	  det	  også	  nyt?	  59	  
Maria:	  Nej,	  det	  har	  jeg	  gjort	  i…	  Siden	  januar,	  så	  det	  er	  ved	  at	  være	  noget	  tid	  siden.	  60	  
Philip:	  Og	  siden	  januar…	  Eller	  før	  januar,	  hvordan	  spiste	  du	  der?	  61	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Maria:	  Jamen	  der	  boede	  jeg	  i	  Italien,	  hvordan	  spiste	  jeg	  der?	  Ja,	  det	  var	  jo	  familien,	  der	  lavede	  62	   mad	  til	  mig.	  Ellers	  så	  boede	  jeg	  hjemme,	  og	  det	  var	  også	  min	  mor	  og	  far,	  der	  lavede	  mad,	  så	  det	  63	   var,	  hvad	  der	  var	  på	  bordet,	  så	  spiste	  jeg	  det.	  64	  
Philip:	  Så…	  Du	  har	  boet	  alene	  siden	  januar?	  65	  
Maria:	  Ja.	  66	  
Philip:	  Og	  så	  er	  det	  lige	  for	  nyligt,	  at	  du	  er	  begyndt	  selv	  at	  handle	  ind	  og	  selv	  at	  lave	  mad?	  67	  
Maria:	  Ja,	  fordi	  det	  bliver	  jo	  alt	  for	  dyrt,	  hvis	  jeg	  tager	  ud	  og	  spiser	  på	  restauranter	  hele	  tiden,	  68	   det	  går	  jo	  ikke.	  69	  
Philip:	  Så	  det	  er	  det,	  der	  har	  fået	  dig	  til	  at…	  70	  
Maria:	  Ja,	  absolut.	  Også	  fordi	  så	  kan	  man	  også…	  Man	  kan	  jo	  godt	  bestille	  en	  sund	  salat	  på	  en	  71	   restaurant,	  men	  man	  ved	  jo	  aldrig	  hundrede	  procent,	  hvad	  der	  er	  i,	  og	  det	  er…	  72	  
Philip:	  Føler	  du,	  at	  du	  lever	  sundere	  eller	  mere	  usundt,	  efter	  du	  er	  begyndt	  at	  lave	  mad	  selv?	  73	  
Maria:	  Jeg	  føler,	  at	  jeg	  lever	  sundere.	  Ikke	  fordi	  jeg	  spiste	  usunde	  ting,	  når	  jeg	  gik	  ud,	  men	  det	  74	   der	  med,	  at	  man	  har	  hundrede	  procent	  kontrol	  over	  det,	  man	  putter	   i	  munden,	  det	  må	  bare	  75	   give	  et	  eller	  andet	  på	  længere	  sigt,	  tænker	  jeg,	  med	  hensyn	  til	  sund	  kost.	  76	  
Philip:	  Så	  hvor	  ofte	  laver	  du	  mad?	  Hvor	  mange	  gang	  om	  ugen?	  77	  
Maria:	  Tre	  gange	  måske.	  Sådan	  et	  rigtigt	  måltid.	  78	  
Tanja:	  Hvad	  så	  med	  de	  sidste	  fire	  dage?	  79	  
Maria:	  Jamen	  så	  er	  det	  nok	  sådan,	  at	  så	  spiser	  jeg	  hos	  min	  mor	  eller	  min	  far,	  og	  så…	  Og	  så	  går	  80	   jeg	  nok	  også	  ud,	  og	  spiser	  en	  gang	  om	  ugen	  i	  hvert	  fald.	  Og	  så	  er	  der	  også	  nogle	  gange,	  hvor	  jeg	  81	   bare…	  Ja,	  der	  har	  jeg	  så	  travlt,	  eller…	  En	  gang	  om	  ugen	  spiser	  jeg	  jo	  så	  også	  inde	  på	  arbejdet,	  82	   fordi	  jeg	  arbejder	  en	  gang	  om	  ugen,	  så	  spiser	  jeg	  aftensmad	  derinde.	  Men	  sådan,	  tre-­‐fire	  gange	  83	   om	  ugen	  hvor	  jeg	  selv	  lavet	  mad.	  I	  dag	  skal	  jeg	  selv	  lave	  mad.	  Så	  der	  skal	  jeg	  ned	  og	  handle.	  84	  
Philip:	  	  Og	  hvad	  skal	  du…	  Hvad	  tænker	  du,	  om	  det	  du	  skal	  handle,	  og	  det	  du	  skal	  lave	  i	  dag?	  85	  
Maria:	  Altså	  jeg	  har	  tænkt	  mig,	  at	  jeg	  skulle	  lave	  spaghetti	  a	  la	  carbonara…	  Ja.	  86	  
Philip:	  Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  87	  
Maria:	  Øhhh…	  Jamen	  sundhed	  for	  mig	  det	  er	  …	  Årh,	  det	  er	  et	  svært	  spørgsmål.	  Jamen	  det	  er	  88	   ikke	  mindst	  selvfølgelig	  at	   leve	  sundt,	  men	  det	  er	  at…	  Jeg	  vil	   ikke	  sige	  nødvendigvis	  at	   følge	  89	   kostrådene	  for	  det…	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  i	  virkeligheden	  er	  det	  vel	  bare	  at	  føle	  sig	  sund	  dyrke	  90	   noget	  motion	  og	  spise	  sund	  mad.	  Jamen	  holde	  sig	  i	  gang,	  og	  ikke	  få	  for	  meget	  af	  sådan	  nogle	  91	   unødvendige	  tilsætningsstoffer	  og	  alt	  sådan	  noget	  der	  kunstigt	  mad.	  Det	  er	  sådan	  sundhed	  for	  92	   mig.	  Hvis	  man	  snakker	  mad.	  93	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Philip:	  Jamen	  det	  er	  også	  primært	  mad,	  det	  handler	  om.	  Kunstigt	  mad,	  hvad	  lægger	  du	  i	  det?	  94	  
Maria:	  Det	   tænker	   jeg	   for	  eksempel	  på,	  når	   jeg	  ser	   sådan	  et	  eller	  andet	  hjemmelavet	  pizza,	  95	   man	  kan	  gribe	  nede	  i	  fryseren	  i	  supermarkedet,	  eller	  sådan	  noget	  der…	  de	  der	  fiskepinde.	  Ej,	  96	   uha,	  ikke.	  Der	  ved	  man	  heller	  ikke,	  hvad	  der	  er	  af	  sjove	  ting	  og	  sager	  i	  sådan	  nogle.	  Alt	  sådan	  97	   nogle	   ting	   der	   er	   lavet	   på	   forhånd,	   som	   er	   frosset	   ned,	   som	  man	   bare	   lige	   hiver	   hjem,	   og	  98	   bruger	   tre	   minutter	   på	   at	   lave	   selv.	   Hjemmelavede	   frikadeller…	   Eller	   sådan	   nogle	   købe	  99	   frikadeller,	  alt	  sådan	  nogle	  der	  ting.	  100	  
Philip:	  Lever	  du	  selv	  op	  til	  at	  leve	  sundt?	  101	  
Maria:	  Ja,	  det	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  gør.	  Altså	  det	  skal	  jo	  ikke	  hedde	  sig,	  at	  jeg	  slet	  ikke	  spiser	  noget	  102	   usundt,	  for	  det	  gør	  jeg	  også.	  Jeg	  elsker	  slik.	  Men	  jeg	  lever	  sundt,	  jeg	  prøver	  i	  hvert	  fald	  på	  det.	  103	  
Philip:	  Når	  du	  sådan	  køber	  slik,	  hvordan	  får	  du	  fat	  i	  det?	  Eller	  når	  du	  spiser	  slik,	  hvordan	  får	  du	  104	  
fat	  i	  det?	  105	  
Maria:	  Så	  går	  jeg	  ned	  i	  supermarkedet,	  og	  køber	  det.	  Så	  går	  jeg	  bare	  direkte	  hen	  til	  hylden,	  og	  106	   hiver	  det	  ned,	  ned	  i	  kurven	  og	  betaler	  det	  oppe	  ved	  kassen.	  	  107	  
Philip:	  Ja.	  108	  
Tanja:	  Har	  du	  besluttet	  dig	  inden…	  109	  
Maria:	  Ja!	  At	  jeg	  skal	  ned	  og	  have	  slik?	  Ja.	  110	  
Tanja:	  Hvad	  nu	  hvis	  du	  er	  nede	  i	  supermarkedet…	  Du	  kunne	  aldrig	  drømme	  om…	  111	  
Maria:	  Jo,	  det	  gør	  jeg,	  hvis	  jeg	  er	  sammen	  med	  nogen.	  Hvis	  jeg	  er	  sammen	  med	  nogen,	  hvis	  jeg	  112	   går	  ned	  og	  handler	  sammen	  med	  en,	  og	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  skal	  tilbringe	  resten	  af	  aftenen	  med	  den	  113	   her	  person,	  så	  kan	  det	  godt	  komme	  over	  mig,	  at	  jeg	  går	  hen	  og	  køber	  slik.	  Men	  ikke	  hvis	  jeg	  er	  114	   alene,	  kun	  hvis	  jeg	  er	  sammen	  med	  nogen.	  Fordi	  så	  bliver	  man	  fristet,	  fordi	  så	  skal	  man	  lige	  se	  115	   en	  film	  eller	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  er	  det	  jo	  bare	  vigtigt,	  at	  man	  har	  lidt	  slik.	  116	  
Philip:	  Du	  siger,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  man	  har	  slik?	  117	  
Maria:	  Ja…	  Det	  er	  noget	  jeg	  forbinder	  med	  hygge.	  Øh,	  ja	  sådan	  har	  jeg	  altid	  haft	  det.	  Jeg	  elsker	  118	   slik,	  jeg	  elsker	  virkelig	  slik.	  Sådan	  når	  man	  har	  haft	  en	  lang	  dag,	  og	  det	  har	  været	  lidt	  hårdt.	  Så	  119	   er	  det	  bare	  meget	   rart,	   at	  man	  kan	   lægge	  sig	  ned	  på	  sofaen	  og	  så	   lige	  en	  åbne	  en	  pose	  vin-­‐120	   gummier,	  mens	  man	  ser	  en	  film.	  Ja.	  121	  
Philip:	  Du	  siger,	  du	  altid	  har	  haft	  det	  sådan…	  Også	  fra…	  Hjemmefra	  eller	  hvad?	  122	  
Maria:	   Ja…	  Der	   fik	   jeg	   ikke	   lov	   til	  at	  spise	  så	  meget	  slik,	  men	  hvis	   jeg	  kunne	  komme	  til	  det,	  123	   uden	  mine	  forældre	  opdagede	  det,	  så	  gjorde	  det	  hundrede	  procent.	  124	  
Philip:	  Okay.	  125	  
	   120	  
Maria:	  Der	  havde	  vi	  fast	  slikdag	  om	  ugen,	  men	  det	  overholdt	  jeg	  ikke.	  126	  
Tanja:	  Èn	  dag	  om	  ugen?	  127	  
Maria:	  Ja,	  om	  lørdagen.	  fredag	  eller	  lørdag,	  det	  var	  sådan.	  128	  
Philip	  Så	  du	  siger…	  Hvis	  du	  kunne	  komme	  til,	  uden	  de	  opdagede,	  så	  spiste	  du…	  129	  
Maria:	  Jaja,	  mine	  forældre	  havde	  et	  slikskab	  øverst	  oppe	  i	  køkkenet,	  så	  nogle	  gange,	  så	  gik	  jeg	  130	   lige	  derop	  og	  tog	  lidt	  slik,	  lidt	  guldkarameller	  eller	  et	  eller	  andet	  [griner].	  Ja	  det	  har	  jeg	  godt	  131	   nok	  gjort	  mange	  gang.	  Men	  hvis	  de	  fandt	  ud	  af	  det,	  så	  blev	  hun	  irriteret	  på	  mig,	  min	  mor,	  for	  132	   der	  var	  kun	  den	  ene…	  133	  
Philip:	  Det	  var	  meget	  afslørende,	  når	  man	  tog	  noget?	  134	  
Maria:	  Ej,	  det	  kom	  an	  på,	  hvor	  meget	  der	  var	  i	  skabet.	  135	  
Philip:	  Du	   siger	  at	  efter	  en	   lang	  dag,	   så	  er	  det	   rart	  at	  kunne	   lægge	   sig	  hjem	  og	  åbne	  en	  pose	  136	  
vingummier,	  eller,	  jeg	  ved	  ikke	  om,	  det	  var	  det,	  du	  sagde,	  men..	  137	  
Maria:	  Ja,	  det	  var	  vingummier.	  138	  
Philip:	  Øh,	  er	  der	  noget	  belønning?	  Eller	  hvad	  tænker	  du	  selv	  om	  det?	  139	  
Maria:	   Ja,	   jeg	   tænker…	  Nogle	  gange	  der	  kan	   jeg	  godt	   tænke,	  eller	  det	   tænker	   jeg	  cirka	  hver	  140	   gang,	  jeg	  får	  lyst	  til	  slik:	  ”Ej,	  jeg	  skal	  ikke	  ha’	  	  det”.	  Og	  så	  kan	  jeg	  gå	  hele	  dagen	  og	  tænke	  ”	  Ej,	  141	   jeg	  skal	  ikke	  have	  det	  der	  slik”,	  men	  så	  når	  jeg	  kommer	  hjem	  og	  sætter	  mig	  ned,	  og	  lige	  finder	  142	   en	  god	   film	   i	   fjernsynet,	  eller	   tænker	  at	  det	  er	  det,	   jeg	  skal,	   så	  kan	   jeg	  godt	  blive	  sådan:”	  Ej,	  143	   fandeme.	  Jeg	  har	  fandeme	  gjort	  det	  godt	  i	  dag.	  Nu	  fortjener	  jeg	  også	  lige	  et	  klap	  på	  skulderen,	  144	   nu	  går	  jeg	  lige	  ned	  og	  køber	  en	  pose	  slik”.	  Eller	  går	  ned	  i	  kiosken	  og	  blander	  lidt	  bland-­‐selv-­‐145	   slik.	  Men	  det	  er	  fordi,	  jeg	  føler,	  at	  jeg	  har	  fortjent	  det.	  146	  
Tanja:	  Hvor	  mange	  gange	  om	  ugen	  eller	  måneden,	  hvis	  du	  nu	  skal	  sætte	  et	  cirkatal	  på?	  147	  
Maria:	  Jeg	  køber	  slik?	  148	  
Tanja:	  Ja.	  149	  
Maria:	  I	  gennemsnittet	  er	  det	  vel	  en	  gang	  om	  ugen,	  tror	  jeg.	  I	  hvert	  fald,	  ja.	  	  En	  gang	  om	  ugen,	  150	   det	  passer	  meget	  godt.	  Men	  altså	  det	  skal	  lige	  siges…	  Jeg	  kunne	  spise	  det	  hver	  dag,	  men	  jeg	  gør	  151	   det	  ikke	  af	  den	  grund,	  at	  det	  er	  pisse	  usundt.	  Men	  det	  er	  ikke	  fordi,	  jeg	  ikke	  vil,	  det	  er,	  fordi	  jeg	  152	   bare	  lader	  være.	  Jeg	  prøver	  at	  lade	  være.	  153	  
Philip:	  Nu	  ved	  jeg	  godt,	  at	  jeg	  træder	  lidt	  i	  det	  der	  med	  indkøbssituationen…	  154	  
Maria:	  Nej,	  det	  gør	  du	  bare.	  155	  
Philip;	  Men	  øh…	  Du	  siger	  du	  aldrig…	  Hvornår	  køber	  du	  så	  slikket?	  Er	  det	  noget,	  hvor	  du	  går	  din	  156	  
runde	  og	  kigger	  efter	  tilbud	  på	  kylling,	  eller…?	  157	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Maria:	  Nej,	  det	  er	  tit	  når	  jeg	  er	  kommet	  hjem,	  og	  jeg	  så	  skal…	  For	  eksempel,	  jeg	  har	  lige	  boet	  158	   med	  en	  anden	  veninde	  på	  Islands	  Brygge,	  og	  der	  kunne	  vi	  godt	  gå	  ned	  og	  handle,	  og	  slet	  ikke	  159	   købe	  slik	  eller	  noget	  som	  helst,	  og	  så	  lave	  det	  her	  mad,	  rydde	  af	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  og	  så	  sad	  160	   vi	  sådan	  og	  snakkede	  lidt	  om,	  vi	  skulle	  se	  en	  film.	  Og	  ja,	  det	  skulle	  vi	  da,	  og	  så	  skulle	  vi	  til	  at	  161	   sætte	  os	  til	  rette	   i	  sofaen,	  og	  så	  kiggede	  vi	  på	  hinanden:	  ”Ej,	  skal	  vi	   ikke	  lige	  gå	  ned	  og	  købe	  162	   noget	   slik”.	  Og	   så	   går	   vi	   ned,	   og	   køber	  noget	   slik.	  Det	   er	   tit…	  Altså,	   supermarkederne	   er	   tit	  163	   lukkede,	  når	  vi	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  skal	  have	  slik,	  så	  vi	  går	  bare	  i	  7-­‐11	  eller	  et	  eller	  andet,	  og	  164	   køber	  noget	  bland-­‐selv-­‐slik.	  165	  
Philip:	  Men	  du	  gør	  det	  sjældent	  alene?	  Du	  nævnte,	  at	  det	  var	  meget,	  når	  du	  var	  sammen	  med	  166	  
andre.	  167	  
Maria:	   Ja,	   jeg	   gør	   det	   sjældent	   alene.	   Men	   jeg	   er	   også	   meget	   sjældent	   alene.	   Jeg	   er	   altid	  168	   sammen	  med	  én	  eller	  anden,	  jeg	  bor	  også	  med	  en	  veninde	  nu.	  Det	  er	  tit	  bare…	  Man	  bliver	  lidt	  169	   hurtigere	  fristet,	  når	  man	  er	  sammen	  med	  en,	  fordi	  man	  påvirker	  hinanden	  lidt.	  170	  
Philip:	  Har	  du	  nogen	  idealer	  i	   forhold	  til	  at	   leve	  et	  sundt	  liv?	  Er	  der	  noget	  du…	  lever	  efter.	  Nu	  171	  
tænker	  jeg	  sådan	  Palæo	  for	  eksempel?	  172	  
Maria:	  Det	  har	   jeg	   levet	  efter.	  Altså	   jeg	  vil	  sige,	   jeg	  er	  sådan	   lidt…	  Ej,	   jeg	  er	  sådan.	   Jeg	   lever	  173	   ikke	  efter	  noget	  specielt,	  det	  er	  sådan	  lige,	  hvad	  der	  falder	  mig	  ind.	  For	  eksempel	  Palæo	  der,	  174	   det	  kan	  jeg	  godt	  synes	  er	  interessant	  i	  en	  måned,	  men	  så	  kommer	  jeg	  sådan	  lidt	  væk	  fra	  det,	  og	  175	   altså	  jeg	  er	  typen,	  der	  altid	  er	  på	  en	  eller	  anden	  form	  for	  slankekur…	  eller	  ikke	  sådan	  slanke-­‐176	   kur	  i	  dén	  forstand,	  men	  altså	  prøver	  at	  leve	  sundt,	  og	  der	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	  speciel	  kur,	  177	   jeg	  er	  på	  eller	  sundhedskur	  eller,	  hvad	  man	  kalder	  det,	  det	  er	  bare	  sådan…	  Det	   jeg	   tager	  er	  178	   bare	  sådan	  lidt	  logiske,	  ja,	  hvad	  kalder	  man	  sådan	  noget.	  En	  logisk	  sans.	  Hvad	  man	  skal	  spise,	  179	   og	  hvad	  man	  ikke	  skal	  spise.	  Det	  er	  sådan	  det,	  jeg	  går	  efter.	  180	  
Tanja:	  Kan	  du	  prøve	  at	  uddybe	  det?	  Hvad	  skal	  du	  ikke	  spise,	  og	  hvad	  skal	  du	  spise?	  181	  
Maria:	  Jamen	  jeg	  skal	  spise	  en	  masse	  fisk.	  Oppe	  i	  mit	  hoved	  skal	  jeg	  spise	  en	  masse	  fisk	  og	  en	  182	   masse	  grøntsager,	  og	   jeg	   skal	   ikke	   spise	  noget	  med	  alt	   for	  meget	   sukker	   i.	  Det	  er	  både	   slik,	  183	   men	  også	  madvarer	  generelt.	  Jeg	  vil	  gerne,	  øh,	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder,	  det	  er	  svært	  at	  sige,	  184	   at	  jeg	  gerne	  vil	  lave	  tingene	  selv,	  for	  det	  gør	  jeg	  ikke	  så	  tit,	  vel.	  Men	  jeg	  vil	  gerne	  have,	  at	  det	  185	   jeg	  ser,	  er	  også	  det,	  jeg	  får	  ind	  i	  min	  mund,	  og	  der	  skal	  ikke	  være	  alle	  mulige	  sjove	  ting	  i,	  som	  186	   der	   for	   eksempel	   kunne	  være	   i	   fiskepinde	  nede	   fra	  Netto.	  Altså	  der	   ved	  man	   ikke…Det	   kan	  187	   godt	  være,	  der	  står…	  Ja,	  der	  er	  selvfølgelig	  fisk	  i,	  men	  man	  ved	  ikke	  hundrede	  procent,	  hvad	  188	   der	  er	  i,	  vel.	  Så	  det...	  189	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Philip:	  Men	  nu	   siger	  du…	  Palæo,	   det	   har	  du	  prøvet	   en	  gang.	  Er	   der	  andre	   specielle	  måder	  at	  190	  
spise	  på,	  som	  du	  har	  efterlevet?	  191	  
Maria:	  Øhh,	  ja.	  Jeg	  har	  også	  prøvet	  suppekuren.	  Men	  det	  var…	  det	  gik	  i	  vasken,	  jeg	  fulgte	  fem	  192	   dage.	  193	  
Philip:	  Hvorfor	  startede	  du	  på,	  hvad	  er	  årsagen?	  194	  
Maria:	   Jamen,	  det	  var	  fordi…	  det	  er	   lang	  tid	  siden,	   jeg	  kan	  ikke	  huske,	  om	  jeg	   læste	  det	   i	  en	  195	   artikel,	  eller	  om	  det	  var	  min	  veninde,	  der	  fortalte	  mig	  om	  det,	  men	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  huske	  196	   efterfølgende,	  så	  googlede	  jeg	  den	  der	  suppekur,	  og	  så	  var	  der	  jo	  sådan	  et	  helt…	  Jamen	  der	  er	  197	   jo	  millioner	  af	  de	  der	  sider	   inde	  på	  nettet,	   ikke,	  hvor	  der	  står	  sådan	  en	   fremgangsmåde	  om,	  198	   hvordan	  man	  skulle	  lave	  den.	  Og	  også	  at	  man	  skulle	  spise	  suppe	  i	  syv	  dage.	  199	  
Philip:	  Og	  hvad	  var	  målet	  med	  det?	  200	  
Maria:	  At	  man	  skulle	  tabe	  sig.	  201	  
Philip:	  Okay.	  Gennemførte	  du	  de	  syv	  dage?	  202	  
Maria:	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  ikke,	  jeg	  holdt	  to	  dage,	  så	  gad	  jeg	  ikke	  det	  mere.	  203	  
Philip:	  Hvad	  tror	  du	  var	  årsagen	  til,	  at	  du	  stoppede	  efter	  to	  dage?	  204	  
Maria:	   Fordi	   det	   er	   ikke	   sundt.	   Jeg	   kan	   også…	   Jeg	   læste	   faktisk	   også,	   hvad	   er	   det	   nu,	   det	  205	   hedder,	   her	   den	   anden	   dag.	   Jeg	   har,	   ja	   det	   har	   I	   også,	   Instagram,	   og	   så	   følger	   jeg	   sådan	   en	  206	   fitnessguru,	   en	   kvinde,	   ikke,	   og	   hun	   har…	   Hun	   lagde	   op,	   at	   hun	   havde	   prøvet	   sådan	   noget	  207	   detox,	   hvor	   hun	   havde…	   Jeg	   tror	   måske,	   det	   var	   tre	   eller	   fire	   dage,	   hvor	   hun	   kun	   havde	  208	   drukket	  vand,	  kun	  flydende	  ting,	  slet	  ikke	  noget	  mad	  overhovedet	  i	  hendes	  mave.	  Og	  det	  var	  209	   for	  at	  rense	  ud,	  ikke.	  Og	  når	  jeg	  så	  læser	  det,	  så	  tænker	  jeg:	  ”Ej,	  hvor	  smart,	  det	  gad	  jeg	  også	  210	   godt	  at	  prøve”,	  men	  der	  er	  sådan	  en	  lille	  stemme	  inde	  i	  mit	  hoved,	  der	  tænker:	  ”ej,	  nej	  nej	  nej,	  211	   det	  kan	  umuligt	  være	  sundt”,	  så	  derfor	  ender	   jeg	  med	  ikke	  at	  gøre	  det.	  Fordi	  hvis	   jeg	  kunne	  212	   måske…	  Hvis	  den	  der	  stemme	  holdt	  op	  med	  at	  snakke,	  så	  tror	  jeg	  måske	  også	  godt,	  jeg	  kunne	  213	   finde	  på	  at	  gøre	  sådan	  noget,	  fordi…	  det	  er	  jo	  detox,	  ikke.	  At	  rense	  ud,	  det	  MÅ	  da	  være	  sundt.	  214	   Men	  jeg	  ender	  med	  ikke	  at	  gøre	  det.	  215	  
Philip:	  Den	  der	  stemme	  der,	  hvor	  har	  den	  sin	  logiske	  sans	  fra?	  216	  
Maria:	  Det	  ved	  jeg	  ikke…	  Jeg	  tror,	  det	  er	  noget	  med	  opvæksten,	  tror	  jeg,	  det	  er.	  Det	  må	  det	  helt	  217	   sikkert	   være.	   Den	  måde	  man	   er	   blevet	   opdraget	   på…	   Hvordan	   at	   ens	   forældre	   har	   sagt	   at	  218	   tingene,	  de	   skal	  være.	  Det	  er	  helt	   sikkert	  det,	  det	  er	  hundrede	  procent	  min	  mor,	  der	   sidder	  219	   inde	  i	  mit	  hoved	  og	  siger:	  ”Nej”.	  220	  
Philip:	  Kan	  du	  huske,	  at	  hun	  har	  sagt	  det,	  siden	  det	  får	  dig	  til	  at	  sige,	  at	  det	  må	  være	  opvæksten?	  221	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Maria:	   Ja,	   altså	   tit.	  Hun	  er…	  Hvis	   jeg	   spiser	  derhjemme,	   så	   laver	  hun…	  Der	  er	  altid	  brød	  på	  222	   bordet,	  så	  er	  hun	  sådan:	  ”Maria,	  skal	  du	  ikke	  have	  noget	  brød?”.	  ”Nej,	  det	  skal	  jeg	  ikke”.	  ”Nå,	  223	   hvad	  så,	  er	  du	  på	  slankekur	  igen?”	  ”Nej,	  jeg	  spiser	  bare	  ikke	  brød”.	  Og	  så	  kan	  man	  bare	  høre,	  at	  224	   hun	  tænker:	  ”Hold	  kæft,	  hvor	  er	  du	  bare	  åndssvag”,	  ikke?	  Eller	  hvis	  jeg	  har	  sagt:	  ”Ej,	  mor,	  prøv	  225	   at	  se	  den	  her	  nye	  Palæokur”	  for	  eksempel,	  så	  er	  hun	  også	  bare,	  det	  synes	  hun	  er	  så	  åndsvagt	  226	   ikke,	  	  så	  det	  er	  hundrede	  procent	  hende	  der.	  Men	  min	  far	  han	  er	  helt	  modsat,	  min	  mor	  og	  far	  227	   er	  meget	  forskellige	  med	  hensyn	  til	  sådan	  noget,	  min	  far	  er	  sådan	  én,	  der	  motionerer	  og	  løber	  228	   helt	  vildt,	  det	  er	  min	  mor	  slet	  ikke	  overhovedet.	  Jeg	  tror,	  det	  er	  der,	  den	  ligger,	  det	  er	  sådan	  229	   lidt	  en	  blanding	  af	  begge	  ting.	  Jeg	  kan	  godt	  ville	  det,	  og	  jeg	  ved	  også	  godt,	  at	  det	  kan	  godt	  være,	  230	   der	  er	  lidt	  udrensning,	  men	  det	  kan	  ikke	  være	  sundt,	  så	  må	  man	  finde	  en	  anden	  måde	  at	  gøre	  231	   det	  på.	  Ja.	  232	  
Philip:	  Hvad	  spiste	  I	  typisk,	  da	  du	  var	  barn	  til	  aften	  eller	  frokost	  for	  den	  sags	  skyld?	  233	  
Maria:	  Øhm,	  jamen	  vi	  fik	  tit	  traditionel	  dansk	  mad,	  det	  var	  meget	  sådan,	  øh,	  frikadeller	  og	  vi	  234	   fik	  også	  altid	  mange	  salater,	  så	  fik	  vi	  øh,	  rigtig	  tit	  kartofler	  og	  sovs	  og	  ja,	  hvad	  fik	  vi	  mere,	  altså	  235	   alt	  traditionelt	  mad,	  alt	  af	  det	  der,	  det	  fik	  vi.	  Altså	  det	  er	  meget	  sjovt,	  for	  jeg	  kan	  mærke,	  efter	  236	   jeg	  er	  blevet	  ældre,	  der	  er	  mine	  forældre	  gået	  længere	  og	  længere	  væk	  fra	  deres	  madvaner,	  nu	  237	   er	  deres	  madvaner	  sådan	  helt	  anderledes.	  Også	  i	  forhold	  til	  jeg	  har	  boet	  halvandet	  år	  i	  Italien,	  238	   og	  de	  madvaner	  jeg	  har	  fået	  dernede	  fra,	  de	  har	  også	  smittet	  lidt	  af	  på	  mine	  forældre	  ikke.	  De	  239	   spiser	  ikke	  så	  meget	  fed	  mad	  mere,	  som	  de	  gjorde,	  da	  jeg	  var	  barn,	  det	  er	  lidt	  sjovt	  at	  tænke	  	  240	   på.	  	  241	  
Philip:	  Så	  hvordan	  har	  det	  italienske	  mad	  smittet	  af	  på	  både	  dem	  og	  dig?	  242	  
Maria:	  Jamen	  det	  er	  jo	  i	  form	  af,	  at	  de	  spiser,	  øh	  ,ikke	  så	  fedt	  kød	  og,	  øh,	  det	  kan	  godt	  være	  de	  243	   bruger	  olivenolie,	  men	  det	  er	   jo	  alligevel	  sundt	  fedt	  ikke,	  og	  de	  spiser	  mange	  salater	  ikke.	  Ja	  244	   meget	  salat,	  rigtig	  meget	  salat	  og	  mozzarella	  og	  alle	  de	  der	  ting,	  som	  de	  spiser	  dernede.	  Skinke,	  245	   alle	  mulige	  former	  for	  skinke.	  246	  
Tanja:	  Hvad	  med	  brød	  og	  pasta?	  Det	  er	  vel	  også	  noget	  mad	  spiser	  meget	  i	  Italien.	  	  247	  
Maria:	  Ja,	  den	  har	  ikke	  smittet	  af	  på	  dem	  heldigvis,	  men	  det	  smittede	  af	  på	  mig,	  da	  jeg	  boede	  248	   dernede,	  det	  har	  taget	  mig	  lang	  tid,	  fra	  da	  jeg	  kom	  hjem	  og	  ikke	  at	  spise	  det.	  	  249	  
Philip:	  Hvorfor	  ville	  du	  ikke	  spise	  brød	  og	  pasta?	  	  250	  
Maria:	  Øh,	  fordi	  det	  er	  ikke	  særlig	  sundt,	  der	  er	  masser	  af	  kulhydrater	  i,	  så,	  øh,	  nej.	  	  251	  
Tanja:	  Kan	  du	  forklare,	  hvorfor	  kulhydrater	  ikke	  er	  sundt?	  252	  
Maria:	  Nej,	  det	  kan	  jeg	  ikke,	  det	  er	  bare	  noget,	  jeg	  ved.	  	  253	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Tanja:	  Hvor	  ved	  du	  det	  fra?	  254	  
Maria:	  Jeg	  har	  læst	  det	  på	  nettet.	  	  255	  
Tanja:	  Ved	  du	  hvor	  henne	  på	  nettet?	  	  256	  
Maria:	  Øhh,	  ej	  hvor	  er	  det,	   jeg	  har	   læst	  det,	  ej	  det	  ved	   jeg	   ikke.	  Sådan	  nogen	  sundhedssider	  257	   som	  iform	  og	  alt	  det	  der.	  Der	  står	  det	  tit.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor,	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  de	  gør	  258	   ved	  kroppen	  siden	  at.	  259	  
Philip:	  Ved	  du	  hvad	  konsekvensen	  er,	  nu	  siger	  du,	  det	  ikke	  er	  sundt	  at	  spise	  kulhydrater,	  hvad	  er	  260	  
konsekvensen	  ved	  det,	  når	  du	  spiser	  mange	  kulhydrater?	  261	  
Maria:	  Altså	  jeg	  får	  oppustet	  mave,	  men	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  det	  er	  den	  generelle	  konsekvens,	  det	  262	   er	  jo,	  hvad	  man	  ikke	  kan	  forbrænde,	  tror	  jeg,	  forbrænde	  maden	  så	  godt.	  	  263	  
Tanja:	  Kan	  du	  forklare,	  hvad	  en	  kulhydrat	  er?	  264	  
Maria:	  Nej,	  aner	  det	  ikke.	  [Fniser].	  	  265	  
Philip:	  Dengang	  du	  boede	  hjemme,	   lavede	  du	  mad,	  var	  du	  med	   i	  madlavningen	  der,	  havde	  du	  266	  
nogen	  indflydelse	  på	  det,	  du	  spiste?	  267	  
Maria:	   Jo	  mine	   forældre	   spurgte,	   hvad	  vi	   ville	  have	  og	   spise,	   og	   så	  kunne	  vi	   sige	  det,	   og	   så	  268	   lavede	  min	  mor	  det,	  men	  jeg	  har	  aldrig	  været	  med	  til	  at	  lave	  mad	  selv.	  Det	  er	  nok	  også	  derfor,	  269	   jeg	  er	  så	  dårlig	  til	  at	  lave	  mad.	  	  270	  
Philip:	  Så	  du	  flyttede	  direkte	  hjemmefra	  og	  til	  Italien?	  	  	  	  271	  
Maria:	  Ja.	  272	  
Philip:	  Hvad	  så	  med	  i	  Italien?	  273	  
Maria:	  Der	  lavede	  jeg	  heller	  ikke	  mad.	  274	  
Philip:	  Okay,	  så	  det	  er	  først,	  da	  du	  kom	  hjem	  fra	  Italien,	  at	  du	  skulle	  begynde	  at	  gøre	  det	  selv?	  275	  
Maria:	  Altså	  det	  var	  jo	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  koge	  et	  æg,	  det	  kunne	  jeg	  selvfølgelig	  godt	  276	   ikke,	  men	  man	   skulle	   ikke	   bede	  mig	   om	   at	   diske	   op	  med	   en	   tre	   retters,	   for	   det	   kunne	   jeg	  277	   bestemt	  ikke.	  Det	  er	  noget,	  der	  er	  kommet	  sådan	  efter,	   jeg	  er	  kommet	  hjem.	  Netop	  fordi	   jeg	  278	   ikke	  er	  vokset	  op	  med,	  at	  skulle	  lave	  mad	  selv.	  	  279	  
Philip:	  Øh,	  hvordan	  kan	  det	  være,	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  	  280	  
Maria:	  Det	  tror	  jeg,	  øh,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  måske	  noget	  genetisk	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  281	   det	  har	  nok	  noget	  at	  sige,	  men	  jeg	  dyrker	  også	  ret	  meget	  motion,	  og	  spiser	  sundt.	  Øh	  ja,	  så	  har	  282	   min	   læge	  altid	  sagt,	   jeg	  har	  et	  højt	  stofskifte.	   [Alle:	  griner].	  Ej	   jeg	  tror,	  det	  er	  en	  blanding	  af	  283	   noget	  genetisk,	  og	  jeg	  spiser	  sundt,	  og	  prøver	  at	  motionere	  så	  meget	  jeg	  kan.	  Ja.	  	  284	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Philip:	  Men	  altså	  hvis	  du	  spiser	  sundt	  og	  lever	  sundt,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  så	  mærkeligt,	  at	  du	  ikke	  er	  285	  
det.	  	  286	  
Maria:	  Nej.	  Men	  det	  med	  at	  motionere	  der	  har	   jeg..	  Der	  har	  været	   lange	  perioder	  af	  mit	   liv,	  287	   hvor	  jeg	  ikke	  har	  gjort	  det,	  hvor	  jeg	  stadig	  bare	  har	  været	  almindelig	  af	  bygning.	  	  288	  
Philip:	  Hvad	  dyrker	  du	  af	  motion?	  289	  
Maria:	  Jeg	  løber.	  	  290	  
Philip:	  Okay.	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  trække	  i	  løbeskoene	  og	  løbe	  en	  tur?	  291	  
Maria:	   Det	   er	   følelsen	   efter,	  man	   har	   det	   bare	   virkelig	   godt.	   Så	   er	   det	   bare	   rart	   at	   løbe	   og	  292	   mærke.	  at	  man	  bliver,	  at	  mærke	  kroppen,	  når	  man	  løber	  der	  og	  løbe	  fem	  kilometer,	  og	  er	  lige	  293	   ved	  at	  dø,	  og	  så	  er	  det	  bare	   lidt	   fedt	   lige	  at	  trække	  den	  lidt	  ud,	   ja.	  Så	  har	  man	  det	  bare	  godt	  294	   bagefter,	  så	  kan	  jeg	  også	  godt	  få	  den	  tanke,	  når	  jeg	  så	  kommer	  hjem,	  at	  nu	  kan	  jeg	  godt	  spise	  295	   lidt	  usundt,	  eller	  lidt	  mindre	  sundt	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  får	  man	  det	  lidt	  bedre,	  og	  så	  vejer	  det	  296	   lidt	  mere	  op.	  	  297	  
Philip:	  Du	  nævnte	  i	   fokusgruppeinterviewet	  at	  du	  altid	  kigger	  bag	  på	  varerne,	  når	  du	  handler	  298	  
ind.	  Hvad	  er	  det,	  du	  kigger	  efter?	  299	  
Maria:	  Kalorierne.	  Ja	  og	  fedtindhold.	  	  300	  
Tanja:	  Og	  hvad	  får	  dig	  så	  til	  at	  vælge	  eller	  fravælge	  en	  vare?	  	  	  	  	  	  301	  
Maria:	  Det	  er..	  Hvis	  det	  er	  noget,	   jeg	  virkelig	  skal	  bruge,	  så	   fravælger	   jeg	  det	   ikke,	  men	  hvis	  302	   det,	  årh,	  det	  er	  svært	  at	  forklare,	  hvis	  jeg	  står	  mellem	  to	  produkter,	  som	  i	  virkeligheden	  er	  det	  303	   samme,	  så	  tager	  jeg	  det,	  der	  er	  lavest	  kalorieindhold	  i.	  	  304	  
Philip:	  Kan	  du	  huske	  et	  tidspunkt,	  hvor	  du	  har	  stået	  med	  to	  varer,	  hvad	  ville	  det	  typisk	  være	  for	  305	  
to	  varer,	  du	  sammenligner?	  	  306	  
Maria:	  Ja,	  hvad	  ville	  det	  typisk	  være	  for	  varer?	  Øhm.	  Det	  kunne	  godt	  være,	  for	  eksempel,	  jeg	  307	   har	  tit	  prøvet	  at	  stå	  med	  madlavningsfløde	  og	  piskefløde	  og	  troet	  at,	  tænkt	  at	  der	  måtte	  være	  308	   en	   eller	   anden	   form	   for	   forskel,	   når	   jeg	   har	   kigget	   omme	   bagved,	   og	   tænkt	   skal	   jeg	   tage	  309	   piskefløden	  eller	  madlavningsfløde,	  og	  så	  har	  jeg	  hundrede	  procent	  taget	  den,	  der	  har	  været	  310	   mindst	  kalorier	   i.	   Jeg	  kan	  også	  godt	   finde	  på	  at	  gøre	  det,	  når	   jeg	  vælger	  slik.	  Der	  gør	   jeg	  det	  311	   rigtig	  tit,	  hvis	  jeg	  står	  nede	  et	  eller	  andet	  sted,	  og	  skal	  købe	  en	  slikpose,	  så	  vender	  jeg	  den	  altid	  312	   om,	  fordi	  ja	  så	  er	  det	  bare,	  det	  smager	  jo	  godt,	  men	  så	  kan	  man	  lige	  så	  godt	  tage	  det,	  der	  er	  lidt	  313	   kalorier	  i.	  	  314	  
Philip:	  Hvad	  er	  dit	  yndlingsslik?	  	  315	  
Maria:	  Mit	  yndlingsslik?	  Det	  er	  vingummier	  og	  chokolade.	  Ja.	  	  316	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Philip:	  Så	  hvis	  du	  står	  mellem	  vingummi	  og	  chokolade,	  hvad	  ville	  du	  så	  vælge?	  317	  
Maria:	  Øhm,	  det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  for	  en	  dag	  det	  er,	  hvis	  jeg	  synes,	  jeg	  virkelig	  har	  fortjent	  318	   det,	  så	  ville	  jeg	  nok	  vælge	  chokoladen.	  Hvis	  jeg	  tænkte:	  ”ej	  du	  har	  kun	  gjort	  det	  lidt	  godt”	  så	  319	   tager	  jeg	  vingummierne,	  og	  hvis	  jeg	  har	  gjort	  det	  totalt	  lidt	  godt,	  så	  tager	  jeg	  lakridser.	  	  320	   [Alle:	  Griner].	  	  321	  
Philip:	  Så	  du	  lytter	  aldrig	  efter,	  hvad	  du	  sådan	  virkelig	  har	  lyst	  til,	  og	  så	  vælger	  det?	  322	  
Maria:	  Nej	  for	  jeg	  har	  lyst	  til	  det	  hele.	  	  323	  
Philip:	  Lige	  meget?	  	  324	  
Maria:	  Ja	  lige	  meget.	  I	  virkeligheden	  tror	  jeg,	  fordi	  det	  er	  bare	  slik,	  ikke,	  og	  det	  er	  jeg	  bare	  helt	  325	   vild	   med,	   så	   går	   jeg	   efter	   den	   der	   metode	   der,	   men	   det	   er	   ikke	   noget…	   Jeg	   synes,	   det	   er	  326	   irriterende,	  at	   jeg	  skal	  vende	  tingene	  om,	  det	  er	  ikke	  noget,	   jeg	  synes	  er	  særlig	  fedt,	   jeg	  ville	  327	   ønske,	  jeg	  bare	  kunne	  tage	  tingene	  ned	  i	  kurven	  og	  så	  bare	  gå	  ud,	  men	  det	  kan	  jeg	  simpelthen	  328	   ikke.	  Jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  vende	  den	  om.	  329	  
Philip:	  Hvorfor	  er	  det	  irriterende?	  330	  
Maria:	  Fordi	  det	  kontrollerer	  én,	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  det	  der	  med	  at	  man	  skal	  vide,	  hvad	  331	   der	  er	  og	  vende	  tingene	  om.	  Jamen	  altså…	  Hvis	  du	  skal	  spise	  det,	  så	  spis	  det	  dog	  for	  søren	  da,	  i	  332	   stedet	  for	  at	  stå	  og	  kigge	  om,	  hvor	  mange	  kalorier	  der	  er	  i	  dén	  der	  Marsbar,	   i	  stedet	  for	  dén	  333	   der	  twix	   for	  eksempel,	   ikke.	  Det	  kan	  godt	   irritere	  mig	   lidt.	  Men	   igen,	  det	  er	  det	  samme	  med	  334	   den	  stemme	  der,	  der	  altid	  siger:	  ”lad	  nu	  være	  med	  de	  der	  slankekure”	  eller	  ”lad	  nu	  vær’”.	  Det	  335	   er	  den	  samme.	  Så	  det	  er	  sådan	  to,	  to	  stemmer	  der	  er	  inde	  i	  hovedet.	  336	  
Philip:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  aldrig	  lytter	  efter	  den	  stemme,	  der	  siger:	  ”Vælg	  nu	  bare	  det	  337	  
du	  har	  lyst	  til	  og	  lade	  være	  med	  at	  vende	  den	  [slikket,	  red.]	  om”,	  gør	  du	  også	  det	  nogle	  gange?	  338	  
Maria:	  Det	  gør	  jeg	  også	  nogle	  gange.	  Men	  jeg	  tror…	  Hvis	  jeg	  bare	  skulle	  spise,	  hvad	  der	  bare	  339	   lige	  faldt	  mig	  ind,	  jamen	  så	  tror	  jeg,	  så	  kunne	  jeg	  nok	  trille	  rundt	  et	  eller	  andet	  sted.	  340	   [Alle:	  Griner].	  341	  
Maria:	  Så	  ville	  jeg	  nok	  have	  et	  seriøst	  problem,	  fordi	  jeg…	  342	  
Tanja:	  I	  forhold	  til	  hvad	  du	  sådan	  har	  lyst	  til…	  Så	  er	  der	  jo	  et	  eller	  andet,	  der	  gør,	  at	  du	  fravælger	  343	  
eller	  lader	  være	  med	  at	  vælge	  slik	  hver	  dag.	  Kan	  du	  prøve	  at	  forklare	  det?	  Hvad	  er	  det,	  der	  gør,	  at	  344	  
du	  ikke	  vælger	  det,	  du	  har	  lyst	  til	  hver	  dag?	  345	  
Maria:	  Øh,	   jamen	   jeg	   synes	  også,	   jeg	  har	   sådan	  et	  overbehov	   for	  at	  vælge	   slik	  altid,	   eller	  at	  346	   have	  lyst	  til	  slik.	  Jeg	  tror	  måske,	  jeg	  er	  den	  i	  Danmark,	  der	  måske	  tænker	  på	  slik	  mest	  i	  løbet	  af	  347	   en	  dag.	  Så	  derfor	  giver	  det	  bare	  ikke	  nogen	  mening	  at	  skulle	  vælge	  det	  hele	  tiden,	  for	  jeg	  kan	  348	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jo	  ikke	  leve	  af	  slik.	  Jeg	  har	  altid	  sagt	  at,	  hvis	  jeg	  kunne	  spise	  slik	  til	  morgenmad,	  så	  gjorde	  jeg	  349	   det.	  Det	  ved	  vi	  jo	  godt	  alle	  tre,	  at	  det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  hvis…	  Men	  det	  er	  jo	  også,	  fordi	  jeg	  gerne	  350	   vil	  holde	  mig	  sund,	  jeg	  vil	  gerne	  forblive	  slank	  og	  sådan	  nogle	  ting…	  Det	  er	  vi	  jo	  alle	  sammen	  351	   interesseret	  i,	  ikke?	  Ikke	  at	  skulle	  få	  et	  ildebefindende,	  fordi	  man	  har	  løbet	  fem	  minutter	  efter	  352	   bussen,	  eller	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  bare	  ikke	  fedt,	  vel.	  353	  
Tanja:	  Så	  du	  tænker	  også	  konsekvenserne	  af,	  hvis	  du…	  354	  
Maria:	  Ja,	  hundrede.	  Det	  er	  præcis…	  Det	  er	  konstant	  det,	  jeg	  tænker	  på.	  Det	  er,	  at	  jeg	  vil	  ikke	  355	   se	  sådan	  ud,	   jeg	  vil	  gerne	  blive	  ved	  med	  at	  se	  sådan	  her	  ud,	   fordi	  hvis	   jeg…	  Det	  kan	  da	  godt	  356	   være	   at…	  Det	   er	   jo	   ikke	   sundt	   slik,	  men	   jeg	   tror,	   at	   hvis	   jeg	   kunne	   spise	   det	   uden,	   at	  man	  357	   kunne	  se	  det	  på	  mig,	  så	  gjorde	  jeg	  det	  nok	  også	  meget	  oftere.	  Det	  er	  jeg	  helt	  overbevist	  om.	  Jeg	  358	   gør	  det	  af	  den	  simple	  grund,	  at	  jeg	  simpelthen	  bare	  ikke	  vil	  tage	  på	  af	  det.	  359	  
Tanja:	  Så	  er	  dit	  sundhedsbillede,	  har	  det	  noget	  at	  gøre	  med	  også	  at	  være	  slank?	  At	  hvis	  man	  er	  360	  
slank,	  er	  man	  sund?	  361	  
Maria:	  Men	  igen…	  Så	  er	  der	  igen	  en	  stemme	  oppe	  i	  hovedet	  der	  siger,	  det	  passer	  ikke,	  fordi	  362	   man	  kan	  godt	  være	  super	  slank	  og	  være	  super	  usund.	  Så	  det…	  Men	  det	  har	  helt	  sikkert	  noget	  363	   at	  gøre	  med	  det…	  Altså	  jeg..	  Det	  gør	  I	  to	  jo	  også,	  hvis	  I	  ser	  en	  overvægtig	  dame	  på	  gaden,	  så	  364	   tænker	  I	  jo	  ikke:	  ”hun	  lever	  godt	  nok	  sundt,	  hende	  der.	  Hun	  spiser	  godt	  nok	  mange	  grøntsager,	  365	   for	  det	  gør	  hun	  jo	  ikke,	  så	  så	  hun	  ikke	  sådan	  ud”.	  Det	  kan	  godt	  være,	  hun	  spiser	  de	  grøntsager,	  366	   men	  så	  spiser	  hun	  måske	  tre	  gange	  så	  meget	  chokolade,	  ikke.	  Så	  det…	  Ja,	  det	  har	  helt	  sikkert.	  367	   Ens	  kropsbygning	  eller	  kropsform,	  det	  har	  sikkert	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  være	  sund.	  368	  
Philip:	  Nu	  nævner	  du	  hende	  den	  tykke	  der	  på	  gaden,	  synes	  du,	  folk	  selv	  er	  ansvarlige	  for	  deres	  369	  
egen	  sundhed?	  370	  
Maria:	  Ja,	  hundrede	  procent.	  Det	  er	  ikke	  andres	  skyld,	  hvis	  jeg	  går	  hen	  og	  bliver	  overvægtig,	  371	   så	  er	  det	  min	  egen	  skyld.	  Så	  må	  jeg	  simpelthen	  bare	  lige	  løbe	  lidt	  mere,	  eller	  lade	  være	  med	  at	  372	   spise	  alle	  de	  der	  flødekager,	  ikke.	  Det	  kan	  ikke	  være	  nogen	  andres	  skyld	  end	  din	  egen.	  373	  
Tanja:	   Du	   mener	   heller	   ikke,	   at	   der	   er	   noget	   i	   samfundet,	   der	   kan	   påvirke,	   at	   man	   bliver	  374	  
overvægtig?	  375	  
Maria:	   Nej…	   Nej,	   det	   er	   det	   samme	   med,	   at	   man	   heller	   ikke	   kan	   give	   supermarkederne	  376	   skylden,	  at	  du	  går	  ned	  og	  vælger	  en	  marsbar,	  det	  er	  ens	  eget	  valg.	  Men	  det	  er	  også,	  fordi	  jeg	  er	  377	   sådan…	   Jeg	  er	   lidt	   sort/hvid	  på	  det	  der	  område.	  Mit	   syn	  på	  det,	  det	  er	  meget	  klart.	  Hvis	  du	  378	   gerne	  vil	  være	  slank	  og	  gerne	  vil	  have	  en	  flot	  krop,	  så	  må	  du	  gøre	  noget	  for	  det.	  Du	  kommer	  379	   ikke	  sovende	  til	  tingene.	  Det	  gør	  du	  ikke	  med	  nogen	  ting,	  uanset	  om	  det	  er	  uddannelse	  eller,	  380	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om	  det	   er	   sundhed.	  Hvis	  du	  bare	   sætter	  dig	  hjemme	   i	   sofaen	  og	  kigger	  op	   i	   loftet,	   sker	  der	  381	   altså	  bare	  ikke	  så	  meget,	  man	  bliver	  nødt	  til	  selv	  at	  gøre	  noget.	  Sådan	  tænker	  jeg	  bare	  med	  alt.	  382	   Det	  er	  også	  derfor,	  at	  jeg	  tænker,	  at	  hvis	  der	  er	  en	  overvægtig	  person,	  jamen	  så	  har	  hun	  måske	  383	   bare	   prioriteret	   flødekagerne	   lidt	   mere	   frem	   for	   den	   løbetur,	   hun	   skulle	   måske	   bare	   have	  384	   løbet	  i	  stedet	  for.	  Selvom	  det	  måske	  er	  lidt	  hårdt	  sagt,	  så	  er	  det	  sådan	  jeg	  har	  det.	  385	  
Philip:	  Jeg	  vender	  lige	  tilbage	  til	  den	  marsbar	  der,	  i	  kassen.	  Du	  var	  sådan	  i	  fokusgruppen	  meget	  386	  
markant	   i	  din	  holdning	  omkring	  den	  marsbar,	  og	  siger,	   så	  vidt	   jeg	  husker,	  at	  du	  aldrig,	  aldrig	  387	  
tager	  den.	   Jeg	  ved	   ikke,	  om	  du	  kan	  huske,	  hvad	  du	  sagde,	  men	  kan	  du	  prøve	  at	  uddybe	  det,	  du	  388	  
sagde	  dengang?	  	  389	  
Maria:	  Ja…	  Jamen	  det	  er	  bare,	  at	  jeg	  tager	  aldrig	  den	  marsbar,	  når	  jeg	  går	  ud,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  390	  
Philip:	  Men	  du	  ser,	  den	  er	  der?	  391	  
Maria:	  Jeg	  ved	  godt,	  den	  er	  der,	  ja	  ja.	  Og	  også	  alle	  de	  andre	  marsbarer	  der	  ligger	  ved	  siden	  af,	  392	   jeg	  har	  godt	   set	  dem.	  Og	   jeg	  kan	  da	  også	  godt	   tænke:	   ”Ej,	   hvor	   lækkert”.	  Men	   jeg	   tager	  den	  393	   aldrig.	  394	  
Philip:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  du	  ikke	  tager	  den?	  395	  
Maria:	  Jamen	  det	  er	  fordi,	  nej,	  jeg	  ved	  det	  faktisk	  ikke.	  Fordi	  den	  er	  usund,	  tror	  jeg.	  Det	  er	  igen	  396	   det	  der	  med,	  at	  det	  er	  unødvendigt	  at	   spise.	  Og	  så	  har	   jeg	  besluttet	  mig	   for,	  at	   jeg	   ikke	  skal	  397	   have	  noget	  slik,	  det	  er	  først,	  når	  jeg	  kommer	  op,	  og	  har	  sat	  mig	  og	  spist	  og	  skal	  til	  at	  se	  film,	  så	  398	   går	  jeg	  ned	  og	  køber	  slik.	  	  399	  
Philip:	  Jamen	  det	  er	  jo	  ligeså	  usundt,	  når	  du	  ligger	  og	  ser	  fjernesyn.	  	  400	  
Maria:	  Ja	  ja.	  Ja,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor,	  det	  gør	  jeg	  bare	  ikke.	  Det	  siger	  mig	  ikke	  noget,	  jeg	  401	   bliver	  heller	  ikke	  påvirket	  af,	  at	  den	  er	  der,	  øhm,	  det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  tænker,	  jeg	  må	  bare	  402	   have	  den	  og	  kæmper	  imod.	  Jeg	  går	  bare	  ud.	  	  403	  
Philip:	  Men	  det	  ville	  jo	  være	  smart	  at	  tage	  det	  med,	  for	  så	  slap	  du	  for	  at	  gå	  ud	  igen.	  	  404	  
Maria:	   Det	   er	   rigtig,	   det	   er	   rigtig,	  men	  nej.	   Det	   er	   noget,	   jeg	   lige	   skal,	   det	   er	   noget,	   når	   jeg	  405	   køber	  slik,	  jeg	  lige	  skal	  have	  en	  diskussion	  med	  mig	  selv	  om.	  Har	  du	  fortjent	  den	  slikpose.	  	  406	  
Philip:	  Så	  du	  er	  altid	  meget	  stålfast,	  når	  du	  går	  ind?	  407	  
Maria:	  Ja	  ja,	  jeg	  køber	  os	  næsten	  altid	  de	  samme	  ting,	  når	  jeg	  går	  ind	  i	  supermarkedet.	  Det	  er	  408	   ikke	  sådan	  noget	  impulsiv	  handling,	  jeg	  har	  gang	  i.	  	  409	  
Philip:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  det,	  du	  køber	  de	  samme	  ting?	  	  410	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Maria:	  Det	  tænker,	  jeg	  er	  nemt.	  Altså	  ikke	  fordi	  jeg	  spiser	  det	  samme	  hver	  dag,	  men	  stort	  set	  411	   altid	  de	  samme	  ting,	  fordi	  jeg	  	  kan	  godt	  lide	  de	  tinge,	  jeg	  køber	  jo,	  ikke,	  så	  er	  det	  bare	  næsten	  412	   altid	  det	  samme.	  Ja.	  413	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Bilag	  6	  -­‐	  Transskribering	  af	  interview	  med	  Nicoline	  1	  
	  2	  
Mette:	  Nå	  vil	  du	  prøve	  at	  beskrive	  din	  hverdag,	  sådan	  med	  måltider,	  hvad	  du	  laver	  om	  du	  har	  3	  
travlt,	  øh,	  om	  du	  spiser	  på	  restauranten,	  når	  du	  arbejder…?	  4	  
Nicoline:	  Hm…	  Altså	  jeg	  arbejder	  jo	  fuldtid,	  som	  I	  ved,	  på	  en	  restaurant.	  Og	  der	  spiser	  jeg	  lidt	  i	  5	   løbet	  af	  dagen,	  og	  vi	  får	  personalemad	  der	  klokken	  fire-­‐fem	  stykker…	  noget	  sovs	  og	  kartofler,	  6	   og	  det	  er	   lækkert.	  Øhm,	   til	  hverdag	  så	  ud	  over	  arbejdet,	  der	  hygger	   jeg	  mig	  bare	  med	  mine	  7	   veninder.	  Kan	  godt	  tage	  ud	  at	  spise.	  8	  
Mette:	  Er	  det	  så	  på	  cafeer	  eller?	  9	  
Nicoline:	  Ja	  primært	  ja.	  Så	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  skal	  jeg	  fortælle,	  hvad	  jeg	  bestiller?	  10	  
Mette:	  Det	  må	  du	  gerne.	  11	  
Nicoline:	   Så	  kan	   for	  eksempel	  bestille	  en	  sandwich,	  en	  clubsandwich,	  eller	  en	  salat	  eller	  en	  12	   pizza	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  generelt	  så	  går	  jeg	  ikke	  særlig	  meget	  op	  i,	  hvad	  jeg	  spiser.	  Når	  13	   jeg	  er	  sulten,	  så	  tager	  jeg	  bare,	  det	  der	  er.	  14	  
Mette:	  Så	  handler	  det	  mere	  om	  at	  blive	  mæt	  [Nicoline:	  Ja]	  end	  hvad	  skal	  man	  sige	  selve	  nydel-­‐15	  
sen?	  16	  
Nicoline:	  Altså	  nydelsen	  skal	  selvfølgelig	  også	  være	  der,	  øhm,	  men	  om	  det	  er	  sovs	  og	  kartofler	  17	   eller	  noget	  salat	  eller	  et	  æble	  eller	  sådan	  noget,	  det	  er	  sådan	  set	  lige	  meget	  for	  mig.	  18	  
Tanja:	  Men	  hvad	  prøv	  at	  fortæl	  sådan	  inden,	  du	  tager	  på	  arbejde,	  spiser	  du	  morgenmad	  inden	  19	  
hjemmefra?	  20	  
Nicoline:	  Ja	  det	  gør	  jeg.	  21	  
Tanja:	  Hvad	  spiser	  du?	  22	  
Nicoline:	  Så	  kan	   jeg	  spise	  måske	  noget	  yoghurt	  med	  noget	  müsli	  eller	  en	  krydderbolle	  eller	  23	   noget	  knækbrød.	  Det	  afhænger	  meget	  af,	  hvad	  der	   lige	  er,	  så	   jeg	  tænker	  ikke	  så	  meget	  over,	  24	   hvad	  jeg	  starter	  dagen	  med.	  	  25	  
Mette:	  Når	  du	  også	  at	  spise	  frokost	  inden,	  du	  tager	  af	  sted	  eller?	  26	  
Nicoline:	   Ah…	   jeg	   spiser	  morgenmad,	   hvis	   jeg	   for	   eksempel	   skal	  møde	   klokken	   fire,	   og	   så	  27	   tager	  jeg	  bare	  ind	  på	  arbejde,	  og	  så	  får	  jeg	  jo	  den	  der	  halve	  times	  pause,	  og	  så	  spiser	  jeg	  mad	  28	   der.	  Så	  det	  er	  sådan…	  Jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  får	  ikke	  så	  mange	  måltider	  igen.	  29	  
Mette:	  Hvor	  mange	  måltider	  får	  du,	  tror	  du?	  30	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Nicoline:	   Jeg	   får	  måske	  tre,	  som	  man	  skal	  have,	  men	  der	   ikke	  sådan	  mellemtider.	  Hvis	  man	  31	   har	  sådan	  en	  lang	  vagt	  på	  job,	  så	  får	  man	  jo	  bare,	  det	  der	  er.	  Der	  klokken	  fire,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  32	   altid,	  at	  der	  lige	  er	  natmad,	  som	  man	  har	  lyst	  til	  at	  spise.	  Så	  det	  er	  sådan	  det	  afhænger	  meget	  33	   af	  vagterne,	  og	  hvordan	  min	  dag	  ser	  ud.	  34	  
Mette:	  Men	  går	  du	  op	  i,	  du	  så	  skal	  have	  din	  tre	  måltider	  om	  dagen	  eller?	  35	  
Nicoline:	  Altså	  jeg	  spiser,	  hvis	  jeg	  er	  sulten,	  og	  så	  kan	  jeg	  også	  godt	  spise,	  hvis	  jeg	  keder	  mig.	  36	   Så	  kan	  jeg	  tage	  noget	  chokolade	  eller	  slik.	  37	  
Mette:	  Er	  det	  så	  mere,	  når	  du	  er	  hjemme	  alene	  eller?	  38	  
Nicoline:	  Ja	  det	  kunne	  det	  sagtens	  være,	  eller	  lørdag	  aften,	  hvor	  man	  skal	  hygge	  sig,	  så	  køber	  39	   man	  lige	  lidt	  slik	  ind…	  bare	  for	  hyggen.	  40	  
Mette:	  Hvor	  ofte	  handler	  du	  ind?	  41	  
Nicoline:	  Altså	  nu	  bor	  jeg	  hjemme,	  så	  jeg	  handler	  ikke	  ind.	  42	  
Mette:	  Det	  gør	  dine	  forældre?	  43	  
Nicoline:	  Det	  gør	  min	  forældre,	  men	  min	  far	  han	  handler	  ind	  en	  gang	  om	  dagen.	  44	  
Mette:	  Og	  du	  er	  aldrig	  med	  til	  at	  handle?	  45	  
Nicoline:	  Jo	  jo	  det	  er	  jeg	  også.	  Men	  han	  meget	  sådan,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  nu	  bor	  jeg	  hos	  min	  far,	  46	   han	  er	  meget	  sådan…	  sovs	  og	  kartofler	  og	  kød.	  Og	  hvor	   jeg	  boede	  hos	  min	  mor,	  der	  var	  det	  47	   mere	  kød,	  kartofler	  og	  noget	  salat,	  og	  ikke	  så	  meget	  af	  det	  der	  sovs,	  gris	  [Griner],	  jeg	  tror	  bare	  48	   det	  er	  en	  mandeting,	  et	  eller	  andet	  sted.	  49	  
Mette:	  Men	  i	  hvilke	  sammenhænge	  handler	  du	  ind,	  er	  det	  så,	  hvis	  din	  far	  skal	  ned	  og	  handle,	  at	  50	  
du	   tager	  med	   [Nicoline:	   Ja],	   eller	   hvis	   du	   skal	  mødes	  med	   dine	   veninder,	   og	   I	   skal	   lave	   noget	  51	  
mad?	  52	  
Nicoline:	  Det	  kunne	  det	  også	  godt	  være.	  Hvis	  vi	  hygger	  en	  eller	  anden	  aften,	  så	  tager	  vi	  ned	  og	  53	   handler	  ind	  sammen.	  Men	  primært	  så	  bestiller	  vi	  udefra.	  	  54	  
Mette:	  Ja,	  og	  så	  er	  det	  noget?	  55	  
Nicoline:	  Ja	  det	  kan	  være	  alt	  fra	  pizza	  til	  sushi	  56	  
Mette:	  Så	  det	  er	  lige,	  hvad	  I	  har	  lyst	  til.	  57	  
Nicoline:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  58	  
Mette:	  Er	  der	  noget,	  du	  sådan	  bliver	  påvirket	  af,	  når	  du	  handler	  ind,	  altså	  har	  du	  indkøbsseddel	  59	  
med	  eller	  går	  du	  efter	  nogle	  spotvarer?	  60	  
Nicoline:	  Øhm,	  nu	  går	  min	  far	  meget	  op	  i	  det	  der	  med	  tilbud,	  øhm,	  og	  det	  er	  jo	  tit,	  at	  det	  ikke	  61	   er	  de	  økologiske	  ting,	  og	  alt	  sådan	  noget	  der,	  som	  er	  billigt,	  så	  han	  køber	  bare	  lige,	  hvad	  der	  er,	  62	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øhm,	  men	  jeg	  går	  meget	  op	  i,	  at	  det	  skal	  være	  økologi,	  og	  det	  har	  min	  altid	  gjort.	  Så	  det	  køber	  63	   jeg	  selvom	  det	  lige	  koster	  de	  der	  5	  kroner	  ekstra.	  Også	  med	  frugt	  og	  hvad	  der	  ellers	  er,	  at	  det	  64	   skal	  være	  økologisk.	  Men	  det	  er	  mere	  fordi	  ikke	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  dårligere,	  når	  det	  ikke	  er	  65	   økologisk,	  jeg	  tror	  bare	  sådan,	  jeg	  er	  blevet	  påvirket	  hjemmefra.	  At	  sådan	  det	  er	  bedre	  for	  mig.	  66	  
Mette:	  Får	  du	  så	  dårlig	  samvittighed,	  hvis	  du	  spiser	  noget,	  der	  ikke	  er	  økologisk?	  67	  
Nicoline:	  Nej	  men	  jeg	  kan	  ikke	  lide	  for	  eksempel	  at	  drikke	  mælk,	  der	  ikke	  er	  økologisk.	  Eller	  68	   jeg	  kan	  godt	  lide	  mælken,	  men	  jeg	  tænker	  sådan,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  at	  det	  sådan…	  det	  er	  ikke	  69	   lige	  så	  godt…	  selvom	  altså	  det	  gør	  jo	  ikke	  den	  store	  forskel,	  men	  øh…	  Jeg	  tror	  bare,	  det	  er	  fordi,	  70	   at	  min	  mor	  altid	  har	  købt	  økologi	  ind.	  Og	  så	  skal	  det	  bare	  det.	  71	  
Tanja:	  Kender	  du	  noget	  til	  økologi,	  kan	  du	  forklare,	  hvad	  det	  er,	  der	  er	  godt,	  og	  hvad	  du	  synes,	  72	  
der	  er	  godt	  for	  dig?	  73	  
Nicoline:	  Ikke	  rigtig	  nej.	  Jeg	  kender	  ikke	  så	  meget	  til	  det,	  jeg	  ved	  bare	  at	  æbler	  og	  sådan	  nogle	  74	   ting	  ikke	  er	  sprøjtet.	  Øhm…	  men	  jeg	  ved	  det	  ikke	  nej.	  75	  
Tanja:	  Nej.	  Altså	  når	  du	  for	  eksempel	  er	  ude	  med	  din	  og	  købe	  ind,	  er	  I	  også	  spontane,	  når	  I	  køber	  76	  
ind,	  hvis	  I	  lige	  ser	  et	  eller	  andet?	  77	  
Nicoline:	  Det	  kan	  vi	  sagtens	  være.	  78	  
Tanja:	  Hvad	  kunne	  det	  være?	  79	  
Nicoline:	  Så	  er	  der	  tilbud	  på	  noget	  kylling,	  og	  så	  køber	  han	  det,	  øhm,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  så	  er	  80	   der	  et	  eller	  andet	  andet,	  hvor	  der	  også	  er	  tilbud,	  og	  så	  tager	  vi	  det.	  Han	  laver	  aldrig	  indkøbs-­‐81	   seddel,	  vi	  tager	  bare	  sådan	  lige,	  hvad	  der	  er	  og	  hvad	  vi	  har	  lyst	  til.	  82	  
Mette:	  Og	  det	  er	  også	  derfor,	  at	  han	  handler	  hver	  dag?	  83	  
Nicoline:	  Ja.	  Lige	  præcis.	  Lige	  præcis.	  84	  
Mette:	  Hjælper	  du	  med	  at	  lave	  mad	  derhjemme	  eller?	  85	  
Nicoline:	  Jeg	  hjælper	  altid	  med	  at	  lave	  mad,	  jeg	  tænker	  også,	  det	  er	  meget	  hyggeligt.	  86	  
Mette:	  Og	  hvad	  plejer	  du	  så	  at	  lave,	  når	  det	  er	  dig,	  der	  er	  med	  til	  at	  lave	  mad?	  87	  
Nicoline:	  Så	  kan	  jeg	  stå	  for	  at	  stege	  kødet	  eller	  lave	  sovsen	  eller	  koge	  pasta	  eller	  et	  eller	  andet.	  88	   Men	  jeg	  hjælper	  altid	  til.	  	  89	  
Mette:	  Så	  I	  deles	  om	  det?	  90	  
Nicoline:	  Ja	  det	  gør	  vi.	  91	  
Mette:	  Hvor	  ofte	  vil	  du	  sige,	  du	  sådan	  spiser	  færdigretter	  eller	  fastfood?	  92	  
Nicoline:	  Det	  gør	  jeg	  nok	  kun,	  når	  jeg	  har	  tømmermænd,	  det	  vil	  sige	  i	  weekenderne.	  Ellers	  vil	  93	   jeg	  aldrig	  købe	  McDonalds.	  Altså	  en	  pizza	  vil	  jeg	  godt	  kunne	  spise	  en	  søndag	  aften.	  94	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Mette:	  Altså	  som	  noget	  I	  får	  bragt	  hjem	  til	  jer?	  95	  
Nicoline:	  Ja.	  Men	  ikke	  tit.	  En	  gang	  imellem	  sker	  det,	  hvis	  man	  ikke	  lige	  orker	  at	  handle	  ind.	  96	  
Mette:	  Ja.	  Og	  hvor	  tit	  er	  du	  ude	  at	  spise	  med	  dine	  veninder?	  97	  
Nicoline:	  En	  gang	  om	  ugen	  tror	  jeg.	  Ja.	  98	  
Mette:	  Hvad	  er	  sundhed	  for	  dig?	  99	  
Nicoline:	  Sundhed…	  det	  er	  vel…	  spise	  varieret	  og	  dyrke	  en	  masse	  motion,	  det	  får	  man	  energi	  100	   af,	  øhm,	  nu	  går	  jeg	  ikke	  sådan	  selv	  så	  meget	  op	  i	  det,	  men	  folk	  som	  gør	  det,	  de	  får	  det	  jo	  bedre.	  101	   Og	  det	  skal	  nu	  nok	  også	  komme	  på	  et	  tidspunkt.	  102	  
Mette:	  Dyrker	  du	  noget	  motion	  nu?	  103	  
Nicoline:	  Nej.	  	  104	  
Mette:	  Har	  du	  gjort	  det?	  105	  
Nicoline:	  Jaa…	  altså	  jeg	  har	  været	  tilmeldt	  et	  fitness	  center	  ikke.	  Så	  har	  jeg	  været	  der	  to	  gange	  106	   på	  en	  måned	  [Alle:	  Griner],	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  er	  også	  fordi	  jeg	  har	  travlt	  i	  øjeblikket,	  107	   og	  så	  har	  jeg	  ikke	  lyst	  på	  min	  fridag,	  så	  gider	  jeg	  ikke	  tage	  op	  at	  træne	  eller	  løbe	  en	  tur	  eller	  108	   what	  ever.	  109	  
Mette:	  Hvad	  laver	  du	  på	  dine	  fridage	  så?	  110	  
Nicoline:	  Så	  sover	   jeg	   længe,	   ligger	   lidt	  på	  sofaen…	  det	  kan	   jeg	  sagtens	  gøre	  en	  hel	  dag,	  øh,	  111	   ellers	  så	  er	  jeg	  sammen	  med	  pigerne	  og	  hygger.	  Så	  det	  er	  lidt	  forskelligt.	  112	  
Mette:	  Men	  gør	  du	  noget	  aktivt	  for	  sådan	  at	  leve	  op	  til	  at	  være	  sund?	  113	  
Nicoline:	   Altså	   jeg	   kan	   da	   godt	   se,	   hvis	   jeg	   har	   haft	   en	   periode,	   for	   eksempel	   hen	   over	  114	   sommerferien,	  der	  havde	  jeg	  spist	  rigtig	  usundt	  og	  rigtig	  ulækkert,	  og	  der	  kunne	  jeg	  da	  godt	  se	  115	   det	  på	  både	  maven	  og	  røven	  [Griner],	  og	  der	  var	  jeg	  bare	  sådan,	  okay	  der	  skal	  ske	  noget	  nu.	  Og	  116	   så	  spiste	   jeg	   lidt	  mindre	  og	  så	  spiste	   jeg	  også	   lidt	  sundere.	  Så	   jeg	  tror	  mere,	  det	  handler	  om	  117	   min	  form,	  altså	  min	  krop,	  end	  det	  handler	  om,	  hvordan	  den	  ser	  ud	  indeni.	  	  118	  
Mette:	  Så	  det	  er	  der	  fysiske,	  altså	  det	  ydre?	  119	  
Nicoline:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  120	  
Tanja:	  Men	  hvad	  gjorde	  du	  så	  dengang	  i	  sommers	  for	  så	  at	  spise	  sundere?	  121	  
Nicoline:	  Men	  så	  når	  jeg	  stod	  op,	  så	  tog	  jeg	  ikke…	  så	  skar	  jeg	  alt	  sådan	  noget	  kulhydrat	  og	  alt	  122	   sådan	  noget	  fra.	  123	  
Tanja:	  Hvorfor?	  124	  
Nicoline:	  Fordi	  det	  har	  jeg	  hørt,	  det	  feder.	  Pasta	  og	  kartofler	  og	  alt	  sådan	  noget,	  det	  spiste	  jeg	  125	   ikke,	  så	  jeg	  spiste	  kød	  og	  grøntsager.	  Og	  det	  gav	  hurtig	  pote.	  126	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Mette:	  Er	  det	  noget,	  du	  har	  læst	  et	  sted	  det	  med	  kulhydrater?	  127	  
Nicoline:	  Det	  er	  mange	  af	  mine	  veninder,	  så	  når	  de	  har	  de	  været	  kure,	  så	  har	  de	  bare	  skåret	  128	   det	  fra.	  Og	  	  det	  har	  så	  hjulpet	  for	  dem	  ikke.	  Det	  er	  der	  meget	  snak	  om.	  129	  
Tanja:	  Er	  det	  noget,	  du	  har	  prøvet	  før,	  altså	  hvor	  du	  tænkte,	  nu	  skal	  jeg	  lige	  stramme	  op?	  130	  
Nicoline:	  Da	  jeg	  var	  af	  sted	  på	  min	  tur	  i	  Asien,	  der	  er	  det	  meget	  med	  ris	  hele	  tiden,	  så	  da	  tror	  131	   jeg	  bare	  den	  sidste	  måned,	  der	  spiste	  vi	  også	  kun	  kød	  og	  grøntsager.	  Og	  det	  hjalp	  også	  helt	  132	   vildt.	   Så	  man	   taber	   sig	  hurtigt	  af	  det,	   synes	   jeg.	  Men	   jeg	   tror	   for	  mange	  af	  pigerne	  på	  vores	  133	   alder,	  så	  handler	  det	  mere	  om,	  hvordan	  de	  ser	  ud	  end	  hvordan	  de	  sådan	  har	  det.	  Der	  er	  mange,	  134	   der	  ikke	  dyrker	  motion,	  så	  spiser	  de	  bare	  lidt	  mindre	  og	  lidt	  sundere.	  135	  
Mette:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  tror	  du?	  136	  
Nicoline:	  Det	  har	  jo	  nok	  noget	  at	  gøre	  med,	  jeg	  ved	  ikke…	  jeg	  gik	  på	  et	  ret	  snobbet	  gymnasium,	  137	   og	  alle	  pigerne	  havde	  anoreksi,	  og	  var	   totalt	   tynde,	  og	  så	   tror	   jeg	  bare,	  at	   sådan	  stille	   roligt	  138	   begyndte	   folk	   at	   tale	   om,	   at	   vi	   skal	   jo	   også	   tabe	  os.	  Og	   så	   spiste	  de	  mindre…	   jeg	  har	   et	   par	  139	   veninder,	  som	  har	  lidt	  af	  det,	  øhm,	  og	  så	  er	  det	  jo	  klart,	  at	  vi	  andre	  også	  bliver	  påvirket	  af	  det,	  140	   når	  de	  ikke	  spiser.	  141	  
Tanja:	  På	  hvilken	  måde	  blev	  du	  påvirket?	  142	  
Nicoline:	  Altså	  nu	  har	  jeg	  en	  barndomsveninde,	  som	  engang	  har	  været	  ret	  stor,	  og	  hun,	  øh,	  det	  143	   ved	   jeg	   ikke…	  på	   tre	  måneder,	   der	   tabte	  hun	  15	  kilo,	   hun	   tabte	   sig	   rigtig	  meget.	  Og	  hun	   er	  144	   totalt	  syg	  i	  dag,	  hun	  kan	  ikke	  selv	  se	  det.	  Og	  jeg	  synes	  jo	  det	  er	  klamt.	  Altså	  jeg	  ville	  jo	  aldrig	  145	   kunne	  opgive	  min	  mad.	  Selvom	  man	  bliver	  påvirket,	   så	   tænker	  man	  “okay	   jeg	  skal	  nok	   lade	  146	   være	  med	  at	  spise	  den	  kage	  i	  dag“,	  fordi	  det	  gør	  de	  andre	  ikke.	  Jeg	  tror	  mere	  sådan,	  det	  ved	  jeg	  147	   ikke,	  vores	  alder	  og	  vores	  omgangskreds,	  det	  er	  bare	  sådan	  at	  pigerne	  skal	  bare	  være	  tynde.	  148	   Så	  jeg	  tror	  mere,	  at	  det	  er	  det	  de	  tænker,	  end	  at	  dyrke	  motion	  og	  føle	  sig	  sund.	  149	  
Mette:	  Så	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  velvære?	  150	  
Nicoline:	  Nej.	  Det	  er	  meget	  det	  ydre.	  151	  
Mette:	  Har	  du	  nogle	  idealer	  i	  forhold	  til	  et	  sund	  liv?	  152	  
Nicoline:	  Altså…	  kan	  du	  uddybe	  det?	  153	  
Mette:	  Jamen	  det	  er	  mere,	  om	  der	  er	  en	  bestemt	  tendens	  du	  følger	  eller	  på	  instagram?	  154	  
Nicoline:	  Altså	  hvad	  mener	  du?	  155	  
Mette:	  Nogen	  du	  sådan	  er	   inspireret	  af,	  som	  siger,	  sådan	  vil	   jeg	  også	  gerne	   leve.	  De	  spiser	  det	  156	  
her	  mad,	  og	  det	  tiltaler	  mig,	  og	  de	  har	  en	  flot	  krop	  eller?	  157	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Nicoline:	  Ja	  ja	  helt	  sikkert.	  Helt	  sikkert.	  Øhm,	  men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  holde	  mig	  fra	  alt,	  altså,	  og	  158	   jeg	  gider	  heller	  ikke	  gå	  op	  i	  det	  hundred	  procent	  med	  at	  spise	  rigtigt	  og	  dyrke	  meget	  motion,	  159	   jeg	  tror	  det	  bliver	  sådan	  en	  mani	  et	  eller	  andet	  sted.	  Og	  man	  skal	  også	  kunne	  hygge	  sig	  og	  tage	  160	   i	  byen	  og	  drikke.	  Nu	  er	  jeg	  kun	  tyve…	  jeg	  tænker	  ikke	  så	  meget	  over	  det	  igen.	  Engang	  imellem	  161	   gør	  jeg,	  men	  ellers	  gør	  jeg	  ikke.	  	  162	  
Mette:	  Hvor	  finder	  du	  sådan	  din	  viden	  om	  sund	  mad?	  163	  
Nicoline:	  Det	  kunne	  godt	  være	  på	  instagram	  for	  eksempel.	  Der	  er	  mange	  der	  går	  ind	  og	  liker	  164	   sådan	  noget	  healthy	  food	  og…	  og	  så	  kan	  man	  se,	  hvordan	  det	  bliver	  lavet.	  165	  
Mette:	  Er	  det	  så	  noget,	  du	  følger	  op	  på,	  og	  selv	  forsøger	  at	  lave?	  166	  
Nicoline:	  Nej	  nej	  [Alle:	  Griner]	  slet	  ikke.	  Men	  der	  er	  da	  mange,	  der	  gør	  det.	  167	  
Tanja:	  Synes	  du	  det	  er	  interessant	  eller	  er	  det	  bare	  fordi	  du	  lige	  falder	  over	  det?	  168	  
Nicoline:	  Jeg	  kan	  da	  godt	  se,	  at	  det	  kunne	  være	  fedt,	  hvis	  man	  kunne	  spise	  sundere	  og	  dyrke	  169	   mere	  motion.	  Både	  for	  at	  se	  bedre	  ud	  men	  også	  for	  at	  være	  sund.	  Men	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  170	  
Mette:	  Er	  det	  noget,	  du	  målrettet	  søger	  på?	  171	  
Nicoline:	  Nej	  nej	  overhovedet	  ikke.	  Altså	  der	  i	  sommer,	  der	  var	  jeg	  blevet	  lidt	  chubby	  ikke,	  og	  172	   så	  var	  jeg	  da	  inde	  på	  Google,	  og	  skrive	  sådan,	  tab	  et	  par	  kilo	  lynhurtigt	  ikke,	  og	  så	  kunne	  man	  173	   jo	  også	  se,	  hvad	  der	  skulle	   til.	  Det	  er	   jo	  ret	  nemt	  at	   finde	  viden,	  kan	  man	  sige.	  Det	  er	  meget	  174	   oppe	  i	  tiden.	  175	  
Mette:	  Hvilke	   erfaringer	   har	   du	  med	   at	   lave	   sund	  mad,	   altså	   nu	   nævnte	   du	   din	  mor	   før	  med	  176	  
økologi?	  177	  
Nicoline:	  Jamen	  altså	  siden	  jeg	  var,	  det	  ved	  ikke,	  siden	  jeg	  var	  fjorten	  -­‐	  femten	  år	  har	  jeg	  altid	  178	   stået	  ude	   i	  køkkenet	  og	  hjulpet	  med	  at	   lave	  mad,	  og	   så	  nogen	  dage,	  kan	  vi	   selvfølgelig	  også	  179	   bestille	  en	  pizza,	  men	  for	  det	  meste	  så	  bliver	  det	  bare	  salat	  og	  noget	  kylling.	  Altså	  det	  kan	  vi	  180	   også	  godt	  spise	  tit,	  men	  sundere	  mad	  ikke.	  Også	  fordi	  min	  papfar	  også	  har	  haft	  problemer	  med	  181	   vægten,	  så	  han	  har	  også	  skulle	  holde	  den	  pænt.	  Så	  jeg	  tror	  bare	  sådan	  at,	  ja	  der	  ved	  jeg	  ikke,	  182	   jeg	  er	  bare	  opvokset	  med	  hende	  og	  hendes	  madlavning.	  183	  
Mette:	   Hvordan	   har	   det	   så	   været	   at	   skulle	   bo	   hos	   din	   far,	   hvor	   I	   så	   eller	   han	   har	   en	   anden	  184	  
tilgang?	  185	  
Nicoline:	  Lidt	  mærkeligt	  vil	  jeg	  sige.	  Han	  laver	  pasta	  med	  flødesovs	  og	  champignon,	  altså	  der	  186	   bliver	   ikke	   holdt	   tilbage	   med	   noget	   vel.	   Den	   skal	   have	   hele	   armen.	   Øhm…Så	   spiser	   jeg	  187	   selvfølgelig	  bare	  lidt	  mindre,	  det	  er	  jo	  ikke	  sundt.	  Og	  man	  får	  jo	  ikke	  så	  meget	  energi	  af	  det	  kan	  188	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man	  sige.	   Så	  har	   jeg	  også	  prøvet	  at	  presse	  ham	   til	   at	  vi	   skal	   lave	  noget	   salat,	   så	  vi	  kan	   lade	  189	   være	  med	  at	  lave	  alt	  det	  flødesovs.	  190	  
Mette:	  Og	  hvad	  siger	  han	  til	  det?	  191	  
Nicoline:	   Jamen	   det	   kan	   vi	   sagtens,	  men	   der	   sker	   så	   ikke	   noget	   [Alle:	   Griner],	   det	   er	   bare	  192	   sådan	  noget	  rigtig	  mandemad.	  Og	  så	  er	  han	  single	  og	  bor	  alene	  ikke,	  det	  er	  lynhurtig	  for	  ham	  193	   lige	  at	  lave.	  	  194	  
Mette:	  Hvad	  tænker	  du,	  når	  du	  så	  flytter	  hjemmefra,	  at	  det	  sådan	  en	  blanding	  af	  dine	  forældres	  195	  
madvaner	  eller?	  196	  
Nicoline:	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  jeg	  tror	  primært,	  det	  kommer	  til	  at	  være	  min	  mors.	  Jeg	  kommer	  da	  197	   til	  at	  have	  nogle	  boller	  og	  noget	  pasta	  og	  sådan	  noget,	  men	  det	  kommer	  nok	  til	  at	  være	  noget	  198	   lidt	  sundere.	  Og	  rugbrød	  og	  sådan	  noget.	  199	  
Mette:	  Men	  hvad	  tænker	  du	  om	  din	  egen	  måde	  at	  leve	  på	  nu?	  200	  
Nicoline:	  Altså	   jeg	  ved	  da	  godt,	   at	   jeg	  kunne	   leve	  bedre.	   Jeg	   spiser	   jo	   ikke	  sådan,	   jeg	   spiser	  201	   måske	  morgenmad	  klokken	  ti,	  og	  så	  tager	  jeg	  på	  arbejde,	  og	  spiser	  først	  klokken	  halv	  fem,	  så	  202	   får	  jeg	  ikke	  mad	  i	  løbet	  af	  hele	  dagen.	  Øhm…	  så	  jeg	  jo	  drikker	  lidt	  sodavand	  undervejs,	  for	  så	  203	   er	  man	  lidt	  sulten	  og…	  204	  
Mette:	  Er	  det	  så	  med	  sukker	  eller	  light?	  205	  
Nicoline:	  Det	  er	  forskelligt.	  Lige	  fortiden	  drikker	  jeg	  meget	  Fanta,	  så	  det	  er	  med	  sukker.	  Men	  206	   jeg	  plejer	  at	  drikke	  light.	  207	  
Mette:	  Hvordan	  kan	  det	  så	  være	  at	  du	  drikker	  med	  sukker	  nu?	  208	  
Nicoline:	   Jamen	   der	   er	   faktisk	   ikke	   sket	   det	   helt	   store,	   altså	   jeg	   synes	   bare	   Fanta	   smager	  209	   fuldstændig	  fantastisk	  [Griner].	  Så	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  en	  sund	  måde	  at	  leve	  på,	  kan	  man	  sige,	  210	   men	  det	  er	  jo	  også	  mit	  arbejde,	  som	  gør	  det,	  kan	  man	  sige.	  211	  
Mette:	  Og	  du	  bliver	  ikke	  sådan	  sulten	  i	  løbet	  af	  dagen,	  når	  du	  ikke	  får	  noget	  at	  spise?	  212	  
Nicoline:	  Jo	  helt	  sikkert.	  	  213	  
Mette:	  Men	  hvad	  afholder	  dig	  fra	  at	  spise	  noget	  så?	  214	  
Nicoline:	  Altså	  hvis	  vi	  for	  eksempel	  er	  på	  arbejde,	  så	  har	  vi	  en	  leder,	  som	  bliver	  pænt	  sur,	  hvis	  215	   det	  er,	  at	  man	   lige	  står	  og	   tager	  et	  brød.	  Øhm…	  men	  så	  gør	   jeg	  det	  engang	   imellem,	  men	  så	  216	   bliver	  det	   jo	  også	  hvidt	  brød	  med	  smør	   ikke.	  Og	  så	  er	  man	  sulten	  der	  klokken	   tolv	   stykker,	  217	   hvor	  der	  er	  natmad,	  og	  så	  er	  det	  bare	  dårlig	  natmad,	  og	  så	  får	  man	  heller	  ikke	  lige	  spist	  der.	  Så	  218	   i	  stedet	  har	  man	  drukket	  sodavand	  og	  spist	  hvidt	  brød	  i	  løbet	  af	  dagen.	  219	  
Mette:	  Og	  hvad	  er	  dårlig	  natmad?	  220	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Nicoline:	  Det	  er	  sådan	  noget	  koldt	  klasket	  sammen,	  det	  er	  sådan	  noget,	  man	  ikke	  engang	  vil	  221	   give	  til	  sine	  hunde	  [Alle:	  Griner].	  222	  
Mette:	  Det	  lyder	  ret	  tarveligt	  i	  hvert	  fald.	  223	  
Nicoline:	  Ja.	  224	  
Mette:	  Men	  hvad	  med	  de	  timer,	  når	  du	  står	  op	  klokken	  ti	  og	  til	  halv	  fem,	  altså	  er	  du	  sulten	  i	  det	  225	  
tidsrum?	  226	  
Nicoline:	  Jeg	  spiser	  morgenmad,	  og	  så	  tager	  jeg	  måske	  et	  lille	  mellemmåltid.	  227	  
Mette:	  Ja,	  hvad	  kunne	  det	  være?	  228	  
Nicoline:	  Det	  kunne	  være	  et	  stykke	  rugbrød	  eller	  et	  knækbrød.	  Noget	  i	  den	  stil,	  noget	  der	  lige	  229	   er	  hurtig	  at	  mikse	  sammen.	  Det	  plejer	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  230	  
Mette:	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  at	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  231	  
Nicoline:	  Jeg	  tror	  bare,	  at	  det	  ligger	  til	  familien.	  	  232	  
Mette:	  I	  er	  slanke?	  233	  
Nicoline:	   Ja.	   Min	   far	   har	   været	   lidt	   tyk	   på	   et	   tidspunkt,	   men	   jeg	   tror	   måske	   også,	   at	   det	  234	   kommer	  med	  alderen.	   Jeg	  ved	  det	   ikke.	  Så	   jeg	  ved	  jo	  godt,	  at	  på	  det	  tidspunkt,	  der	  skal	   jeg	   i	  235	   gang.	  Men	  min	  mor	  hun	  har	  altid	  været	  ret	  fit.	  	  236	  
Mette:	  Gør	  hun	  noget	  aktivt?	  237	  
Nicoline:	  Hun	  løber,	  og	  går	  lange	  ture	  med	  vores	  hund	  og…	  hun	  er	  ret	  god.	  Men	  hun	  spiser	  så	  238	   også	  meget	  kage,	  så	  hun	  bliver	  nødt	  til	  det.	  Men	  hun	  er	  rigtig	  god	  til	  at	  røre	  sig.	  Det	  er	  også	  239	   sådan,	  at	  jeg	  har	  mine	  perioder,	  hvor	  så	  kan	  jeg	  løbe	  i	  en	  måned,	  men	  så	  bliver	  jeg	  træt	  af	  det,	  240	   og	  så	  stopper	  jeg.	  Så	  det	  kommer	  meget	  sådan	  i	  perioder,	  hvor	  jeg	  lige	  tænker,	  ej	  nu	  skal	  jeg	  241	   altså	  i	  gang.	  242	  
Mette:	  Så	  du	  har	  perioder,	  hvor	  du	  er	  aktiv?	  243	  
Nicoline:	  Ja.	  Det	  har	  jeg.	  244	  
Tanja:	  Hvad	  med	  på	  dit	  arbejde?	  245	  
Nicoline:	  Der	  er	  jeg	  meget	  aktiv,	  kan	  man	  sige.	  Vi	  står	  jo	  ikke	  stille	  i	  timer,	  hvor	  vi	  er	  der.	  Så	  246	   der	   får	   jeg	   også	   rørt	   mig,	   kan	   man	   sige,	   men	   det	   er	   jo	   ikke	   fordi,	   at	   jeg	   får	   pulsen	   op	   og	  247	   kommer	  til	  at	  svede,	  men	  jeg	  får	  rørt	  mig.	  Jeg	  sidder	  ikke	  bare	  på	  en	  kontorstol.	  248	  
Mette:	  Men	  tænker	  du,	  der	  er	  noget,	  du	  gør	  siden	  du	  ikke	  er	  overvægtig?	  249	  
Nicoline:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  	  250	  
Tanja:	  Men	  når	  du	  fortæller	  om	  din	  hverdag,	  så	  kan	  der	  godt	  være	  sådan	  dage,	  hvor	  du	  måske	  251	  
kun	  får	  spist	  morgenmad,	  og	  så	  en	  blanding	  af	  frokost	  og	  aftensmad?	  252	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Nicoline:	  Ja	  lige	  præcis.	  253	  
Tanja:	  Så	  nogen	  dage,	  når	  du	  er	  på	  arbejde,	  så	  får	  du	  kun	  spist	  to	  gange	  om	  dagen?	  254	  
Nicoline:	   Ja	   ja	   det	   kan	   sagtens	   være,	   men	   så	   spiser	   jeg	   jo	   det	   der	   brød	   en	   gang	   imellem,	  255	   drikker	  lidt	  sodavand,	  som	  også	  mætter	  lidt.	  Så	  når	  jeg	  er	  derinde,	  så	  er	  det	  egentlig	  kun	  for	  at	  256	   blive	  mæt.	  Fordi	  der	  er	   ikke	  andet	  at	  hente.	  Men	  på	  en	  hel	  almindelig	  dag,	  spiser	   jeg	   i	  hvert	  257	   fald	  tre	  gange	  om	  dagen.	  Og	  så	  engang	  imellem	  lige	  et	  eller	  andet	  mellem	  de	  store	  måltider.	  258	  
Mette:	  Du	  nævnte	  i	  fokusgruppen,	  at	  du	  synes,	  der	  burde	  være	  nogle	  konsekvenser	  i	  forbindelse	  259	  
med	  sundhedskampagner,	  kan	  du	  prøve	  at	  uddybe,	  hvad	  du	  mener	  med	  det?	  260	  
Nicoline:	  Altså	  jeg	  synes,	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  ryger,	  og	  rigtig	  mange	  der	  spiser	  usundt.	  Og	  261	   jeg	  synes	  bare,	  man	  burde	  gøre	  ET	  eller	  andet.	  Der	  har	  været	  sådan	  meget	  konsekvenser	  med	  262	   rygning	  med	  billeder	  på	  cigaretpakkerne,	  men	   jeg	  synes	  bare	   ikke,	  det	  har	  hjulpet.	  Der	  skal	  263	   være	  et	  eller	  andet,	  hvor	  man	  tænker,	  okay	  det	  er	  fandeme	  alvor.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  det	  skulle	  264	   være…	  et	  eller	  andet	  så	  folk	  kom	  til	  at	  tænke	  over	  det,	  øhm,	  fordi	  folk	  tænker	  jo	  ikke	  over	  det.	  265	   Altså	  jeg	  tænker	  slet	  ikke	  over,	  at	  jeg	  ryger.	  Jeg	  gør	  det,	  fordi	  jeg	  har	  lyst.	  266	  
Mette:	  Tror	  du,	  du	  ville	  tænke	  over	  det	  om	  fem	  år?	  267	  
Nicoline:	  Ja.	  Ja	  jeg	  ved	  i	  hvert	  fald	  at	  inden	  jeg	  skal	  have	  børn	  og	  sådan	  noget,	  så	  skal	  jeg	  ikke	  268	   ryge.	  Men	  det	  er	  måske	  nemmere	  sagt	  end	  gjort.	  Nu	  ryger	  jeg	  på	  fuld	  tid,	  så…	  Men	  det	  har	  jeg	  269	   sådan	  sagt	  til	  mig	  selv,	  at	  det	  er	  bare	  i	  mine	  unge	  år,	  at	  jeg	  kan	  slå	  mig	  løs.	  	  270	  
Mette:	  Og	  hvornår	  slutter	  dine	  unge	  år?	  271	  
Nicoline:	  Ja	  nu	  skal	  jeg	  passe	  på,	  hvad	  jeg	  siger	  [Alle:	  Griner],	  	  ej	  jeg	  ved,	  at	  når	  jeg	  skal	  til	  at	  272	   have	   børn,	   så	   er	   jeg	  måske	   27,	   så	   skal	   jeg	   ikke	   ryge.	   Det	   skal	   jeg	   ikke.	   Og	   jeg	   skal	   have	   en	  273	   uddannelse,	  og	  jeg	  skal	  have	  styr	  på	  mit	  liv	  og	  sådan	  noget.	  Og	  måske	  også	  leve	  sundt	  [Griner].	  274	   Ej	  jeg	  ved	  bare,	  at	  jeg	  skal	  i	  hvert	  fald	  ikke	  ryge.	  	  275	  
Mette:	   Så	  du	   tænker,	   at	   det	  med	  at	   være	  ung,	   det	  medfører	  også,	   hvad	   skal	  man	   sige,	   en	   lidt	  276	  
usund	  livsstil,	  som	  er	  acceptabel,	  fordi	  man	  er	  ung?	  277	  
Nicoline:	  Helt	  sikkert.	  Ja	  det	  synes	  jeg.	  Sådan	  er	  alle	  på	  min	  alder.	  De	  ryger,	  drikker	  og	  nogen	  278	   tager	  stoffer,	  og	  det	  er	  bare	  sådan…	  you	  only	  live	  once	  [Griner].	  279	  
Mette:	  Kender	  du	  nogen,	  som	  så	  er	   i	  slutningen	  af	  tyverne	  eller	  start	  trediverne,	  som	  du	  synes	  280	  
lever	  anderledes,	  og	  hvor	  du	  tænker,	  sådan	  vil	  du	  også	  leve,	  når	  du	  når	  dertil?	  281	  
Nicoline:	  Øh,	  jeg	  har	  ikke	  lige	  mødt	  nogen,	  hvor	  jeg	  tænker,	  det	  er	  sådan	  jeg	  gerne	  vil	  leve.	  De	  282	   fleste	  jeg	  kender	  der	  slut	  tyverne	  start	  trediverne	  lever	  sådan	  et	  ungdommeligt	  liv.	  Mange	  af	  283	   dem	  jeg	  arbejder	  sammen	  med,	  og	  dem	  jeg	  arbejdede	  sammen	  med	  før	  og	  sådan	  nogen	  ting.	  	  284	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Mette:	  Så	  der	  er	  egentlig	  ikke	  nogen	  forskel	  på,	  hvordan	  du	  lever,	  og	  hvordan	  de	  lever?	  285	  
Nicoline:	  Nej.	  Men	  det	  har	  jo	  bare	  noget	  med	  branchen	  at	  gøre	  kan	  man	  sige.	  Det	  ved	  jeg	  bare,	  286	   at	  det	  skal	  jeg	  ikke,	  når	  jeg	  skal	  have	  en	  uddannelse,	  så	  skal	  jeg	  ikke	  have	  de	  der	  sjove	  vagter	  287	   (Griner].	  288	  
Mette:	   Du	   nævnte	   også	   kampagnen	  med	   6	   om	   dagen,	   er	   det	   også	   sådan	   noget,	   du	   prøver	   at	  289	  
efterleve	  at	  få	  6	  gram	  stykker	  frugt	  og	  grønt	  om	  dagen	  [Alle:	  Griner].	  290	  
Nicoline:	  Altså	  jeg	  ved	  da,	  at	  hvis	  jeg	  for	  eksempel,	  har	  spist	  fire	  stykker	  frugt	  på	  en	  dag,	  så	  291	   tænker	  jeg,	  ”yes	  nu	  mangler	  jeg	  kun	  to	  stykker”,	  men	  det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  sådan	  går	  meget	  op	  292	   i.	  Jeg	  tror	  bare	  sådan	  kampagnen	  er	  der	  for	  at	  vise,	  husk	  nu	  at	  spise	  frugt.	  	  293	  
Tanja:	  Hvor	  kender	  du	  den	  fra?	  294	  
Nicoline:	  Den	  har	  hængt	  alle	  mulige	  steder,	  har	  den	  ikke	  det,	  og	  den	  er	  lidt	  gammel	  ikke?	  295	  
Tanja:	  Jo.	  296	  
Nicoline:	  Ja.	  297	  
Tanja:	  Du	  har	  set	  den	  hænge?	  298	  
Nicoline:	  Ja	  som	  plakat	  eller	  i	  tv’et.	  299	  
Tanja:	  I	  København?	  300	  
Nicoline:	  Ja.	  301	  
Tanja:	  Og	  i	  tv’et?	  302	  
Nicoline:	  Ja	  det	  tror	  jeg,	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  helt	  huske,	  hvor	  jeg	  har	  set	  den	  henne.	  303	  
Tanja:	  Kan	  du	  komme	  på	  andre	  kampagner,	  som	  du	  har	  set	  hænge	  eller	  i	  fjernsynet?	  304	  
Nicoline:	  Altså	  nu	  går	  jeg	  jo	  ikke	  så	  meget	  op	  i	  det	  der…	  ikke	  rigtig	  nej,	  jeg	  tror	  ikke	  lige,	  det	  er	  305	   noget,	  jeg	  har	  lagt	  mærke	  til.	  306	  
Mette:	  Og	  hvad	  med	  nu	   sagde	  du	   frugt,	   tænker	  du	  udelukkende	  på	   frugt	  eller	  det	  det,	  du	  går	  307	  
efter,	  når	  du	  tænker	  på	  6	  om	  dagen?	  308	  
Nicoline:	   Nej	   så	   er	   det	   selvfølgelig	   også	   grøntsager,	   gulerødder…	   de	   der	   snakposer	   med	  309	   gulerødder,	  de	  er	  vildt	  gode.	  Dem	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  310	  
Mette:	  Så	  har	  du	  det	  godt	  med	  dig	  selv,	  hvis	  du	  har	  fået	  dem?	  311	  
Nicoline:	  Ja	  helt	  sikkert.	  	  312	  
Mette:	  Føler	  du	  dig	  tit	  fristet	  af	  tilbudsvarer	  i	  supermarkedet?	  313	  
Nicoline:	  Bestemt.	  314	  
Tanja:	   Ja	  eller	  7/11	  eller	  i	  sammenhæng,	  hvis	  du	  skal	  købe	  en	  pakke	  cigaretter	  i	  kiosker	  og	  så	  315	  
videre?	  316	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Nicoline:	  Ja	  ja	  helt	  sikkert.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  det	  vi	  snakkede	  om	  sidst	  med	  at	  det	  ligger	  oppe	  317	   ved	  kassen	  ikke.	  Og	  så	  står	  man	  i	  kø,	  og	  så	  står	  man	  lige	  og	  kigger,	  og	  så	  får	  man	  øje	  på	  et	  eller	  318	   andet.	  Et	  eller	  andet	  slik	  af	  en	  art	  til	  noget	  billigt.	  319	  
Tanja:	  Bliver	  du	  fristet	  af	  det?	  320	  
Nicoline:	  Det	  gør	  jeg	  helt	  sikkert.	  321	  
Tanja:	  Hver	  gang?	  322	  
Nicoline:	  Ikke	  hver	  gang.	  323	  
Tanja:	  Hvad	  gør	  du	  så,	  når	  du	  ikke	  tager	  den?	  Hvad	  tænker	  du?	  Du	  ser	  den?	  324	  
Nicoline:	  Ej	  jeg	  ligger	  ikke	  mærke	  til	  den	  hver	  gang,	  hvis	  jeg	  står	  i	  kø	  og	  venter,	  så	  står	  man	  jo	  325	   lige	  og	  kigger	  lidt,	  og	  så	  kan	  jeg	  sagtens	  blive	  fristet.	  Og	  så	  tænker	  jeg	  også,	  at	  det	  selvfølgelig	  326	   er	  usundt,	  hvis	   jeg	  køber	  twix	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  nogle	  gange	   lader	   jeg	  være,	  selvom	  jeg	  327	   står	  og	  kigger	  på	  den.	  328	  
Mette:	  Får	  du	  dårlig	  samvittighed,	  hvis	  du	  så	  køber	  den	  og	  spiser	  den?	  329	  
Nicoline:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvor	  meget	   jeg	  har	  spist	   i	   løbet	  af	  dagen.	  Hvis	   jeg	  virkelig	  har	  330	   høvlet	   igennem	   [Alle:	  Griner]	   så	  kan	   jeg	  godt	   få	   lidt	  dårlig	   samvittighed.	  Men	  det	   er	   jo	  kun	  331	   fordi,	  jeg	  ikke	  vil	  blive	  tyk	  jo.	  	  332	  
Tanja:	  Men	  du	  kan	  godt	  spise	  en	  twix	  for	  eksempel	  med	  god	  samvittighed?	  333	  
Nicoline:	  Ja	  ja.	  	  334	  
Tanja:	  Hvad	  gør,	  at	  du	  kan	  spise	  den	  med	  god	  samvittighed?	  335	  
Nicoline:	  Jamen	  det	  er	  for	  eksempel,	  hvis	  jeg	  ikke	  har	  spist	  så	  meget	  i	  løbet	  af	  dagen.	  336	  
Tanja:	  Ja.	  Så	  synes	  du,	  det	  er	  okay?	  337	  
Nicoline:	  Så	  synes	  jeg,	  det	  er	  okay.	  338	  
Tanja:	  Altså	  tænker	  du	  på	  kalorier	  i	  løbet	  af	  dagen,	  når	  du	  spiser?	  339	  
Nicoline:	  Det	  gør	   jeg	  også.	  Men	   jeg	  tror	  mere,	  det	  også	  er	   fordi	  at	  alle	  mine	  veninder,	  de	  er	  340	   totalt	  freaks	  med	  sådan	  noget,	  går	  meget	  op	  i	  det	  og	  spiser	  som	  fugle.	  Så	  tror	  jeg	  bare	  automa-­‐341	   tisk,	  man	  bliver	  påvirket.	  	  342	  
Tanja:	  Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  det?	  343	  
Nicoline:	  Altså	  jeg	  synes,	  de	  skal	  slappe	  lidt	  af.	  344	  
Tanja:	  Men	  du	  har	  det	  ikke	  selv	  sådan?	  345	  
Nicoline:	   Jo	   jeg	  kan	  sagtens	  sådan	  tænke,	  okay	  i	  dag	  har	  været	  en	  god	  dag,	  der	  har	   jeg	   ikke	  346	   spist	  så	  mange	  kalorier,	  der	  har	  jeg	  måske	  spist	  under	  det,	  man	  må.	  Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  347	   jeg	  vejer	  min	  mad,	  og	  tjekker	  hvad	  der	  er	  i,	  men	  jeg	  har	  sådan	  nogenlunde	  en	  fornemmelse,	  348	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hvad	   der	   er	   i	   de	   forskellige	   ting.	  Men	   jeg	   kan	   sagtens	   kigge	   på	   en	   twix	   og	   se,	   hvor	  mange	  349	   kalorier	  der	  er	  i,	  og	  tænke,	  arh…	  350	  
Tanja:	  Men	  dine	  veninder	  påvirker	  dig	  ret	  meget?	  351	  
Nicoline:	  Helt	  sikkert.	  352	  
Tanja:	  I	  forhold	  til,	  hvordan	  du…	  ja	  tænker?	  353	  
Nicoline:	  Helt	  sikkert.	  Ja.	  Bestemt.	  Når	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  været	  lidt	  tykke,	  så	  har	  de	  været	  354	   på	  slankekure,	  og	  andre	  de	  er	  tynde,	  og	  de	  er	  stadig	  lidt	  på	  kur	  uden	  at	  ville	  indrømme	  det.	  Og	  355	   så	  er	  det	  jo	  klart,	  så	  bliver	  man	  jo	  påvirket.	  	  356	  
Mette:	  Og	  hvad	  betyder	  det,	  når	  I	  er	  ude	  at	  spise	  sammen?	  357	  
Nicoline:	   Altså	   nogle	   af	   dem	   spiser	   ikke,	   eller	   én	   af	   dem	   spiser	   ikke.	  Nogle	   af	   dem	  er	   også	  358	   fuldstændige	  ligeglade,	  og	  min	  bedsteveninde	  for	  eksempel,	  hun	  spiser	  slet	  ikke	  kulhydrater,	  359	   altså	  hun	  har	  sådan	  perioder,	  øhm,	  og	  så	  nogle	  gange	  tager	  hun	  lidt	  på,	  og	  nogle	  gange	  taber	  360	   hun	  sig	  lidt.	  Så	  prøver	  hun	  også	  at	  holde	  sig	  fra	  slik	  og	  alt	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  361	   hun	  behøver	  at	  tabe	  sig.	  	  362	  
Tanja:	  Hvad	  sker	  der	  så,	  hvis	  du	  bestiller	  en	  sandwich,	  når	  du	  er	  i	  det	  selskab?	  Siger	  de	  noget?	  363	  
Nicoline:	  Nej	  nej.	  Overhovedet	  ikke.	  	  364	  
Tanja:	  Er	  de	  misundelige?	  365	  
Nicoline:	  [Griner]	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  kan	  da	  godt	  være.	  Det	  kan	  godt	  tænkes,	  men	  det	  er	  tit,	  366	   at	  vi	  bare	  bestiller	  en	  salat,	  hvis	  vi	  er	  ude.	  Eller	  det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvem	  jeg	  er	  sammen	  367	   med.	  Forleden	  dag	  var	  jeg	  ude	  at	  spise	  med	  to	  piger,	  og	  den	  ene	  hun	  træner	  og	  spiser	  sådan	  368	   pænt,	  øhm,	  og	  der	  bestilte	  vi	  en	  pizza	  og	   lidt	  af	  hvert,	   fordi	  det	  er	  to	  piger,	  som	  bare	  spiser,	  369	   som	  det	   passer	  dem.	  Men	  hvis	   jeg	   var	   ude	  med	  hende	  min	  bedsteveninde,	   så	   ville	   jeg	   altid	  370	   bestille	  en	  salat,	  fordi	  så	  gider	  jeg	  ikke	  at	  være	  hende	  den	  tykke,	  vel	  [Alle:	  Griner].	  Så	  det	  ved	  371	   jeg	  ikke,	  det	  afhænger	  meget	  af,	  hvem	  man	  er	  sammen	  med.	  Helt	  sikkert.	  	  372	  
Mette:	  Har	  du	  mere	  Tanja?	  373	  
Tanja:	  Nej	  374	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